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flOE YA E S Í A MADURADO 
[ L P L A C A R A MARRUECOS 
v a REGRESO A MADRID Y SALIO 
PARA CONFERENCIAR CON S. M. 
EL REY EN SAN SEBASTIAN 
Festejos Gallegos en Madrid 
PROMETEN RESULTAR MUY 
LUCIDOS LOS QUE PREPARAN 
PARA EL DIA DE SANTIAGO 
« í í D R I D , julio 22. 
HrGeieral Primo de Rivera, pre-
.Hpnte del Directorio Müitar que 
f„v r ge los" destiuos de España, ha 
% entrevistado por vanos peno-
îSas a quienes dijo lo siguiente. 
"Traigo muy buenas impresiónes 
de lírica no sólo por el excelente 
pspíritu de las tropas y oficiales allí 
l acados sino porque he encontra-
drie0bta¿uy bien atendidos todos los 
servicios. Ahora, maduraremos 
muestro plan, es decir —ya está ma-
^rado-- lo ultimaremos estudian-
do lo que hay que hacer para im-
Pl̂ Ambas* zonas dan excelente im-
nresión, pero sobre todo ( la zona 
Oriental, la cual da la sensación de 
"na tranquilidad absoluta. Analo-
sra impresión he recogido también 
en la occidental después de haber 
sido rechazado el ataq.ue de los ene-
niigos que hicieron una incursión 
en la misma, los cuáles se retira-
ron de ella quebrantadísimos..' 
R E G R E S O A M A D R I D E L G E N E -
R A L P R I M O D E K1EVKA 
MADRID, julio 22. 
El General Primo de Rivera,; 
presidente del Directorio Militar, ha) 
llegado hoy a ésta, procedente de 
la zona del protectorado español en j 
Marruecos. Después de presidir un 
consejo del Directorio que se cele-
brará esta tarde se propone selir 
para San Sebastián con el objeto 
de conferenciar con el Rey Alfonso 
XIII. 
ASUNTOS T R A T A D O S E N E L C O N -
S E J O D E L D I R E C T O R I O 
MADRID, julio 22. 
Después del consejo celebrado es-
ta mañana per el Directorio los 
miembros del mismo declararon al 
salir que el objeto de la reunión era 
recibir una impresión más detalla-
da de las observaciones hechas por 
Primo de Rivera, durante su via-
je a Marruecos y su'.-egreso a la 
península por Almería, Informándo-
le a la vez de diversos asuntos des-
pachados , 
Durante la tarde volvió a, reuijirse 
, el consejo y acaibado éste el Mar-
qués de Estella recibió a los di-
versos encargados de los ministe-
rios, despachando con todos ellos. 
LA COLONIA « A L L E G A D E M A -
DRID C E L E B R A R A L A F I E S T A 
D E L A P O S T O L 
MADRID, julio 22. 
La colonia gallega de esta capital 
está efectuando grandes preparati-
vos para celebrar la fiesta del Após 
tol Santiago, la cual tendrá lugar en 
el Parque Municipal del Retiro, ce-
dido especialmente para el acto. 
# Serán traídos de Orense lo8 fa-
mosos coros de la Ruada y .con éllos 
vendrán numerosos bailarines al-
deanos y los tamborileros y gaiteros 
más célebres de la región. 
Al mismo tiempo se darán en el 
teatro del Retiro varias represen-
taciones del teatro regional galle-
go- poniéndose en escena las obras 
A Corredoira", "O Cegó" y otras. 
Han 61 estan(iue del Retiro será 
oaaa una gran fiesta acuática imi-
tación de la tradicional de los Ca-
tiros de Botánicos (Coruña.) 
nrtSMan1ÍnvÍtadas a estos actos las 
principales personalidades gallegas 
y se pronunciarán discursos • y se 
J068^8 tusivas a los mis-
l l l Tainblén fiSuraQ ^ el pro 
srama vanas ceremonias religiosas. 
p S S í n í ? 0 ^ 1)E " L A C O R R E S-
B L I ^ t S 1 ^ E S P A Ñ A " S O B R E 
V ^ J E D e pRIMO DE RIVERA 
A MARRUECOS 
MADRID, juii0 22 
deHSeai^\del Viaie del Marqués i ! t̂e,1Ia ^ Marruecos, dice hoy ^CorreSpo„dencia de España: * 
- existe mí i ? Ia exI>e<;̂ ción qu.e 
cuencia A l T & c t l c ^ como conse-
ta ahora promes^ hechas ha5-
¿ t & a ? veÍ -VÍa je y en 8113 notas 
hatía exoLtíf011'508 ^ Fresidente «istia Pn ̂  0- ya un Plan Que con-ducí " I ? ? ™ genéricos, en re-
Sos ^ que^P • V 0 e n a , l u , e ; l l M c a -
dad del castil. m1PUSlera 1,a 
var la - g0 a la's cubilas, y acti-
CÍ6n<lo ia l l Z - F f e C Í Í O S robuste-
"Con ísfa ^ ad del M ^ h z e n . 
conHn^^^ de poder re-
la de a í i ^ t̂es Pen5°sukres 
snn»^.06 ^Jviar los gastos del pre-
en 
- de 
Plan mereció U completa 




KINGSTON, Jamaica, julio 22. 
Esta noche se ha celebrado aquí 
la sesión de apertura de la confe-
rencia internacional americana de 
sanidad tropical. El gobernador en 
funciones, Coronel Bryan, dio la 
bienvenida a los visitantes en un 
discursó expresando su creencia de 
que la conferencia beneficiará 
grandemente a Jamaica. Las sesio-
nes d^ la misma se celebrarán a 
diario hasta el día 1 de Agosto. 
Los delegados visitaron hoy el 
lazareto de leprosos. 
REUNION PARA TRATAR 
DE MEJORAR EL ABASTO 
DE AGUA EN LA HABANA 
EL DELEGADO OBRERO CUBANO 
DR. DOMENECH TOMO PARTE 
IMPORTANTE EN LOS DEBATES 
Un Incidente Entre Cubano: 
CONTRA EL JUEGO Y CONTRA 
EL TRABAJO NOCTURNO QUE 
SE HACE EN LAS PANADERÍAS 
POR EL CLUB ROTARIO SE 
CONVOCA CON ESTE FIN A 
LAS PRINCIPALES ENTIDADES 
El Club Rotarlo de la Habana, 
cita por este medio a los señores 
delegados de las entidades que más 
abajo se relacionan, para la reunión 
conjunta que habrá de verificarse 
hoy miércoles a las nueve de la ma-
ñana en las Oficinas del Club, Man-
zana de Gómez número 339, para 
continuar laborando por el mejora-
miento del abasto de agua a la Ciu-
dad, y espera que todas habrán de 
concurrir al acto, impulsados por el 
entusiasmo e inteTTSs que a todos nos 
anima, hasta lograr la finalidad que 
perseguimos. 
Federación Nacional de Corpora-
ciones Económicas. 
Centro de la «Propiedad Urbana 
de la Habana. 
Asociación de fPropietarios y Veci-
nos de los Repartos Vivanco, Chaple 
y Loma de Luz. 
Federación de Propietarios y Ve-
cinos de Lawton. 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba. 
. Sociedad Económica de Amigos 
del País. 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana. 
Sociedad Cubana de Ingenieros. 
Sociedad de Buen Gobierno. 
Asociación Nacional de Industria-
les de Cuba. 
Y cuantas otras colectividades se 
interesen por la solución de tan 
importante problema,, y estén dis-
pues'tas a cooperar, prestando su va-
lipsa , ayuda, tratándose como se tra-
ta de un asuñto de Interés general. 
NOTA:~—La reunión comenzará a 
las nueve, hora exacta y' terminará á 
las diez puntualmente. 
Habana, julio 23 de 1924. 
Club Rotario de la Habana 
Habiendo sido poco explícitas las 
Compañías Cablegráficas en dar 
cuenta de los resultados y desen-
volvimiento de las Conferencias In-
ternacional del Trabajo, cuya sexta 
reunión se celebró últimamente en 
Ginebra, (Suiza); así cómo la ac 
tuación desarrollada por lós diotiu 
tos Delegados publicamos a conti-
nuación los siguientes interesantes 
datos: 
La Delegación Cubana. 
La Delegación Cubana, está inte-
grada de la siguiente manera: 
Dos Delegados por el Gobierno: 
doctores Arístides Agüero y Carlos 
Armenteros. 
Un Delegado por " los Patrons: 
doctor Fernando Sánchez Puentes. 
Un Delegado por el Proletariado: 
doctor Francisco Domenech Vina-
geras. * •;'": . ;> 
Tres Asesores: doctor José López 
del Valle; señora Laura Zayas Ba-
zán y señor Carlos Loveira. 
UN DISTINGUIDO AMERICANO 
CONDECORADO CON LA 
LEGION DE HONOR 
nr»v«Ttm« VIW CO, NtW VOIMC 
FUE D M D O E l AUTOR 
EL DETENIDO SE CONFESO 
AUTOR DE LA HERIDA QUr. 
CAUSO LA MUERTE A DIAZ 
Falleció el Gral. T o m á s P a d r ó 
HABIA SIDO ALCALDE DE LA 
CIUDAD DE SANTIAGO DE CUBA 
Y SU MUERTE FUE MUY SENTIDA 
A M E N A Z A N C O N L I N C H A R A D O S 
I N D I V I D U O S D E L A R A Z A 
D E C O L O R 
MOUND CITY, 111., julio 22, 
Al ver que las turbas se congre-
gaban en torno a la cárcel en acti-
tud nada tranquilizadora, el Sherff 
I . J. Hudson, se vio en el caso de 
sacar durante la noche de la prisión 
del Condado de Pülaski a dos indi 
viduos de la raza de color que se 
hallaban presos en esta por eátar 
complic.ados en el. asesinato ocurri-
do en las primeras horas de la ma-
ñana de hoy en Villa1 Ridge del que 
fué víctiraa la muchacha de 18 aüos 
Daisy Wilson. Créese que los dete-
nidos hayan sido llevados a Murphys 
boro. 
Ambos prisioneros fueron sacados 
por la puerta trasera de la residen-
cia del Sheriff, contigua a la cár-
cel, y metidos en un automóvil. 
A. pesar de lo inclemente del tiem-
po las turbas siguen congregadas 
frente a la cárcel, donde prestan 
servicio varios agentes de la justi-
cia armados con fusiles. 
Asuntos a discutir en la Conferencia 
La orden del día de la sexta reu-
nión de la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo, celebrada en Gi-
nebra, fué la siguiente: 
Primero; "Utilización del ocio de 
los obreros". 
Segundo: "Igualdad Je trato pa-
ra los obreros extranjeros y nacio-
nales víctimas de accidentes del tra-
bajo". 
Tercero: "Paro semanal de vein-
ticuatro horas en las fábricas de vi-
drio de fuego continuo". 
Cuarto: "Trabajo nocturno en las 
panaderías". 
Quinto: "Trabajo nocturno en las 
panaderías". 
Discurso del Dr. Domenech. 
El representante de los trabaja-
dores cubanos, doctor Francisco Do-
menech Vinageras, pronunció en una 
de las sesiones de la Conferencia, 
un discurso, refiriéndose al estado 
general del obrero cubano y expo-
niendo ante iodos los Delegados la 
situación deplorable en que se en-
contraba el trabajador de Cuba; 
donde no se cumplía la jornada de 
ocho horas de labor más que en 
los departamentos del Estado; la 
poca protección de la mujer y el 
niño en el trabajo; lo antihigiénico 
de los talleres de tabaquería y al-
gunos Centrales; el pago de jorna-
les a los trabájadores de los inge-
nios, con fichas o vales; así como 
el incumplimientc de todas las re-
soluciones adoptadas por la Confe-
rencia Internacional del Trabajo en 
reuniones anteriores, las que han 
no han sido ratificadas, ni conoci-
das por nuestro Congreso. 
(Este discurso del doctor Dome-
nech motivó un incidente con los 
Continúa en la página dieciséis 
WrLXJS H. BOOTH 
LONDRES, julio 22. 
El Presidente de la Cámara Inter-
nacional de Comerció Willis H. Booth 
hijo, de New York, ha recibido hoy 
de manos del Primer Ministro de Fréiu-
cia, M. Herriot, las insignias de Caba-
llercud^ la Legión de Honor. 
Tm homenaje ha sido hechio en se-
ñal de reconocimiento a los servicios 
prestados por Mr. Booth como presi-
dente de la Cámara Internacional de 
Comercio. 
(Por Telégrafo.) 
Guanabacoa, julio 22. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Se encuentra detenido en el Vi-
vac, a la disposición del Juez de 
instrucción de' etla' villa, el ciuda-
dano Emilio Luís Rojas, vecino de 
Infanta y San Martín (finca "El 
Pilar") y el cual se confesó ^itor 
de la graye herida en el. vientre 
causada al mestizo Miguel Díaz, ve-
cino del reparto Los Angeles, en el 
barrio de Jacomino; :- • 
El hecho, a consecuencia del cual 
fallefió dicho mestizo, *>n d Hospi-
tal de Emergencias, ocurrió esta 
madrugada. 
Se han dado órdenes a la poli-
\ cía para la detención de otro indi-
viduo que a su vez hirió también a 
Díaz en la cabeza. 
Emilio Luís Pojas fué detenido 
por el vigilante Domingo Muntada. 
El juez, doctor León Blanco, tra-
baja activamente para esclarecer es-
te crimen, que se atribuye a cues-
tión de faldas. 
Cortés 




PARIS, julio 22. 
El primer grupo de legionarios 
americanos que visitará los cam-
pos de batalla bajo los auspicios 
de la United States Liñes, llegó 
ayer a Cherburgo a bordo del 
vapor América. Tomará parte en 
muchos agasajos que han sido 
organizados en su honor y en ho-
nor también de los delegados a la 
Convención de Propaganda que se 
celebró en Londres y que comien-
zan a llegar a esta capital. Entre 
los festejos figura un juego de 
base ball. 
TE QUE 
Y A SE PUEDE M R 1 
DECLARO EL JEFE LOCAL DE 
SANIDAD QUE NUESTRA AGUA 
ES MEJOR QUE LA EXTRANJERA 
DE LA LEGACION DEL BRASIL 
La Legación de los Estados Uni-
dos del Brasil recibió del doctor Fé-
liz Pacheco, Ministro de Estado de 
Relaciones Exteriores, el cablegrama 
siguiente: 
"Comunicado de las doce del día 
21 de julio: 
Hubo calma durante la noche en 
todo el frente. 
- Continúa llevándose a efecto, con 
absoluta regularidad,, el movimiento 
de tropas' legales que se llevan de 
uno a otros puntos para que puedan 
ser aprovechadas de acuerdo con las 
conveniencias de las operaciones pro-
yectadas . 
Comunicado de las doce de la no-
che del día 21.de julio: 
Nuestras fuerzas hicie'ron, duran-
te el día de hoy un gran avance al 
cual los rebeldes opusieron pequeña 
resistencia. i 
Los aviones de las tropas legales 
procedieron a hacer varios recono-
cimientos necesarios sobre las posi-
ciones de los sediciosos, consiguien-
do sacar diversas fotografías. 
Siguen su curso normal las opera-
ciones originadas para el ataque de-
cisivo contra los revolucionarios". 
C O M B I N A C I O N D E D I P L O M A T I -
C O S E N L O S E . U N I D O S 
WASHINGTON, julio 22. 
La nueva combinación efectua-
da por el Departamento de Esta-
do en el cuerpo diplomático tal 
cual fué anunciada hoy, compren-
de el traslado de Mr. Curtis Jor-
dán a la Habana, Cuba, 
» Mr. Jordán se halla en la ac--
tualidad destinado en Helsingfors, 
Finlandia. 
FALLECIO EL GENERAL TOMAS 
PADRO GRIÑ^VS 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, julio 22. 
DIARIO DE LA MARINA. 
. Habana. 
A las cinco de la mañana de hoy 
dejó de existir el ex-Alcalde de esta 
ciudad y General del Ejército. Liber-
tador doctor Tomás Padró Griñas, 
en su domicilio de Corona y Aguí 
lera. Al cadáver se le hizo guar-
dia de honor durante todo el día. 
Innumerables amigos asistieron al 
sepelio que tuvo efecto a las cinco 
de la tarde. 
La Banda del Cuartel General del 
Ejército y una compañía de infan-
tería que se encuentran de paso en 
ésta para ]a Habana, concurrieron 
conjuntamente con fuerzas de infan-
tería de Maririá del crucero "Cuba", 
en el cual viajan estas trocas. Tam-
bién asistieron la Banda Municipal, 
la Banda del Distrito Militar y un 
regimiento de infantería; los Ter-
cios Tácticos 1 y 2, autoridades y 
puclblo. 
Los restos iban sobre un armón 
cubierto con la bandera| cubana, 
constituyende la escolta de honor 
los capitanes José Sagué, Diego Fer-
nández, Ernesto Acosta, Manuel 
Sordo y ios tenientes Fernando Bou 
det y Angel Ricárdo Soler. Al lle-
gar el fúnebre cortejo al cemeute-
rio las fuerzas hicieron tres des-
cargas, y et Secretario de Agricul-
tura, general Betancourt, (que tam-
bién se halla en esta de regreso de 
Santo Domingo), despidió el duelo 
con elocuentes y sentidas frasee. 
Todas las calles que atravesó la 
comitiva fúnebre aparecíaij colma-
das de público. 
Reciban los familiares nuestro 
Continúa en la página dieciséis 
VALIOSA COOPERACION 
A L MEJORAMIENTO DE 
UNA COMISION DE VECINOS 
Y PRQPIETARIOS DEL REPARTO 
NARANJITO, NOS VISITO AYER 
Diez Casos Nuevos Hubo Ayer 
VARIOS VECINOS DE LA VIBORA 
NOTARON LA PRESENCIA DEL 
CLORO EN EL AGUA DE VENTO 
De manera oficial declaró ayer 
tarde el Jefe Local de Sanidad, doc-
tor Morales García, que podía ya 
recomendarse al público el consu-
mo sin temor alguno de las aguas 
que abastecen a la población, pues 
las mismas han quedado exentas de 
, toda contaniinción, según el resulta-
I AS rOMllNlCACIONES d0 del segundo análisis hecho du-
i / U i u u m u m / i u i i f c ü rante las últ.mas veinte y cuatro 
horas, después de la cloronización y 
limpieza del tanque de Palatino, que 
está ya en funcionamiento. 
Las autoridades químicas y tac-
teriológicas de Inglaterra y otros 
aceptan como perfectamente pota-
bles e inofensivas las aguas que 
contienen un bacilo Coli por centí-
metro cúbico. No obstate, en Cuba 
se exige a las fábricas de gaseosas 
y aguas minerales cero bacilo Coli 
Ayer tuvimos el gusto de ret^ir 
la visita de una comisión de la Aso-
ciación de Propietarios y Vecinos del 
Reparto "El Naranjito", compuesta 
de los señores Francisco Mesa, Pre-
sidente; Enrique Lima, Vicepre«i- vas 0 vulgares y menos de cien bacterias inofensi-dente; Florentino González, Tesore-
ro y doctor Nicanor Pérez Telléchea, 
Vocal. 
Nos comunicaron que aquella Aso-
ciación había acordado ofrecer su 
cooperación más decidida, entusias-
mados con el proyecto, a la Comi-
sión que gestiona las mejoras en las 
vías de comunicación entre la Ha-
bana y los barrios de Jesús del 
Monte. 
Pudieran así vér realizado el pro-
Tomando como base esa norma 
de países europebs, puede afirmarse 
que desde ayer las aguas de Vento 
son superiores en pureza a las que 
se consume en aquellos. 
E L T A N Q U E D E G R A V E D A D 
Los trabajos de limpieza, raspa-
do y lechada de hipoclorito de cal 
que se estaban realizando desde an-
teayer en el tanque de grave-
yecío del adoquinado de a calzada dad 0 sea el de la iz(iuierda de 
de Andrés, lugar intransitable hoy, palatino han terminado a las tres 
que al poner en fácil comunicación d ]a tarde de 
el. reparto de "El Naranjito" con la 
Calzada de Vento, Hospital de Pau-
la, Los Pinos y la Víbora, contribui-
ría grandemente a facilitar el enor-
me tránsito de esos barrios con la 
Habana. 
Les indicamos a los señores co-
misionados que se entrevistasen con 
Dicho tanq.ue permanecerá sin 
agua expuesto a la acción de los ra 
yos solares hasta el sábado próxi-
mo, para así conseguir que desapa-
rezca todo vestigio de peligro en 
ruante a la existencia del bacilo Co-
Este tanque era el menos ataca-la oficina de la Comisión Centra!, to por el bacil0i pUeS siempre que 
en el bufete del señor Angel Justo se analjZaron sus aguas, daba un 
Párraga, seguros de que allí halla- totái de un ba(jilo Coli por cení{rn(i 
rían la acogida natural a tan jus- tro clibico 
tas demandas las que perfeccionan ' 
P O R M E D I O D E L " D I A R I O D E L A 
U N S A L U D O A L A P R E N S A L O S B O Y S S C O U T S C H I L E N O S 
PaciS L temendo  cuent 
"Ese t rmica ^ Españ 
^ e ta la ca-
a 
"•HUiescencia Ho i„ . ."" — " ^ V ^ L H 
tT1 Io5 momem J ^lnión esPañola 
f ^Pafif Oenterahavprodilcido Africa 1<>s dlversof ' u prescindiendo de nuestr, !r„st0.s...criterios respecto a 
^ í e s V ^ f ^ n en tierras^ m^rrot 
ra ^ ¿ T n t o l 86 h& le^tado pa 
^^Hos pTa fe^r30s fueran ne osari  ar  rlcí u, 308 I  -
^ r a s ar^as ^ el Prestigio de 
Í ^ ' e s p ^ 1 ^ ^ 6 1 ^ a la norma-
J116 ^ S ^ n h e U á 0 siempre 
^blerua de V . Clon acertada al 
^ de estL^1.!16003' librando al 
l ^ctuan^ ^ ^ a s ^quietudes 
^no^onero^g tales &a. 
Con'/viúa en"7r~^-
eQ la pagina dieciséis 
EL R. P. GUTIERREZ LANZA 
El sabio metereólogo jesuíta R. 
P. putiérrez Lanza honró ayer esta 
casa con su grata visita." 
Del Observatorio del Colegio 
"Montserrat" de Cienfuegos donde 
sustituyó al ilustre Padre Sarasola, 
regresa al del Colegio de Belén, en 
el cual continuará la siempre atina-
da .y previsora labor del R. P. Gan-
goiti a quien su quebrantada salud 
no le permite seguir en sus doctas 
y luminosas tareas. 
Esta ciudad conoce bien y admi-
ra al Padre Gutiérrez Lanza cuyas 
cautas y seguras indicaciones meteo-
rológicas le han preservado de tan-
tos peligros y cuyos artículos de co-
laboración en el DIARIO DE LA 
MARINA han dado tanta luz en di-
fíciles disquisiciones y problemas 
sobre los fenómenos atmosféricos. 
El experto meteorólogo ha dejado 
hondas huellas de su valer y su vir-
tud en la Perla del Sur. Aquí reci-
bimos su retorno con aquella satis-
facción con que se acoge, lo que 
tan sólidamente vale y tan fervien-
temente se estima. 
REMOLCADOR CON AVERIAS 
Por la tlegrafía e.in hilos fué avi-
sada la Estación del Morro, que el 
remolcador "Neptuno", que había 
salido de el puerto a las 8 p. m. ha-
bía sufrido averías, abriédosele una 
vía de agua siendo auxiliado por el 
vapor americano "Agüita" que sallo 
poco después qu el remolcador. 
Aún cuando no indican los aero--
ggramas recibidos el lugar en que 
se encuentran ambos barcos, se su-
pone qu eno se hallan lejos de la 
costa. 
los projectos generales de esta gran 
mejora urbana, en vías, según todos 
los indicios, de justas y feliz reali-
zación. 
A L INGENIERO JEFE 
DE OBRAS PUBLICAS 
Atendiendo a los ruegos que nos 
hacen distintos elementos de la ba-
rriada de Jesús del Monte, llamamos 
la atención al Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas de la Ciudad hacia 
el estado por demás lamentable en 
que se hallan las calles de Pérez y 
Acierto. 
En la primera hay varios lagu-
natos, sobre cuyas aguas pestilentes 
se recrean los chiquillos inconscien-
tes bogando en balsas, y en la se-
gunda existe un verdadero muladar 
donde abundan los perros muertos, 
despidiendo un hedor insoportable. 
También se quejan los vecinos de 
la calle de Santa Emilia y Serrano, 
del polvo que hay acumulado en 
aquel lugar y que fácilmente podrían 
hacer desaparecer en unos minutos 
los barrenderos, con el auxilio de una 
de las bombas del Cuartel de Jesús 
del Monte si se le pide al Alcalde que 
la ceda por humanidad, en bien de 
la salud pública. 
'Ese sistema de verdadera lirapip-
za debiera intentar utilizarlo, en 
casos excepcionales, el Ingeniero Je 
fe de la Ciudad, de quien esperamos 
que proceda a reír»?diár las d;;fi-
c-iencias señaladas s in percii l-.i da 
tiempo • hasta ajude ¡o remitan 
los r-i>;u:sos de qaq ili^pono. 
APARECE EL OLORQ EN EL 
AGUA QUE SE BfeBE 
SEGUNDA CONFERENCIA PAN 
AMERICANA DE MUJERES 
EN LIMA 
rOTOGRAXIA TOMADA DURANTE X.A FIESTA EN I.A TROPICAL 
V Fué honrada ayer esta Redac-
ción, con la fina y amable visita de 
la Delegación de los Boy Scouts de 
Chile, que al mando de 29 animo-
sos y valientes jóvenes pertenecien-
tes a dicha Institución, se encuen-
tran de paso en la Habana, rumbo 
a Europa, con objeto de asistir a 
la Concentración Internacional de 
Copenhaguen, Dinamarca. 
Acompañaba a los señores Dele-
gados en su visita a nuestro Direc-
tor, por quien fueron exquisitamen-
te atendidos, el señor Ricardo Gu-
tiérrez Lee, Presidente de los Boy 
Scouts del Comité del Centro de la 
Habana y el doctor Ramón Blanco 
Laredo, Secretario del propio Cen-
tro . 
Nuestros huéspedes desean apro-
vechar el conducto que el DIARIO 
las brinda, para saludar a la prensa 
habanera, habida cuenta de la impo-
sibilidad en que se encuentran de 
visitar los periódicos dada la pre-
mura del tempo y al pueblo de Cu-
ba, en su nomore y en el de la Re-
pública Chilena. 
Tanto la referida Delegación co-
mo los Boy Scouts han sido objeto 
de múltiples agasajos, en la Haba-
na, por sus colegas de aquí, quié-
nes les obsequiaron con un esplén-
f>do almuerzo criollo ayer, en. los 
jardines de la Tropical, acompañán-
•doles después en un paseo por la 
Ciudad, así como a visitar, edifi-
cios públicos y entre otras autori-
dades, al Alcalde Municipal. 
A bordo del vapor Orcoma, en el 
que salieron \ e Valparaíso el día 
cinco del actuaK seguirán viaja di-
recto a Copenhateue, visitando, an-
tes de regresar a Chile, Francia, Es-
paña, Inglaterra y Checo Eslova-
quia. 
Integran la Delegación los seño-
res Vjctor . Wolintzky, Jefe de )la 
misma, los oficiales señores Pas-
cual Ramírez, Víctor Canales, Hum 
berto Escobar, Guillormo O'Brien, 
Rafael Gil, Carlos Arancibia y E l í -
seo Peña, que funge de Secretario. 
Muy agradecidos y obligados a la 
grata visita con que honró al DIA-
RIO la Delegación, deseando tanto a 
ella como a los Boy Scouts, feliz tra 
vesía y venturosa estancia en Euro-
pa 
Como es sabido, la apertura del 
Tercer Congreso Científico Paname-
ricano sé efectuará el 20 de diciem-
bre del presente año en la ciudad 
de Lima, Perú, pero aparte del iií 
terés que ha despertado en las nacio-
nes latino americanas, se quiere 
que en la misma fecha se celebre la 
Segunda Conferencia Pan America-
na de Mujeres. 
Con tal motivo, nos participa el 
señor Alfredo de la Fuente, Cónsul 
General del Perú, el haber recibido 
instrucciones del Comité Ejecutivo 
para que haga conocer tal resolu-
ción, esperando del patriotismo in-
neglable de la mujer cubana, toma-
rá _debida nota de esta noticia, es-i alt¡'ron7e^ata¿rd"ür"oc\i7rie"nd7 una 
Varios vecinos de la Víbora, se 
nos han acercado para que llamemos 
la atención a la Secretaría de Sa-
nidad, sobre el hücho de que en las 
aguas de dicha barriada han nota-
do un gran olor a cloruro, suponien-
do que ello sea debido al cloro que 
se vierte en las aguas de Vento. 
Este aviso debe *-er tenido en cuen 
ta, por los males que originaría en 
el aparato digestivo y en los ríño-
nes . 
LOS APARATOS DEL CLORO 
Ayer comenzaron ios trabajos en 
la segunda torre o registró del ca-
nal de Vento, para la colocación en 
amisma del aparato auxiliar de 
cloro que trabajará en lo sijcesivo 
en combinación con el otro coloca-
do a la entrada del sifón de la ta-
za de Vento. 
La misión de esos aparatos au-
xiliares, es la de iniciair la cloro-
nización de las aguas, que van por 
el canal, precisamente donde acaba 
la acción del cloro que viene de Ven 
to "/ que se volatiliza. 
EL SUMINISTRO DE CLORO 
La Seretaría de Sanidad acaba de 
formalizar un contrato por el que 
semanalmente recibirá la cantidad 
de tres mil libras de cloro líquido 
que será empleado en la desinfec-
ción de las aguas. 
LA VACUNACION 
En la Secretarla de Sanidad se 
han vacunado en las últimas vein-
ticuatro horas, así como en los dis-
tintos dispensarios, centros de va-
cunación, hospitales' y casas de so-
corros, 9.432 personas. 
El jefe de la campaña profiláxtl-
ca contra la fiebre tifoidea, doctor 
Agostini, declaró ayer a los repor-
ters que por los médicos de zonas 
a sus órdenes, se han vacunado se-
senta mil personas, con la segunda 
aplicación del suero antitlfoidea, ere 
yendo que entre los dispensarios ya 
citados, casas de socorro etc., haya 
unas ciento sesenta mil personas 
que han recibido una parte del sue-
ro inmuizador. 
NUEVOS CASOS 
El estado de la epidemia durante 
las últimas veinticuatro horas, es el 
siguiente: Se han rog îstrado diez 
nuevos casos habiéndose dado de 
pecialmente el Club Fominista, que 
tantas pruebas lia dado de su activi-
dad, en actuaciones de esta natura-
leza. 
m u e r t e d e u n g e n e r a l r u s o 
a l S e r v i c i o d e s u n y a t s e n 
JONG KONG, julio 22. 
defunción. 
La existencia atuai de casos es 
de 364. 
P A R A E L EJERCITO x 
M A R I N A 
El virnes pasado recibió el Je-
fe Local de Sanidad de la Habana, 
la siguiente carta: 
"República de Cuba. Secretaría 
de la Guerra y Marina. Ejército. 
Cuartel "B. Avales".' Habana. Ju-
lio 18 de 1924. Doctor Juan Mo-
rales García. Jefe Local de Sani-
dad. Habana. Querido Moralito: Te 
suplico me manaes unas cien dosis 
El General Pavel Andr«;ovitch P?^ 
lov, que se hallaba al servicio del 
doctor Sun Yat Seu. Presidente dJl 
Consejo de Minisiros del gobieruo 
meridional de China, tía Wrpcido|d*'v^ ísca^ 
ahogado en Shekluug, provincia deseando la nuestra y venir muchos 
Kuangturng. ¡paisanos a vacunarse aquí. Tani-
El señor Sun ha ordenado la Cí-|bién te agradeceré me mandes unas 
lebraciou de solemnes funerales píi- doscientas tarjetas de certificados de 
Micos por el descauso del alma dj; 
general fallecido, Cbutiuúu en la página dieciséis 
PAiJiNA DOS PÍARÍO DE L A MAHINm Julio Z3 de I5Z4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Diukctoki r». JCSE 1. RlVERO. 
FUNDADO E X IStEtJ 
CONDE DEL RIVHRO 
AOMINiaTRADORi JOAQUIN PINA 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
[ f l ñ c c i o N d e L ñ m m 
La carta en que el sabio doctor 
Cabrera Saavedra sostiene pública-
mente sus doctrinas acerca de los 
procedimientos que sigue el Departa-
mento de Sanidad para combatir la 
epidemia tífica icinante, revela no 
sólo el dominio que tiene de la ma-
ter;a—Cosa que a nadie puede sor-
prender, dada la justa fama de que 
goza como hombre de ciencia—, sino 
el singular civismo que realza su ca-
rácter y lo hace más simpático a los 
elementos sociales que saben apre-
ciar las altas virtudes. 
Técnicamente prueba, tomando co-
mo base de sus afirmaciones estudios 
que cabe considerar irrecusables cuan-
do merecieron el honor de ser acogi-
dos por la Academia de Medicina de 
París, los errores, en no pocos casos 
posiblemente fatales, que trae consi-
go la aplicación general de la vacu-
na, y, al mismo tiempo, la transito-
ria utilidad que reporta, por tardío 
y no muy eficiente, el sistema de des-
infección de las aguas puestas al con-
sumo público en la Habana, que no 
es (eáto lo decimos nosotros) el úni-
co lugar de la República donde se 
extiende el flagelo. 
Estamos por completo de acuerdo 
con el doctor Cabrera Saavedra en 
la apreciación del problema. Creemos, 
convencidos por su sólidos razona-
mientos, que el azote necesariamente 
1 a de reaparecer mientras no se ata-
que en su origen el mal que lo ge-
nera, mientras no se atienda de un 
modo científico y constante a la pu-
rificación de las aguas, mientras la 
limpieza de los centros urbanos—ya 
que no también de los- campos—, ba-
se esencial de la higiene pública, sea 
en la práctica una vergonzosa fic-
ción, a pesar de lo qüe cuesta al país. 
Al señalar el abandono que veni-
mos sufriendo, no queremos come-
ter la injusticia de culpar nada más 
que al Departamento de Sanidad. 
Recordamos que el Secretario del Ra-
mo y otras autoridades subordinadas 
al mismo, han venido denunciando 
las deficiencias que observaban y ad-
virtiendo el serio peligro que podían 
ocasionar. Salvaron en cierto modo 
con eso las responsabilidades que pu-
dieran alcanzarles, si hubieran silen-
ciado, por un falso concepto de la 
solidaridad administrativa, los obs-
táculos invencibles, con que tropeza-
ban para resguardar la salud pública-
Pero ahora viene incurriendo el 
Departamento no sólo en los graves 
errores que combate virilmente el 
doctor Cabrera Saavedra, sino en 
tetros. ¿Es posible, por ejemplo, ad-
¡mitir que sigan poniendo la vacuna 
antitífica personas inexpertas? En 
Cuba hay sobrados médicos, y lógi-
camente no se explica la necesidad 
de autorizar a los indoctos para que 
ejerzan una función que no es me-
cánica, sino científica. La Sanidad 
no tiene derecho a exponer a ningún 
individuo a las consecuencias que de 
eso pueden derivarse, mejor dicho, 
que se han derivado ya por estar mal 
aplicadas o contraindicadas las inyec-
ciones preventivas. 
La Sanidad no se ha dado cuenta 
tampoco de la situación qué crea a 
los humanitarios individuos que se 
han prestado a hacer el servicio de 
vacunación. Legalmente no están ca-
pacitados para desempeñar funciones, 
por una simple autorización de ca-
rácter arbitrario que trae Marejada 
responsabilidad, y para las que, por 
consecuencia, se requiere el título de 
médico. ¿Que actitud adoptaría la 
autoridad judicial, si cualquier ciu-
dadano denunciara a uno de esos in-
dividuos por ejercicio ilícito de la 
profesión o por haberle causado im-
prudentemente daño a su persona o 
a la de sus familiares? 
Este aspecto de la acción desple-
gada por el Departamento, nos pa-
rece de suma importancia. El doctor 
Cabrera Saavedra se limitó a suge-
rirlo delicadamente/, pero nosotros, 
atentos a nuestro ministerio, nos ha-
llamos en el penoso caso de some-
terlo, de un modo claro y preciso, 
a la consideración pública. Si algo 
importa rectificar en los procedimien-
tos preventivos que se siguen contra 
!a epidemia1 reinante, es eso. Tal vez 
iió haya otra cosa por..hi;i|ue puedan 
ser atacadas con más evidente jus-
ticia las altas autoridades sanitarias. 
La campaña emprendida para con-
tener la propagación de la tifoidea, 
será fundamentalmente objetable, en 
tanto no se encamina contra lo que 
engendra él tnaüi; Como dice con ad-
mirable precisión el eminente facul-
tativo en la carta que nos sugiere 
estos comentarios, por un par de 
años, a lo sumo, nos veremos libres 
del azote si la vacunación da el re-
sultado apetecido; pero el problema 
no está en contener la enfermedad, 
sino en imposibilitar su reaparición, 
atendiendo con honradez, inteligencia 
y constancia todos los servicios que 
comprende la higiene pública y que 
garantizan entre nosotros no sólo la 
conservación de la salud, sino, en 
I cierto modo, la soberanía nacional. 
p a r a c u r a r r a d k a l m e n f e 
j a c a s p a y c o n t e n e r 
l a c a í d a d e l p e l o . 
G R A N R E M A T E D E P R E N D A ! 
Lo celebrará en su local el "BANCO DE PRESTAMOS SOBRE 
JOYERIA". S. A., el próximo día 24 del corriente a las nueve de 
la mañana, sacando a subasta gran número de lotes de alhajas 
procedentes de contratos vencidos, a precios sumamente baratos. 
" B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A " , S . A . 
CONSULADO IÍL TELEFONO A-9982. 
C 6722 2-d 23 
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A S O C I A C I O N V I L L A L E C R I N A 
E . F». D . 
E L S E Ñ O R 
R f l F ñ E L G ñ R G l f l flLVflREZ 
EX.PBESZDENTE DE ESTA ASOCIACION 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, miércoles, a las cuatro de la 
tarde, ruego a los Vlílalegrlnos acompañen el cadáver desde la casa 
mortuoria, Andrés y Agustina, Víbora, al Cementerio de Colón, favor 
que s© les agradecerá . — 
Habana, 23 de Julio de 1924. 
1UIS O-ARCIA X.OFEZ, 
Presidente p. s. r. 
M o l e s t i a s D i a r i a s 
e n l o s O j o s 
Son peligrosas solamente cuando 
se descuidan. 
La Luz Fuerte, especialmente la 
del sol cuando la reflexión la inten-
sifica, con frecuencia ocasiona que los 
Ojos se enrojezcan, se debiliten y 
lloren; produce los Párpados encar-
nados, altera la visión y causa dolor. 
El Calor irrita e inflama los Ojos. 
Si está acompañado de humo, gas o 
vapores nocivos, es particularmente 
dañoso. 
El Polvo y las Cenizas: Son causa 
común de muchos males de los Ojos. 
Ojos Fatigados: La Vista es el 
órgano más sensitivo y delicado del 
cuerpo y no permite que se abuse 
de él. 
Ojos Llorosos: Resultado de la 
exposición o de la hinchazón y la in-
flamación. Si el mal se descuida 
Ímede ocasionar abeesos y otras do-encias serias. 
Ojos Empañados: Una circulación 
pobre y una mala nutrición hacen que 
los Ojos se empañen y se pongan 
pesados. 
Vision Borrosa: Se debe al derra-
mamiento excesivo de las lágrimas o 
resulta de la congestión de los vasos 
de la sangre. 
Inflamación, Irritación y Ardor: 
Se originan de una variedad de 
causas, tales como el exceso de tra-
bajo, el esfuerzo, el fumar o tomar 
mucho, la presencia de cenizas u 
otros materiales extraños, el calor, el 
humo etc., etc. 
En la actualidad en todo el mundo 
se da alivio a los Ojos con el Murint 
para los Ojos. Probad el Murine 
f)ara vuestras dificultades diarias con a Vista. No causa escozor. Conforta 
y alivia con prontitud. 
Compre Ud. el Murine hoy mismo. 
De venta en todas las farmacias. 
Distribuido por la U. S. A. CORPORA-TION, Chattanootta, Tenn., E. U. de At Habana, Cuba; México, D. F.; BarranqaiUa* Colombia. 
P O R L O S J U Z G A D O S D E 
DECLARO |EL PRESIDENTE VDE gumlo Centro de 
LA REPUBLICA i doctor Villiers i0 a<;c°.rro 
| cura de los hueso, del/6 Q 
El Juzgado de Instrucción de la quierda. c ^ piera « 
n Segunda, integrado por el ^ El chauffeur fU(- : Secció . o* —" -- — "-.ic i iué 
juez licenciado Alberto Ponce y se- bertad por el Jue2 d 
cretario judicial señor Ignacio Ta- gunda. 
mayo y Campos, "é constituyó ayer , ^ 
en el Palacio Presidencial al obje- NO LE PAGO Y LE 
to de tomar declaración al Presi-¡ CONTRA ^ 0 & 
dente de la Ptepública, doctor Al- | 
fredo Zayas y Alfonso, en cumplí-!v Angel Francisco uv 
miento de un exhorto del Juzgado vecino de Finlay, núñp/01" Bw 
de Primera Instancia e Instrucción nó el auxilio del vigiiáV1, ^ 
del Término Municipal de San An- 112, J. Ledo, para ni,P 6 
ionio de los Baños. |Domingo Selar, vecino d 
Se trata de la causa número 154 numero 5. ue Pania*,.' 
del año de iy23, seguida éu el Juz-I Domingo, le dló al fion. 
tiesto 
la Se en 
gado de San Antonio de los Baños, cheque en pago de un-, 
, i i _ ni ir « V,„„" i . uua 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
En esta época, padecea de los 
nervios, antes, solo las mujeres 
eran nerviosas, pero ahora los ueu-
neurasténicos son más. La vida agi 
tada, da los negocios, la lucha tre-
menda por el éxito altera los ner 
vios de los hombres y acaba su sa 
lud. Neurasténicos y nerviosos so-
bre excitados, se curan pronto sj 
toman Elixir Antinervioso del Dr. 
Verneíobre, que se vende en todas 
las boticas y en su depósito El Cri 
sol, Neptuno y Manrique, Habana. 
alt.. 2jl 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
mi.mc O )•£> 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
'CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA desvía la causa, curando tam-
bién La Grippe, Influenza, Paludis-
mo y Fiebres. Sólo hay un "BROMO 
QUININA". La firma de E. W. GRO-
VE viene con cada cajita. 
r 
C R I S T A L E S P U N K T a L ZEIS3 en una armadura T W T N T E X 
S H U R - O N : Las nuevas lentes Z B I S S producen imágenes perfectas 
las armaduras no pssan, no se deforman y resultan las. más fuer-
tes y elegantes. 
" E L A L M E N D A R E S " 
LA CASA DE CONFIANZA. 
PI MARGALL 54 (antes Obispo) Apto. 1024, • 
Pta. Zayas 39 (antes O'Relllj), Haban* * 
P a r a i r r i t a c i o n e s ; 
rozdduras,salpullidos, 
d e s o l l a d u r a s , etc . 
¡ A T E N C I O N ! 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SKM1N AJLEH, KSTERLLI-
DAD, VJÍMJUÍOO, SIFiLia 
\ HERNIAS O QUEBLA-
DURAS. CONSULTAS Dbl 
1 A 4. 
- MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRE! 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
Ningún remedio hasta hoy empleado para combatir la 
G O T A v e l R E U M A T I S M O 
ha dado resultados que puedan compararse á ios del 
M 
Es el remedio más seguro y exento de peligros para calmar el dolor y 
contener los accesos. 
Entre los numerosos testimonios de satisfacción de que á diario et. 
Objeto este precioso medicamento merece reprocucirse el siguiente : 
«• Inút i l creo hacer el elogio del Xlcor SLavllle, pues es, por decirlo así , infaliblt 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
r Entiendo, por lo tanto, qut es un oerdadero crimen no indicar dicho medí-
eamento á los gotosos, 
<r Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia 23, sufr í el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los años , d tal 
punto que algunas ceces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé a hacer uso dc ese remedio, pude combatir 
el mal, pues as í que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
Cl licor XiavUle, s in el cual hace mucho tiempo que habr ía muerto de dolores. 
J o s é BECHL, Hostelero en B r u n e n b u r p (Baviera) ». 
D E V E N T A en l a s buenas F a r m a c i a s v a s a 
en querella por estafa interpuesta al lr a hacerlo efectivo i uta; i 
por la señora María Teresa Zayas y ron el cheque per no tp 
Arrieta, hija del doctor Alfredo Za- Domingo, en el banco. A) ^ 
yas, contra los señores Rosario, Her se ayer 611 el domicil'o dp̂ 68611̂  
minia y Onofro Morejón y Oliva, Ge- ra cobrar la cuenta, Domin Pa 
naro Abron y Genaro Pérez y Gon- su»tó. So le ¡n 
zález. E1 cheque era de $112 
La señora María Teresa Zayas 7 «ui c — * 
Arrieta se querella contra los cita- bE sALVO DEL TIMO ]vm 4 
dos señores, por estimar que han SAMENTE 1 
tratado de despojarla de la finca 
"Margarita", ubicada en San Anto- E1 v5Silante número 1284 a 
nio de los Baños, que es de su pro- hallaba ayer de spA,,- h 
Calzada y F.. v i,« «°ervicio piedad 
M doctor Zayas, que dijo ser na- f ™ ™ * y Ie+d5^ Que en u l ^ } * 
turai de la Habana, de 63 años de l ^ l ^ ! 1 0 ^ ratabai1 06 timar , 5 
edad y vecino del Palacio Presiden- 1 1 1 * , ' A É all:í el vigilant ^ 
cial, explicó al Juzgaío cómo ad- n-̂ PTÍHí ?• dos ̂ ^ M u ^ pretendían timar por el 
sor. 
051 que quirió desde hace muchos añoe esa 
finca, y cómo ahora es de la pro- m ® ° ÍT-^ llinosna a José 
piedad de su hija María Teresa. Mos, esPanol- ^ ^ o«„_ ? M% os, español, de 38 afioV70 
vecino de la fonda "La Pain̂  ^ 
ta_en Santa Clara, número h ' -Ei-SIN FONDO y 
j Uno de los timadores se dirt , , 
En la Jefatura de la Policía Ju- fu^a' siendo detenido Avelino 5 a 
dicial denunció ayer el doctor Juan vedra Várela, español, de 32 ^ 
Tranquilino Latapier, abogado, veci- e(ia(i 7 sin domicilio, 
no de Villegas, número 22, que tie- Milíán tenía ya preparados ií 
ne establecido juicio ejecutivo con- para entregarlos a cambín! 
tra Flora Herrera, como madre con J / 0 0 0 Pesos que le iban a dar a 
patria potestad y administración dej11110 ÍD&resó en el Vivac, 
los bienes de s.u hijo José Fernán-
LE LANZARON LOS MUEBLES, 
LA CALLE 
dez y Herrera. Que ya ese juicio 
está, en trámite de cumplimiento de 
sentencia de condena, debiendo abo-
nar la demandada la cantidad de] En e ] Juzgado de Instrucción í, 
2,500 pesos como principal, más Ia Sección Cuarta se personó aye 
intereses y costas, ascendiendo el to- * Domingo Díaz Vélez, de Bejucal 1 
tal de la deuda a $3.012, según li-''38 años de edad' vecina de J¿8tj 
quidación practicada por el Juzgado¡cia 7 Rodríguez, 
de Primera Instanla de Marianao. | Expuso que tenía alquilada «n 
Que ayer se le presentó en su do- habitación desde hace un a50 ' 
micilio la señora Flora Herrera y' dicha casa en 9 pesos ménsuales ¡ 
le entregó en pago de dicho débito, i Angel Goya, actualmente en Santia 
un check contra el Banco del Cana- go de Cuba. Al-irse Goya a Oriente 
dá por la suma de tres mil pesos,'le dijo que no entregara el !mpo:' 
pero al ir a hac§r efectivo el mis-
mo, le informaron que no tenía fon-
dos la endosante. 
LE I¿LEVO SUS HABERES 
Jaime Somoza y Prieto, de Espa-
ña, vecino de Amargura, número 54, 
denunció ayer en la Policía Judicial 
que Nicanor Rodríguez y González, 
vecino actualmente de Manrique, 5, 
no le devuelve la cantidad de 148 
pesos que le entregó cuando era de-
pendie»te suyo en la carnicería de 
Obrapía, número 45, importe de-sus 
haberes. 
El agente Eustaquio Ramírez de-
tuvo al acusado, quien, fué remiti-
do al Vivac por el Juez de la Sec-
ción Primera. 
te dei alquiler a nadie hasta que 
volviera. 
Pocos días después se le presenté 
un Individuo diciéndole que por 
padre de Ramón Ferrer tenía 
entregarle el importe del alquiler 
a lo que ella se negó 
Al volver ayer a su casa después 
del trabajo se encontró con todos 
los muebles en la calle, sin previa 
orden de desahucio del Juzgado 
nicipal del Centro. - , 
ROBO 
HURTO DE UN AJ>RESSOGRÁ#0 
El doctor Salvador Vieta 7 Bara-
hona, residente ei>. Perseverancia, nú 
mero 34, dié cuenta a la Policía Ju-
dicial que del Laboratorio Vieta-Pla. 
senda, establecido en su domicilio, 
le hurtaron ayer una máquina adresu 
sógrafo, que aprecia en 100 'pesos. 
Supone el denunciante que el au-
tor de este hurto aprovechó un des-
cuido en que el personal del Labo-
ratorio estaba almorzando. 
En la casa Hatuey, número 15 
domicilio, de Arnaldo Morales So 
ley, sustrajeron ropas y dinero por 
valor de 6U' pesos. 
PROCESADOS 
El Juez de la Sección Primera, 
procesó ayer a Juan Ramos y Pe-
ña, alias "Juan Pescado", y a Ro-
sendo Rodríguez, en causa por ro-
bo, con fianza de 300 pesos a cada 
uno. 
POR LA VENTANA 
A la Judicial participó ayer Eduar-
do Aulet y Serrano, vecino acciden-
tal del hotel Venecia, sito en VI-
lluendas y Aranguren, que de su ha. 
bitación le robaron el día 18 del 
actual 78 pesos que guardaba en 
uno de los bolsillos de su panta-
lón, que tenía cerca de su cama, y 
distintas alhajas que aprecia en 
205 pesos. 
Supone el denunciante que el la-
drón haya entrado por la ventana 
de su habitación, que da a la calle 
de Aranguren, y 1 acual dejó abier-
ta porque sentía mucho calor. 
ROBO DE ZAPATOS 
Los ladrones visitaron ayer la za-
patería A B C , establecida en Má-
ximo Gótíiez, número 285, de la pro 
piedad del señor Luís Gandarilla y 
Mantecón, robándose 18 oares de 
zapatos que su propietario estima 
en 150 pesos. 
ARROLLADO 
El menor José Ramudo y Casta-
ño, de Regla, de nueve años de edad 
y vecino de Perdomo, número 111, 
fué conducido ai Centro de Socorro 
de ese pueblo, donde el doctor Pór-
tela lo asistió de contusiones en la 
frente y otras partes del cuerpo, de 
pronóstico grave, que le produjo 
ayer el automóvil número 584, que 
conducía el chauffeur Víctor Con-
treras y Alonso, vecino de Ceulino, 
número 9, al arrollardo en Martí y 
Céspedes. 
El chauffeur fué remitido al Vi-
vac por el Juez de Instrucción de 
la Sección Primera. 
v MENOR QUEMAR 
En el Primer Centro de Socoro 
fué asistida de quemaduras dise-
minadas por el cuerpo la niña Gui-
llermina Bello Sánchez, de seis me-
ses de edad, y vecina de Bruzón y 
Pozos Dulces, que se causó dichas 
quemaduras al volcársele encima un 
jarro de agua hirviendo. 
LE ROBARON LA ESTATUA 
Denunció a la Secreta el doctor 
Armando Rabell, vecino de San Mi-
guel, número 89, bajos, que de su 
domicilio le sustrajeron una esta-
tua que aprecia en 200 pesos. 
M A R C A S Y P A T 
RICARDO MORE . 
^ ' (Ingeniero Indast̂ al) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marc« 
y Patentes 
APASTADO 3DB COBBB03. W« 
Baratillo, 7 , altos. Teléfono A-tf̂  
D e s d e N i ñ o P a d e c i e n t o 
E n f e r m e d a d e n la 
• • _ / 
O r i n a , P i e d r a 
-Los peores síntomas Q^ 8^ 
tes de tomar la Anuc ^ 
Ebrey eran desvaneclmienio . r 
vómitos, esu 
Ebrey eran desvanecim^v-, ^ 
chez, dolores terribles v ^ 
aguas, náuseas, J 6 ™ ^ * ' ios & 
mientes, honibles dolores f 1 
POR HUIRLE A UN AUTOMOVIL 
Ayer transitaba por la esquina 
que forman las calles de Zenea y 
Agrámente (Zulueta), José Fernán-
dez y Lanzán, de España, de 57 
años de edad, vecino de Espada, nú-
mero 57, y al cruzar de una acera 
a otra por huirle a un automóvil 
que supuso podía alcanzarlo fué 
arrollado por el marcado1 con ei nú-
mero 6290, que ora guiado por el 
chauffeur Arcelio Pedroso, de la 
Habana, de 2 5 anos de edad, con 
residencia en Gervasio, número 13 2. 
Fernández fué aconducido al Se-
a as, náuseas, 
mientes, horribles dolores ^ lo3 
tados y espalda, debido a lo ̂  p 
médicos me dijeron era ma» 
dra". , , . „ca maD^ 
"Desde niño sufrí f aigu^ 
Los dolores eran tan ^ C ^ T cal-
veces, que tenía que guarQ b0 
So me inflamaba el [ f ^ ^ . f 
las piernas, las manos } los^ a o-
era mi estado cuando c o r a ^ ^ 
mar la Anticalculma ^ 
dos d í^ noté los benéfico 
de esa gran medicina. . dolores. 
"Ahora estoy 1íbrc, dfa. y ^ 
Puedo trabajar todo e 
mo como un "iño saludabi y s 
cobrado un espléndido apet 0j 
toy fuerte y robusto^ Me ü llD 
pletamente curado con la 0 e 
Ebrey, por lo cual no *e 
recomendarla. Las ^ J ^ o € . 
vas Ebrey me Prestaron m ^ 1 
combatir la debilidad V 
miento crónico" 
SIc. Santos ¿¿gollado 
Tacubaya. D. F., l o s J 
SI está usted ^ermo ^ c,:ir* 
nes. vejiga e hígado y ^ pídale " 
acuda a su boticario > To^. 
frasco de Anticulma Eor \ e C o ^ 
do dicha medicina con ^ - di 
usted prontamente ** ** recJ, 
tan pronto como su>:/in; Antic«^ 
los benéficos efectos de ^ 
Ebrey, todo sn organismo 
salud. 
•• . ñ(. V O & u , 
arcas 
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mrRDAD DEL PRESENTE-CONFLICTO ELECTORAL 
^ J Í D O S SE CONFIESAN EN MINORIA.— ZAYAS, 1 
'ARTIUUü o ^ ^ ^ n pnTJTICO DE 
LOS TRES 
MENOCAL Y 
3INION. —UNIDOS PA « ¡ n o Y EL SENTIDO POLITICO DE LA OPINION, - u m i ^ 
MAC t^RALES Y CONSERVADORES FORMARIAN UN SOLO PARTI-
DO DE GOBIERNO: LOS 
Parece problemático que la 
dente cuestión de elegir candidato se 
resuelTa definitivamente en la pro ma reunión de las asambleas de los 
dos partidoS qlie PiedominaU e" , Fn el Partido Liberal, donde] 
país. 
can- Sobre el Presidente Zayas, los jui-
cios emitidos por hombres conspl 
cuos e imparciales, coinciden uná-
nimemente en considei arlo fncapz 
de provocan conflictos del peligroso 
orden- Pei-o esta misma condición 
vio su modo de ser pacífico reflexivo, 
b l L a l o r 
una mayoría de delegados ha demos 
trado su adhesión incondicional a la | perjudícalo entre sus propios coumi-
tandidatura del general Gerardo 31a- lltones, por.iiíe n(^ debemos olvida.-
chado, se procede, sin embargo, con qu? los mis audaces y adheriros a 
jiiflcada cautela y se demora en de- su candida«.an f í a n el éxito de la 
r los sufragios finales en la! reelección presüJenoial del actual 
convencida esa misma mayoría I Presidente, en la esperanza de que 
de q«e la opinión pública, harto des-lpouga en práctica el mismo deplo-
engañada con los conflictos pasados, I r«ble procedimiento que utilizó el 
más atmada j Residente Menocal parra reelegirse 
en el año diecisiete; sin que sea otra 
posita 
orna 
aSpira a una mejor y 
comprensión de sus múltiples pro-
b a s - En el seno de este partido 
v con mayor vigor entr3 .1os delegados 
del Genoral Machado, se piensa, 
la razón por la cual lo apoyan y sos-
tienen. 
Resulta, pues, y por manera in-
da vital importancia, que | dubitable, que la designación de ca-
da candidato, a pesar de militar am-
bos en Partidos Políticos diferentes, 
se hallan interdependientes y se 
completan entre sí y en medio 
tan agitado y anárquico, deben los 
delegados emitir sus votos definiti-
vos en el seno de las asambleas de 
sus respectivos partidos. Hasta aho-
ra no había acontecido semejante 
fenómeno en nuestras estériles lu-
chas políticas. Por consiguiente, la 
lógica parece aconsejarnos a todos, 
que no debemos esperar una solu-
ción normal; antes bien, todo tiende 
a propiciar una solución distinta .y 
fuera de los trillados cánones de los 
Estatutos políticos que rigen la ac-
tividad de los partidos. Si, de hecho, 
confiesan ambos que para gobernar 
necesitan de sus fuerzas y votos 
recíprocos, pacece lo natural que 
finalmente se produzca un movi-
miento de conjunción y que la rea-
lidad imponga el mútuo acuerdo en 
punto a la candidatura presidencial 
y de otras menores, que permita al 
país desenvolver sus iniciativas y me-
jorar sus instituciones sin incurrir en 
el inexplicable error de elegir como 
sin razones 
si alrededor de la candidatura reelec-
cionista del Presidente Zayas se au-
nan las poderosas fuerzas represen-
tadas por el rtirtdo Conservador, el 
popular y la fracción mendietista 
del Partido Liberal, este último no 
logrará obtener el éxito comicial ni 
el número de votos sin los cuales 
sería imposible su ascención al po-
der. Con análogo criterio se calcula 
que, si, por el contrario, el elegido 
es el general Menocal y esta candi-
datura obtiene el apoyo del Presi-
dente Zayas, la situación del can-
didato liberal sería aun más grave, 
poique entonces, aparentemente, la 
gestión efectiva e invisible de los 
Poderes Públicos en favoa* de ella, 
ocultaría la acción oficial, dando al 
país la sensación de haberse logrado 
una mayoría legítima sin las compli-
caciones de la natural suspicacia que 
el apoyo del gobierno despierta 
siempre en la opinión. 
En las filas del Partido Conser-
vador la situación de los aspirantés 
presidenciales, resulta ser doblemen-
te difícil y s'ujeta a diversas y no,», 
muy infundadas hipótesis de análogo f T ' 8oblernos' ^ triunfan-
canu te -. La candidatura reeleceio-' y ̂  re^esenta"a" ^ mino-
nista del Presidente Zayas, tien jria PohtlCa de ^ población electoral, 
. „ ' de los políticos de oficio; pero sin 
por si misma, fuerza propia. No se haber recibido en las urnas, ni re-
rata- de reelegir a un Presidente en cibir después en el poder, el apoyo 
funciones, cuya candidatura inspire ¡de los principales sectores de la 
al país productor serios temores, jopinión. 
El calor, este calor tropical que 
padecemos, molesta al estómago 
y debilita nuestro organismo. 
Luego, una de esas finas llo-
viznas de julio y agosto, nos re-
galan un buen catarro. 
Un buen catarro, que a lo me-
jor, tiene malas consecuencias. 
Prevéngase usted contra ello, 
dándole a su estómago un ali-
mento fácil que fortifique el orga-
nismo, como una buena taza de 
chocolate La Gloría todas las ma-
ñanas. 
' L A G L O R I A 
Bt m á s delicioso de los chocolatóa 
SOLO, f ARMADA Y Oa. 
Luyan d. Hateo* 
Ü N M I L I T A R S E S A L V O D E L A S G A R R A ! 
D E L A T U B E R C U L O S I S 
r M l G l f l S D E L P U E R T O I 
EL OR1ZABA ÍJA RECAUDACION DE LA ADUANA 
La Aduana de la Habana recaudó 
Con 
Al medio día de ayer tomó puer-
t i procedente de New York el vapor 
americano Orizaba que trajo carga 
general y lül pasajeros, de los cua-
let; 28 son chinos. 
Llegaron en este vapor los seño- i 
res Alfredo Acosta, Edith An-ayar, , M ciiuBricciuo uuoa, para lie] 
Víctor Aronson, Víctor Boér, Pedro West y Tampa conduciendo carga ge 
F, Bocemanar, Solía Caballero e-| , : 
hijas, 'José Cape, Juan Casal, Mi-
guel Clarck, Francisco Díaz y señora, 
Alberto C-arratalá, Mercedes Dumas 
ayer la cantidad de $120.453,13. 
LAS SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res; El americano Cuba, para Key 
e hijas, Antonio Mazpule, Félix Man-
digutia, Carlos Mlecke/ Manel Ro-
diíguez y señora, Silvestre Ryan, Ro-
gelio Salas, Angel Sosa y otros. 
EL GOBERNOR COBB 
Procedente de Key West y con-
tíuciendo carga general y 27 pasaje-
ros llegó ayer tarde el vapor ameri 
cano Governor Cobb. 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque figuran los señores 6. H. 
Collister, Vicente Abreu, María M. 
Gómez e hij-as, Adolfo Moralls, An-
tonio Arbesu, Enrique Pedro, A. C. 
Cooper y familia, y otros-
EL FLANDRE 
Según cablegrama recibido en la 
Agencia de la Compañía Trasatlán 
'tica Francesa en esbi capital, el va-
por Flandre salió el día 21 del co-
ruiente de Saint Nazaire para la Ha-
bana, ví.i puertos del Norte de Es-
paña, conduciendo carga general y 
Pasajeros. 
neral y pasajeros; los farries Estra 
da Palma, Josepb R. Parrot y Heu-
ry M. Flagler, para Key West con-
duciendo carga general; el america-
no Polarine, para Baton Rouge con-




De un momento a otro se 
que arribe a nuestro 
dente de Burdeos el 
Kentucky que tme carga general. 
EL CAROLINE 
Este vapor francés perteneciente a 
la Compañía Trasatlántica francesa, 
salió el día 14 del presente mes del 
Havre para la Habana, vía^Norte de 
España y Canarias, conduciendo car-
Ka general y pasajeros. 
EL ABANGAREZ 
W medio día d e ayer, tomó puerto 
^ d ^ a t e S ^ (HonduWrelj 
garez que train americana Aban- I 




Jola haV?ie0Kraddne ^ ^ a l i d a d espa-
^ - d u S o 0 - r r e r a ^ ^ 
^OS FERRIES 
^ T u \ á * ^ West y con-
nerat cada WaSones de carga ge-
^rie3C dmaeriuĉ o Ucgaron a/er fo's , 
J^eph Rmerp1̂ rno0.s v Estrada Paima. 
arrot ? Híttry M. Fla-gler. 
Est EL a 6 vapo.r G. W. STAR americantí llegó 




Hoy por la mañana llegará a nues-
tro puerto procedente de New Yori'-
ei vapor de bandera americana P̂ r,-
tores, que trae carga genrai y pa-
sajeros. 
EL TOLOA 
También se espera hoy, proceden-
te de Cristóbal el vapor ingles Toloa, 
que trae carga general y pasajeros 
para la Habana y en tránsito para 
New York. 
EL MUNAMAR 
Para tomar un cargamento de azú-
car zarpó ayer tarde rumbo a Caí-
barién el vapor americano Muna-
mar. 
LOS BUQUES DE LA TRASATLAN-
TICA ESPAÑOLA 
El siguiente movimiento de va-
pores pertenecientes a la Compañía 
Trasatlántica española, fué conocido 
ayer por su Consignatario en esta 
plaza: 
El Alfonso ¿III salió el día 21 
del ccJfriente mes de la Coruña pa-
ra la Habana conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
Bl Antonio López llegó el lunes a 
Veracruz procedente de la Habana 
felizmente. 
El Manuel Calvo salió el pasado 
sábado de Canarias para ia Habana 
directamente conduciendo 183 in-
migrantes isleños. 
LOPEZ DEL VALLE 
En el vapor Pastorres llegará en 
ia mañana de hoy el doctor José An-
tonio López del Valle, Director de 
Sanidad, que regresa del Congrio 
Internacional de Inmigración qua se 
efectuó en Italia. 
EL CRUCERO CUBA 
El crucero Cuba ha llegado a San 
tiago de Cuba procedente de Santo 
Domingo con la misión cubana qua 
fué a Ja restauración del Gobierno 
de aquella república. 
B O Y S S C O U T S 
Mañana jueves llegarán en el re-
molcador •mericano Bay Snrings, 
proceden^ de Key West un grupo 
de Boya fecouts. el Alcalde de Key 
West y otras autoridades. 
mala salud y espíritu decaído, sin esperan-
za de recuperar su salud, el señor Rigoberto Aguí-
lar, del Hospital Militar de México, D. F., trató to-
dos los remedios que pudo, encontrando por fin en 
Peruna su única salvación. Agradecido de los bene-
ficios obtenidos con este maravilloso tónico, y de-
seoso de que otros que sufren como él sufría, en-
cuentren su curación, da testimonio de haberse cu-
rado de un fuerte catarro y un peligroso paludismo. 
Dice así el señor Aguilar: 
"Hace aiproxttmadamente cuatro años, pertenecien-
do a la Octava Zona Militar de Ingenieros, fui comi-
sionado para marchar a Colima. Debido al cambio de 
clima y a mi continua permanencia a la intemperie, 
así como las largas jornadas por regiones pantano-
sas, contraje un paludismo agudo y un catarro bastante molesto; el pri-
mero lo traté con muy buen éxito, cediendo al poco tiempo, pero no 
así ei segundo que tomó incremento, originándome una tos continua y 
seca que me hacía pensar con horror en la tuoerculosis, así como un 
dolor pertinaz en la espalda; mis energías iban en decadencia, y al me-
nor cambie de temperatura, ese catarro me obligaba muchas veces a per-
manecer recluido por varios días.'inútilmente tomaba medicamentos sin 
obtener resultados satisfactorios, hasta que un baen amigo mío, pasan-
te de ingenieros, me recomendó tomara PERUNA, la que adquirí por 
vía de ensayo, debiendo manifestar que a laT segunda botella de tan be-
néfico producto, los males que dejo apuntados desaparecieron como 
por encanto." 
Usted puede conseguir Peruna en cualquier botica o droguería. 
L i b o r i o , 
h o y e s t u s a n t o 
¿ C ó m o olvidarte?... M i casa hace 
a ñ o s que e s t á un ida a t u casita 
criolla. 
Las mejores v i ñ a s de Jerez, que 
son m i orgullo, d a n estos L i c o 
res P e m a r t í n , c o n los q u e t j u i e 
ro tener el gusto de obsequiarte, 
b r indando por tí y por t u bella 
y hospi ta lar ia Cuoi ta 
DON HE 
A g e n t e s ú n i c o s K u n t z e & J ü r g e n s S . e n . C , H a b a n a . 5 a n . J g n a c i o . ? 6 L 
ASOCIACION DE REPORTERS 
DE LA HABANA D r , G o n z a l o P e d r o 
SECRETARIA 
Por este medio de orden de la Pre-
sidencia, se cita a los miembros que 
integran el Directorio de la Asocia-
ción de Reportera de la Habana pa-
ra que concurran a la junta ordina-
ria que se celebrará el sábado 26 deí 
actúa, a las 3 de la tarde en las 
Oficinas Sociales de la Maceana de 
Gómez, número 221-A, con sujeción 
a la siguiente orden del día: 
Lectura del Acta anterior. 
Balance de Contaduría. 
Inigreso de asociados. 
Comunicaciones. 
Informe sobre el local sociai. 
Asuntos Generales. 
Habana 21 de Julío de 1924. 
Waldo LAMAS. 
Secretario. 
CIRUJANO DETi MOSPITAL MUNICL PAL FREYRK DK ANDRADE ESPECIALISTA E+N VIAS URINARIAS y eníerrneaadea venéreas. Cistoscopia y~ cateterismo da los uréteros 
™^?t910NES r DE NEOSÁLVARSAN CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 P. m. en la calle de Cubí»- 69. 
mentario se cita por este medio a 
todos ¡os socios de número de la 
Asociación de Reporters de la Haba-
na para la Junta General ordinaria 
. ¿ O B L I G A C I O N E S 
sociales no la enfermarán, 
si conserva su buena salud 
tomando el— 
C o m p u e s t o « V é g e t a l 
D e L t f d i a E . P m k k a m 
C E N T R O D E C A F E S D E 
Usando a diario la 
" N I E V E 
(Marca de Fábrica}-* 
H A Z E L I N E 
De orden de la Presidencia, y en 
cumplimiento de un precepto Regla-
SECRETARIA 
Habana, 21 de julio 1924. 
De orden del Sr. Presidente tengo 
que habrá de celebrarse el domingo el honor de citar a loa señores Aso-
27 de! actual a las 2 de la tarde en ciados de este Centro 'para la Junta 
adquir i rá V . de manera definitiva una tez perfecta. 
Con sólo aplicar un poco de " Nieve ' Hazeline,,,* 
de mañana y noche, su cutis irá adquiriendo una 
suavidad, lisura y belleza tales, que la han de 
sorprender. 
En botes de cristal, en todas las Farmacias y Drogueitas 
^¡§J BllRROUGHS WELLCOME 
Sp.P. 1920 
ClA., L o n d r e s 
A11 Righis Reservec \ 
el edificio social situado en Zulueta, 
múmero ,5, en esta Ciudad, con arre-
glo a la. siguiente orden del día; 
Lectura del acta de ia sesión an-
terior 
Informe de Secretaría. 
Balance de comprobación presen-
tado por Contaduría. 
Asuntos Generales. 
Habana 21 de Julio de 1924. 
Waldo LAMAS. 
Secretario^ 
P O L V O . L I Q U I D O O P A S T A 
Infalible contra las cucarachas, chinches, hormigas, 
mosquitos, moscas, bibijaguas, polillas, garrapatas] 
comején, piojillo, ratones, pulgas, &. &. 
P£da9e en Botica» y Ferretera Soücite el folleto ENOZ de (o. Representante. 
E S P I N O Y CA.. ZULUETA 36^ 
TCLtFONOS «-3897 V M-8689. 
General Reglamentaria que tendrá 
efecto en los salones de la ColectL-
vidad, Marta Abreu No- 12, altos 
(antes Amargura), el día 29 de los 
corrientes a las dos de la tarde, sig-
nificando que de acuerdo con lo qud 
establece el Artículo 7 0 del Regla-
mento social la Junta tendrá efect.v 
con cualquier número de señor^t, 
Asociados concurrentes. 
Al cumplir lo ordenado ruego u 




6717. f d-22. 
El ¡ lus t rado Dr . Francisco H s r n á n d e z usa en su clientela 
y familia el ^Elíxir de Güira C;marrona,, del Dr . Cañizares 
1 
OAROAATA. NARIS Y O l í » 
Prado, 3 8 : ü e ! 2 a 3 
^ j r K T K m T e h t o m e d i c o ] 
Cieso de Avila, Mayo 19 de 1909 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Muy señor mío: Certifico que desde hace años he usado su espe-
en mi fami-
on resultados 
. mayor gusto en comunicarlo a 
usted en beneficio de la humanidad que padece, y autorizándole a la vez 
por si quiere usted darle ptfblicídad. 
De usted atentamente, 
Ldo. Francisco Hernández. , 
Ált. 23/jI. 
muy señor mío: Certifico que desde hace años he usí 
cífico de GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA, no clámente 
lia sino que lo he recomendado a nrs clientes, siempre -o 
satisfactorios, y en vista de ello tengo el mayor susto fin OÍ 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e e f e 
U l c e r a s y 
M O M S t R R A T E N o . 4 í . C O N S U L T A S í a 
e s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4 
4. 
R Í C K 1 D S P 1 G S , N . I 
"LA MUSICA, 
J i 
F . P E L L A Y C A 
AVENIDA DEL BRASIL 21 Y 2.Í. (ANTES 
APARTADO XíIMf ^ r l h M ^ T E 
Surtido general de tejidos americano; y ewoneo. 
Especialidad en tejidos ingleses de aíodón ' 
Compramos artículos dejados por cuenta 
REY), 
y de lino. 
" c n T r - " ao-dTTTT5* 
A cinco horas do la ciudad de New York vía, New York Central SALUD ANTE TODO" BAILES, TENNIS, GCI.r. P>̂ CA Y BOTES Para informes, diríjase a las oficinas de los, sieruientes Hoteles: RICHri.J^ I SPRINGS, N. Y. EX. I BLOOMFIKLDS HOTEL CI/DB < HIK BERKKLEY 
( 1HK Tl'LLKR A, Ii. BEOOMTIEIiD, Director Gerente Sp presta atención psneolíil a las fami-liar, cibanas QUINTAS DE CAR Y. John D. Cary. KENDALWOOD. O. E. Turinicliff Por las Excursiones Emplre 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
D R . F E i l P E G A R C I A 
I Z A R E S 
MM.co del Hosmtál San Tran-ísea A. 
Paula Medicina Oen.ral. 
en Enfermedades Serbas r fle ^ P,. 
Teniente Rey. 90. (nlt03> CnnsJtal". 
luns». miércoles y viernes, de s ̂  , 
Tele ono M.6763. No ^ » 
L I G A S 
P A R I S 
l a s v e n d e n e n t o d a s p a r t e s l o s 
c o m e r c i a n t e s d e c o n c i e n c i a q u e 
p r o c u r a n d a r l e a u s t e d l o s m e j o r e s 
a r t í c u l o s . S a b e n q u e l a s L i g a s 
P a r í s l e s i r v e n a u s t e d m á s 
t i e m p o y m á s a s u gus to . E s o s 
c o m e r c i a n t e s m e r e c e n l a conf ianza 
y l a c l i e n t e l a d e u s t e d . 
P i d a u s t e d s i empre 
las L i g a s P a r U 
A S T E I N & C O M P / 1 N Y 
Chicago, U.S.A. . New York, U.S.A. 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
• t*» r do» 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M K f o R A P . D O Y S P « U R O 
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Pero las PILDORAS VALLET se lo devolverán . 
En efecto, el uso de las Ver-
daderas Pildoras de Vallet al 
sub-carbonato de hierro inalte-
rable, tomadas á la dosis de 1 ó 2 
pildoras al principio dñ cada co-
mida basta para restablecer en 
poco tiempo las fuerzas á los en-
fermos, por agotadas que estén, 
y para curar seguramente y sin 
sacudidas las enfermedades de 
languidez, anemia, clorosis, me-
lancolía, etc., aun aquellas más 
inveteradas y rebeldes á todo otro 
remedio. En las mujeres hacen 
cesar las pérdidas blancas y res-
tablecen rápidamente la perfecta 
regularidad de las épocas. De ahi 
el que la Academia de medecinas 
de París se haya complacido en 
aprobar la fórmula de dicho me-
dicamento, recomendándolo así á 
la confianza de los enfermos; lo 
que rara vez ocurre. De renta en 
todas las farmacias. 
ADVERTENCIA. — Como á Teces 
se le ofrecen al comprador, aun 
con el nombre mismo de Vallet 
pildoras que no son, ni mucho 
menos, preparadas según los pro-
cedimientos de Vallet, antes, por 
el contrario,mal hechas casi siem-
pre é ineficaces, conviene siempre 
exigir que figuren en la cubierta 
las palabras : Verdaderas 
Pildoras de Vallet, y las señas del ' 
Laboratorio : Maison L . F r e r e , 
19, rué Jacob, París. 
la.? Verdaderas Pi ldoras de 
Vallet son blancas y cada pi ldora 
lleva impresa , en negro, la firma 
de VaHet. 1 
D r . L 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del 
Aparato Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78. TELEFONO A-8454. 
J 
P A R I S 
C U A D E C O L O N I A F R A N C E S 
N U M . 5 8 
1 E L E F O N O Á - 6 1 1 8 3 
8 I N E B R A i 
L A V 
framofitadores E x c l u s i v o s 
^ : e n B^ept&bllca : s 
T e l . A - Í 6 9 4 - O í r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
(POR ANGELO PATRn 
"Jamás debe aventu-
rarse uno soló por para-
jes agrestes y desconoci-
dos. Dos como mínimo 
y c íj ico como número 
más conveniente. Una 
caja de fósforos y una 
brújula. He aquí la ley 
de los bosques". j 
No pasa uu solo verano sin que 
el jovenzuelo corra algún peligro 
en sus conerías por los bosques. | 
íEs tan fácil perderse entre tanto yj 
tanto árbol: El errabundo muebacbo 
pierde te noción del tiempo y de 
las distancias por bueno que sea su 
sentido de la orientación en los es-
pacios abiertos Los bosques consti-
tuyen un mundo aparte y en él ri-
sen leyes enteramente distintas. 
Hasta conocerlas bien hay que an-
dar con mucho cuidado. . 
El n]ño siente siempre la llamada 
del espíritu aventurero a las puer-
tas de su corazón y éste le impulsa 
a explorar las sombrías e intrigadas 
espesuras de la selva, los senderos 
oue parecen ir directamente a la 
cumbre de la montaña; todo, todo le 
atrae y le invt¡a. Pero a veces caen 
las sonbras de la noche sobre esos 
parajes y las ramas y los gajos se 
trocan tn brazos siniestros y convul-
sivos que se tienden monstruosamen-
te hacia ei audaz y joven explorador; 
el viento les presta contorsiones ate-
rrorizantes y la débil mente solo 
piensa en que ha perdido el camino, 
*ie ha extraviado... 
Vuebas, vueltas y má-̂  vueltas. 
La excitación del viajero va en cres-
cendo y su inteligencia se pierde en | 
el miedo como sus pasos se han per-; 
dido antes en la espesura. Es laj 
hora de la comida. Allá abajo, no 
sabe donde, le esperan sus padres, 
sus amigos, los suyos. 
He aquí el momento de detenerse 
en su loca carrera y i>ensar. estu-
diar cuai ha do ser ei próximo paso.' 
Si el muchacho no ha sido previa-: 
mente aleccionado jamás se le ocu-1 
rrirá esto y seguirá dando vueltas | 
y más vueltas como en desesperante j 
Laberinto. 
SI el viajero iba solo lo será más 
difícil volver a hallar el camino Que 
si fuesen dos o tres juntos. La so-
ledad y la noción de hallarse total-
mente desvalido acentuará su tris-
teza, le abrumará, hará caer rendido1 
sobre el césped su cansado cuerpo, ] 
Pero yendo acompañado, el trance; 
se hace menos difícil. Pueden con-
versar, animarse y persistir en la 
busquedad. El niño solo se desespe-
ra y fracasa. 
Por lo tanto ahí vá la ley supre-
ma de los bosques, tanto para los 
niños rumo para los mayores: Nunca 
se debo penetrar solo en un bosque. 
Siempre deben ir los niños por pa-
rejas aunque sepan bien oí camino 
y si no lo saben jamás hacerlo sin 
guía. 
Dos como mínimo y cinco como 
número más conveliente. Tal es ley 
suprema qué deben seguir los aven-
tururos en ciernes. El que marcha 1 
a la cabeza ha de llevar siempre una 
caja de fósforos y una brújula aún 
cuando los parajes sean muy conoci-
dos, y cuando mucho el viajo solo 
debe durar dos horas. Jamás sabe-
mos lo que se proponen hacetr los 
niños en el bosque y esos dos acce-
sorios nada significan en sus baga-
jes en lo que peso atañe, y sí sir-
ven de mucho para salvaguardar su 
seguridad. 
Al darse cuenta de que han peir-
dido el camino, deben sentarse en 
algún lugar seco y esperar a que 
dén con ellos los que vayan eu su 
busca. Si la duración del viaje no 
ha sido mayor que la arriba señala-
da, no pueden tardar en llegar sus 
amigos o parientes. Tal vez algún 
aldeano llegue antes. 
Si salen acompañados de un guia, 
los muchachos deberán llevar gorras 
de colores vivos, rojas a ser posi-
ble . Así se destacan entre los árbo-
les y matórales e impide que se 
pierdan do vista. Pero tened siem-
pre presente la Jey suprema. Ja-
más uno solo. 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
P R E C I O S 
$ 2 
v i m u EH TODAS PARTÍS 
DEPOSITO: 
. DEL SUPREMO 
POR CllíCULAClON DE BILLETES 
FALSOS 
La' Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha dictado senten-
cia declarando no haber lugar al re-
curso de casación que, por infrac-
ción de ley, interpusiera el procesa-
do Constantino Campa López (a) 
"Campita" o Cara "Vioja", impug-
nando el fallo de la Audiencia de 
Matanzas que lo condenó, como au-
tor de un delito de circulación de 
billetes de banco falsos, a la pena 
de 14 años, 8 meses y 1 día de cade-
na temporal. 
POR HURTO CUALIFICADO 
También ha declarado la propia 
Sala sin lugar, el recurso, de casa-
ción que estableció el procesado 
Eduardo Mederos Carbonell, contra 
el fallo de la Sala Segunda de lo 
Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana, que lo condenó a la pena de 
(i años y 1 día da presidio mayor, 
como autor de un delito de hurto 
cualificado por la doble reinciden-
cia. 
DE LA AUDIENCIA 
SOBRE EL CIERRE DE ESTABLE-
CEdlENTOS DE FARMACIA 
Se na establecido, ante la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia, recurso 
contencioso administrativo, por el 
Alcalde Municipal de Regla, contra 
resolución dol señor Presidente de 
la República, do treinta de Noviem-
bre del pasado aao, que suspendió el 
acue-do del Ayuntamiento de dicha 
Población, relativo al cierre de esta-
blecimientos de Farmacia. 
RECURRE UN INGENIERO DE 
OBRAS PUBLICAS 
También se ha establecido, ante 
la propia Sala, recurso contencioso 
administrativo, por el señor Migu-il 
C. Palmer García, contra resolución 
de 6 de Mayo del año actual, de la 
Comisión del St;rviciu Civil, que de-
claró sin lugar la alzada interpues-
ta contra Decreto Presidencial, que 
lo declaró cesante en el cargo de In-
geniero de Obras Públicas. 
LA SUBASTA PARA LA CONSTRUC 
CION DK UN TRAMO DE 
CARRETERA 
Asimismo se ha establecido, ante 
la referida Sala, recurso contencio-
so administrativo, por la Sociedad 
Porta y Compañía, de esta, contra 
resolución Presidencial de once de 
Junio último, que declaró con lu-
gar la alzada interpuesta por el se-
ñor Juan Gógiez, contra acuerdo del 
Secretario de Obras Públicas, sobra 
adjudicación de subasta para la cona 
tracción de un tramo de carrtera. 
EL ROBO r̂ E LA CAJA DE CAU-
DALES DEL MUNICIPIO DE AGUA 
CATE. SE EXPIDE MANDAMIEN« 
TO A FAVOR DEL PROCESADO 
GARASTAZU 
En la tarde de ayer, ante la Sec-
ción Primera de la Sala de Vacacio-
nes da esta Audiencia, presentó es-
crito e\ doctor José Rosado Aybar, 
a nombre del señor José Antonio Ga 
rastazu Miranda, Jefe de la Policía 
Municipal de Aguacate, procesado, 
con exclusión de fianza, en la cau-
sa que se sigue con motivo del robo 
de la caja de caudales de dicho Tér-
mino, solicitando dicho letrádo, ex-
pidiera la Sala Mandamiento de Ra-
beas Corpus, a favor del doctor Ga-
rastazu, por entender que no exis-
ten, según consta del auto de Proce-
samiento del Juez, Indicios claros 
de la culpabilidad de su representa-
do y que, caso de existir, debía ser 
puesto en libertad, mediante íian-
za. 
La Sección Primera, expidió in-
mediatamente el mandamiento, se-
ñalando para el acto de la vista, :a 
tarde de hoy, a la^ dos, en que de-
berá ser presentado el procesado, 
que se encuentra detenido en la 
Cárcel de Jaruco, a disposición del 
Juez de Instrucción de dicha pobla-
ción. 
CANCELADA XA FIANZA DE UN 
NOTARIO 
Se ha dictado auto por el señor 
Presidente de la Sala de Vacaciones 
de esta Audiencia cancelando la fian 
za constituida a favor del Notario, 
que fué, con residencia en esta ciu-
dad, señor Antonio de la Torre Aday, 
por haber transcurrido el término de 
un año de la publicación del primer 
edicto llamando a loe que tuvieron 
que hacer reclamaciones contra dicho 
Noterio, sin haberse establecido nin-
guna. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
SECCION PRIMERA 
Contra Manuel Peña por robo. 
Defensor doctor Alfonso. 
Contra Emilio Sánchez por hurto. 
Defensor doctor Viila Muñoz. 
SEÑALAMIENTOS EN 1.0 
CIVIL 
No hay. 
AQUELLA L A S C I T U D -
Continuamente oímos quejarse 
de cansancio a personas que no 
han hecho trabajo suficiente para 
justificar tal estado. Esta sensa-
ción es lo que vulgarmente se lla-
ma "lascltud." Ciertos malos hu-
mores o venenos, procedentes de 
la indigestión o de otro motivo, 
privan a la sangre de su potencia 
sostenedora y vivificante, produ-
ciendo un resultado semejante al 
que se experimentaría después de 
un exceso de ejercicio y poco des-
canso. Mientras en el caso de un» 
persona sana, esa lascitud pasa-
ría bajo la influencia del sueño 
y reposo, lo que no sucede asi 
en este caso. Al contrario, el sue-
ño mismo es interrumpido y el 
paciente se levanta en la maña-
na tan cansado como cuando se 
acostó. Un eficaz remedio como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
es lo que se necesita para purgar 
la sangre de las impurezas que pa-
ralizan los nervios y secan los ma-
nantiales del vigor físico. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de uu extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. En 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, Postración consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en general, se aproxima más 
a ser un específico que cualquier 
otro remedio conocido. El Dr. M . 
Sánchez Quirós, Ex-Alcalde de la 
Habana y Médico Cirujano, dice: 
"Certifico que he usado con éxito 
siempre la Preparación de Wam-
pole." Basta una botella para con-
vencerse. La original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha 
solamente por Henry K. Wampole 
& Cía., Inc., de Filada fia, E.U. de 
A., y lleva lafirma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es unaimitacióa 
de dudoso valor. En las Boticas. 
R O N B A G A R n 
EN LEGITIM A DEFENSA 
La muy respetable y conocida casa 
que elabora el Ron "Bacardí", un 
producto cubano de consumo en el 
mundo entero, se vé precisada a to-
i mar medidas drásticas para impedir 
"la falsificación de su artículo y el 
que sus envases sean rellenados con 
otros productos de clase interior, 
procediendo , contr i loa infracto es 
con gran severidad, muy justifica-
da por cierto. 
A reserva de ocuparnos con la 
axtensión que merece este asunto, 
por tratarse de una industria nacio-
nal, que merced a su excepcional ca-
lidad ha alcaneado crédito y fama 
en todas partes, reproducimos a con-
tinuación la circular que la Compa-
ñía Ron Bacardí, S. A., dirige a las 
casas ele comercio honradas, que 
venden el afamado producto: 
CIRCULAR 
—El Ron "Bacardí" no ha podido 
sustraerse a la suerte que le ha ca-
bido a todos los grandes productos 
universales, de gran consumo y fa-
ma mundial. La codicia y la mala 
fé también en nuestro artículo han 
hecho presa, y sinnúmero de falsi-
ficaciones, ampliaciones y suplanta-
clones con mercancías de inferior 
calidad, vienen porjudicando nuestra 
acreditada marca. 
Suscríbase y anuncíese en el 
DIARIO DE LA MARINA ^ 
La defensa natural 
nuestros intereses y ^ / ^Uin,, 
mos consumidor^ ^ C Í5 
cuales no3 dan quéia??Cll0s dV^ 
r̂e el Particular n ^ ^ ^ t e V 0 ' 
cuanto nos sea H0)h§aa > 
Licios, rrocedienao ^ 4 > 
energía contra los l o a 
delitos, y para Sde?cnh0met5 LV' 
a adoptar. seguiSbnrlos vaís 
medidas. unas ^ ^ e . a i > medidas, n n ^ T T ^ ^ 
el apoyo que s i ^ ^ o§J Ci in ti 
cederán las autoridades da 1108 en* 
carácter particular S' y ^ ¡ 
Necesitamos del m ' ' * 
casas comerciales de b?^80 U. 
las qu3 figura t™ b^üa fé| » 
respetable firma áB n Z f ^ ^ ' 
ala vez, son nuestrofbt3; ^ 
tos y amigos, para n nos ^ 
d^ solidaridad y de wPor espl í 
den como les s V ^ t í > 
con esas suplantaciones v lern%f 
cienes y a descubrir a l o / J ^ 
Tributándoles gracia? pab̂  
por este favor y por ^ 
nosjepetimos como siemp?^. 
ss Atentos, y affmos. amigog y ^ 
Compañía "RON BACARDI" o 
^ ^Sucursal Habana. ' 1 A-
A LOS ALUMNOS Y EX-
ALUMNOS DEL DOCTOR 
RENE LUFRIU 
Los que suscriben constituidos en 
comisión gestora se dirigen a todos 
los alumnos del Profesor Dr. René 
Lufriu y Alonso, Director del Colegio 
y Academia "HABANA" para soli-
citar su concurso al acto de adhesión 
que en AU honor preparan tanto pa-
ra testimoniarle sus simpatías como 
para reconocer su labor cívica y cul-
tural en los largos años que ejerce 
el profesorado; y al cual ha llevado 
a más de su ciencia y pericia los le-
vantados principios naciorialistae que 
orientan su vida en la enseñanza y 
las letras. 
Admiradores do su persona y labor, 
conocedores de sus esfuerzos para 
hacer como ha hecho del Colegio y 
Academia "HABANA", ¡a institución 
que ha sido siempre ALMA MA-
TEE, y es hoy legítimo propietario 
7 Directpr, un centro de cultura y 
patriotismo donde el alma cubana y 
Para ser triunfador hay ¿, 
seer energías, vi^or físico tu l ! ' ' 
resistencias y vivir PormanenS5, 
te joven. La juventud y e l ^ T t 
s:co. Se venden las Vltaiinag ^ 
permanecer joven con fuerL •( 
ca:i en cantidad aunque se cnJr 
años, hay qut tomar las Pildora. V? 
taunas que reponen el desgasU u 
s-.co Se vende nías Vitallnareu t ' 
das las boticas y en su depósito £ 
Cnsol, Neptuno y Manrique, Ha-' 
00 Del, 
el alma latina vibran constante ih 
vítame)*? a sus discípulos para la or 
ganiüación de un homenaje que afir' 
me una vez más los afectos de m 
disfruta, a cuyo efecto les rogamos 
asistan a una reunión que terdrá lu 
gar el Jueves 34 a las 8 de la Mch6 
en San Nicolás, 13. altos. 
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Acuérdese que liquidamos todos los trajes de 
PALM-BEACH de $15, $16 y $17 a $12.75 
LAS GABARDINAS de $25 y $30 a $19.75 
B I O N 
(La casa de los elegantes) 






A R E L L A N O Y Q l A 
Marta ABireutAHAgcum) y Habana 
TEIJEFONO A-3329 
T o d o s e s t á n 
d e a c u e r d o . . . 
t a que las Codnas de Gas A-B 
son las mejores. 
Los cocineros se encantan ae trabajar 
en ellas por su eficiente servido 
Las criadas gozan manteniéndolas relu-
cientes, pues su limpieza es sumamente fádL 
La señora se Siente prgullosa de poseer 
esta magnífica cocina que tiene contentos 
t tu cocinero y a su criada. 
PRECIO: S 36.50 
" D E S e U B R I M I E f l T O M E D I C O 
S a S » P A R A L A S A N G R E M 
DEPURATIVO DEL MUNDO A BtóE 
ISTOríSIT tSTA ES UNA PREPAAACIÓMOON» IK̂AWRAMÍKTE DE SUB5TAH-OA» VtefTALCS &DAPTABLJE5A TOO» UaOROANISMaS HUMANOS HAWENOO SICO ENSAYADO IHO-HDAOOtHnWX» OANbO LOS MEJORES HtSULTADOSAmECroOt 
R I A R T E ' S 
i s c o v m 
| ESTA MEQICéNA CONTIENE I 
EL 25»4 Al_COHOU I 
| DEPÓSITO AL POR MAYOPJ 
DROGUERIA UR1ARTE¿ ESTA MEDtCIKA PARA LASFAJIlUAsf CONSTITUYE WA OARANTIA POR VÜCRUFÜVOSJDAOCON QUE SI PRE« PARA Y TAMBIEN POR EMPLEAR E1LA LOS MEJORES PRODUCTO» VES OETALESYDCPUWIVOSawOCI-i DOS POfl LA OtXCtA HDDtRNA. 5 
EGI3TRAD0 EN LA SECRETARI/I 
M SANEADJAGRICULTW \ l 
COMirCIO.TTRAaAJO I 
| V E G E T A L E S . COHOCIDO 
M A R A V I L L O S O S 
50 a ñ o s e n C u b a 
e 5 i n f a l i b l e p a d a l a c u r a r a d i c a l d e l a s i f i l i s . 
e x c e m a s . 5 a r h a , 5 a r r 0 s , 0 r a h 0 5 m a l o s . p i c a z o n e s , 
E r i c i p e l a s , R o n c h a s . M a n c h a s e n e l C u e r p o . R e u -
m a t i s m o ¿ . f i » ^ . 
EL"DE5CIIBRIMIENT0 MED!C0"SE VENDE EHTODi 
l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s , 
p i d a p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o a l r e p r e s e n t a n t e 
d e e s t a m e d i c i n a e n c u b a 5 r . i g n a c i o u r i a r t e . 
a p a r t a d o 2 2 0 6 m a b a n a . 
• C u b a * ¡ P C d e s t a 
AÑO X C I I 
D I A R I O D E L A MARINA Julio 23 de 1924 P A G I N A C v l Z O 
E s t á 
s u s a n g r e 
C a r g a d a d e 0 
I m p u r e z a s ' 
^ míe. como saben todos ios 
, ArM erupciones cutáneas , 
n n T 7 ¿ n síntomas malignos m-
tuniores, re impura, que pid« 
d i c a t ^ un de|urativo efi^z que 
» gnt t ísos elementos de borrup-
Brranqne e s ° s ^ e n la vitalidad. Sin 
¿ ó n q í ^ r f u d "ensayado" otros 
duda ativos pero el mal persiste o 
^ ^ d ^ r t o ^ h a n hallado 
' ^ E R R O N U X A D O el ver-
<n H ^^nnrativo y obtenido bene-
dader0fflucCmayo?es de lo que es-
Í C 1 0 L T S o l ? en los Estados Uní -
f i n i d a menos que cinco millones 
Ó0S,n l ^ se venden anualmente. 
át fraSSren en cuenta que H I E R R O 
I t t t I a D O "atiene hierro como el 
^ m o S e r r ó de la sangre humana 
y que, l medí' 
eos, sin hierro su sangre noi puede 
ser' pura ni producir vitalidad y 
energía. A U d . le toca comprobar 
las virtudes medicinales de este re-
nombrado producto, que recomen-
damos en plena confianza de que no 
causará d e s e n g a ñ o . H i k K * u 
N U X A D O no es "un cúralo todo 
v solo se recomienda para los desa-
rreglos de la sangre y los nervios, 
tales como sangre impura, reuma-
tismo, anerpia, neurastenia, depre-
s ión o debilidad nerviosa y falt* 
de virilidad. 
Dos semanas demostraran lo bien 
que puede ha-cerle el H I E R R O 
N U X A D O . P ó n g a l o a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
U R H A M j | U P L E X ) 
S i e m p r e L i s t a 
Con la N a v a j a de S e g u r i d a d D u r h a m D ú p l e x no p i e r d e V á s u 
t iempo; s i empre e s t á l i s ta p a r a u s o i n m e d i a t o . C o m o s u h o j a 
es larga , b a s t a n a lgunos m o v i m i e n t o s , n o m á s d e u n m i n u t o , 
para quedar p e r f e c t a m e n t e a f e i t a d o . 
piadas a aceite. Todas las par-
Modelo B R Y $1-00 
Consiste de navaja con guer-
da de seguridad, asentador y 
un paquete de cinco hojas 
Darham D ú p l e x , ¿e doble f i -
lo, bordes c acavss y tem-
tes de metal son niqueladas. 
E l mango de la n a v a j a y es-
tuche son de primoroso ce-
luloide. Hojaa a d i c i ó n a l e » 
50 cts. p é q U e t e de cinco. 
Puede V d . comprar N a v a j a » 
y Hojas D u r h a m D ú p l e x e a 
los siguientes establecimien-
tos: 
F r a n c i s c o P i ñ ó n , Obispo 28, 
Habana . 
G a r c í a Hnos. , San F r a n c i s -
co 17 6, Ciei;fuegos. 
F . V a l d ó s & Co., Independen-
ciia 155, Santa C l a r a . 
Car los L a v í n , E . P a l m a b a j a 
2.?,, Santiago. 
L V ? 1 : 4 M D U P L E X R A Z O R COMPANY 
í e r s e y Ci ty , N . J . , E . ü . A -
ÓiXti^srpZírsi inseparables 
EL bols i l lo que o s t e n t a u n E v e r s h a r p d e b e t a m b i é n ado iv i narse c o n u n a p l u m a W a h I de i d é n t i c o m e t a l y d i s e ñ o . 
H a c e n j u e g o e n b e l l e z a y u t i l i d a d y c u a l q u i e r a q u e s e a 
el modelo , e! t a m a ñ o y el p r e c i o , s u f u n c i o n a m i e n t o s e r á 
perfecto. 
De venta en los mejores establecimientos Je todas partes. 
L o s l e g í t i m o s llevan el nombre grabado. E s o los g a r a n t i r á 
T H E W A H L C O M P A N Y , Nueva Y o r k , E . U . de A . 
^ h L ^ v X i S B R O T H Í K í ) 11VLuURT C o . 
P R E S I D E N T E ^.A Y A S 106. H A B A N A 
R E Y D I G E S T I V O S 
Admitido en los Hospitales de faris 
*ccion Inmediata - Despierta el Apetito - Acelera la Digest ión 
s Favorece la Evacuación del Estomago 
JAori^6.LHINCHAZ0N - WOLÉSTIA y P E S A D E Z del Estomago 
«VUECAS " VAPORES - E R U C T O S - V E R T I G O S - NAUSEAS 
Combate las Intoxicaciones alimenticias 
DE VENTA EN TODAS FARMACIAS 




C A S O S y C O S A S 
A P R E N D A N D E N O S O T R O S 
Nos dicen de Vi l lac lara 
que hay allí muchos mendigos, 
y al mismo tiempo nos dicen 
que toma incremento el tifus. 
S o n esas, dos epidemias 
que en la Habana no sufrimos, 
porque, por fortuna, en todo 
hay un cuidado excesivo. 
¿ V e r a q u í por esas calles 
limosneros desvalidos, 
como ciegos, cojos, m a n c o s ? . . . 
¡ N u n c a en la vida se han vista 1 
P o d r á n verse en abundancia 
zagaletones g o r d í s i m o s 
churriosos y patilludos 
pidiendo en todos los sitios, 
y mujeres saludables 
con tres o cuatro chiquillos. 
ellas: rechonchas, sentadas 
de las puertas en los quicios 
y los muchachos pidiendo 
a todo dios un quilito. 
Eso sí que podrá verse; 
pero infelices mendigos 
no se ven por n ingún lado, 
porque abundan los asilos. 
E n cuanto a l tifus, tampoco 
puede haberlo, pues tuvimos 
la p r e c a u c i ó n de inyectarnos 
al conocerse el peligro. 
H a y algunos que aseguran 
que la i n y e c c i ó n es un mito; 
pero el caso es que no existe 
un solo caso de tifus. 
Sergio A C E B A L . 
1 
P a r a M a d e r a E s m a l t a d a P a r a C o b r e , B r o n c e , e f e » 
P a r a N í q u e l y C r i s t a l 
DE PALACIO 
E L D I R E C T O R D E L F E D E R A L R E 
S E R V E 
E l Director del F e d e r a l Reserve 
Beard , de los Es tados Unidos , acom-
p a ñ a d o de M r . H a y e r Alveydo, hizo 
ayer u n a v is i ta de c o r t e s í a a l P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a . 
P O L I T I C A 
A y e r estuvo en Palac io el Repre -
sentante a l a C á m a r a s e ñ o r E v e l i o 
Alvarez del R e a l , quien m a n i f e s t ó 
a los reporters que t o d a v í a el Jefe 
del E s t a d o no h a b í a citado a la re -
p r e s e n t a c i ó n conservadora en el Con 
greso a la nueva r e u n i ó n , que se 
esperaba fuera celebrada, en el mis-
mo d í a , p a r a t ra tar de l a designa-
c i ó n del candidato presidencial de 
los conservadores . 
E s probable que dicha nueva r e u -
n i ó n tenga efecto hoy, m i é r c o l e s . 
Faltaban Yiveres al Tor re ro 
dei Faro "AlkaDS,^ 
I E l jefe de ^ e s t a c i ó n de radio 
I de B a r a c o a c o m u n i c ó ayer a Gober-
¡ n a c i ó n que, s e g ú n le informaba por 
la v í a a é r e a l a t r i p u l a c i ó n del va-
ipor chileno " T e ñ o " , el torrero del 
faro A t k i n s estaba necesitado de ví -
veres . 
Posteriormente c o m u n i c ó dicho 
jefe de e s t a c i ó n que h a b í a remitido 
algunos a r t í c u l o s a l aludido to-
rrero . 
P a r a l a C o c i n a 
E N T R E V I S T A 
A y e r c e l e b r ó una extensa y reser-
vada entrevis ta con el Jefe del E s -
tado el E n c a r g a d o de Negocios de 
los E s t a d o s Unidos . 
L A C E N S U R A C I N E M A T O G R A -
F I C A 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n v i -
s i t ó ayer al s e ñ o r Pres idente para 
tratar de asuntos relacionados con 
la p r ó x i m a c r e a c i ó n de l a C o m i s i ó n 
de C e n s u r a C i n e m a t o g r á f i c a . 
P R E S U P U E S T O S 
H a n sido aprobados los presupues-
tos ordinarios de los A y u n t a m i e n -
tos de A g r á m e n t e , Mantua y J a g ü e y 
G r a n d e . 
I N D U L T O 
H a . sido indultado Aure l io L a g u -
na, que s u f r í a condena de tre inta 
d í a s de arresto-
R I C I N O 
t o o t » 
P a r a L i n o l e u m 
V a r i o s m o d o s d e e m p l e a r l o 
NA T U R A L M E N T E q u e e n s u c a s a s e u s a B o n A m i p a r a l i m -
p i a r v e n t a n a s , c r i s t a l e s y e s p e j o s ; todo 
e l m u n d o l o u s a . P e r o m u c h a s a m a s 
d e c a s a h a n d e s c u b i e r t o v a r i o s o t r o s 
u s o s p a r a este " b u e n a m i g o . " 
B o n A m i e s e x a c t a m e n t e l o q u e s e 
n e c e s i t a p a r a l i m p i a r B a ñ a d e r a s y 
L o c e t a s , A r t í c u l o s d e C o b r e , N í q u e l y 
A l u m i n i o , M á r m o l e s , e tc . , e tc . A b -
s o r b e t a m b i é n p r o n t a m e n t e t o d a l a 
g r a s a y s u c i e d a d d e l l i n o l e u m . 
L o m i s m o e s e n t o d a s p a r t e s d e l a 
c a s a — B o n A m i d a u n b r i l l o m á g i c o a 
t o d o s l o s ob je to s q u e t o c a . 
P a r a V e n t a n a s 
P a r a Z a p a t o s b l a n c o s 
t u m ot BRILLO 
P a r a B a ñ a d e r a s 
U N B U E N E X I T O 
D r . A r t u r o C . Bosque , 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m í o : 
C E R T I F I C O : 
Que en todos los casos de bron-
quitis aguda en que he usado el 
" G R I P P O L B O S Q U E " , he obtenido 
r á p i d a c u r a c i ó n o una notable me-
jo i ' í a . 
( F d o . ) D r . Manuel Codina 
H a b a n a , 17 úd Noviembre de 
1923. 
De Venta en todas las f erre ter ías , 
l ocer ías y bodegas 
SUBASTA 
E l " G R I P P O L " es una m e d i c a c i ó n 
val iosa en el tratamiento de la grl^)-
pe, tos, catarros , bronquitis , tuber-
culosis , laringit is y en general , en 
todas las enfermedades del aparato 
respirator io . 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 
que garant iza el producto. 
C I R C I L O MII í ITAB 
Columbla, Julio 20 de lí'-M. 
Hasta las 11 a. m. del día 2S de J u -
lio de 1924, se recibirán en la Secre-
taría del Círculo Militar, Columbia, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
arrendamiento de la Cantina y Restau-
rant de este Cí-rculo. Se darán porme-
nores a ijuien los solicite. 
Torres Viera. 
Secretario. 
28S21 7 d 22 j l 
P a r a E s p e j o s 
DE SANIDAD 
P U E D E N R E A L I Z A R C L A U S U R A S 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad ha en-
viado una c ircular a todos loa J e -
fes Loca les , i n f o r m á n d o l e s que es-
t á n autorizados para ordenar c lau-
suras, y resolver los expedientes so-
bre las mismas a reserva de dar 
cuenta a l a D i r e c c i ó n del r a m o . 
L A C A M I S A D E M O D A 
H e c h a s d e f i n í s i m o V I C H Y y e n c o l o r e s f i r -
m e s . D I B U J O S O R I G I N A L E S . 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i m a . 
T a m b i é n l a s t e n e m o s de B A T I S T A Y P 0 -
P L I N . 
S ^ f ^ E L M O D E L O S t i i K r i 
• C A S A D E L A % C O R D A T A S • 
d e 
M o s q u i t o s 
J U E G A U S T E D 
No importa si me pican, porque 
tengo MENTHOLATUM que d i 
alivio inmediato y elimina la 
picazón. Infalible contra las 
picaduras de insectos y plan-
tas venenosas. Aliria pron-
tamente el dolor, y extermina 
completamente los gérmenes 
venenosos. Millones lo usan y 
testifican sus poderes curativos 
maravillosos. 
m e i m o l á t ü m 
Indispensable en el hogar 
ofrece los mismos resultados 
para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, golpes contusos, eczema, 
irritaciones e inflamaciones de la 
piel, catarro, resfriados, etc., etc. 
Se vendo solamente en sus tres 
envases originales—pote, tubo 
y lata—en todas las boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company 
Buffalo, N. Y . , E . U. A. 
xte-oresentante: 
T H E COSMOPOIíITAN T R A S X N O Co. 
Cuba 2fo. l io , entro Sol y Blcla-Hi-ban» 
T e n e m o s j u e g o s d e s d e 
$ 3 . 7 5 h a s t a $60 .00 
E n B a m b ú l e g í t i m o a $ 7 .75 
M e s a s p l e g a d i z a s a $ 1 2 . 0 C 
I n s t r u c c i o n e s e n 
E s p a ñ o l g r a t i s 
c o n c a d a i u e g p 
q u e c o m p r e , 
h a r r i s B r o t h e r s C o . 
H A B A N A 
FOLLETIN 3 2 
J O R G E G Í B B S 
. W ' M de " L a Puerta Cerrada") 
dE1 C a m i n o P r o h i b i d o 
(.Contmtia), 
S - ^ a L r Ufted- ¡ 0 h . ^ se apu-
sa d r í ^ ? 6 n dejar de r e í r . — Y a 
ra 6 an e: No s e r é la prime-
• • • c . ia u l t ima. 
ri0 had / f íH0; V0lviélld0se ^ se-
P l i c ó - V i * 6 u,stfd hablar a s í — s u -
nozco Usled mintiendo. Yo co-
^ Ja misma nieve. 
ña*o a ^ o ' US.ted no 10 ^ emPa-
él con Vrív i 6 l n c l i n á n d o 6 e hacia 
^ente Oo.t c o < l u e t e r í a . — R e a l -
^ c h a c h o ; 63 UstGd un excelente 
dación Pero sm pizca de imagi-
del mundo eSYU?ted 61 ú n i c o h o m b r « 
tuacÍ6Í tiene n , ? ^ mUjer en mi s i -
^ c o r L ^ L m u c h o ^ue S a n a r . . . 7 
^ X A t o ^ ^ COmo un b u ^ e 
Pítán 0 en la ^ r m e u t a y s in ca-
dI(Í0TÍuCChoPernend0; Per0 he 
CJ10 611 este mundo, en s u 
mundo de usted. Cre ía , por ejemplo, 
que el matrimonio, que ia v ida eran 
cosas s a g r a d a s . . . y ahora veo que 
eon un juego solamente. 
L u c i i i un instante por separarse 
de é l y f u é a colocarse junto a la 
c h i m e n e a . Pero é l se l e v a n t ó y per-
m a n e c i ó a su lado. 
— E u t á usted mintiendo, m i n t i é n -
dome a m í , C a m i l a — r e p i t i ó . — ¡ O h , 
y a lo ¿ t ! H e sido un loco y un e g o í s -
ta. He dejado qup hab laran porque 
no p o i í a soportar ni la idea de vjv ir 
s in u s u d . . . , porque c r e í a que ta l 
vez a l g ú n d í a c o m p r e n d e r í a usted lo 
que signif icaba un amor como el 
m í o . P e r q u é yo l a q u e r í a . . . , l a que-
r ía . . . 
— E n c o n c e s ¿ y a no me quiere us-
ted, C o v t ? — p r e g u n t ó ella, bur lona . 
Cort iand a p o y ó los codos en la 
chimeuoa y c o n t e m p l ó la danza de 
las l lamas pero no r e p l i c ó . Ante la 
dignidad de aquel silencio se mar-
c h i t ó la sonrisa que di lataba los la -
bios C a m i l a . 
• — L o he pensado mucho, C a m i l a . 
Me voy por asuntos de mi padra. y 
no espero vo lver . Creí que p o d r í a 
marchar s in ver la de n u e v o . . . m a n -
d á n d o l e s ó l o una carta de despedida. 
E r a para mí lo m á s f á c i l . . . . Cr^í 
haberme vencido a m í mismo, hasta 
que hoy la v i . . . Y ahora es m á s du-
ro que n u n c a . 
L e v a n t ó la vista hasta C a m i l a rá-
pidamente, como si temiera que ella 
pudiera interpretar mal sus pala-
bu a l b e d r í o . Nuestra sociedad puede ¡que p a r a el la , en aquela é p o c a de 
h a c e r l a acaso un poco m á s despreo-i trabajo, de pobreza, de a b n e g a c i ó n , 
cupada, un poco m á s c í n i c a , pero de soledad h a b í a sido el amor de 
n u n c a de s e r . . . l o que e s . — C o r t l C o r t . L a delicadeza del hombre de 
usted es demasiado d igna para dejar i la c iudad, comparada con la rudeza 
s i g u i ó en el mismo tono impersonal , 'de cuantos la rodeaban, le h a b í a 
como si hubiese olvidado su p r e s e n - ¡ parecido entonces la e x p r e s a n de 
c í a : — Y o la a m a r é s iempre, C a m i l a , i ese amor respetjoso, puro, f ú n d a -
l a amo m á s ahora que n u n c a . . . p e -
ro acaso de un modo diferente . A n -
tes era una locura, u n a o b s e s i ó n ; 
deseaba sus labios, sus ojos, sus de-
dos suaves, los rosados tonos de su 
tez. . . . y hubiera hecho m í a tanta 
bel leza aun a riesgo de march i tar la , 
de destruir l a pureza del a lma que 
habi ta en su interior, como rompe-
mos un arbusto para buscar la du lzu-
r a que e n c i e r r a . — S u s p i r ó profunda-
mente y a ñ a d i ó : — E n t o n c e s le dije 
bras, 
¡ N o ! No es que tema dejar la a 
mental , que toda mujer digna qui-
s iera ver resplauJeoer en los ojo;; del 
hombre a m a d j . . . Y s o ñ ó con ser pa-
r a é l la c o m p a ñ e r a , la esposa. . . 
F u é entonces cuando su a l m i l a 
s incera y entusiasta se s i n t i ó destro-
zada a l zarpazo de la rea l idad . A l a 
d e c l a r a c i ó n de amor de Cort no ha-
bía seguido la promesa que ella es-
peraba . Antes al contrario, con to-
da natura l idad , m á s brutalmente que 
hubieran podido hacerlo los otros 
que la amaba, C a m i l a . . .pero enton-'hombres que la rodeaban, los rudos, 
ees m e n t í a : aquello no era a m o r , los incultos, h a b í a dejado traunpa-
E l verdadero amor es m á s tranquilo, ¡ rentar l a ruindad de su pensabiento: 
m á s profundo, m á s r a z o n a b l e . . . ua-p'No era necesario c a s a r s e . . " Y 
ce en el a l m a y no en los sent idos . . ' entonces Cami la l e y ó claro en aque-
Por eso me separo ahora de uste ' l . . , ! l los ojos en que tan t ierna y cqnfia-
porque la quiero m á s que a mi mis- jdamente se miraban los suyos: aquel 
mo, C a m i l a . I hombre no h a b í a pensado nunca en 
E n s ú b i t a v i s i ó n a p a r e c i ó auU- los hacer la su esposa, su c o m p a ñ e r a pa-
ojos de C a m i l a el marco que h a b í a ra toda la vida, porque no la ama-
servido de escenario a la pr imera ha: la deseaba s ó l o . F u é entonces, 
d e c l a r a c i ó n de C o r . Se vio d e n u e - t a m b i é n , cuando ella t o m ó el ans ia-
'vo en el Oeste, en la humilde escue- do desquite r e f u g i á n d o s e en los bra-
j a , fatigada del trabajo de toda la zos del hombre rudo que con su 
m a ñ a n a , vestida con un trajecito 10- amor le o f r e c í a su m a n o . . . 
do pobreza. R e c o r d ó t a m b i é n su pu-' Y h é aqu í que ahora Cort fient le 
reza, su s inceridad, su integridad de'hablaba con todo el respeto, con lo-
aquellos d ía s que ahora le p a r e c í a n da la p a s i ó n contenida que ella hu-
tan le janos . Y v o l v i ó a su meu'.e y | h i e r a querido ver en él a ñ o s antes; 
a su c o r a z ó n el recuerdo de todo lo he a q u í que ahora se a le jaba, renun-
ciaba a e l la , aun v i é n d o l a sola e in-i 
defensa por no manchar la en un amor] 
c u l p a b l e . . . ¡ H é a q u í que ahora la 
amaba! A h o r a que era tarde porque; 
i e l la no p o d í a a m a r y a a nadie, a 
nadie , . . 
Y Cort continuaba hablando sor- | 
damente, con la cabeza entre las' 
i manos . 
1 — A l g ú n d ía , v i é n d o l a sufr ir tan-
do, he pensado en l l e v á r m e l a lejos 
¡de aquí , donde la char la ociosa de 
esa gente no pudiera importunarnos y 
¡he deseado vivamente a r r a n c a r l a a 
'este medio en el que le es preciso vi-
¡v ir del dinero que él le e n v í a . S o ñ é 
¡con ser su g u í a , su c o m p a ñ e r o para 
toda la v ida , con mostrarme tan cier-
no, tan afectuoso para usted siempre, 
siempre, que nunca tuviera usted que 
arrepentirse de haberlo dejado todo 
por s e g u i r m e . . . Pero luego, a medi-
da que la he amado m á s , se ha d o -
pado mi locura; yo s ó l o quiero para 
usted, C a m i l a , lo mejor del mundo. 
Y lo mejor es su propia dignidad, 
a tranoui l idad de su conciencia, la 
e s t i m a v ó n fundada de cuantos la 
conocen. Debo irme para siempre, 
C a m i l a . 
L a f igura de Cort e n g r a n d e c í a 
por momentcd a los o-'os de la anti-
gua maes tr i ta . Hac'endo un esfuer-
zo supremo dijo a l í:'-: 
— T i e n e usted r a z ó n , C o r t . V a y a -
se . Usted s a l d r á adela.ite tt'3kr s n 
m í . Yo s ó l o le he t ra ído s \ .L ' .mi¿n-
tos. He sido para usted ave de mal 
a g ü e r o que se vuelve contra la ma-
no que la cu ida . S ó l o he pensado en 
m í m i s m a . Y hub'era querido ser 
feliz Pero no p u e d o . . . . ¡ n o 
puedo! 
E l no se m o v í a . P a r e c í a no o i r í a . 
Su voz l l e g ó a l f in hasta ella vaga y 
l e j a n a . 
— Y a lo s é — m u r m u r ó . — Y s é — 
¡ D i o s la b e n d i g a ! — s é que le a m a ' 
u s t e d . 
E l l a se i r g u i ó de un salto, y des- | 
p u é s , i n c l i n á n d o s e hacia adelante, 
h u n d i ó el rostro entre las manos en 
s e ñ a l de muda aquiescencia. Cuando 
un momento m á s tarde l e v a n t ó la 
vista. Cort y a no estaba en la bi-
bl ioteca. I 
X V I I 
H O J A S S E C A g 
C a m i l a no e s c r i b i ó nada a Jeff 
acerca de su enfermedad. S e g ú n de-
cía el doctor, no era cosa ser ia . . . . : 
s ó l o un elegante estado de e x c i t a c i ó n 
nerv iosa . E l d i a g n ó s t i c o era c laro: 
la medicina, repso y s i lencio. L o 
mejor hubiera s:do el s á n a t o r i o . don-
de el m é d i c o le aseguraba una estan-
cia . lujosa y una sociedad exquisita, 
mas Cami la r e h u s ó . Deseaba es tar 
sola; se n e g ó , pues, a recibir vis i tas , 
e l u d i ó todos los compromisos y em-
p e z ó a hacer la cura de reposo a su 
modo. Por las m a ñ a n a s d o r m í a bas^ 
ta muy tarde; tomaba d e s p u é s con-
cienzudamente su medicina, s e g u í a 
puntualmente en la comido el r é g i -
men prescrito, y d e s p u é s de comer, 
con su doncella por toda c o m p a ñ í a , 
daba largos paseos en auto por el 
campo y por las afueras de la ciudad 
donde no pudiera encontrar a n in-
guno de sus conocidos. 
E l l a s a b í a bien lo-que necesitaba. 
No era precisamente el t ó n i c o pres-
crito por el m é d i c o , ni s iquiera la 
cura de reposo. Cuanto m á s sola se 
halaba, m á s tiempo t e n í a para pen-
s a r . E n momentos como el presente, 
durante las horas de l a m a ñ a n a 
transcurridas en el ret iro de sus ha-
bitaciones, cuando nada d i s t r a í a su 
pensamiento n' cautivaba sus senti-
dos, s e n t í a m á s que nunca que no 
podía o lv idar . E n aquellas horas 
matinales, Jeff estaba a su lado de 
un modo palpable, r e a l . . . Cuanto a 
su alrededor v e í a se lo recordaba, la 
mesa de escritorio ante la cual so l ía 
trabajar y en la que h a b í a sido res-
petado el desorden en él c a r a c t e r í s -
tico; la pipa ordinar ia que no habla 
querido l levarse; el saquito de algo-
d ó n lleno de tabaco de D u r h a m , al 
lado de un informe sobre las minas 
del gobierno; las muestras del mine-
ra l de l a "Lone T r e e " que usaba 
siempre como pisapapeles; l a es-
cudil la de bronce en que s o l í a echra 
la ceniza del cigarro, y en fin, en en-
joyado marco, su propio retrato he-
cho en la g a l e r í a f o t o g r á f i c a de 
Myers, en Mesa City , en la época en 
que ella era una pobre maestrita 
d: escuela, antes de que. los s u e ñ o s 
de Jeff W r a y se hubieran convertido 
en real idades . 
F u é la súb i ta rvclaoicn de sus ac-
tuales sentimientos respecto a Cort lo 
que le s u g i r i ó la pr imera i d t a acer-
P A G I N A S E I S 
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1 H A B A N E R A S 
M A R T A G O N Z A L E Z 
D E L C O N S E R V A T O R I O D E P E Y R E L L A D E 
M a r t a . 
L a l inda Marta G o n z á l e z , 
U n a nifia que a la temprana edad 
de seis a ñ o s viene dando las m á s 
claras muestras de sus disposiciones 
a r t í s t i c a s , 
A l u m n a del Conservatorio de "Pey-
rellade la aprovechada c r i a t u r a . 
Muy graciosa . 
Y muy buena, muy bonita . 
Obtuvo nota de sobresaliente en 
sus e x á m e n e s de S o feo y P i a n o . 
Marta G o n z á l e z t->mó parte en ios 
ú l t i m o s ejercicios a r t í s t i c o s celebra-
dos en el antiguo plantel de la Cdl -
zada de la R e i n a 
Ante el piano, en selecciones de 
las ó p e r a s Martha y E l i x i r de 'Amor 
se l u c i ó notablemente. 
F u é muy ap laudida . j 
Como se m e r e c í a . 
L a l i l iputiense p'iinista es h i j a de 
la distinguida pr )fesora Cor ina J a r -
c ía de G o n z á l e z , am-ctora de U 
Academia Boston, establecida en e^.a 
capi ta l . 
Yo la fel icito. 
A la vez que feheto a M a r t a . 
S o m b r e r i t o s d e O r g a n d í 
A q u í í n t e r n o s . . . 
E L T E N O R S A L A Z A R 
Desde Nueva Y c r l i . 
Un cable l l é g a l o £<yer. 
L o r e c i b i ó J u l i á n Santacruz, con 
la noticia de hab-ev embarcado en la 
gran eity, rumbo a estas playas, el 
tenor Sa lazar . 
E s t a r á entre nosotros m a ñ a n a , 
pues, el c é l e b r e cantante del Me-
t r o p o l i t á n . 
' tni ti 
L l e g a por l a tarde . 
E n el correo de la F l o r i d a . 
Su debut con la ó p e r a M a r i n a , no 
pudiendo ser mañaf id . s e g ú n hablase 
anunciado, lo transfiere la empresa 
del coliseo de la calle de D r a g ó n 33. 
Será el v iernes . 
D í a de moda . 
^0 
M I E R C O L E S D E C A P I T O L I O 
Día de m o d a . 
E s hoy en C a p i t c \ o . 
Una novedad traen los car t3 ¡e s 
del afortunado teat ic de San Josa e 
I n d u s t r i a . 
Consiste en L a Caseta de S e ñ a l e s , 
c inta lujosa , de argumento emocio-
nantes, interesan?'s imo. 
Su protagonista es la V a l l i . 
E n c a n t a d o r a actr iz . 
L a exhibiciones de L a Caseta de 
S e ñ a l e s se o f r e c e r á n en los turnos 
elegantes. 
Tarde y noche. 
L o de s iempre . 
L o de todos los m i é r c o l e s . 
Se v e r á Idea l Room, durante id 
tarde, en grande y completa anima-
c i ó n . 
I D E A L R O O M 
P a r a las damas h a b r á el obseqaio 
de abanicos recibidos de A l e m a n i a . 
Muy f inos. 
De estilo pompeyano. 
% 
[ E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
J O V E N C I T A L E S I O N A D A 
Y lip L y u c h ; I b r a h i n Urqu iaga ; doc-
tor Ernes to Jerez V a r o n a ; L u i s P a r 
l á . 
A l sa l i r el tren 119 de Benavides , 
en k i l ó m e t r o 83, una joven nombra-
T R E N . A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren fueron a: Santiago 
da Amparo M o r e j ó n , vecina de Ma-jde Cuba el doctor Gui l l ermo F e r n á n 
tanzas, r e c i b i ó una enhira eu un'dez M a s c a r ó ; J o s é Marques, las se 
brazo con los fragmentos de una ñ o r i t a s M a r í a E l v i r a F e r r e r e I s a -
botella lanzada a l tren a su paso por balita D ' E s p a u x ; Manuel de Soto 
aquel pueblo. ¡ V e r g a r a . C á r d e n a s : doctor L u i s F e -
E l doctor F r a n k Smith de Cár- lipe Pascua l y la s e ñ o r a de R o y o ; 
denas que t a m b i é n era v iajero del J nrique G a r c í a y s e ñ o r a . Aguacate: 
tren la c u r ó de pr imera i n t e n c i ó n J o s é P ino; Abelardo J o r g e . A m a r o : 
cf.n el auxi l io del b o t i q u í n que siem L u i s R o d r í g u e z A r a n g o . Santa C l a -
r a : teniente Angel Crespo; E d u a r -
do E s t a p e ; J u a n ' S a l o m é y la s e ñ o 
r i ta Amel ia L e n s . Sagua la G r a n d e : 
J . M . C a b r e r a . Manzani l lo: E n r i -
que C a r r e r a ; W I r w i n . Jovel lanos: 
GeGrardo Boi ter ; Robust iano D í a z . 
pre l leva el conductor de cada tren , 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L A 
A D U A K A D E S A G U A 
Ayer r e g r e s ó de Sagua la Grande 
para seguir a la Isabela el A d m i n i s - ¡ E s p e r a n z a : doctor A n d r é s A v e l l o . 
trador de aquel la Aduania s e ñ o r ¡ G u a n t á n a m o : J o s é Soler C a n a l s . S a n 
Franc i sco L o y o l a , a quien acompa- | ta Cuz del Norte: teniente V e t e r i -
ñ a b a n sus h i jas M a r í a del C a r m e n i nario M i r a n d a . Centra l E s p a ñ a : se-
y E s t r e l l a . ñ o r a Mar ía V á z q u e z de P a d r ó y su 
m a m á . E l s e ñ o r P a d r ó acaba de 
ser nombrado Adminis trador del re-
fesido c e n t r a l . Ca l imete : teniente 
V e r a y fami l i are s . Matanzas: F l o -
Hablabamos el otro d í a de una co-
l ecc ión de sombreritos de organdí de 
Amorgos y encontramos el tema su-
ficientemente interesiante para insis-
tir en é l . Hemos dicho y a que en 
estos sombreritos se ha ensayado con 
éxito franco todo g é n e r o de combi-
naciones a base de formas nuevas y 
colores caprichosos. Los hay para ni-
ñas de dos, tres, cuatro y cinco a ñ o s , 
les que se encuentran a la venta err 
la s e l e c c i ó n de los N i ñ o s ; y para ni-
ñas de cinco a ñ o s en adelante, que 
es tán en la S e c c i ó n de Sombreros. 
Los precios son muy interesantes: 
$2.40, $2 .75. $3.00, $3 .25 , $3.50, 
$ 4 . 2 5 . . . 
Sombreritos para n i ñ o s . 
E s t a m b i é n muy atractivo el surti-
do de sombreritos para muchachos 
que ofrecen los Almacenes F i n de S i -
glo en la S e c c i ó n de los N i ñ o s . H a y 
sombreros de todas clases, para todos 
los usos y de todos los precios. 
A 65 centavos.—Sombreritos de po-
plín en los colores arena y "natural", 
con un detalle bordado a dos tonos. 
A $1 .15 .— Sombreritos de poplin 
en fino color " I n d i a " . 
A $1.25. — Sombreritos blancos, 
propios para playa, en dril y waran-
dol . 
A $1 .75 .— Sombreritos de p a j a , 
en color natural, con el borde ro jo . 
A $2.50.—Sombreritos de pa ja in-
glesa, con cinta negra o de color azul 
de P r u s i a . 
A $2.00.—Sombreritos de p a j a de 
color natural con cinta b lanca . 
A $2.90.—Sombreritos de pa ja in-
glesa de muy fina ca l idad . 
A $3 .90 .— Sombreritos de f in ís ima 
pa ja de la India, con forro de seda. 
Y una gran variedad de finos som-
breritos para muchachos de cuatro a 
doce a ñ o s . 
T a m b i é n tenemos extensa colec-
'^^^<^^^<^^^ <cẑ ^ ̂ £?> ^^^^^^^ j ^ ^ ^ -
c ión de gorras marineras en los co-
lores blanco, azul pastel y "beige". 
Vestiditos para n iñas . 
Todos los d í a s llega algo nuevo a 
los Almacenes F i n de Siglo , Algo que 
a d e m á s de ser nuevo se distingue por 
su fino "cachet", inconfundible ele-
gancia y excelente modicidad. 
L o más recientemente llegado son 
unos» finos vestiditos veraniegos para 
niñas de cinco a diez a ñ o s . 
A $1.85.—Vestidos de voile fran-
c é s en los colores rosa, azul y blan-
co; lindos festones y muy vistosos 
bordados del mejor gusto. 
A $3.95.—Vestidos de voile tiro-
lés , en varios colores, con el esco-
te y las mangas festoneadas y capri-
chosos bordados en tonos contrastan-
tes. 
A $5.75.—Vestidos de warandol 
de hilo, en varios colores, con bieses 
jblancos. 
A $6 .75 .— Vestidos de warandol 
de hilo en delicado matiz fresa, con 
lindos bordados de distintos tonos en 
el escote y la t erminac ión de las man-
gas. 
A $7.50.—Vestidos de h o l á n batis-
ta blanco, con caprichosos bordados 
y bieses en tonos vivos. 
A $7.60.—Vestidos de warandol de 
hilo, de fondo blanco con bordados 
de colores, y de fondo de color con 
bordados blancos. 
A $10.75.—Preciosos vestidos de 
ho lán bastista en distintos colores, 
guarnecidos con bordados Richel ieu 
a é alta ca l idad. 
E L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O 
A C a m a g ü e y f u é el Senador Aure-
lio Alvarez y de la Vega, Pres idente 'renc io C a l d e r ó n y s e ñ o r a teniente 
del Senado. del E E . N . L e a n d r o G o n z á l e z . Jo -
babo Marcel ino A l b e r n i . C a m a g ü e y : 
Alfredo G o n z á l e z . Centra l Dulca 
Nombre: s e ñ o r a A u r e l i a Cepa de 
Gal lamaS y fami l ia ; E d e l m i r a Ave-
mitorios s e ñ o r R a m ó n Pons fué a ' l i n a V a l d é s . Manacas: L u c a s Nie-
C a m a g ü e y para asit ir a l a r e u n i ó n ! ves . V a r a d e r o : Jul io Quir ih y su 
que a l l í s e c e l e b r a r á con motivo de muy graciosa h i j a J u l i t a . P l a c ó l a s : 
las peticiones de los s e ñ o r e s con- J o s é L e j a r d e 
R A M O N P O N S 
E l Superintendente de Coches dor 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N ductores de esos coches. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r distintos trenes fueron a : Co 
Por distintos trenes l legaron de • ̂ í f ^ ' d0Ct.0r S ' T ^ 
Caracas el s e ñ o r Teodoro B r o o k s . | ̂ " f ^ 5 2 ^ ° ! , A FTaylei ¿ r -
Cienfuegos: Eugen io S á n c h e z A g r a l ^ 1 . ' S ^ T ^ ^ T o ^ í 
monte J r . C a m a g ü e y : J . Escobedo ^e„a/u0S- ^ e " o r i Í f ^ p e r a n z a Moia lo , . 
y fami l iarse; Aqui l ino R o d r í g u e z ; i f ^ 1 ^ ^ . - ^ ' TTF^te P ^ 0 1 ' de 
doctor J u a n Salas; M r . Dutyer del Tt¡m p rar i l e s Umdos- C a . b a n é n : 
F . C . de C u b a ; Angel Cádiz y An-1 
gel Delgado conductores de los Co-
chez dormitorios del P . C . de Cu 
l i a . Santa C l a r a : Antonio R u i s Pe-
gudo y s e ñ o r a . Santiago de C u b a : 
Franc i sco de S a l a . Sancti S s p í r i t u s : 
Manuel G a r c í a Rubio y fami l iares . 
Ciego de A v i l a : J u a n L u i s . Santa „ 
C r u z del S u r : Osear San Pelayo e ^ J M o r e ^ Anselmo Miranda . Mario 
hi jo; s e ñ o r i t a S i lv ia M a l l o n . jBaez y s e ñ o r a ; Narcso M a d r e o . E n 
cruc i jada: L u i s M a r t í n e a . T i n g u a -
ro: Abelardo J .rge M i l i á n : Jovei la-
no.1? Carlos H e r r á a d ^ , Central V r r 
tientes: Car los A u l e t . M o r ó n : Mi-
D ó n d e q u i e r a q u e V d . v e a 
e s t e c a r t e l C r u s h , e n t r e : p o d r á 
V d . c o m p r o b a r q u e s e t r a t a d e 
u n e s t a b l e c i m i e n t o d e p r i m e r 
o r d e n , c u y o d u e ñ o s a b e a p r e * » 
c i a r l a s b u e n a s m e r c a n c í a s , 
r 
P i d a u n R e f r e s c o " C R U S H * 
d e N a r a n j a , L i m ó n o U r n a . -
f i s t o s r e f r e s c o s c o n t i e n e n : 
1 ° E l p e r f u m e d e l i c a d o d e l a f r u t a . 
2? £ 1 á c i d o c o n t e n i d o e n e l l a s . 
3 ° E l j u g o í n t e g r o n a t u r a l C r u s h . 
49 A g u a p u r í s i m a c a r b o n a t a d a . 
5» C o l o r g a r a n t i z a d o p a r a a l i m e n -
tos . 
6* A z ú c a r r e f i n a d o c u b a n o . 
B e b a n r e f r e s c o s * < C R U S H , , 




e h i j a s . O o r r a l i l l o : i 
E d u a r d o N ú ñ e z juez municipal de' 
aquel t é r m i n o . A m a r o : F a b i á n y 
Mario A r m a s . C á r d e n a s : Manuel L 5 
pez Chavez; Pedro E l i z a l d e . Matan 
zas: F é l i x del Prado , pagador de 
los F . C . Unidos, doctor J u ? n B . 
Byrne Sagua la G r a n d e : L d o . J o -
L A S E Ñ O R A P A R R A D E M A S S 1 P 
Ayer f u é a Guane la esposa de l 'g .fcl Cas t i l l o . ?ant ia io de C u b a : E n . 
l ú e Ñ o r legas. Sane; i S u í r i t u s : —- ^— — - - * K ttíJ Alcalde Munic ipal de Guananabacoa r;r(U 
s e ñ o r a P a r r a de Masip a c o m p ñ a n a - ; ^ 3 ^ " ^ ^ ^ . C a n 
da de sus hijos J o a q u í n y Gui l l er - ;n£ ,c io Corrale¿, y fami l iares ; doct r 
mo y de la s e ñ o r i t a Ofleia G o n z a - ^ ^ j Me3tl.G t;jtígo ^ 
' -~ , . ,T . . . . ' N i r f d á s Menes-vs; Leopoldo Campos; E l s e ñ o r J o a q u í n Masip, alcalde Gt.Gliaro p a d r ^ 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
q u e p o r a n t i g u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d s 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
s e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d o l a s c o m i d a s e l 
D I G E S T Ó N I C O 
de Guanabacoa, estuvo en l a E s t a 
c i ó n a despedirlos. 
T R E N D E C O L O X 
Por é s t e tren l legaron de Matan-
zas, F e r n a n d o L o r e d o ; Miguel F u - , 
ues; A r t u r o Quintero que procede 
de Cienfuegos; doctor Pablo D í a z ; 
P a i n o a : e l representante a l a Cá-' 
m a r á Antonio Alentado. Coliseo: 
doctor I b a r g ü e n . J a r u c o ; doctor P a 
dro l . 
r X R E N A G U A N E 
I 
Por este tren fueron a P u n t a Bra'; 
ba Manuel M a r t í n e z Curbelo y su i 
esposa. G ü i r a de Melena: Eugenio 
Doy; Benito Remedios y bu espo-; 
s a ; Angel G o n z á l e z . San Diego: F i o 
rentino M a r t í n e z ; Vicente Soler y su 
h i j a la s e ñ o r i t a Dulce M a r í a . San 
L u i s : Fe l i c iano R . Bengochea. Al*I 
quizar: J o s é F e r n á n lez . Herradu- , 
r a : doctor Pino y M a t a . L o s Pala- j 
cios: Antonio L á m e l a . C o n s o l a c i ó n ! 
del Sur : Oscar Montoto. P i n a r del I 
R í o : F r a n c i s c o G u t i é r r e z y famil ia 
re s ; Gonzalo G ó m e z de Molina; P h i -
y famil iares 
U n a señora bonita, inteligente y 
elegante— de verdad, las tres co-
sas, cuyo nombre no estamos auto-
rizados para exhibir—, nos d e c í a 
ayer, no sin dejo de ingeniosa chun-
ga: 
— A h o r a , mucho cuidadito con 
arruinarse en esta L i q u i d a c i ó n . . . 
Porque, si se generaliza la moda de 
aducir mentida y ca tas tró f i ca bara-
tura, temiendo estoy que llegue el 
d í a en que a las dientas de una 
tienda se nos pida "que compre-
mos a l g ú n trapito, por el amor de 
D i o s " . . . 
R e í m o s la ocurrencia i r ó n i c a ; y 
replicamos: 
— Y a ve usted, amiga, que, ni 
de palabra ni de obra, cultivamos 
en " L a F i l o s o f í a " el tono p l a ñ i d e r o . 
¡Ni en broma! Rebajas naturales 
en las v í s p e r a s de fin de Tempora-
da , y lenguaje sencillo, que s ó l o lo-
gre dar la impres ión de que desea-
mos vaciar los anaqueles de art ícu-
los veraniegos, y s a n s e a c a b ó . . . 
— P o r que les veo al margen de 
esas g i taner ías , se lo digo a tiem-
po. No quisiera que mi tienda acep-
tase un puesto en la discordante or-
questa de los ciegos del entendi-
miento, cuya desdichada s i n f o n í a 
terminará por destrozarnos el gus-
to del o í d o . 
— P u e s . . . prometido, bajo j u -
ramento. 
diana"—con dibujos nn^ • • 
caje sobre fondo b l a n c ^ 1 1 
centavos. Con fondo a 39 
res rosa-pál ido, a z u l J ? > coló, 
«a. Pastel. punz6t ^ fre 
con moticas blancas \ l 
t a m a ñ o ^ - , a 41 cts. VoiL 
istas y cuadritos. sobre l > » 
tonos c l a r e a 43 cts. Va ° n d M 
suizo de elegante colorid' *' Voi|« 
pado caprichoso, a 55 cts r,81^-
c í o de éste es de 95 Cen; ^ P*-
exagerar ni un "kilo" V03-
Todos esos Voiles V n ^ 
últ ima p a l a b r . d e ^ o T * 
gunos constUuyen afortun 
ciones. L o mismo los 
m í n i m o , que los de grand- ' " 
A y e r dijimos algunos precios 
nuevos de Guarandoles, Holanes y 
Confecciones. 
Hoy, a ñ a d i r e m o s algunos otros 
de los que se marcaron a los Voiles 
Estampados, a los Voiles Bordados 
y a los Art ícu los de Punto, precios 
éstos ^jue tenemos plena confianza 
en que suger irán tan favorables co-
mentarios como merecieron los da-
dos el martes. 
Note usted, s e ñ o r a , la c u a n t í a 
de las rebajas cotejando las cifras 
de ahora con las de antes. 
Voiles Estampados.—De bello di-
bujos, fondo blanco y de colores, 
doble ancho, a 35 cts . Voi le " R a -
VoUes Bordados, " l a e 
precios, comienza por 64 t ^ 
ra . y termina en $1.26 . F u ^ 
hay bordados en blanco sobre f 
do de color a 97 cts. $ 1 ^ 
y $ 1 . 6 2 E n esta cantidad f j 
e s tán inclusas las más autén ' 
novedades de voile suizo bord ? 
que se v e n d í a n a $2.50 y a 4? 70' 
v a r a . 
Pero no le estrañe, señora: pfc 
fenmos perder hoy, proporción 
mente, a presentarle esos Voiles 
mo fiambre, el año próXimo Cf; 
quid está en e s o . . . 
E l Departamento Masculino 
¿ C o m o sustraerlo? Le alcanzó L 
bien el reajuste de Verano. En ro' 
pa interior "Varsity", estilo "B V 
D " , de Soiset, de Vichi y de B 
tlsta, la rebaja ha sido fuerte. 
pa toda esa de primera calidad. 
'^Tocante a Payamas. Calcetines, 
P a ñ u e l o s , etc. los precios tiene¿ 
mucha semejanza con estos que bu-
simos a las Camisetas francesas 
H R . l e g í t i m a s : 
T a l l a \ \ $1.35; talla 2», $1 52. 
talla 3 ' $1 .67; talla 4 ^ $1.85; i 
talla, $2.05. 
L a Camiseta abierta y sin man-
ge.—francesa, de hilo — , se está 
agotando. Haga lo posible, ppr no 
llegar tarde a verlas. Son excelen-
tes, práct icas y baratas. 
Z E N E A 
( N E P T Ü N O ) ¡ l o 
Y S A N 
N I C O L A S 
' R E I L L Y 7 3 
H A B A N A 
G r a n a l m a c é n de pianos y autop íanos de marcas renombradas, 
m ú s i c a en general, f onógra fos y toda clase de accesorios y ma-
teriales para reparac ión de pianos y autop íanos . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S E N T O D O S L O S O R D E N E S 
Antes de comprar sus libros de estudios de piano, escriba Ud. 
a A N T O N I O A L V A R E Z S. en C . segura de que será complacida. 
A g u a P u r a 
Manifestamos a nuestros consumidores y al públ ico en £ 
n e r a l que el agua que usamos para elaborar Coca-Cola y K 
seosa Sello de Oro , e s t á esteril izada por e l tratamiento ei^-
trico "Ozone" que garant iza su pureza, a s í pues pueden 
mar s in temor alguno nuestros deliciosos refrescos. a 
Invi tamos a l p ú b l i c o para que visite nuestra fabrica 
cualquier hora y convencerse de l a pureza de nuestros P 
ductos. 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y 
Ale jandro R a m í r e z 6. H A B A N A 
Tel . A-3005 
C 6719 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . exclusivafli 
C a l l e B a r r e t o . n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
L T I M O S M O D E L O S D E P A R I S 
A l m a c é n d i s t r i b u i d o r : " L A S O R T I J A " , P r a d o 1 2 3 , T e l é f o n o M - 9 S 4 9 . 
Erte es parte de nuestro gran surtido' de aretes con piedras de 
marquesitas y colores surtido d é $0.60, a $1.50 el par. 
Precio proporcional al comercio. 
2877 
\consejamos ai comercio de pueblos chicos, a donde no 




i m 2 m 2954 2925 2870 2873 
" A d e m á s de los anunciados, tenemos miles de otro» 
aretes, collares, pasadores y novedades en general. 3 í > 
del»» 
a n o x c n 
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[ S Á B A Ñ E R A S 
GRAN CONCIERTO HOY 
G I S E I í L A N E U 
Muy Joven. I 
Casi una n i ñ a . 
Se preguntaban muchos l a edad de 
Gisella Neu la tarde del rec i ta l que 
oara su primera p r e s e n t a c i ó n ofre-
¿ió Pro Arte. 
La gentil ñ u n g a r i t a no na salido 
desde entonces de Ja H f ^ a n a . 
Aquí ha permanecido. 
Oculta, casi o lvidada. j 
Tomó parte en el concierto que 
para despedida de T i t a Ruffo orga-
nizó en Payret la s e ñ o r a M a r í a T e -
resa García Montes de G i b e r g a . 
Con la magia de su arco e j e c u t ó 
una melodía que procTujo la delec-
i tación c>3 todo el auditorio . 
• Bajo la e m o c i ó n de los aplausos 
recibidos la esperaba en el escena-
rio la espiritual Ivonne d' A r l é s . 
Le prendió una f lor . 
Con un beso. 
La ol tocar d e s p u é s en la ú l t i m a 
de las comidas invernales del P a -
lacio de lá Pres idenc ia . 
Misha Elman le h a b í a hablado a 
la señora de Giberga, la insust i tui-
ble Presidenta de la Sociedad Pro 
Arte Musical, con grandes elogios de 
Gisella Neu. 
De ella dijo el maestro f r a n c é s 
V i t a l i que si el gran H a w a r d la oye-
r a le d a r í a algunas lecciones s ó l o 
por enorgullecerse de ser su pro-
fesor . 
Sale del retraimiento en que sen-
siblemente ha vivido condenada en-
tre nosotros l a notable v io l in i s ta . 
D é b e s e esto a la generosa in ic ia -
t iva de M r s . Alex K i r s c h , dama tan 
buena, tan d is t inguida . 
H a sido e l la , s ó l o e i la , la» que ha 
organizado, animosa y diligente, el 
concierto con que se despide de esta 
sociedad Gise l la N e u . 
S e r á esta noche. 
E n el teatro Campoamor . 
A su mayor é x i t o contribuye la 
s e ñ o r a Martha F r e e m a n de H a r r a h . 
L a dist inguida soprano hará, gala 
de su hermosa voz en n ú m e r o s di -
versos, cantando a d e m á s una e l e g í a 
de Massenet y una c a n c i ó n h ú n g a r a , 
a c o m p a ñ a d a por la viol inista, que 
s e r á el c lon de la noche . 
T e n d r á t é r m i n o el concierto con 
el Souvenir de Moscou por Gise l la 
N e u . 
B e l l a fiesta de arto, 
A s i s t i r é . 
C n c a n f a . 
" L i q u i d a c i ó n T r a d i c i o n a l d e V e r a n o 
S o m b r e r o s d e t o d a s c l a s e s 
y ? 
O N el presente mes de julio 
terminará ¡a L i q u i d a c i ó n T r a -
dicional de Verano, desenvuelta con 
éxi to insuperable. 
E n los ocho d ías que faltan nos \ 
proponemos ofrecer nuevas e inte'/ 
resantes sorpresas en todos los de-
f artamentos. 
¿ C u á l la de hoy? 
Sombreros. 
No hemos tenido en cuenta la po-
sitiva e c o n o m í a que rep.csentaban los 
precios actuales para h ¿ i e r , con mo-
tivo de la p r ó x i m a c'ausura de la L i -
q u i d a c i ó n Trad ic ión >¡ de V e r á n j . 
nuevas reducciones que constituyan, 
en verdad, tentaciones irresistibles. 
Y a hemos dicho que por haber ins-
talado en el pasaje de oan Raf'.-i í c 
S a n Miguel la expos i c ión de unifoi' 
mes de colegio, la S e c c i ó n Económi -
ca de Sombreros ha sido provisional-
mente trasladada al segundo piso i i 
S a n Miguel y Gahano (el piso de los 
sombreros y vestidos) . 
Todos los sombreros, pues, están 
ahora fn el segundo pl'.o, y todos han 
sido igualmente oojt-to de esta nue-
va reducc ión de preoes . 
Sombreros francesas—acabados d^ 
recibir—de paja de cyin. Modelos de 
gran vestir, t a m a ñ o glande, en varios 
colores. 
Sombreros para pla^a, sports, etc., 
de paja bagkok en es colores P r u -
sia, carmelita, tostado y blanco. 
Cinches de tagal-picot, muy finos, 
con preciosos adornos. 
Sombreros para jo \ tnc i tas y ni-
ñ a s , en gran variedad de estilos y co-
lores. 
* * * 
Sombreros deiuto 
U n a co l ecc ión interesant í s ima. 
Tocas con manto y sin é l . 
Sombreros de ala glande, 
Y cloches muy graciosas y sénci -
as. 
P a r a señoras y j o v e n c i í a s . 
E X C U R S I O N A E U R O P A 
Interesante e x c u r s i ó n . 
Tor mar y t i e r r a . 
' Viene o r g a n i z á n d o s e , para un re-
ducido número de viajeros , por los 
señores Robert & P a l a c i o . 
Saldrá él 15 de Agosto, en el Va-
por Flamlre, directamente a San-
tander . 
De allí va a San S e b a s t i á n . 
Y luego a F r a n c i a . 
Después, siguiendo un bien t r a -
zado itinerario, r e c o r r e r á las m á s 
importantes ü o b l a c i o n e s de Suiza e 
Italia. 
E l 17 de Octubre, erf el gran t r a -
s a t l á n t i c o Espagne , e s t a r á de vuel ta 
en la H a b a n a , 
E n su costo, 1 .450 pesos por 
persona, e s t a r á n incluidos todos los 
gastos de pasajes de pr imera clase 
en vaoores y ferrocarri les , paseos en 
a u t o r n á t i l y a lojamiento en los me-
jores hoteles. 
U n experto en la mater ia i r á por 
todos los p a í s e s guiando a ios o ¿ ; 
curs'.onistas. 
De nada c a r e c e r á n 
E n absoluto. 
L A N O V E L A D E J O R G E I S A A C 
María. 
E l más bello de los nombres . 
Y la más bella de las novelas em-
entas en todas las A m é r i c a s . 
Jorge Isaac, escritor colombiano 
We debe su fama al é x i t o de esa 
obra, verdaderamente incomparable, 
trazó en ella la historia de los amo-
res de Efrain y Mar ía . 
Un poema. 
Figuras d e P o r c e l a n a -
tina selecta variedad de figuras 
wopias para regalos. Asuntos ver-
aaaeramente originales y de gusto 
•binado. 
a á T ^ e q U Í 0 mAs a r t í s t i c o ai precio 
módico 
" U C A S A D E H I E R R O " 
0hispo 
O'Rei l ly 51 
T ierno y sent imenta l . 
No h a b r á quien haya llegado has-
ta la '"última p á g i n a , aquel la de la 
tumba de la triste h e r o í n a , s in de-
r r a m a r una l á g r i m a . 
¿ C u á l hombre que haya amado y 
haya sentido no l leva una Mar ía en 
el í o i f l o de su c o r a z ó n . . . ? 
LTa famosa novela ha sido adap-
tada o la escena bellamente, 
D3 'ps primicias de su r e p r e s a n í a -
c i ó n d i s f r u t a r á n los que c o n c u i r a n 
esta noche a P a y r e t , ' 
S e r á puesta en escena M a r í a por 
los art istas de Arsenio P e r d i g ü e r o , 
ericarnando el \papel de la protago-
nis ta , tan delicado, tan interesante, 
la talentosa actriz Mercedes D í a z . 
L a f u n c i ó n es de m o d a . 
U n aliciente m á s . 
H a l l a z g o R e v e l a d o r 
L a c o q u e t e r í a es eterna. L a i n i -
c i ó E v a y con la ú l t i m a femina 
m o r i r á . SI no bastara la H i s t o r i a 
pera conf irmarnos el remoto or i -
gen de esas z a l a m e r í a s , nos con-
v e n c e r á plenamente e l reciente 
descubrimiento realizado por u n 
profesor ruso en unas tumbas se-
culares cercanas a Odesa. 
E l sabio moscovita e n c o n t r ó u n 
saquito de l ienzo que c o n t e n í a un 
espejito, una b a r r i t a de colorete 
para los labios y u n a de carbon-
cillo para los ojos. T f l m b i é n se h a -
l laron en la tumba de la mi sma 
m u j e r varios mechones postizos, 
brazaletes, pendientes, broches y 
otras joyas . 
L a p r e s u n c i ó n ei? eterna, s í . E s 
una tendencia innata. P o r eso ¿ c o -
mo e x t r a ñ a r n o s que busquen las 
mujeres de gusto nuestros mode-
los de calzado chic , exquisito, de 
a r t í s t i c o s perfiles y adornos p r i -
morosos? 
n o o c L o L V X V i e i A 
L i n d í s i m o y muy c o q u e t ó n . E s 
uno de los ú l t i m o s modelos recien-
temente importado. E s de glac6 
blanco cr is ta l , muy fino. Su pre-
cio, $15 00. Hemos recibido una 
c o l e c c i ó n muy bonita de esti los 
nuevos que se aportan completa-
mente de lo corriente, algo no v is -
to, para f inal izar l a temporada. 
No hay que olvidar tampoco los 
zapatos tan bonitos que vendemos 
a $6.50, $7,00, $8,50, $10-,00 y 
$12,00. 
M á s s o b r e l o s 
u n i f o r m e s d e c o l e g i o 
Continúa en la págrin.a nieve 
h a y m u c h o s c a s o s 
P o s ^ r l ^ r / ^ 0 ^ ^ ^U^e ^ ^0*?ar' Porc lue ^a e sP0Sa e n g a ñ a a l es-
so. d á n d o l e u n c a f é c u a l q u i e r a e n l u g a r d e l s in r i v a l c a f é J e 
"LA FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR 37. A 3820. M-7623 
M RETRETA EN EL 
MALECON 
^Sdreau \? . f 1 ^ c i e r t o por Ta 
^ deSde ' / f p f í a Mar ina Na-
^ e l S c ^ ? 1 ^ la EstaciÓQ 
^ Julio ^ f q ^ ^ ^ ^ y 61 ^ 23 
nocUe. •li'2,1 a las ocho de la 
P R I M E U A P A R P í 
'Miss A u s t r a l i a " . 
-Paso doble 
"ives. 
~Beiea!Ura R o m á n t i q u e , K e l e r -
:AuS0Bnogr0ívIndÍa- K e r s a k o w . 
deffre U I l u i s s e a ü , Bohi 
^ i - m e d i o 10 minutos 
S E G U N D A P A R T E 
D e j e q u e " G e t s - I t " 
S u b y u g u e s u s 
C a l l o s 
Loa callos más beligerantes pierden Inme-
diatamente todos sus sentidos al recibir la 
t a ^ F a i l t a s í a E v a . F r a n z L e . 
^odfna06 Valse* As a D r e a m . j 
L'TaQS0 L a M e t e r í a . G u e r r e r o , 
j T E R C S R A P A R T E 
d a n z ó n Pa«/, * T «. 
^ t r o t ^ ^ J 0 1 1 ^ - Pereira-
nte l e c t o r de la B a n d a . 
O N T I N A visitaaisima la expo-
s ic ión de uniformes de colegio. 
Cas i todos, si no 'ados, los cole-
gios de la Habana l'enen, en esta 
in teresant í s ima exposr ion, los mode-
los "de d iano" y cié gala . 
S i alguna directora advirtiese que 
el de su colegio no ü g u r a entre los 
d e m á s puede c o m u n i c á r n o s l o sin pe-
na a fin de ordenar la c o n f e c c i ó n a 
nuestros talleres. 
U n a vez que ustedes, s eñoras ma-
m á s , hayan elegido el colegio en el 
que han de dar ingreso a sus niñas 
deben, de acuerdo con el reglamen-
to, iniciar cuanto antes la compra de 
los uniformes, de U i cpa interior y 
del ajuar de la alcoba para evitai 
los apuros de últ ima hora . 
Y a ustedes saoen que E l Encanto 
Ies ofrece de todo y de cada cosa la 
mayor variedad: 
Perca l f rancés , azul marino, liso, de 
ó v a l o s , de flores y ji hstas . 
Holanes de hilo L'ancos . 
H o l á n "Encanto", tan a propósi -
to para blusas y vestidos de colegio. 
Holanes de listas. 
P i q u é s blancos, para uniformes de 
gala, en la m á s ex.ehsa v a r i e d a i Je 
calidades y precios. 
Percal rojo, liso y de ó v a l o s . 
Irlanda de listas. 
Gabardinas de a l g o d ó n , en co'o-
res. 
Alpacas de color y blancas. , , 
* * * 
S á b a n a s y fundas para camas de 
colegio. 
Sobrecamas de p i q u é blancas / de 
rolor. 
F r a z a d a s . . . 
Todo en t a m a ñ o s oficiaies". 
Batas de b a ñ o . 
Pantuflas de fe lp» , 
Toallas de felpa y de granito. 
Alfombras y estera?. 
Colchonetas y almohcdas. 
Mo squiteros. 
Bolsas y cestos pa, i ia ropa usa-
d a . . . 
E l concierto 'J? boy 
P a r a ei concierto que o frecerá hoy, 
ir. iércoles, en el Te a.re " C a r . n o -
amor" la jcven y admirable violinis-
ta Gisella Neu, tiene E l Encanto lo-
calidades a la venta . 
caricia de dos o tres gotas de "Gets-It," A 
v ™T0.-mmut03 U<1- 8010 recuerda su dolor 
y molestias como un sueño desagradable, 
«anli ?r a a si Por haberlo resistido 
i n r i iMm&K A1 sisuiente día lo encon-
E rlwrPn^enrai¿- Cuesta una pequeñez, ii.Lawrence& Co., Fabricantes. Chicago.E,üA. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
N U E V O D O C T O R E N C I R U G I A 
D E N T A L 
D e e p u é s de haber aprobado en 
bri l lantes e x á m e n e s las as ignaturas 
del ú l t i m o curso de C i r u g í a Dental , 
se ba graduado de Doctor én d icha 
rama, con las m á s altas calif icacio-
nes, el estudioso joven Manuel M a -
dan y Diago, sobrino de nuestro muy 
estimado amigo el doctor E n r i q u e 
Diago, Jefe del Negociado de I n s -
pectores M é d i c o s de l a S e c r e t a r í a 
de S a n i d a d . 
F e l i c i t a m o s muy cordialmente al 
nuevo dentista, y hacemos votos por 
que obtenga grandes é x i t o s é n el 
ejercicio de su p r o f e s i ó n . 
S I N A H O G O S : 
P a s a r e l Vorano s in abogos, s in ac-
cesos de asmas, s in el sufrimiento 
de la atífixia, es el s u e ñ o dorado del 
a s m á t i c o , pero muchos descuidados, 
no logran su fin, porque no toman 
Sanahogo, la m e d i c a c i ó n del asma, 
que a l i v ia el acceso cuando se tie-
ne, que lo evita y que c u r a sí se 
sigue el tratamiento, Sanahogo, hay 
en todas las baticns y en eu d e p ó -
sito " E l Cr i so l" , Neptuno y M a n r i -
que, H a b a n a , Tome Sanahogo en ve-
rano y se curará, el asma. 
alt. 5 - j l . 
LA ELECCION PRESIDEN. 
CIAL EN CUBA 
T Z C E K T S P A R D O SÜA&BX 
Obra de gran actualidad polí-
tica, cuya lectura es de gran 
utilidad para todos los miem-
bi»3 de los distintos partidos 
polít icos de Cuba y que se in-
teresen por el mejoramiento de 
la República, exponiendo en la 
misma las rectificaciones quo 
urge hacer en la Carta F u n -
damental del Estado y en él 
Código Electoral . 1 tomo en 
4o. rústica $2,00 
D I C C I O N A R I O E N C I C I r O P E D I C O 
I L U S T R A D O D E I iA ZiXSNQUA 
ESPAÑOLA 
Publicado bajo la dirección de don Jofté 
Alemán y Bolufer Con la colabora* 
ción de Varios especialistas. 
L a nueva edición de este D1C-
CÍ.ÜNARIO contiene todas las 
voces de uso corriente del Dic-
cionario de la Real Academia 
Española y numerosos ameri-
canismos, tecnicismos, neolo-
gismos v art ículos enciclopé-
dicos de Biograf ié , Bibliogra-
fía, Geografía. Historia, Ar-
queología, Etnología, Literatu-
ra, Bellas Artes, etc., etc. 
Edición ilustrada con 8.000 gra-
bados: 2.U0U retratos, 380 cua-
dros, 77 mapas en negro y en 
color y 15 cromotipia», E a 
el dicíonarío mas completo que 
se ha publicado hasta la fecha. 
1 voluminosa tomo de 2696 
páginas elegantemente éncua-
dernado en tela con planchas 
doradas, en la Habana $4.00 
E n los domas lugares de la I s -
la, franco de portes y certifi-
cado,. 4.40 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
LOS M E D I C A M E N T O S C A R D I A -
COS.—Estudio acerca de la 
evolución de l a ' Terapéutica 
cardiaca y descripción de los 
principales medicamentos para 
combatir las enfermedades del 
corazón, por el D r . L . Cheni-
sse. 1 tomo $1.60 
L A O B E S I D A D Y SU T R A T A -
M I E N T O , por el D r . M, Lab-
bé, con un ppólogo del D r . 
G , Marañón. Edición ilustra-
da con figuras intercaladas én 
el texto, 1 tomo en 4o, rústi-
ca •• f l .20 
T R A T A D O D E L A L E G I S L A -
CION C O M E R C I A L ESPAÑO-
L A A B A S E D E L CODIGO D E 
COMERCIO.—Legis lac ión y ju -
risprudencia mercantil y fiscal, 
con extensas notas aclaratorias 
' y formularios, por R . Gay de 
Montella. Tomo I V . Contiene: 
.Del contrato y letras de cam-
bio. Libranzas, vales y pagares 
a la orden, cheques y contra-
to de cuenta corriente. De los 
efectos al portador. Cartas ór-
denes de crédi to . Encuaderna-
do en tela $2.50 
NOTA: De esta importante obra po-
demos servir ejemplares desde el to-
mo I al indicado precio de $2,50 cada 
M E D I C O S Y B O T I C A R I O S . — 
Sátiras, epigramas, cuentos, na-
rraciones, burlas y veras, malas 
líalabras y buenos consejos, 
pacientemente rocopilados y 
dados a luz para escarmiento 
de doctorcillos ignorantes v re-
gocijo, orgullo y galardón de 
los galenos estudiosos y hu-
manitarios, por Manuel Gi l de 
Otto, con un prólogo del 
Excmo, S r , D . José Ma. Cor-
tezo, 1 tomo rústica $1.00 
L A CASA.—Como se costea y 
edifica una vivienda. L a lec-
tura de esta obra facilita el 
medio de conseguir el ser pro-
pietario con un capital esca-
so. Obra escrita por J , Dome-
nech Mansana, Arquitecto, 
1 tomo en 4o. de cerca de 300 
páginas, profusamente ilustra-
do $2,50 
A L A A N T I G U A . E S P A Ñ O L A . — 
Madrigales y sonetos de Don 
Francisco Rodrígiíez Marín. 
Ultima obra publicada por es-
te autor. 1 tomo elegantemente 
encuadernado en piel valen-
ciana $1.50 
A N T O L O G I A D E L I R I C O S I N -
G L E S E S Y A N G L O - A M E R I C A -
N O S . — Colección y colabora-
ción de Miguel Sancez Pesque-
r a . Tomo 249 de la "Biblioteca 
Clásica'. 1 tomo en 8o. pasta 
española , $1.30 
L O S B U E N O S BARcjKLON12SES. 
—Hombres, costumbres y anéc-
dotas de la Barcelona de 1850 
a 1870, por Arturo Masrlera. 
1 tomo en 4o, rúst ica $1,50 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " DiS S I C A S . 
ÓO V E L O S O 
Avenida « • I ta l ia 62 (antes CtalUno). 
Apartado 117S. Teléfono A.4958, Habana 
^ Snscribase j a n u n c í e s e en el >& 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A * | 
L a f a j a d e G o m a h á d a m e X " 
R e d u c e l a C i n t u r a y C a d e r a s 
e n i i K i y p o c o t i e m p o . 
Usted, señora, puede decirle adiós a los ejercí" 
cios violentos, a las dictas y a las drogas para 
adelgazar. La nueva faja de goma MADAME X ha-
rá que usted parezca más gentil al instante de pô  
nérsela porque da masaje a las partes que ciñe y 
extrae su grasa sobrante mientras la usa. 
Esta maravillosa faja está hecha con la mejor 
goma de las riberas del Para y está confecciona^ 
da a base de principios científicos que reducen, 
siempre, 5, 10, 15, 20 o 25 libras de peso, en muy 
poco tiempo. 
Se lleva sobre la ropa interior, ajusta como un 
guante y tiene ligas a ambos lados. 
Su construcción es tal que suavemente masajea 
todas las partes del abdomen, cintára y caderas, 
adelgazándolos mientras pasea, sube escaleras, jue^ 
ga, baila, etc. 
., .' v . -..„,_*, 
Cualquier pequeño movimienro que usted Haga, 
hasta la respiración natural, son favorables para el 
fin que persigue la faja de goma MADAME X. 
porque sirve de masaje y suprime toda la obesî  
dad sin ningún esfuerzo de su parte. 
Las mujeres que la usan pierden de 1 a 3 pul-
gadas de espesor fen la primera semana de po-
nérsela. 
La faja de goma MADAME X es enteramente 
nueva y nada se ha conocido semejante a ésto. Es 
confortable y práctica. Háganos una yisita y 
pruébela. 
Unicos distribuidores para 
Cuba: 
l a Repúblicai de 
C r e m a d e A f e i t a r P ^ ñ a o l i v e ^ 
THEPAlMOLWECx! 
M I U W M I K E E . U S A . I 
lili lili 11» ti» 
¡ Q u é B i e n 
A f e i t a d o E s t á s ! 
Sí chico . A s í m e v e r á s s iempre. 
H o y he comenzado a osar l a 
C r e m a do Afe i tar Palmol ive , 
E s una comodidad y u n deleite. 
U n o se afeita m á s fác i l , l igero 
y c o n decencia. 
D e j a e l cutis tan suave c o m o 
el de u n n i ñ o . 
C o n ras 5 cnalidades 
Supera a cualquiera otea 
1— L a e«ptrma te multiplica 250 
2— Ablanda la barba mis dttta ca 
un minuto. 
3— I-a untuosa espuma permanece 
fresca 10 minutos en la cara. 
4— Las fuertes burbujas sosticneo 
erguidos los pelos que van á 
afeitarse. 
5— Tonifica el cutis debido a loa 
aceites de Palma y Ol ivo . 
Loción alguna es innecesaria. 
1 
10 A F E I T A D A S G R A T I S 
XJene el oipóo f mindeto s The MmaJbc 
Ccapuor, Paula 98, Hihin*. 
DUflfiDfia« 
P A G Í . N \ ^ C H O DIARIO DE LA MARINA Julio 23 de 1924 
T E ñ T K O S Y A R T I S T A S 
M I P O B R E M U Ñ E C A , D R A M A E N T R E S A C T O S D E 
M A R I A A L V A R E Í D E B U R G O S 
Cuando Vilches e s t r e n ó en la Habana 
e t ta obra, toda la cr i t ica ¡a tlog^ó ea-
lurosamente. Vrió en ella un draniK, 
or ig ina i , pensado y escrito oon vigor, 
t o n •justez;'.. con arranques do genial i -
dad. .Su autor: Mar í a Alsarez de L> i r -
go.s, la l i i j a de "Colombino", una úe 
IÍLU f iguras m á s ilustres de la Intelcc-
tualidaa españo la , demostraba con ' M I 
vobrt' muñeca ' ' , que' no hay, cuando la 
educac ión l impia de prejuicios el senu-
niiento remenino, uu talento clasifica-
0t> para hombres o mujeres, d i s t i u t O 
n i ' i ' t e ; De no indicarlo el libreto, la 
obi'ic no la h u b i é r a m o s achacado a UJI;*, 
Y, sin embargo, en "'Mi pobre m u ñ e -
(.>•' t a l vez e s t én mejor acusa r* . ' ' o s 
c a r - í c i t r e s femeninos. Tanto, qu . Mar t^ 
y Kosina, las dos h e r o í n a s del dram-i, 
son LiS que conducen la acción y pre-
c ip i tan el desenlace. Los h-juibres ac-
cionan envueltos en sus pronunci^mien-
tcs , pero tan lóg icamente , de manera 
tan humana, que viene a af irmarse una 
vtsí i nás que el mundo son ellas bis 
i b o lo manejan. Kste conocimie.'itv del 
co razón de la mujer es el que ha hecho 
du la obra do M a r í a Alvaroz de Burgas 
j r . a obra de ps icología masculina, una 
o t r a va ron i l y vigorosa. 
jsc hemos de entrar en anAiish; -jue 
j ' a hicimos cuando el estreno i c '.Mi 
pobre m u ñ e c a " por la Comp-iñía de l i r -
n-.i-to Yi lchcs . H a b r í a m o s de r eu t : i r I J S 
nalSliiOy elogios, las mismas e n t u s i á s t i -
cas alabanzas. 
AhiiYv. ha adquirido la repulse un i n -
t". ós niuyor aun que el estreno, por en-
( . . iga rL- de uno de "los pap-sies . 3 la 
j i i y . la propia autora. Si no couo' j iéra-
n'.i s y e s t i n i á r a m o á a M a r í a Alvaroz d'> 
B;i'"g'_s como a una excelente a j í r i z , 
l i ub ió iamos dicho que su é x ' í o de ano 
oh-.- se deb ía al conocimionto del dra-
iriu, en su letra y e s p í r i t u . F u é la suya, 
una Mar t a ideal, profundaijionte doini-
uVidpra. val ida do un c a r á c t e r entero, 
S O V C T O , fuerte y l i m p i o . En sus labios 
lí.s frases, las intenciones, a d q u i r í a n uu 
valoi cordial , persuasivo, dominante. 
T r i u n f ó en la escena y en el pbnsv 
mionto. de manera que p r emió el pu-
blico con calurosos aplausos. 
t í u i i j e r m o de Mancha tuvo la gloria 
do t-alir airoso, de entusiasmar p l e n o 
nunte. encarnando uno de los persona-
jes que m i s ha ce't'brado la-, c r í t i c a y 
e"' publico al eminente actor Krnesto 
Vilches. No <;abe mayor p o n d e r a c i ó n . Y 
hasta p u d i é r a m o s agregar que la f i g u -
ra, la voz y el gesto se pusieron de 
su par te . 
M u y bien E l v i r a Flores en el papel 
do Itosina, hecho con mucha ingeniosi-
dad y ver ismo. 
Ai'Kenio Perdiguero hizo un papel sa-
cundario. 
Y se condujeron con suma habil idad 
Luis Cridóla , Juan R . Bolso, Josefina 
\ el net y Cus ín . 
G I S E L L A N E U 
H o y se c e l e b r a r á en el teatro Cam-
poainor el gram concierto que ofrece 
la n o t a b i l í s i m a v io l in i s ta h ú n g a r a 
Graciel la Neu, ar t i s ta de m é r i t o excep-
cional que ha obtenido en las p r inc i -
pales ciudades del mundo tr iunfos r u i -
d o s í s i m o s . 
Graciella Neu ha escogido un pro-
grama—que hemos publicado ya—lleno 
do dificultades, precisamente para 
probar su m a e s t r í a como v io l in i s t a . 
Por su insp i rac ión de ar t is ta , por su 
hondo temperamento y por su sensibi-
lidad refinada puede c o n s i d e r á r s e l e 
como una i n t é r p r e t e admirable. 
Posee dotes extraordinarias y ha de-
mostrado ya ante los púo l i cos m á s 
cultos que es una v io l in i s ta hors l igue . 
Gracias al i n t e r é s que como devota 
del d iv ino arte ha tomado la s e ñ o r a do 
Ki r sch , podremos o i r en la Habana a 
esta concertista joven e inspirada que 
ha de maravi l larnos con su arte exqui-
s i to . 
Campoamor se v e r á hoy concur r id í -
s imo. 
L A F U N C I O N E N H O N O R D E R I V E R O N 
L a función organizada por algunos 
conocidos periodistas en nonor del no-
table caricaturis ta R ive rón , fué un 
gran acontecimiento tea t ra l . E l progra-
ma, que conocen ya nuestros lectores, 
tiene grandes atractivos y g u s t ó ex-
t raord inar ia í inen te a los espectadores, 
jue fueron n u m e r o s í s i m o s . 
Todos los n ú m e r o s merecieron aplau-
sos y la concurrencia se los t r i b u t ó con 
entusiasmo. 
L a función obtuvo el éx i to que era 
de esperarse dadas las s i m p a t í a s con 
gue cuenta R i v e r ó n y l a fuerza que 
en la opinión tienen sus organizado-
res. 
Existe entre los h a b i t ú e s de M a r t í 
gran expec tac ión con motivo de la 
p r e s e n t a c i ó n del g ran tenor Salazar, 
a r t i s ta de universal renombre, que de-
b u t a r á el viernes con Mar ina . Salazar 
h a r á un Jorge de primer orden y lo 
a c o m p a ñ a r á n ar t is tas de pr imo carte-
Uo, entre ellos Augusto O r d ó ñ e z . 
Y hay que tener en cuenta que Sa-
lazar y Ordóñez son dos cantantes de 
ópe ra que e s t á n en el apogeo de sus 
facultades. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAJU (Paseo de M a r t i y San » a . 
fae l ) 
No hay f u n c i ó n . 
j P A Y B E t (Paseo de K a r t ! esquina a 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de Comedia E s p a ñ o l a Díaz 
Perdiguero. 
A. laa ocho y tres cuartos: estreno 
de la comedia d r a m á t i c a en cuatro ac-
tos, adaptada por A r t u r o Van Horne 
de l a rovela de Jorge Isaac, M a r í a . — 
Canciones y tonadillas por Mercedes 
D í a z . 
P B I N C I P A I . DE X>A C O M E D I A ( A n i -
m a l y Znlueta) 
No hay f u n c i ó n , 
MABTX (Dragones esquina a Znlueta) 
C o m p a ñ í a de zarzuelas, operetas y re-
vistan Santa Cruz. 
A las ocho y cuarto: la revista ¡ E s 
mucho M a d r i d . . ! 
A las nueve y mdeia: la zarzuela en 
tros actos, de J o s é Ramos M a r t í n y el 
maestro Jacinto Guerrero, Los Gavila-
nes. 
CUBADO (Avenida de I t a l i a y Juan 
Clemente Zenea) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de A . 
Pous, 
A las ocho: la revis ta de Pous y el 
maestro Jaime Prats, Biscui t S a l ó n . 
A las nueve y media: la zarzuela de 
Ruper F e r n á n d e z y El í seo Grenet, E l 
candidato popular . 
A Z i H A M B R A (Consulado eeqnlna a V i r -
tudes) 
C o m p a ñ í a de zarzuela Jú i i cg ino Ló-
pez . 
A las ocho menos cuarto: el s a í n e t e 
de los hermanos Anckermann, Del so-
lar a l convento. 
A las nueve y cuarto: la zarzuela de 
J . RoLreño y el maestro Maur i , L a 
Guabimta . 
A la>? diez y media: la zarzuela de 
G . R o b r e ñ o y Jorge Anckermann, L a 
R e p ú b l i c a del Serrucho. 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entre 
Animas y Neptuno) 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas . 
A las ocho y media: E l I r res is t ible , 
por B i g Boy W i l l i a m s . 
A la..- nueve y media: Esposas vic io-
sas y canciones y tonadillas por A d r i a 
De lhor t . 
M A R T I . - E L T E N O R S A L A Z A R D E B U T A E L V I E R N E S 
Manuel Salazar, omínen te tenor d r a m á -
t ico quo debuta el viernas con "Mar ina" 
en el teatro " M a r t í " 
Ju l i i in Santacruz, recibió anoche un 
cablegrama del omínen te t ¿no r d r a iná -
tioo Manuel Salazar, coñcéblf ia en los 
sigutenteH té rminos . . Sálgro ahora. L le -
g a r á Habana, jueves vía Kcy West. 
Sabidos respetuosos urensa, públlcb.-r— 
Salazar." 
Tal cable, modifica los proyectos de 
la act iva empresa de Mar t í , que hab ía 
dispuesto para el jueves, la aud ic ión de 
"Mar ina" con la que se p r e s e n t a r á al 
públ ico habanero, el extraordinario can-
tante del Metropoli tan. Porque tenien-
do en cuenta lo fatigoso del viaje, y 
el indispensable descanso que ha de 
tomar el gran a r t i s ta para poder de-
butar en pleno dominio de facultadas, 
se ha decidido que la audición de la 
«'pera "Mar ina" se celebre el viernes, 
que es el día de moda, en el popular 
CCIÍRCO de la calle de D r a g ó n o s 
El debut de Salazar constituye el 
noontecimicnto a r t í s t i c o , no s ó l o ' de la 
semana, sino del mes; Salazar es de 
aquellas f iguras que con su presencia 
soñalan una temporada y deian de elb 
imborrables recuerdos en el" á n i m o df l 
público, como aquella otra realizada al 
lado d» Aúpe le s Otein y Ti t ta Ruffo y 
de la que br i l l a a ú n aquel Otello, quo 
no «¡e puede olvidar. 
Las .localidades para esta func ión es. 
tan en la c o n t a d u r í a a la disposición 
del Públ ico. l,a. empresa nos suplica que 
rev i r t amos a todo aquel que ha. ad-
quirido localidades para el jueves, que 
és tas , como es natural , son v á l i d a s el 
viernes, que es el d ía de la r é c i t a do 
Marina y del debut de Salazar. 
Para esta noche en primera sección 
Ls mucho Madr id" y en segunda es-
pacial a las nueve y media, " L L - í (¡a-
vilancs". 
Para l a sección elegante del sába-
do se dispone una n ú e v a serie de Mo-
sulcof-.vn ta que f i g u r a r á , amén de otras 
novedades, el dúo f ina l del acto pr-lmei 
ro do " E l Barbero de Sevil la ' ' por 
Augusto Ordóñez y J o s é Goula. ' 
"ha leyenda del beso'' es objeto de 
activos ensayos, y se rá estrenada nit 
los primeros días del p róx imo mes de 
agosto 
Para m á s adelante " L a Danza da las 
l i b é l u l a s ' , de Franz Lehar. 
P A Y R E T . - E S T A 
.ue todas ms h'éfolnas do la novela 
romantlea de tudas las mujoros quo 
suf n la 'dulce y mortal enfermodad 
> que deben a ella .precisamente a 
ella su supervivenoia en el mundo me-
ta f ís ico de los personajes cé lebres , es 
esta Mar ía la sensible criolla, la que 
f í i?n i ' apasiona • m á s a la sensibilidad 
t ierna do las mineros. 
a P . ' é o i a k l é ^ 5;íUpo i ' - " ^ n su obra 
v varias . ren^0 t a^0 r i de la "lu-ie'-. 
faro t o r i m - ^11,0 ne's f« ' " en inas 11o-
t r ^ . ^ 18 d^ ' '"nipa.sión sobre las 
oaiKia ael no\ei 'sta, no tienen los ner-
W>haJes la intensidad de la esc"V v 
Por é„ to se hace dofelemenfe W ' t l & n -
le la t ea t ra l i zac ión de " M a r í a " oue ÍH v 
nos brinda el magn i f i có cuadro art ia-
t i - o •'iaz- rerdiguero 
"Mana ' es la obra de los enainora-
aos v de los exquisitamente sensibles 
y su estreno en Payret l l evará esta 
npehe^ numerosa concurrencia femenlui 
al rujo coliseo. 
SE ESTRENARA LA MARÍA 
^>2rcedes Díaz que encarna a la no 
•ít u i t i l i an i s t a quo languidece de i m M 
hace uiia vordadeia creación do su t J 
pl, en el que pone todo el tuegu de s 
Lcmperamento meridional, tan sem.^i;!-
te al nooío imp-jlsó del oapir-.v 
ca l . 
" M a r í a " le Jcige I saac . . . l i l 
do bondid, u d-1 lernura, sal/i' 
1)1 
us qu^.r 








s á b a d o próx imo, lu 
.•d. 'Ptación e3v.('ni( 
jsa que la de •-••ota 
oiferentes as > ( ¡ta 
j Vctor Marguc r l ' i e 
'Bl d i s : i ;. l i ¡.ersonaje de. i ' i 
peca, do la cucad aturdiJo a 
| U n t a é l o n e a , n» sido llevao a la c-s->--
na magis t ra lment i por el temperamen-
to inquieto y su t i l de una interesan-
t í s ima escritora M a r í a Alvarez de Bur-
gos, y su ostrenu i n t e r e s a r á vivanicnte 
i al púb l i cu . 
vis 
de 
C I N E " O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media La Caribbean 
F i l m presenta la soberbia producc ión 
de la Paramount Interpretada por el 
genial actor James K i r w o o d y la l i n -
da aetric Ann Forrest t i tu lada: L A 
SUPREMA A U D A C I A . 
M a ñ a n a , en las tandas de moda de 
5 y cuarto y 9 y media La L i b e r t y 
F i l m presenta una de sus mejores pro-
ducciones, interpretada por las estre-
llas Jack M u l t h a l l Paulino Garon, A l i -
ce Lake, Shannon Day, Jean Debriac 
y W i l l i a r d Louis t i tu lada : E L M E R -
CADO M A T R I M O N I A L . 
Viernes 25.—En las tandas elegan-
tes de 5 y cuarto y 9 y media La L i -
berty F i l m presenta la grandiosa pro-
ducc ión presentada con mucho lujo, 
arte y belleza Interpretada por la s im-
p á t i c a actriz Doris Keyon y el gran 
actor Montagu Love, t i tu lada: M A R I -
DO, CUIDR SU ESPOSA. 
Sábado 26.—En las tandas preferen-
tes de 5 y cuarto y 9 y media La I n -
ternacional C i n e m a t o g r á f i c a presenta 
el estreno de la grandiosa producc ión 
interpretada por la genial actriz Pina 
Menichell i en la cinta t i tu lada L A 
A V E N T U R E R A . 
Una nueva c reac ión de la adorable 
Pina Menichel l i en que puede decirse 
con sobrados motivos que la actriz ha 
llegado a la mayor perfección que po-
da esperarse en su arte d r a m á t i c o tan 
insuperable como colmado de Impre-
sionante i n t e r é s . 
Domingo 27.—En m a t i n é e de las tres 
los episodios 11 y 12 de E l Velo miste-
rioso, por Antonio Moreno y Reginald 
Dennis en la emocionante cinta JU-
V E N T U D D E P O R T I V A . . 
En la tanda de 5 y cuarto gran éxi-
to de la graciosa comedia interpretada 
por la linda actriz Elaine Hammerstein 
t i t u lda : T R A V E S U R A S D E S E Ñ O R I -
T A S . 
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C O N N O T A B L E E X I T O 
D r . V i c e n t e G ó m e z . M é d i c o C i r u -
j a n o . 
C E R T I F I C A : 
Que he usado coa no tab le é x i t o 
l a " P E P S I N A ¥ a U I B A P v B Ü D E L 
D R . B O S Q U E " , en el t r a t a m i e n t o 
de l a Dispeps ia , / pa ra vjue su a u t o r 
pu^da hace r lo eonstar ahí le ex t i en -
do e l presente ^ ¿ t i m o n i o . 
H a b a n a . 1& da M a j o de X f / S . 
( F d o . ) D r . V i c e n t e G ó m e a 
L a " P E P S I N A Y - R U I B A R B O 
B O S Q U E " , es i n m e j o r a b l e en e l t r a -
t a m i e n t o de l a dispepsia , g a s t r a l g i a , 
d i a r r ea s , v ó m i t o s , gases, neuras te-
n i a g á s t r i c a y en genera l en todas 
las e. l e rmedades dependientes a. 1 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
N O T A : C u i d a d o con las i m i t a c i o -
nes, e x í j a s e el n o m b r e " B O S Q U E " , 
que g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
• I d 23 
TES DE CUBA 
1 Compramos toda clase d© mer-
canc í a s por orden de nuestroa 
clientes. 
2 Concedemos a los clientes to-
dos los d e s c u e n t ó s y bonifica-
ciones que se nos den. 
3 Entregamos a los compradores 
las facturas originales que reci-
bimos de los productores. 
i Cargamos un 5 por ciento de 
comis ión por todos nuestros t ra-
bajos sobro el saldo noto de las 
facturas . 
B A N G O D E L A G O 
1 5 4 W E S T 1 4 T H S T R E E T 
N E W Y O R K , U . S . ñ . 
Smestros corresponsales en Cuba: 
Royal Bank of Canadá 
Soberb io d r a m a de a v e n t u r a s f e r r o c a r r i l e r a s 
H O Y M I E R C O L E S 2 3 , G R A N E S T R E N O E n 
i 
e n las t andas elegantes de 5 y cua r to v n 
U n a Super-Joya de la U n i v e r s i d a d que ha costady 
na para p r o d u c i r l a . c uaa 
L a p e l í c u l a m i s emoc ionan te con escenas culmi 
L a r o t u r a de u n p u e n t e . E l desca r r i l amien to de u n ^ 6 8 ^ 
d e s p e ñ a m i e n t o de seis vagones de cairga, desde 1 ^ -̂«1 
t e r r a p l é n . 0 alto ^ 
Estas escenas y o t ras muchas de g r a n s e n s a c i ó n 
cen en l a p e l í c u l a , son hechas r ea lmen te t a l y como 
t rucos , u t i l i z a n d o todo el m a t e r i a l f e r roca r r i l e ro evell, sin 
L a hermosa y sensacional Super-Joya Universal ti t 
t i ene como p r o t a g o n i s t a a los ce lebrados a r t i s t a s 
V I R G I N I A V A L L I Y W A L L A C E B E E R Y 
y a sobradamen te conocidos de nues t ro p ú b l i c o po r su b r i l l a n t e ; J n a c i ó n en o t r a s grandes producciones de la c i n e m a t o g r a f í a moderna 
(fiino, po 
ÍJ las n 
til, pe- J 
I ^ J! 
dpna, por 
Super Joya U n i v e r s a l — T h e U n i v e r s a l P i c tu r e s C o r p o r a t i o n — S a n L á z a r o 19 6 
TEATRO CUBANO.- EL BENEFICIO DE POUS 
E s t á anunciada para el viernes en 
el Cubano una extraordinaria función 
de gala, la de honor y beneficio de 
A r q u í m e d e s Pous, el ar t is ta que da su 
nombre a la con ipañ ia de la que es 
"eje de diamante", tanto como empre-
sario y director, como por actor y au-
tor . 
Todos conocen la mul t ip l ic idad del 
arte de Pous. y en todos sus aspectos 
ha sido celebradisimo por el públ ico 
que ama a este art is ta, que tanto ha 
hecho por el púb l i co y en pro del ar-
te c r io l lo . \ 
Por eso su función reviste excepcio-
nal i n t e r é s para los habaneros. 
M á x i m e cuando brinda un programa, 
admirable de novedad y a t rac t ivo . 
En él f igu ra preferentemente un es-
treno de Pous y musicado por Grenet: 
el del s a í n e t e "Las tres esquinas", v i -
sión dle barr io cuya acción se desa-
rro l la en medio del fuego graneado que 
se lanzan tres bodegas desde cada una 
da las esquinas respectivas. 
Es un cuadro animado, de vivos co-
¡ lores, uno de los cuadros mejores sa-
i lido de la p luma diestra de este pro-
i fundo conocedor del t e a t r o . . . y de 
•nuestro medio ambiente. 
T a m b i é n ha dispusto para ese d ía 
luna reprime de fuerza—la de la l ü m i - i 
| nosa revista "Magazine de F a n t a s í a s " — 
¡V un soberbio acto de atracciones, en-
| tre las que cuenta una r e p r e s e n t a c i ó n 
de " E l A m o r a oscuras" quinteriano 
por M a r í a Alvarez de Burgos y Gu i -
l lermo de Mancha, ar t is tas d i s t i n g u i d í -
simos de la c o m p a ñ í a Diaz-Perdiguero. 
Y escenas cómicas , danzas, canciones, 
etc., etc., esto es cuanto constituye 
aliciente en esta clase de funciones. 
Anoche debu tó "Rogel in i" con un ee-
treno, " E l candidato del pueblo". Obra 
e i n t é r p r e t e gustaron extraordinaria-
mente al respetable, que t e n d r á ocas ión 
amplia de celebrarlos de nuevo en la 
tanda doble de hoy. En pr imera se 
r e p r e s e n t a r á "B i scu i t -Sa lón" , donosa 
semirevista . 
T E A T R O C A P I T O L I O 
M I E R C O L E S 23 
J U E V E S 24 
G R A N E S T R E N O . E N C U B A 
I1/, 
C a r i L a e m m l e , presenta a l 
g r a n ac tor de l a U n i v e r s a l 
a r t i s t a de g randes m é r i t o s y h é -
roe de t an tos d ramas del cine-
m a , en l a a t r a c c i ó n especial , t i -
t u l a d a : 
u 
C i n e d r a m a de in te resan te a r g u m e n t o y de be l l as escenas de 
a r t e . 
A T R A C C I O N E S P E C I A L D E 
The U n i v e r s a l P i c t u r e s C o r p o r a t i o n . — S a n L á z a r o n ú m . 196 . 
HOY MIERCOLES 23 DE J U L I O HOY 
FUNCION C O R R I D A 
De 1 a 5 y de 7 a 9 1|2 
L a ' d iver t ida comedia Sunshine. 
PROFESOR DE EQUITACION 
La soberbia cinta interpretada por 
Ruth C l i f fo rd , Maurice F l i n g y Char-
les Jones 
E l U l t i m o S o p l o 
L a chispeante conjedla Sunshine 
R o m e o d e R a n c h o 
L a notable cinta interpretada por 
un selecto reparto, t i t u l ada 
P o r q u e r n e c a s o 
Luneta 30. Pref. 40. 
T A N D A E L E G A N T E 
De 5*4 y 9% 
La deliciosa comedia Sunshine 
R o m e o d e R a n c h o 
Estreno en Cuba de la grandiosa cin-
ta interpretada por l a encantadora ac-
t r iz Ruth Cl i f fo rd , el gran actor Mau-
rice F l ing y el c é l eb re Charles Jones, 
t i tu lada 
E l U l t i m o S o p l o 
" H e i r Ü Ho le" 
Luneta 40.' Pref. ÜO, 
c 6735 
M a r t e ^ D M i é r c o l e s 3 0 
ESTRENABA LA GRAN-DIOS A PELICULA 
L o m s s z n i e r e s a n r e <7(s<? 
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V E R Í V I O U T H 
Y O T R A C O S A 
j L O N J A 5 í 7 
V> E DALCJO" 
S U A R E Z Y C A . I T E L . A - 1 7 5 8 
A l t . 8a-6 
U n a E n f e r m e r a 
s e r e s t a b l e c e 
c o n V I N O l 
L o m e j o r p a r a p e r s o n a s d e b i l i t a 
d a s y n e r v i o s a s 
V o n Ormy. Tejas. E . U . A . — " Y o S U ' 
f r í a debido a una cond ic ión general d( 
debil idad, anemia, p é r d i d a del apet i to 
y no p o d í a hacer mi t rabajo satisfac-
tor iamente . P r o b é diferentes medica' 
montos y n inguno me m e j o r ó . E l botb 
cario me a c o n s e j ó que tomase V i n o l 3 
asi lo hice. A los pocos d í a s de estarle 
tomando n o t é que t e n í a buen apetit< 
y ahora me siento completamente res 
tablecida, h a b i é n d o s e m e desaparecid* 
la tos, y m i peso ha aumentado. Mi 
siento t an bien que con gusto reco 
miendo VINOL."—"Viola Salada—Enfer 
mera con t í t u l o . 
Le pueden f a l t a r las fuerzas como 1< 
suced ió a esta enfermera y e l la a t rb 
buye su m e j o r í a al V l n o l , Este pro 
ducto contiene peptonas de carne y di 
h í g a d o de bacalao, peptonato de h i e r n 
y manganeso y glicerofosfatos, prepa-
rado en f o r m a agradable al paladar. 
Procure hoy mismo una botel la d' 
V i n o l de su F a r m a c é u t i c o y empiece i 
fort i f icarse. 
De venta en todas las Farmacias 
ChesUr Ksnt & Co,, Distribuldorts, Detroit, Mlch.. E. U. I 
M a ñ a n a e n 9 ¡ : 
C A M P O A M O R 
G R A N E S T R E N O E N C U B A . De l a hermosa película, titul J' 
C 
C i n t a p l e t ó r i c a de r e a l ^ 
de encantadoras escenas. I 
hacen las delicias del P ^ -
I n t é r p r e t e s : 
P A U L I N N E G A R O N 
H A R R I S O X F O R D 
. D A V I D P O W E I i L 
Que hacen l a m á s b r i l l a n t e l a 
b o r de su c a r r e r a a r t í s t i c a 
U N A M U J E R C 0 Í 
H A Y M U C H A S 
Cont iene provechosas e n s e ñ a n z a s de m o r a l para 
U N A E X C E L E N T E P R O D U C C I O N DB.aM 
R e p e r t o r i o de l a L I B E R T Y F I L M CO. Habana. 
C 6734 
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D E N U E S T R A I I 0 U ! D A C I 0 N 
( IT0^0 C ^ t r l a eS?uina a San 
ci'n.20: la comedia ;í0 t . y media a cinco: ia, 
ff^ vjj Dempsey; A casarse tocan, por 
! ij Lloyd; Matrimonio joven, por 
J*,0,. udwards; JEI matador, por Jack 
mLv.ay; -Ahorrad vuestro dinero, por 
KresrAo Africa; E l amor vence el en-
K por Herbert Rawlinson. 
W'^j cinco y cuarto y a las nueve y 
K¡s- la comedia Cansados de traba-
B % estreno de L a caseta de señales , 
I ' w n l a Vlli y Walla Beery. 
B L siete y cuarto a nueve y media: 
JLo vs Dempsey; A oai,rase tocan; 
•Vla(..vuestro dinero; :rafrimonio jo-
tTp-i rnaor vence el engaño. 
lia, iJ-
fltjII.0AMOB (Plaza de AJbear) 
H^ía-.; nueve y media: recital por la 
fcjnista Criselia Xeu . 
mLm'oiép toman parte en este recital 
«Apiano .Marhta Freeinan y el pia-
Vicente .Lánz. 
ffi jas cinco y cuarto: ¡a comedia Ni 
Tfocupes, por Constance Talmadg-e. 
| ^ once a cinco: las comedias Tierra 
tiLt,,, Fracasos a granel y D ía de 
•Leiitt s; 1̂  revista. Xu veda des inter-
l̂ ion '̂en y el Irama ruma de alto 
e/Llo, P01V May Allison.-
s seis y media: oellculas cómj-
Tt lat ocho: Trama de alto vuelo. 
•jpTUNO (Nepíuno y Perseverancia) 
¡X ias cinco y cuarto y .1 Jas nuevo y 
¿¿•a: E l Club de ¡os Solteros, por 
íjftrry Myers y Mae. Marsh; Novedades 
|ernariüna]es. 
las ocho: pintas cóm'cas . 
jas ocho y media: E l valor óe la 
por Marión Davics y F . Stan-
asma 
(Paseo de Martí entre Tonicnte 
igey y San José) 
Et las funciones' de la tarde y de la 
• L ixhibición de cintas dramáticas 
-.jDXjK (Consulado entra Animas y 
Eocadero) 
í latí siete y^uarto: cintas cómicas . 
k las ocho y cuarto: C nezón de un 
Koo, por Neal Hart . 
M las nueve y cuarto: Oso no come 
J , por Jack Pickford. 
f» las diez y cuarto: F l mundo no per-
• L por Percy Marmom 
OIJMFIC (Avenida 'Vllson esquina a 
ÍB, Vedado) 
¡\i las ocho: cintas cárnicas. 
l i l a s ocho y media: L a l'Ucha ven-
^ora por Ruth Roland. 
P la« cinoc y cuarto- y & Ir.s nueve 
jftaetlia: La suprema au.lao i , por J a -
| | E Kirwúod y Anri Furref.t 
«f-sruo, (Consulado 3ie). 
file una y piedla a cinco: E l mundo 
¡«rcliH, por Mary Aldea y Lews Sto-
ie; epíodo fnal le Por venganza y por 
mujer, por WíUlam Duncan; Sueños de 
libertad, por Wesley B a r r y , 
A las cinco y a las diez: Ell mundo 
marcha. 
A las ocho menos cuarto: cinta? có-
micas. 
A -as ocho: Sueños de libertad. 
A las nueve: episodio final de Por 
venganza y por mujer. 
I N G I - A X i ; B B A (General Carrillo y E s -
tiaac. Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las ocho y media: la cinta en ocho actos 
L a espoda vengadora, por Richard Bar-
thrLmes. 
A las tres y cuarto y a j a i nueve y 
tres cuartos: estreno de E l Cluo de loá 
Solteros, por Mae Marsh, Ha:r , - Myers 
y Prlsc i l la Dean. 
L I B A (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cinco- iiev sta nu-
mero 14: Amor, comedia sa dos actoa; 
Efposas de ayer, por Irenz R'.ch y E v -
leen Pcrcy; Marido y mujer, por Gla-
dys Leslie, Rob.ert EUiot y Maurice 
Costello. 
A las cinco y media: Amor; Esposas 
de ayer. 
A la* ocho y media: HeviV-a número 
H : Marido ymujer; E s p j i i s do ayer., 
•WTI.SOW (General Carrillo y Padre Vá-
rela > 
A las cinco y cuarto y a • as nueve y 
media, estreno de la cinta en ¿lete as-
tos Contra la ley, por Baboy Pfggy. 
A las ocho y cuarto: L a amenaza ro-
ja en seis actos, por Jack Hoxie 
liT.AX.TO (Neptuno entre Consulado y 
San Migue) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
mdeia: Profesor de equita',.An; E l últi-
mo soplo, por Ruth Clif 'ord, Maúrice 
F l y n c y Charles Jones; Rom-.̂ o de ran-
cho; ¿Por qué me c a s j ? 
A Irs cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Horneo de rancho; F l últ imo so-
pla v 
G R I S t » y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: Ganga de los 
cupones y episodio 11 da L a s j i t i j a fa-
tal. J 
A las cinco y cuarto y a ?as nueve 
y cuarto: La, caída do un gciilp. 
PAUS'jff' (Pasco de Martí esquina a 
Color ) 
A lae cinco y cuarto y a las nueve 
y tre» cuartos: Papaíto , por Ja'-kie Coo-
gon. 
A las ocho y medí-i: Los Miserables, 
por tVilliam F a r n u m . 
T B I .WCN (Avenda Wilson entre A y 
Paseo. Vedado) 
A las ocho: Extraña empresa, por 
May Allison. 
\ las cinco y cuarto y a fts nueve y 
media. L a Venus de los Ma.es . 
EL GRAN ESTRENO M HOY EN CAPITOLIO 
MTn aconteointlento etnamatográf ico 
rsocial ha de ser la gran función en 
ti mwjernaf» y lujoso teatro Capitolio, 
«n motivo de estrenarse la super-joya 
Krtversal titulada "I,a Caseta de Seña-
i|ea", película di argumento interesan-
ttpimo y cuya protagonista es la bella 
Wttsla Virginia Valli, nue con tantas 
•Bipatíás cuenta en el público habane-
íp, "La.Caseta de Señales", que se ex-
hibirá en las tanda^. e iogantás -de cin-
co y cuarto y nueve y media, no es 
una peüoula corriente, por el contrario, 
su íaoUira- y su presentación son com-
pletamente- originales y de altos méri-
tos artísticos. Su estr¿no ha de llevar 
M liiidp coliseo de Santos y Artigas un 




tán a la venta ya y pueden separarse, 
llamando ál M-5500. 
Herbert Rawlinson, el notabij í s imo 
actor que tantos triunfos lleva con-
quistados en la pantalla, podrá admi-
rarse hoy en una da sus mejores pro-
ducciones, titulada " E l amor vence al 
engaño", pel ícula de gran argumento 
que se exhibirá en la tanda de las 
ocho. 
Mañana, jueves, se reprisará en los 
turnos, preferentes la valip>sa film " L a 
Caseta de Señales", anunciándose para 
el sábado, gran día de moda, el estre-
no de la sensacional producción "Avia-
dor a la fuerza*', por Douglas Mac 
Lean. 
TEATRO "VERDON" 
Interesante y atractivo resulta el 
pgrama que ha cónf,¿ccionado hoy es-
[ta acreditada Empresa. 
A las siete y .cuarto, preciosas cín-
ife cúraicas. 
Á las ocho y cuarto, la interesante 
Plculá por Neal Hat, titulada "Cora-
in de un tejano". 
A las nueve y cuarto, la soberbia 
It'icula ,por Jack Plskford, titulada 
«o no come oso". 
A las diez y cuarto, estreno famoso 
Pt Percy Marmont, titulado " E l mun-
» no perdona". 
Jlafiana "L'n bombero en cuatro pa-
K* "Sueño de libertad" y "Contra la 
CINE " L I R A " 
Para hoy la Empresa de este elegan-
te sal^n ha preparado un regio pro-
grama.' 
Matinéa corrida de dos y media a 
cinco y media. Una graciosa comedia en 
dos partes. Gran estreno de la pro-
ducción especial titulada "Esposas de 
ayer' por Irene Rich y Ei len Percy y 
el intenso drama titulado "Maridó y mu-
jer", por Dorys Kenyon. 
Tanda elegante a las cinco y media. 
Una comedia en dos partes y la regia 
producción especial titulada "Esposas 
de ayer", por Irene Rich y Eilen Per-
cy. Por la noche, función corrida a 
las ocho y media, con el mismo progra-
ma de la matlnéti. 
C A M P O A M O R » 
S m a n a d o / 4 a l l O d e Á ¿ o s r o J J / ^ k l U i r f 
Mi v/4 E S C U D A y / 2 , | | | ^ v Sp 
V 
r é t o 
fjr¿s drá.r-.t 
I T s 
'•«OJara, dura^e.una. rcmtnt 
w m a r k 
E L G E O R G E T T a 
N o s r e f e r i m o s a l g e o r g e t t e d e h i lo c a l a d o , 
y a l b o r d e de l c a l a d o u n a l i s ta b o r d a d a 
e n s e d a d e l m i s m o c o l o r . E s u n a t e l a de 
u n e f ec to l i n d í s i m o y m u y f r e s c a p a r a e l 
v e r a n o . E s t e i g u a l q u e e l d e s e d a l i so lo 
v e n d e m o s a . . . . . . • • 
L O S A L E M A N I S C O T 
L o s s egu imos v e n d i e n d o a los m i s m o s p r e c i o s 
q u e a l i n i c i a r l a l i q u i d a c i ó n . 
U n a a d a m a s c a d o m u y f ino a 
E l d e f r a n j a de c o l o r , d e h i l o , 
O t r c s b l a n c o s d e f i n í s i m a c a l i d a d , a 8 2 y ^ . 
L O S H I L O S Di. M . C . 
$ 1 . 0 3 
$ 0 . 4 9 
0 . 8 4 
0 . 9 8 
E n todos los est i los y c o l o r e s . L o s v e n d e m o s a 
n u e s t r o s a c o s t u m b r a d o s P R E C I O S D E P R O P A -
G A N D A . V é a n o s e n c a s o d e q u e neces i te a l g u -
n o d e el los . 
^ L ñ E L E G A N T E D E N E P T I M ' 
N E P I U N O 4 8 , C A S I E S Q U I N A A A G U I L A 
T e l é f o n o M-1799 
1 1 
n n i n p n n p 
o I 1 1 
p 
U ü 
REPRESENTAN PESOS QUE NO ECONOMIZA... 
$ 3 . 5 0 , 4 . 0 0 , 4 . 5 0 y l o s f i n í s i m o s a 5 . 0 0 
P i e l lavable $ 4 . 5 0 P i e l lavable $ 4 . 5 0 
P i e l lavable ? 5 P i e l lavable $3 -50 
Y en t a c ó n m u ñ e c a 
P i e l lavable $4 P i e l lavable $5 
Y en t a c ó n m u ñ e c a 
P i e l lavable $ 4 . 5 0 P i e l lavable ? 4 . 5 0 
Y en t a c ó n m u ñ e c a 
P i e l lavable $ 4 . 5 0 P i e l lavable S5 
P i e l lavable $ 4 . 5 0 P i e l lavable $ 4 . 5 0 
8 5 M O D E L O S ó S E A N 3 . 2 0 0 P A R E S 
ENVIAMOS g ^ j j ^ E G I D O Y L U Z 
AL INTERIOR T E l . A - 1 6 2 1 
c 6739 
Repar lo integrado por eslrellas del CmcmK 
y pnocipale: v\\j\*s de la. Comedí*, írancesa-
u//s> 2 3 
¿QUIERE ÜD. DAR A CONOCER UN PRODÜCIO flUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
n ) L A i M 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
alt 2d-23 
fi 
H A B A N E R A S 
UNION NACIONAL DE 
Viene de la página siete 
F I E S T A S C A N A R I A S 
U n concierto m a t i n a l . 
Y un field day por la t a r d e . 
Actos los dos con quo nuestra 
colonia c a n a r i a ce lebra el domingo 
p r ó x i m o el aniversario de la derro-
ta del A l m i r a n t e Nelson en aguas 
ds Santa Cruz de T e n e r i f e . 
E l concierto, combinado con arre -
glo a un intea-esante programa, ten-
drá lugar en la S a l a F a l c ó n . 
E m p e z a r á a las nueve . 
H o r a f i j a . 
E l joven y distinguido Pre-sidente 
de l a Sociedad C a n a r i a , s e ñ o r C a -
yetano Bethencourt , p r o n u n c i a r á el 
discurso de a p e r t u r a . 
T o m a n parte el v io l in is ta C a s i -
miro Zer tucha , la s e ñ o r i t a M a r í a 
Adams, e l b a r í t o n o A l s i n a y el -po-
pular pianista Vicente L a n z . 
. H a b r á recitaciones de p o e s í a s , 
a d e m á s , por la gentil actriz cubana 
C a r i d a d S a l a . 
Del field day, que se e f e c t u a r á en 
Almendares P a r k , tengo ios detalles 
mejores . 
L o s d a r é m a ñ a n a . 
E n nota especia l . 
L E O N A R D O M O R A L E S 
De v iaje 
E l s e ñ o r Leonardo Mora les . 
E m b a r c a m a ñ a n a el notable ar-
quitecto que en la ciudad, y sus a l -
rededores, ha dejado la huel la de 
&u arte, de su gusto y de s u talen-
to en construcciones d iversas . 
Se dirige a Nueva York , donde 
el d í a 6 del mes p r ó x i m o , y a bor-
de del Aqu i tan ia , s e g u i r á viaje a 
E u r o p a . 
V i a j e de r e c r e o . 
Y t a m b i é n de estudio. 
V a el s e ñ o r Leonardo Morales en 
u n i ó n del distinguido joven E u g e -
nio Bat i s ta y Mendoza, nuevo ar-
quitecto, graduado rec ientemente . 
L l e v a n los dos una c o m i s i ó n de 
la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
No es otra que la de real izar es-
tudios a r q u i t e c t ó n i c o s a t r a v é s ae 
los m á s importantes p a í s e s de E u -
r o p a . 
A iese objeto v i s i t a r á n Ing la terra , 
F r a n c i a , E s p a ñ a e I t a i i a , l legando 
hasta el lejano E g i p t o . 
¡ T e n g a n un viaje f e l í z l 
L A F I E S T A D E E S T A N O C H E 
De a r t e . 
L i t e r a r i a y m u s i c a l . 
.Una fiesta que c e l é b r a s e esta no-
che en los salones de la A s o c i a c i ó n 
de Propietarios del Vedado . 
D a r á comienzo con la representa-
c i ó n de la chistos? comedia L a C a s a 
de Campo por un grupo de aficio-
nados . 
U n concierto d e s p u é s . 
Con n ú m e r o s muy interesanteo. 
T o m a principal parte L a u d e l i n a 
Osorio Dubroca, quien se l u c i r á , 
i luego ds cantar diversos morceaux 
de ó p e r a , en couplets y cauciones 
de un bonito repeBtono. 
F i e s t a de socios. 
Que r e s u l t a r á muy l u c i u a . 
R U M B O A L N O R T E 
Despedidas. 
T e m a interminable . 
Ayer , por La v í a de K e y West , 
e m b á r c a r o n -los distinguidos esposos 
Gustavo del Monte y E s p e r a n z a P é -
rez R i c a r t . 
Se dirigen a Nueva Y o r k , de don-
de s a l d r á n para Saratoga, propo- [ ra t ivos d,e su part ida 
n i é n d o s e f inal izar su temporada en) ¡ F e l i z v ia je ! 
L a k e Placi-d. 
Tengo encargo de la s e ñ o r a de 
del Monte de despedirla de sus amis-
tades. 
No pudo hacerlo personalmente 
por la p r e c i p i t a c i ó n en los prepa-
H o n r a s . 
E n la Ig les ia del Vedado . 
Se c e l e b r a r á n a -las ocho de la 
m a ñ a n a del s á b a d o a ia memoria 
del infortunado joven P e p í n Gonzá-
lez « E t c h e g o y e n . 
Tributo de c a r i ñ o y de recuerdo 
por parte de sus padres y hermanos . 
Inconsolables en su pena . 
Temporadis taa . 
V a n en aumento por d í a . 
P a r a el central Puerto , en Cana-
sí, ha salido la dist inguida famil ia 
del s e ñ o r J o s é A v e n d a ñ o A l l e n d e . 
P a s a r á al l í l a e s t a c i ó n . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Cambio de res idenc ia . 
E n Santos S u á r e z . 
E l doctor F r a n c i s c o G . de Urbi -
zu y su gentil esiposa, C h i c h a Me-
dina, se han instalado en la elegan-
te casa de la Avenida de Serrano 
esquina a Santa E m i l i a . 
S é p a n l o sus amis tades . 
M a r í a del C a r m e n . 
U n a cr i s tana m á s . 
Angel ica l h i j a de los j ó v e n e s es-
posos Celso Alvarez G a r c í a y Mar ía 
del C a r m e n E c h e m e n d í a . 
R e c i b i ó dé l P r e s b í t e r o Pablo 
F o l c h , popular p á r r o c o de la Igle-
s ia de la C a r i d a d , l a grac ia del bau-
tismo . 
I n t i m a le ceremonia . 
E n J a morada de los padres . 
F u e r o n los padrinos el doctor Jo-
s é D . E c h e m e n d í a y la s e ñ o r a A n -
tonia Garc ía de A l v a r e z . 
F u é e l d í a 16,61 baut izo . 
Fes t iv idad del C a r m e n . 
A l o c u c i ó n a los c o m p a ñ e r o s emplea-
dos p ú b l i c o s : 
L a Direct iva Centra l de l a " U n i ó n 
Nacional de Empleados P ú b l i c o s " , 
desea por eete medio, hacer l legar 
a conocimiento de todos los servido-
res de la N a c i ó n , los siguientes par-
t iculares: 
P r i m e r o : — Q u e s e r á n admitidos 
en esta i n s t i t u c i ó n todos los emplea-
dos, tanto los que se encuentren en 
activo servicio, como aquellos que 
hayan» sido reajustados por motivos 
de e c o n o m í a s , c o m p r e n d i é n d o s e tam-
b i é n los jubilados y re t irados . 
S e g u n d o : — L o s empleados jpúbi i -
cos e s t á n en el deber moral de agru-
parse, porque é s t a es la ú n i c a for-
ma legal por la cual e s t a r á n respe-
tados y garantizados en todos sus 
derechos . 
T e r c e r o : - — N i n g ú n empleado p o d r á 
ser perturbado, en el l e g í t i m o de-
recho de asociarse, porque la Cons-
t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a ampara y 
respeta el derecho de a s o c i a c i ó n , y 
tanto m á s , cuanto que la U n i ó n N a -
cional de Empleados P ú b l i c o s ña r e i -
terado p ú b l i c a m e n t e y estatuye a s í 
en su Reglamento, que tiene sus ba-
ses en estos tres deberes pr imordia-
les: 
Respeto a las Leyes , acatamiento 
a los Poderes Constituidos y protec-
c i ó n a los intereses de todos los 
empleados, por entender que son los 
propios intereses de la P a t r i a . 
C u a r t o : — Q u e r e m o s erigirnos en 
una nueva g e n e r a c i ó n de luchadores 
por l a pureza del ideal , no del que 
se a lcanza por la fuerza de las ar -
mas, sino del que se obtiene por ía 
p e r s u a s i ó n de la palabra y por la 
e v o l u c i ó n del pensamiento humano, 
ambas l lamadas hoy a real izar fe-
cundas y provechosas conquistas, a l 
agrupar bajo la bandera de la ar -
m o n í a y de la l ibertad en su m á s 
amplio concepto, a todos los hom-
bres que empleando sus actividades 
en los puestos p ú b l i c o s , constituyen 
la m a y o r í a conscientes y laboriosa 
del p a í s . 
E n la H a b a n a a 22 de Jul io de 
1924 . 
A . G o n z á l e z R a m o s , 
Pres idente . 
P . Q u i ñ o n e s G a r c í a , 
Secretar lo . 
P a r a c o n c l u i r . 
U n sa ludo . 
R e c í b a l o hoy, en sus d í a s , l a jo-
ven e interesante E r u n d i n a Ortega, 
esposa del s i m p á t i c o Ramonci to 
Sonto, c a p i t á n de l a T o l i c í a del 
P u e r t o . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
JUNTA DE EDUCACION Una Tintura inefensiva para 
Ayer c o n t i n u ó l a s e s i ó n empezada 
el lunes por la J u n t a de E d u c a c i ó n . 
¡ Q u e d ó enterada la J u n t a de un es-
crito de l a S e c r e t a r í a del R a m o , 
dando cuenta de que el s e ñ o r E r - ! 
r.esto P r é e z , maestro de Sioyd de i 
este. Distrito, ha s!do nombrado pa- ! 
ra servir en propiedad un cargo de 
profesor en la E s c u e l a de Artes y 
Oficios y declarar vacante ei cargo. 
Se a p r o b ó un informe del s e ñ o r 
Inspector del |Distrito, relativo a 
la c r e a c i ó n de un aula de varones, 
r t r a de varones y una de p á r v u l o s 
en el Reparto G a v i l á n , a p e t i c i ó n de 
los vecinos de aquel la barr iada y 
se a c o r d ó sol icitar de la S e c r e t a r í a 
del Ranio los . c r é d i t o s necesarios 
para el lo . 
Se a p r o b ó el informe del Inspec 
tor del Distr i to , relativo a poner1 
H o y M i é r c o l e s 2 3 H o y | 
5 y 4 tanda m m u 5 % 
P o r u : t i f n a V e z 
t eñ i r el cabello 
U a m i mos la c l e n c i ó n de las perso-
n^o que usan tintes para el ca-
be l l j , que la T i n t u r a R e g i n a , 
es inofensiva, porque no contie- j 
ne sa^es d? plomo, plata, cobre I 
y o í r o s minerales qut perjudi -
can ia salud. * 
T I N T U R A R E G I N A es vegetal y t e m - ¡ 
l oco tiene el inconveniente de; 
algiinas aguas, lociones y acei-! 
tes de acc ión progresiva, que i 
tiene qus estar constantemente! 
en contacto con ei cuero caje^ í 
Iluda, el que absorbe esos prc-.| 
d u c t o í nocivos, produciendo do-1 
lores de cabeza y otras moles-, 
t ias y manchando la almohada, I 
toallas y otros a r t í c u l o s de i a j 
toilette. 
i S e n s a c i o n a l c o m e d i a m e l ó -
| d r a m á t i c a , i n t e r p r e t a d a por 
¡CE 
el nombre de R a m ó n R o s a í n z a l a , T I N T U R A R E t U N A , t i ñ e el pelo del 
E s c u e l a n ú m e r o 21, y celebrar un 
acto para solemnizar este acuerdo, 
al principio del p r ó x i m o mes. 
Se a c e p t ó el expediente de sobre-1 
sueldo presentado por la s e ñ o r a Con 
suelo C u e r v o . 
Se concedieron quince d í a s de l i -
cencia a part ir del d í a nueve del 
presente a la empleada de esta J u n -
ta, s e ñ o r a Clot i lde S a r d í ñ a s . 
homl^rj y ce la mujer , a s í como 
el bigote y la barba i n s t a n t á -
neamente, p u d i é i . d o s e l avar e r -
seguicia la cabeza con bastante 
agua y j a b ó n , no dejando, por 
tanto, ni vestiglos de la t intura, 
y en cambio, se deja un hermo-
so íülo i na tura l , con el brillo 
v suavidad del pelo sano y jo-
ven 
u m m f o r o 
| D i s t r i b u i d a p o r | 
| S u á r e z & C o . A g u i l a 3 9 1 
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Se d i ó cuenta de un informe del l T I N T U R A R E G I N A , l a má-s perfecta 
Inspector relacionado con un escr i -
to de la A s o c i a c i ó n Nacional de Maes 
tros, respecto a la conveniencia de 
que se emi:an sobres de l ibre 
franqueo a los maestros para exci-
tar a los padres de fami l ia a f in 
de que vigile n a sus hijos en l a 
asistencia a clases; que se pida el 
concurso del Jefe de P o l i c í a para 
esta labor y que se reitere al Con-
greso l a solicitud de creac e n de un 
Cuerpo de Inspectores de Asisten-
para t e ñ i r el cabello," se vende 
en todas las farmacias y dro-
guenus do C u b a a $1 el estu-
cha. 
r a cuya o r g a n i z a c i ó n se le comisio-
n ó , habiendo hablado| sobre estei 
asunto los s e ñ o r e s Massana , L ó p e z , 
V a l d é s de la Paz y Saladrigas . Se 
a c o r d ó , a propuesta de dichos se-
c i a . E l s e ñ o r V a l d é s de la Paz p r o - i ñ o r e s - lo s iguiente: en r e l a c i ó n con 
pone y los s e ñ o r e s Massana y Rive - l10 dispuesto en e: a r t í c u l o 177 del 
r ó n lo apoyan, que se nombre u n a 
c o m i s i ó n integrada por los miem-
bros de la J u n t a para que presen-
ten un proyecto alrededor de| las 
Reglamento de I n s t r u c c i ó n Prima-
r i a , se c o n c e d e r á n tres puntos| en 
los expedientes de los maestros o 
funcionarios comprendidos en l a re-
1 0 
Consulado 116. Teléfono A-5440 
H O Y M I E R C O L E S 23 H O Y 
Tandas de las 2 y de las 7 112. 
í 
por "William Duncan 
y 
S u e ñ o s d e L i b e r t a d 
por Wesley Barry 
Precio. ?2.00 
5 TANDAS E L E G A N T E S 10 
E l M u n d o M a r c h a 
por Lewls Stone 
Precio $0.30 
Mañana 
. A R D I E N T E J U V E N T U D 
C G737 1 d 23. 
ledidas que deban tomarse p a r a i l a c i ó n de Conferenciantes que si-
est imular la asistencia escolar. E l 
s e ñ o r L ó p e z propone que en cada 
barrio ai inic iarse las clases salgan 
a l a calle los n i ñ o s en manifesta-
c i ó n con sus maestros con carteles 
alus'vos haciendo propaganda pol-
la asistencia. Se a c o r d ó el nombra-
miento de l a C o m i s i ó n que d e b e r á 
informar a l a mayor brevedad te 
gue, y al mismo tiempo se feUc'/ta 
a todos los que tomaron parte en 
el referido Curs i l lo por su labor y 
especialmente y ^particularmente a 
los s e ñ o r e s R a ú l L ó p e z , y Abelar-
do Saladr igas , organizadores del 
mismo. L u c i a n o R . M a r t í n e z ; Os-
ear L ó p e z ; Juan E n c i n o s a ; J o s é Ma-
r ía Soler; Just ino B á e z ; J o s é He i -
niendo en cuenta lo propuesto por der; M a r I a T e r e s a Merino, Grac ie 
el s e ñ o r L ó p e z . 1113 Soto; Alfredo Aguayo F r a n c i s -
o '-UA 1 i „ f „ ^ n A ^ I co de l a H u e r t a ; R a m i r o M a ñ a l i c h ; 
Se a p r o b ó un informe del s e ñ o r n . rTnn^lp7. Manuel A dP C P 
Inspector del Distri to relavtio a la " l 6 / 0 ^onzaiez Manuel A . de C a -
d a í s u r a de l a E s c u e l a N^ 99 . m01 i : Anton:o Ira-.zoz; R o g é 10 So-
¿ 1 s e ú o r Massana se i n t e r e s ó por ?0 t B a r r e i ° : f ^ S f ^ ^ A r m a s ; 
que se cumplimente lo dispuesto ?us tva7 , S á n c h e z G a l a r r a g a ; _ Osva l -
en el Reglamento de I n s t r u c c i ó n P r i do V*ldés.,qde 'a P a z : Antonio P l a -
m a r i a relativo a l a r e m i s i ó n a la !"38/ ^orpai?a F ™ n c o ' O ^ a r Ugarte; 
S e c r e t a r í a del R a m o del proyecto del í 1 ^ 6 ' 1 .Pina: ^ m ' 0 ™ 0fe-
presupuesto p a r a ei p r ó x i m o a ñ o ¡113 as í como dar las gra-
escolar. antes del 30 del presente f ^ ^ ^ í r V l c a r t e : iefe de 
mes . L a J u n t a as í lo acuerda y que 1la Ma1rina r^CÍOnal por haber C1e-
oor el s e ñ o r Secretario se dé Ct l íL ^ amenizar l a 
plimiento a este acuerdo. ¡ c l a u s u r a del C u r s i l l o . 
Se d i ó cuenta de u n a m o c i ó n del | E i s e ñ o r Massana d ió cuenta de 
s e ñ o r L ó p e z , sobre c o n s t r u c c i ó n de i que la Conserje de la E s c u e l a n ú -
casas escuelas y se a c o r d ó a propo- mero 7 5, s e ñ o r a C o n c e p c i ó n Otero, 
s i c ión de dicho s e ñ o r que se repar- ha fallecido recientemente. Se acuer 
tan copias de esa m o c i ó n a los se-
ñ o r e s Voca les . 
Se d ió cuenta por el s e ñ o r R a ú l 
da dec larar vacante el cargo 
Y no habiendo otro asunto que 
tratar, se s u s p e n d i ó la s e s i ó n . 
N o d e j e e s a e r u p -
c i ó n e x t e n d e r s e 
Apliqúese un poquito de Ungüento 
Resinol a la primera aparición 
de erupción ó eczema y cúrelo antes 
que se convierta en una afección per-
sistente de la piel. E s asombroso k> 
rápidamente que éste ungüento cal-
mante hace cesar la picazón, reduce la 
inflamación y el dolor, y devuelve la 
piel a su condición normal saludable. 
Su farmacéutico vende los productos 
Resinol. 
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P I A Z O S Y P A R A E N I R E G A I N M E D I A T A 
O F R E C E M O S : 
T O S T A D O R E S " R A P I D O I D E A L " Y D E B O L A , M A Q U I N A R I A P A -
R A P A N A D E R I A S Y D U L C E R I A S . M A Q U I N A R I A P A R A F A B R I C A -
CION D E A G U A S M I N E R A L E S , G A S E O S A S Y R E F R E S C O S ; SEGUN 
E L R E G L A M E N T O D E SANIDAD, MOLINOS P A R A C A F E , MAIZ Y 
O T R O S G R A N O S . 
Materias primas para fábricas de refrescos y licores, per fumer ías , 
du lcer ías , p a n a d e r í a s , etc. 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O B R A P I A 55 H A B A N A A P A R T A D O 92 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
LOS RDOS. P. P. PAULES DE L A MERCED HONRANDO 
A SU FUNDADOR 
'En r-.l pueblo de 
« e n t e cíe P a u l , e. 
I Í M C , cerca de ia 
P o r y , n a c i ó V i -
24 de A b r d do 
c iudad D i x cr. 
F r a n c i a , en med o d'í r i s u e ñ o s cam-
pos, j o r entre loo cuales ü e r p e n t e u 
V s . ve f.r.sanchan 1) el i io AdMir 
Como fondo de este cuadro majea-
tuoso, a cuya vi.ua siente conaio-
VÍCÍA o] a lma, se Í I V . O Í . U los maiea-
t'j '^r f i r i n e o s . 
P . H i l a r l o Chaurrondo , quien n a -
r r a la v ida del gran fundador, s e ñ a -
la con mano maestra los puntog 
principales, entre ellos dice que las 
H i j a s ae la Car idad en C u b a edu-
can 3 .000 (tres mi l ) n i ñ a s , de las 
cuales solo una p e q u e ñ a parte per-
tenece a las clases acomodadas . 
Hablando de los Seminarios de-
muestra que en Cuba , d e s p u é s de 
C J ^ I ai mismo ciempe que Vi ;ente ¡ los a ñ o s transcurridos , desde que los 





Y S U C U R S A L E S 
B A L A N C E D E J U N I O 3 0 , 1 9 2 4 
A C T I V O 
Efect ivo en C a j a y en el Banco de l a R e s e r v a F e d e r a l . . 
P o r recibir de Bancos, Banqueros y T e s o r e r í a de los E s -
dos Unidos 
P r é s t a m o s , Descuentos y Aceptaciones de o t r o k Bancos 
Bonos y Va lores del Gobierno de los Es tados Unidos . . . 
Bonos del Es tado y Municipales . . . 
Acciones del Banco de la Reserva F e d e r a l 
V a l o r de Propiedad del Internat ional B a n k i n g Corp. . . 
Otros' Bonos y Valores . 
Edi f ic ios del Banco 
Par t idas coi respondientes a Sucursales 
Obligaciones de clientes por cue.itas de aceptaciones . . . 
Otros activos 
Tota l . . 
? 1 0 0 . 6 3 9 . 7 8 5 . 2 6 
1 4 7 . 8 3 3 . 5 0 8 . 3 7 
8 0 . 0 3 9 . 8 4 6 . 5 1 
3 2 . 8 4 5 . 1 9 3 - 9 3 
2 . 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
8 . 5 J 0 . 0 0 0 . 0 0 
6 0 . 5 6 7 . 1 1 8 . 2 3 
$ 2 4 8 . 4 7 3 . 2 9 3 . 6 3 
5 3 7 . 0 2 6 . 5 5 0 . 3 5 
1 8 4 . 5 5 2 . 1 5 8 . 6 7 
1 3 . 6 4 4 . 1 3 1 . 3 4 
9 . 1 5 0 . 3 4 2 . 0 5 
3 2 . 8 2 4 . 4 0 8 . 5 6 
1 . 3 8 5 . 0 0 5 . 4 2 
$ 1 . 0 2 7 . 0 5 5 . 8 9 0 - 0 2 
P A S I V O 
Capi ta l . . . . . i.i . . . . . . 
Sobrante 
Util idades por repart ir 
Dividendo pagadero en Jul io 1', 192 4 . . . 
D e p ó s i t o s . . . . . . . ^ 
Aceptaciones de otros Bancos y le tras extranjeras vendi -
das con nuestro endoso 
Aceptaciones en activo 
Antic ipo de clientes 
E n c i r c u l a c i ó n 
Bonos tomados en P r é s t a m o s . . . . ' 
R e s e r v a para intereses acumulados, descuentos y otros in -
gresos no percibidos 
Impuestos, Gastos pendientes, etc 
Contingencias 
rf Tota l ^ -
4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
9 . 1 3 3 . 7 2 9 . 0 2 
32 
1 
8 2 4 . 4 0 8 . 5 6 
2 4 5 . 9 4 2 . 1 4 
2 . 5 6 1 . 9 2 1 . 2 3 
4 . 2 8 9 . 4 5 8 . 0 6 
5 . 6 2 3 . 6 8 9 . 5 5 
$ 9 4 . 1 3 3 . 7 2 9 . 0 2 
1 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
8 4 1 . 6 1 2 . 3 0 3 . 6 3 
3 9 . 0 6 5 . 1 4 2 . 8 3 
3 4 . 0 7 0 . 3 5 0 . 7 0 
2 . 1 4 1 . 2 9 5 . 0 0 
1 . 9 5 8 . 0 0 0 . 0 0 
1 2 . 4 7 5 . 0 6 8 . 8 4 
$ 1 . 0 2 7 . 0 5 5 . 8 9 0 . 0 2 
vio L - i c u la t ierra ae Gascuá». a', 
s r a u r ty E n r i q u e 4 o , r e su l tan . l i vu 
a-6td ¿ i c c a que v i v m la luz prirui-rx 
el g u n Rey y ^ r an Sauto 
E l primero p a r a . t rabajar por la 
felicidad de F r a n c i a con el prestigio 
de su autoridad rea l el segundo, se 
s a c r i f i c ó en aras de la patria y del 
mundo entero sin m á s tesoros que 
su acendrada caridad, ni m á s armas 
que su Cruc i f i jo , la o r a c i ó n y la pa-
l a b r a . 
I . a r e v o l u c i ó n francesa t r a t ó en 
vano de derribar la gran obra de 
Vicente de P a u l , surgiendo nuevas 
fundaciones, d e ñ i o s t r a n d o que la tor 
menta no ha hecho m á s que dar un 
nuevo empuje a é s e e s p í r i t u de ca-
ridad que lg a n i m a b a . 
E l d ía 19 tuvo lugar la gran fies-
ta natrunal en la ig les ia de la Mer-
ced . 
A las 7 y 30 a . m . se c e l e b r ó 
1% misa de c o m u n i ó n general , ofi-
ciando al R d o . P . R o d r í g u e z , Supe-
rior de los Paules de Matanzas . 
E l coro dirigido por el P . Maes-
tro-Juau, e j e c u t ó preciosos motetes 
a J e s ú s Sacramentado . 
Se acercaron a Is. Mesa E u c a r í s t i c a 
numerosos fieles, entre ellos los 
miembros de las Conferencias de 
Pan Vicente, las C a t ó l i c a s Cubanas 
y .varios colegios de los quo dir i -
gen las H i j a s de San Vicente . 
E l P . Chaurrondo d i s t r i b u y ó entre 
los concurrentes hermosos libros de 
la V ida Popular de San Vicente 
P a u l e » cesaron eu su d i r e c c i ó n el 
n ú c l e o m á s selecto del clero es el 
formado por las Pau les , entre ellos 
se encuentran dos s e ñ o r e s Obispos, 
el de la H a b a n a y P i n a r del R í o y 
dos Secretar ios , de C á m a r a , Mons . 
Alber io M é n d e z y Mons . A r o c h a y 
p á r r o c o que con su a p o s t ó l i c a labor, 
prueban la buena f o r m a c i ó n que de 
^ s Hi jos de San Vicente recibieron. 
Pide a l f inal una b e n d i c i ó n para 
todos y para el pueblo de C u b a en 
n a r t i c u l a r . 
E l a l tar mayor, lo mismo que el 
resto del templo l u c í a a r t í s t i c o ador-
no debido a l H n o . T o v a r , ayudado 
por el K n o . Manuel L . B e r a . 
A y u d a r o n como a c ó l i t o s los j ó v e -
nes Bernardo B i z ó n y J o s é L . A r o n -
c i h i a . 
As i s t ieron a l s e ñ o r Obispo los P . 
P . H e r n á n d e z y S a n z . 
T e r m i n ó la fiesta con l a a d o r a c i ó n 
d« la re l iquia del Santo . 
A las 12 el Vis i tador de los P a u -
les P , J u a n Alvarez , o b s e q u i ó a las 
represntaciones del clero y s e g l a r e » 
con un fraternal a lmuerzo . 
Pres id ieron el E x c m o . S r . Obis-
po Mons . Guido Polette, D r . M . 
G a r c í a E e r n a l , P . J u a n Alvarez , el 
Magis tra l de Covadbnga y el Repre -
sentante a la C á m a r a s e ñ o r Lorenzo 
F e r n á n d e z H e r m o . 
As i s t ieron s e n t á n d o s e en torno de 
a r t í s t i c a y bien adornada mesa las 
personas siguientes: 
L o s P . P . A r i a s y Mar i sca l j e su i -
A V I 
A L O S A C R E E D O R E S D E L B A N C O ' J l ^ 
A R E C E S Y C I A . , S . E N C . 
y-
L a J u n t a L i q u i d a d o r a h a tomado,no hacerlo así , dentr 
el acuerdo de convocar a los s e ñ o - plazo, que vencerá el 
res acreedores por cua lquier con- |x imo mes de Agosto 
cepto, p u e » h a b i é n d o s e efectuado " 
oportunamente con las formalidades 
legaBes, la, g r a d u a c i ó n de c r é d i t o s , 
deben acudir a estas Oficinas, sitas 
en A g u i a r n ú m e r o 86, tercer piso, 
con sus l ibretas o check certificado, 
dentro del t é r m i n o de tre inta d ía s 
que se les concede desde l a publica-
c i ó n de este aviso, para proveerse 
del C E R T I F I C A D O D E A C R E E D O R 
que e s t á expidiendo esta J u n t a L i -
quidadora, bien entendido que de 
c r é d i t o s los perT^ci ' S u í r i r á > 
n a n l a s Leyes v i e ^ 
Y para su publ ica .^ % 
R I O D E L A M A R S 1 ^ ^ ^ 
s e n t é , con el Vto ¿ m ^ h S 
Presidente, en la H p h 0 , 
d í a s del mes de' a ^ 
cientos veinte y cuatro m 
[OTIZ 
V t o . B n o . E Aenlie, 
I1 Mi 
e 613' alt 
ente 
otile,. 
C E N T R O B A i T í ] 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I A N R U 
C O N V O C A T O R I A 
fabricar P o r acuerdo de l a J u n t a Direct iva 
y orden del s e ñ o r Presidente , ten-
go el honor de c i tar a los s e ñ o r e s 
socios y s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s asocia-
das, para la s e s i ó n extraordinaria 
de la j u n t a Genera l , que se celebra-
rá el p r ó x i m o domingo, d í a 27 del 
corriente, a las dos de la tarde, en 
el local social , cal le de H a b a n a , 198, 
altos, con el objeto de sol icitar la 
correspondiente a u t o r i z a c i ó n para 
^ e v o pabeii6ll 
Quinta, as í como para hac \ 
raciones de crédito ane J ki « h W ^ ' r 







L o que se publica 
conocimiento de los " s e S , Seneí«: 
dos y s e ñ o r a s y señoritas a s o ? ^ 
Habana , 2 de Julio de lo,, ^ 
E l S e c r e t a n o . c ^ ^ • 
^ ^ ^ u a n T O R R E s 
A las 9 la hermosa iglesia de la 1 tas, J u a n fPuig y J u a n Sel lares , esco-
Merced. «e hal laba completamente lapios de Guanabacoa; carmel i tas P . 
ocupada por escogido concurso d e i P . Cas imiro , nuevo V i c a r i o del V e -
fieles y varios colegios de las H i j a s ! dado, y J u a n del S a n t í s i m o , M a n a -
do San Vicente . | no Herrero y A. I b á ñ e z , dominicos; 
fPocos momentos d e s p u é s hizo su | los P . P . R a m ó n de Diego, P á r r o -
entrada ^xi el templo, el E x c m o . S r . i co de Managua; el c a p e l l á n del C r i s -
Obispo de la H a b a n a , Mons . P e d r o ¡ t ó b a l C o l ó n , R e n t e r í a ; H n o . C a s i a -
G o n z á l e z E s t r a d a , f u é recibido e n ' n o de L a Sa l le ; E u s t a s i o F e r n á n d e z . 
la puerrj. por la comunidad a l frente 
del Vis i tador Udo. P . J u a n A l v a -
rez; ol coro e j e c u t ó a su entrada 
una hermosa m a r c h a . 
A las 91/4 dió principio l a solemne 
misa do ministros a toda orquesta . 
Oficio Mons . C u i d o Polette, Se-
Rosendo M é n d e z , p á r r o c o de R e g l a ; 
Salvador AguiFella, Celest ino L u c i o 
F e r n á n d e z , c a p e l l á n de L a Sa l l e . 
L o s señoreé" Dr . R . R . E c h e v a r r í a , 
D r . J u a n B . V a l d é s , D r . Alfonso 
j B e r n a l , E r n e s t o C a b r e r a , de la im-
; prenta " L a Mi lagrosa"; Gustavo 
C A J A D E A H O R R O S ¥ B 
G A L L E G O , S . 
E n j u n t a general ce lebrada ayer 
se a c o r d ó repart ir un T R E S P O R 
C I E N T O de dividendo a los s e ñ o r e s 
accionistas y otro T R E S P O R C I E N -
T O de i n t e r é s a , los s e ñ o r e s suscrip-
tores y depositantes para invert ir , 
por cuenta de las uti ldades obteni-
das en el semestre vencido el 30 de 
junio ú l t i m o , equivalentes, dichos 
dividendos e i n t e r é s a un S E I S P O R 
C I E N T O a l a ñ o . 
• esados que ^ Se avisa a los Inter 
Ies abona en sus respectivas ClI 
lo que les corresponda y queiog 















part ir del primero de a g o s T ^ 
H a b á n a , 22 de julio de 1924, 
E l Secretario 
n C f i ^ d 0 ' JOSé LÓpez J P é ^ 
crearlo de la L e g a c i ó n A p o s t ó l i c a , 1 U r r u t i a , Domingo A r g u d í n , Eugen io 
f u é ayudado de loa P . P . B a r q u l n l j B lanco , por " L a D i s c u s i ó n " ; F e d e r i -
y Zamora , co B e r n a l , los profesores Pas tor , San 
Orquesta y voces ejecutaron pre- rí . R e n t e r í a , V a l l s y Car los F e r n á n -
ciosa labor musica l interpretando la dez; Justo Iznaga, Manue l Bendre l , 
e r a n misa de tref voces de B r i ñ e t l Jefe de; Arch ivo del Ayuntamiento; 
Recasend, al ofertorio Guvernabuf , 
motete a tres voces a San Vicente 
del Maestro E . Ir igoyen, a l f inal la 
gran March?, a San V í v e n t e , de Mo-
reno, y una estrofa del b a r í t o n o P a -
dre Maestro J u a n . 
Los cantantes Maestros R a f a e l Pas 
tor, Maestro-Juan, R e n t e r í a , S a u r í , 
Pepe Va l l s y Car los F e r n á n d e z , fue-
ron muy felicitados. 
E l s e r m ó n estuvo a cargo del R d o . 
R a m i r o y J u v e n a l Cabrera , los her-
manos A lvarez R u e l l a n , F a c u n d o | 
M a r t í n e z , Ceci l io Soto, Manuel A l - j 
fonso Medina y T o m á s R o d r í g u e z ; 
P i , en r e p r e s e n t a c i ó n del Gobernador i 
s e ñ o r B a r r e r a s , y toda l a comunidad! 
de P a u l e s . 
Fe l i c i tamos a los fP. P . Paules1 
por el hermoso homenaje que r indie 
ron a su P a t r ó n y F u n d a d o r San V i 
cente de P a u l . 
LEPROSERIA DEL RINCON 
C 6728 alt . 5d-23 
U 
N O V E N A R I O Y F I E S T A S O L E M N E 
A S A N V I C E N T E D E P A U L 
E l c a p e l l á n de la L e p r o s e r í a del 
R i n c ó n sostiene en l a iglesia p ú b l i -
ca de l a m i s m a un culto constante, 
ayudado por las H i j a s de la C a r i -
dad, que cuidan a los enfermos. 
C A Z A D O R E S y T I R A D O R E S D E P L A T I L L O y P I C H O N 
A V I S A M O S 
que somos los agentes exclusivos de los conocidos y famosos fabricantes de escopetas de caza, 
Ingleses y Belgas. 
W E B l f Y & S C O T T I T D . W f S T I E Y R I C H A R D L T D . 
A U 6 U S T L E B E A U & C O U R A U Y C O . I T D . 
L U I S L A G U I R R E Y C a . , e f e c t o s d e c a z a y s p o r t 
Mercaderes, 19 Apartado 935 T e l é f o n o A-1748. , 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E l l a s adornaiP los altares, cuidan de 
las vest iduras y amenizan las fies-
tas con los sagrados c á n t i c o s , que 
interpretan conforme a los c á n o n e s 
de l a M ú s i c a Sagrada. 
E n 3se templo se c o n m e m o r ó l a 
P a s i ó n y Muerte de Nuestro S e ñ o r 
Jesucris to , las festividades de P a s -
cua, de R e s u r r e c c i ó n , P e n t e c o s t é s y 
S a n t í s i m a T r i n i d a d , el Mes de M a r í a 
y el del S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e -
s ú s . 
E n los d í a s t ranscurr idos de j u -
lio, se c e l e b r ó l a festividad de Nues-
t r a S e ñ o r a la V i r g e n del C a r m e n 
y el novenario y fiesta a San V i -
cente de P a u l , fundador vde las H i -
jas d é l a C a r i d a d . 
E l novenario tuvo lugar a las s'.s-
te y media de la noche conforme a l 
siguiente programa: Santo Rosar io , 
ejercic io del novenario, gozos y des-
pedida a San Vicente de Pvaul. 
E l d í a de San Vicente , Ift del ac-
tual , a las cinco y media, a. m., dis-
t r i b u y ó el c a p e l l á n l a Sagrada C o -
m u n i ó n a las H i j a s de la C a r i d a d 
en l a capi l la a ellas destinada. 
T a m b i é n comulgaron varios le-
prosos, fervorosos devotos de la S a -
grada E u c a r i s t í a . 
" A las nueve y cuarto, a. m. el P a -
dre Apol inar L ó p e z , o f i c i ó de pres-
to en l a misa solemne, asistido d é 
los padres J o a q u í n T r í a s , p á r r o c o do 
B e j u c a l y L u c i a n o G a r c í a , de G ü i -
r a de Melena. 
S irv ieron al a l tar los a c ó l i t o s R a -
m ó n Iglesias, J e s ú s U les ia y A l b e r -
to B a r r i o con el s a c r i s t á n s e ñ o r R a -
m ó n Sá iz . 
E l a l tar mayor del templo era una 
m a r a v i l l a de gusto a r t í s t i c o . 
L a H i j a de la C a r i d a d , Sor S i -
mona, sacr i s tana del templo, fué j u s -
tamente fel icitada. 
L a parte mus ica l f u é interpreta-
da por l a comunidad, y la s e ñ o r i t a 
Josef i ta Pel l icer , bajo l a d i r e c c i ó n 
de Sor A n t o n i a B a r b e r o , organista 
del templo. 
Admirablemente Interpretan 1̂ 
Canto Gregoriano, h a c i é n d o n o s l o sa -
borear, en su p u r í s i m a a r m o n í a y 
cadencia . 
Sor Anton ia Barbero , con su C o -
ro no necesita de los instrumentos 
m ú s i c o s y cantores, para que la par-
te mus ica l admire e impresione el 
a l m a , h a c i é n d o l a c lamar con laSs. 
grandes genios musicales: "¡Qu(§ ad-
mirable es la Ig les ia en obras !" 
¡ C u á n t o g a n a r í a el cul to c a t ó l i -
co s i coros gregorianos formados 
por el c o m ú n de los fieles, fueran 
los que in terpretaran e n las fun-
ciones rel igiosas l a parte mus ica l ! 
V a y a nuestra c o r d i a l í s i m a fe l ic i -
tacift». a Sor A n t o n i a Barbero , a 
quien exhortamos por amor a C r i s -
te, se esfuerce en extender su co-
ro a las s e ñ o r i t a s del R i n c ó n , obte 
niendo as í u n a masa Coral cada vez 
m á s admirada , y que c o n t r i b u i r í a a 
a traer a los tibios a l templo a los 
pies del Divino Orfeo, C r i s t o J e s ú s . 
P r o n u n c i ó e l P a n e g í r i c o un hijo 
de San Vicente de P a u l , joven por 
l a edad, pero maduro por el conse-
jo y la experiencia, a lumbrada por 
una fe ardiente y una g r a n sabidu-
r í a : el P . Ange l Tovar , C . M., t ra -
bajador infatigable en l a v i ñ a del 
N . G e l a t s & C o . 
BANQUEROS. 
HABANA 
A g m a r l U M 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e ¡ M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
4 4 S E C C I Ó N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
leabinos Depósitos a fsíi Stcdón, Pagudo Interés ai 3 por tC3 ¿niiá 




I G L E S I A P A R R O Q U I A L DE JESUS 
D E L M O X T E 
E l lunes 21 entró el Circular: to-
dos los d ía s a las odio, Misa iie 
Ministros, por la tarde a las cinco, 
se. r e z a r á ol Santo Rosario, cánüj 
eos y s e r m ó n , terminando con la ben-
d i c i ó n y reserva. 
E l domingo 27 la Asociación Pon-
su fiesta anual cm 
misa solemne de Ministros a jas JW: 
ve de la m a ñ a n a y sermón, porf!» 
tarde a las cinco, después del SM-
tr Rosario y cánt icos , se harái», 
p r o c e s i ó n por el Parque de la ««q 
feiaLos sermones del Circular..es|g-
Santiago ^ a cargo de Monseñor. 
A m i g ó , Protonotario Apostólico. 
E l P á r r o c o ruega a sus ieiisr 
l a asistencia. 
S e ñ o r . E l dirige Congregaciones, Co-
legios, Revis tas y Escue las para 
obras. 
E l padre T o v a r , es un e l o c u e n t í -
simo orador. 
P r e s e n t ó a San Vicente de P a u l 
como Director de p á r r o c o s , Conse-
jero de sabios y poderosos; como 
medelo de a c c i ó n c a t ó l i c o - s o e f a l , co-
mo activo propagandista y como es- ¡ t i f ió la celebra 
pejo y modelo de periodistas c a t ó l i -
cos. 
C i ta las palabras de hombres tan 
eminentes t o m o L a c o r d a i r e y Bos-
suet, para corroborar su demostra-
c i ó n . 
Dice que s i Santo T o m á s de A q u i -
no e s c r i b i ó la S u m a de la C a r i d a d , 
del amor; San Vicente de P a u l , l le-
v ó esa S u m a a la p r á c t i c a . 
E n ardiente s ú p l i c a a San V i c e n -
te de P a u l , va p r e s e n t á n d o l a las ne-
cesidades del enfermo, de sus H i -
jas de la C a r i d a d , de eus Sacerdotes 
de la M i s i ó n , de los p á r r o c o s , de los 
periodistas c a t ó l i c o s , de la Ig les ia 
y de la P a t r i a . A l invocar a é s t a 
supl ica a l Santo Patrono de \ las 
Obras de C a r i d a d , que implore del 
S e ñ o r nos l ibre de peste, cesando la ! nes de la noche 
que actualmente nos aflige. 
L o s sacerdotes, las H i j a s de la 
C a r i d a d , el pueblo c a t ó l i c o del R i n -
c ó n , que en gran n ú m e r o a s i s t i ó y 
los asi lados, le fe l ic i taron efusiva-
mente. 
D e s p u é s de la Misa se d i ó a be-
sar l a R e l i q u i a de San Vicente- de 
P a u l . 
A los asilados se les o b s e q u i ó con 
un almuerzo extraordinario, que 
ellos recibieron, con s u m a grat i tud 
y aplausos y v ivas a San Vicente 
de P a u l . 
Nosotros en u n i ó n del clero asis-
tente, fuimos atentamente obsequia-
dos por el c a p e l l á n , a quien queda-
mos vivamente reconocidos. 
P a r a el 31 de Agosto, fiesta ono-
m á s t i c a de la Super iora Sor R a -
mona, s é prepara en su honor un 
gran homenaje. 
E s e d í a s e r á inaugurada l a nue-









S E C C I O N A D O R A D O R A NOCTlT-
N A D E L A >ASecci6tt 
E l Segundo Turno de ^ 
Adoradora Nocturna de ia 
c e l e b r ó V i g i l i a ordinaria d , 
en la noche* del 17 al. ! or8c| 










Ofició en la exposición y el Doctor 
B a s í l i c a de Covadonga-,J^eu 
s a y C o m u n i ó n 
misma B a s í l i c a . 
el Magistral ^ 
la M'-
A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
P I L A R 
E l 20 del ac tua l se h a celebrado 
en l a ig les ia parroquia l de Nues tra 
S e ñ o r a del P i l a r , l a f u n c i ó n anua l a 
l a V i r g e n M a r í a , bajo la a d v o c a c i ó n 
de Nues tra S e ñ o r a del C a r m e n . A las 
siete y media, a . m . , Misa descomu-
n i ó n general , que c e l e b r ó el P . M a -
t í a s S a u m e l l . 
E n l a solemne of i c ió deu Preste, 
e l P á r r o c o P . Manuel Esp inosa , asis-
tido de los Padres A l o r d a y « a u m e l l . 
P r o n u n c i ó el P a n e g í r i c o , e l R- P . 
J u a n de la C r u z , C . D . 
L a parte mus ica l f u é interpreta-
da por orquesta y voces, bajo l a di-
r e c c i ó n del organista del templo, se-
ñ o r Eus taqu io L ó p e z . 
E l templo estaba vistosamente en-
galanado. 
L a concurrenc ia f u é obsequiada 
con n ú m e r o s de l a R e v i s t a " C u l t u -
r a " de los Padres P a ú l e s de l a H a -
bana y ejemplares del "Propagandis-
ta C a t ó l i c o " , que se publica en ia 
c iudad del Paso, Texas , U . E . A . 
muy concurridos. 
Lorenzo 
L o s actos dé la VigiUa estu 
BLANCO. 
D I A 23 D E J l ^ 1 0 
Es te mes ^ c o i ^ ^ | 
P r e c i o s í s i m a Sangrt uc 
ñor Jesucristo. 
• WÍ-
Jubileo Circular . Su i£, 
jestad e s t á de ma 
s ia de J e s ú s del 
. \poli-
Santos Libor io , confeso^ ^ 
nar y Bernardo, ^ e e f > , * 
R ó n i u l a , E r u n d i n a y vIrgei 
genes; G r a c i a y ^ruu l 
y m á r t i r e s mártir:s,0i 
San Apol inar, ^ b l ? p ? . > r aP^! 
reconocido este S ^ c o PO RaVeD; 
el primer obispo " T̂0 JD»» 
i rcular . ' ia 
nifiesto en 
Mente. 
po'r lo menos no r e j o ^ ^ 1 ^ 
él . E u é . antiguo que 
Salvador, 
a s c e n s i ó n , a c o m p a ñ o 
°ir0 > l 
lorio5 
a San ^ 7 de 
, dondo_ trabajo 
áteo" d i r e c c i ó n con tanto la ca cuando ^ a p e s t o M e ; » . . » , ^ 
A n t i o q u í a para ^:t?ni.. Italia- c° y 
le l l e v ó c o n y o afervor p o r j 
o su v irtud > ^ 1legarón a ^ 
ón. Lue^o n-'f Xo ^ \ 









ma, le ue>u 1 , c^ ferv 
ciendo s u ^ v i r t u a ^ ? negar 
r e l i g i ó n 
bien 
p o n í a — - , c0 
amado c o m p a ñ e r o , ^ , ^ 
po, y le e n v i ó a ^ f e c o n 
R e c i b i ó s u m i s i ó n ^ t e e of 
nario gozo, Porr;,L'3r su % > 
que t e n í a de di r ^ m a ^ ^ . ^ o e 
amor de Jesucrisio. - edro y 5of 
gran Santo, dice viva 81 V ' 
no. como una J 0 ^ f^tirio ifíO-
en el prolongado i ^ r 
tinueve a ñ o s que durOja ^ ra 
do, siendo ceitíbre(,ollüdad. ? g ^ ' 
su celo, por f %agr0.s. -3 % 
trabajos y por el. f ^ i o ^ 
riló su Preciosa nm^r ^ 
Jul io del a ñ o 
Vespasiano. 
/ 
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iONJA 
¿e 
jata de 23 Hbras. 
CaP0 adred 
,orados. man-
de 45 a. . • 
i ^ e r n a s ^ ^ ; 
^ ^ ^ harinoso, qu 
feS^ -ejo'auinta 
Arre2 _̂)<rAn largo 
4freC villii viej , q u — • 
f - ^ ^ ] n ,arzo número 1. 
• ' *g' q., quintal, 
¿ " c a r d e n número^ 1, 
8 $ n Í n Oarden 'extra. 5 y 
V z " no ad. de 5.50 au 
1» X 1 ' brillo, de 5V. a. . 
i " S n c i a legitimo, qtl. • 
p i c a ñ o tipo Valencia, 
Parteo, qtl. • • • 
r ' S c a . quintal. t • • 
• ^ refino la. quintal. . 
U«flcar <-no Xa., Hershey. 
turb inado Providencia. 
K r turbinado corriente. .. 
iíícar -Providencia, qtl. 
"Pe. 
, ¿ent. Providencia, 






Escocia la., caja. . .. 
L aletan gra, caja . • • 
juerto Rico, aumtal, de 
33 a. 
Café pais flu intal. América, de 28 a4 
ios huac 
1S en huacales. 
Jilas medi  cales 
îias en sacos. . . 


































nois i cajas 20 Ibs, 
ffr "es negros orilla, ti. . ,., 
^'"^ nebros arribeños, qtl. . 






"'colprados chicos, qtl. 
rayados largos, qq ^ ... • 
Frijoles rosados de California. 
Frijoles carita, quintal. . .. . 
Frijoles blancos medaños, qq. 
Blancos marrows europeos, qq.. 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo según marca, 
sacos de 7.50 a. . . . . . . 
Harina de maiz piií». qtl. ,. ;., 
Heno americano, quintal. . . . 
Jamón paleta de 16^ a. . . 
Jamón pierna, qq de 2GV2 a. . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 17-10 
Manteca menos refinada. . . . 
Manteca compuesta,, quintal. . 
Mantequilla, latas de media li-
bras, quintal, de 58 a . . . . 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras qtl de 42 a. . . . 
Maiz argentino colorado, qq. . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal • • 
Maiz del pais, quintal. . ,., M 
Papas en barriles M 
Papas en sacos, saco. . . •. . 
Papas en isrcerolas, tercerola. 
Pimientos esp % la-, capa. .. 
Id. id. 2a., Vi caja. , . . . . 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal de 32 a . 
Queso patagrás, media crema, 
quintal ••• « 
Sal molida, saco. . . . . . . . 
Sal espuma, saco, de 1.25 a. ..i 
Sardinas Espadín, españolas, 
Club 30 m|m caja de 7% . . 
Sardinas Espadín, españolas, 
planas, de 18 m|m, de 5 a. . 
Bonito y atún caja de 14 a. .. ,., 
5.75 ¡tasajo surtido, quintal. * . .: 
6.801 tasajo pierna, quintal. . M . 
12.00 1 tocino barriga, quintal. . . . 
Tomates españoles, natural, en 
8.00 ' cuartos caja. , 
Puré de tomate, % caja. . . « 
11.00 Puré de tomate, % caja. . . . 
8.25 Torpáta natural americano, un 
6.00 , kilo., . . .. « 
ASOCIACION DE HACENDA-






























Z A F R A J ) E J 9 2 3 - 1 9 2 4 
SEMANA TERMINADA E L 19 D E J U M O D E 1934 
Centrales Moliendo Entradas Exportación Existencias 











íomES HASTA L A F E C H A COMPARADO 
r 1922-1923 
C O N L A Z A F R A D E 
Mió 19 1924-2, 







EXPORTACION iDE L A SEMANA 
Nort'e de Halteras. 42.956 
U . 
Nfew Orleans. 12.351 
. . . . . . . . . . 8.129 
. . . -. . . -. . - 72 
.: 15.137 
. . . , . .• . m 500 
79.145 
I I . A . H I M E L Y . 
S a v a n n a n . . . . . . 
Puntos 'interiores E . 
Reino Unido. . . . , 

























Ha sido creada una Agencia de 
«te periódico en el Central JARON LT 
tamagüey, a cargo del señor Carlos 
I Rojas, con cuyo señor tendrán 
jli bondad de entendrse nuestros 
.wcriptores de aquella localidad des-
ií.el primero del actual. 




M O D E L A M A R I N A c o m i s i ó n 












L A M A R I N A 
s. A. 
ADMINISTRACION 
?or renuncia del señor Ramón Gu-
Nz, se hizo cargo de la Agencia 
}1 DIARIO DE L A MARINA en 
p Cobrado el Sr. Francisco Alon-
* García Zamora, con 6uyo señor 
«iMán la bondad de entenderse 
Ftros suscriptores de aquella io-
^ad, desde el primero dei actual. 
Rabana, 22 de Julio de 1924. 





E n la tarde de ayer, martes, se 
reunió 'en el Centro de Detallistas 
de la Habana la Sección de Propa-
ganda, bajo la i-re^ldencig/;, del' sef 
ñor Lorenzo Díaz, y con asisteñcíá 
de los vocales, siguientes: José Pal-
meiro; Ramón Suárez; Indalecio Alr-
varez; Robustiano Caso; . Víctor Gar-
cía; José García García; Serafín 
Fernández; Francisco Canela; R i -
cardo Casanueva; Cándido Fernán-
dez; José Alvares; Andrés Fernán-
dez; Belarmino Sánchez; Antonio 
López Campos; José Manuel Gua-
nas; Manuel Sabín; Cecilio Gutié-
rrez; Marcelino Huergo y Baldome-
ro Rodríguez. 
Se dió cuenta del estado próspe-
ro de la sociedad conociéndose el 
aumento de socios experimentado en 
el mes de la fecha; que asciende a 
treinta y Ocho con sólo cinco bajas, 
por cambios y duplicidad 
Sobre los socios protectores se ha 
visto con agrado el aumento teni 
do en el presenté mes que asciende 
a $165.00; dándose a conocer en 
el próximo mes de agosto que será 
inaugurado el cuadro que para di 
TRANS-AMENTO D E 
r ' . PORTE 
i Hah!0eiac1011 de Comerciantes de 
% í está a d i e n d o una cir-
I QUP nUS asociados, participándo-
KorP laCUerd0 del Consejo de 
[ C So Vread.0 un nuevo de-
Mes ^ominado de trans-
Pitár nalidad consiste en 
chos socios figura en el salón • de 
sesiones y oficinas del Centro, para 
) cuyo acto se acuerda invitar a to-
dos los indicados socios. 
L a Junta adoptó el acuerdo de 
dividir en zonas más pequeñas las 
Carta recibida dol reñor Luís Ma-
r;uo Pérez, Agrega iO Comercial de 
la Embajada de C i'ja, en Was-
hington: 
Julio 15 de 1924. 
Dr. Ramón J . Martínez. 
Presidente de la Asociación de 
Hacendados y Colonos de Cuba. 
Edificio Barraqué, Habana. 
Muy distinguido señor y amigo: 
E l "Journal of Commerce" (Nue-
va York) en sus ediciones de ayer 
y hoy (días 14 y 15) ha publicado 
noticias y comentarios muy intere-
santes relativos al informe sóbre los 
costos de producción del azúcar que 
se espera someta la Comisión Aran-
celaria al Presidente de los Esta-
dos Unidos a fines del presente mes 
Tengo pues, el honor de remitir a 
usted los recortes correspondientes. 
Por dichos recortes y otros ante-
riores del mismo periódico, que tam 
bién le envío, verá usted que ésta 
condena el sistema (novedad intro-
ducida en el Arancel de 1922) de 
igualar los costos de producción en 
los Estados Unidos y el principal 
país competidor mediante el aumen-
to o disminución de los derechos 
arancelarios (las llamadas "disposi-
ciones flexibles"), calificando el sis-
tema de absurdo y peligroso": A l -
gunos intereses han impugnado la 
constitucionalidad de esta parte de 
la ley arancelaria y es probable que 
el Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos llegue a dar su fallo sobre 
esta cuest ión. Además, cierros inte-
reses han empezado a hacer campa-
ña para que el Congreso derogue 
las disposiciones "flexibles" del 
Arancel, según consta de algunas 
informaciones publicadas por la pren 
sa . Por otra parte, es de notar que 
el Programa electoral del Partido 
Republicano, adoptado en Cleve-
land, en 12 de junio ultimo, defien-
de y aboga resueltamente por el 
sistema flexible, haciendo constar a 
este respecto lo siguiente: 
"Afirmamos nuestra fe en la dis-
posicíión elást ica adoptada por el 
Congreso en la Ley Arancelaria de 
1922, estableciendo un método pa-
ra reajustar los derechos arancela-
rios y las clasificaciones a fin de 
adaptarlos a los cambios . que van 
produclécdose en lasi condiciones 
económicas, cuando estos cambios 
se someten a la consideración del 
Presidente, mediante recursos o so-
licitudes. Creemos que la facultad 
de aumentar o disminuir cualquier 
tipo de derecho establecido en el 
Arancel constituye una garantía .por 
una parte contra impuestos excesi-
vos y por otra parte contra derechos 
arancelarios demasiado altos. Las 
sabias disposiciones de esta sección 
de la Ley arancelaria ofrecen am-
plia oportunidad para reajustar los 
derechos arancelarios después de 
practicar una investigación, a t in 
de que éstos cubran las diferencias 
y en los principales países compe-
tidores del mundo. También cree-
mos que la aplicación de esta dis-
posición de la Ley arancelaria con-
tribuirá a la establldidad de los ne-
gocios haciendo innecesarias las per 
turbaciones generales que se produ-
cen comunmente ai hacerse una re-
visión tota, del arancel". 
Por todo lo expuesto, se ve que 
el informe de la Comisión arance-
laria sobre el azúcar resulta un asun 
to de mucha actualidad, no sólo 
por lo que afecta a los intereses azu-
careros, sino, también por su rela-
ción con el desenvolvimiento en la 
práctica del nuevo sistema de aran-
cel "flexible". 
Quedo de usted con la mayor con- j 
sideración y muy s. s. afmo. amigo, 
(Fdo.) Luís Marino Pérez. j 
L a Asociación de Hacendados y' 
Colonos de Cuba, ha recibido un 
informe adicional de la Estación Ex-
perimental Agronómica de Santiago 
de las Vegas, en contestación a su 
consulta a la misma con relación a 
la plaga de. la Chinche harinosa, her 
cha recientemente, cuyo informe, 
entre otrati cosas, dice: 
"Sentimos manifestar que las cir-
cunstancias no han permitido que 
las investigaciones de esta plaga 
adelanten, como era de esperar, 
pues estimamos el asunto diirno de 
considerable atención. 
E n cuanto a un remedio, no es 
posible hacer recomendaciones de 
finitivas hasta que la plaga haya 
sido objeto de un estudio más de-
tenido. Sría aconsejable observar 
todas las medidas preventivas al ha-
cer nuevas» siembras, en vista de 
la probable importancia dei mal. E s -
tas mecHdas constituirán el empleo 
$ 4 9 0 l a . B. Habana 
C o n 
E l e c i m 
C o n fecha 4 del mes pasado f u é fabricado í n t i m a de los habitantes ds las A m é r i c a s , 
el carro F o r d cuyo motor l levaba el n ú m e - que h a ' merecido su m á s completa con-
ro 10,000,000. • • 
E s t e acontecimiento s igni f ica algo m á s 
que haber alcanzado en dieciseis a ñ o s que 
lleva el afamado modelo T sobre el mer -
cado, u n a c i f ra de ventas diez veces m a -
yor, que l a de cualquiera otra m a r c a . 
f i anza y el reconocimiento universa l de la 
bondad de sus productos y de los inca lcu-
lables servicios q ü e h a prestado a sus 
d u e ñ o s y a l p ú b l i c o en general . 
E s t a e s t i m a c i ó n y confianza, ú n i c a en los 
anales de la v ida indus tr ia l moderna, r e -
presenta inf in i tamente m á s p a r a la com-
Signi f i ca sencil lamente que l a F o r d Motor p a ñ í a que el é x i t o mater ia l que forzosa-
Company se h a identificado tan estrecha- mente hubo de a c o m p a ñ a r tan m a r c a d a 
mente con el desarrollo, b ienestar y v ida preferenci? 
S i d e é e a V d . a d q u i r i r u n c a r r o r e s p a l d a d o p o r l a 
e x p e r i e n c i a y a p r o b a c i ó n u n i v e r s a l , p i d a d e t a l l e s 
d e l P l a n F o r d de P a g o s S e m a n a l e s a c u a l q u i e r 
A g e n t e F o r d A u t o r i z a d o . 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
M A N I F 
MERCADO PECUARIO C O T I Z A C I O N D E L SÜLSKS 




noticias relacionadas con el 
restre y marítimo. 
implantación de este nue-
de semillas de campos donde el in-
secto no exista, o si éstas no se ha 
lian disponibles, la desinfección de 
los trozos, sumergiéndolos en aguas 
caliente a 52 grados por un espa-
cio de 20 minutos. (Véase " E l Mun, 
que actualmente existen, cuya di- do Azucarero", mayo de 1924, pág 
visión se efectuó dando por resul-
tado que actualmente la Habana y 
sus repartos quedan subdivididos en 
cincuenta y dos zonas,, nombrándose 
una comisión para organizar en ca-
da zona respectiva el comité que, ha 
de funcionar en dichas casas. 
PMtes-"fll^f faepartamentos si- Eran las cinco de la tarde cuan-
Jntormes confidencia-1 do se suspendió la sesión, mostran-
^ante*""^ ^ o ^ a c i ó n de Co-
-̂ e î t afnuncia que actualmente 
ft.. . I0s tres departa entos si 
^ Sobre la6 ,i;forines confidenc 
^'cio- dp ,yeucia de casas d e j ó s e todos los concurrentes de la 
ores 00 0 de créditos con-1 misma altamente satisfechos por l a 
^ t-̂ 01"0803 y el ya men-l prosperidad que se experimenta en 
í1 <leu,j: 




i A d e a c e r o 
l ' A L L S T E E L " 
A A L M A C E N E S , B I B L I O T E C A S , N O T A R I A S , e t c . 
i n l ? ^ _ , a v í d a y P u e d e s e r c a m 
^ t o d a T a 3 •C'UC , a 
",n Perdida a l a . . » » c 
V o | u n t a d , a i g u n a * S u s P i e z a s s o n a j u s t a b l e s a 
P r o t e c c i ó n 
d a d , e t c o n c o n t r a i n c e n d i o , r o e d o r e s , h u m e 
S O L I D E Z . E C O N O M I A . B E L L E Z A . 
P O R G A N & M e . A V O Y C o . 
A g u ¡ a r 8 4 T e L A . 4 1 0 2 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s g r a t i s . 
J 
297-300. 
No nos parece aconsejable hacer 
indicaciones por ahora, respecto a 
combatir la plaga en camyos ha ata-
cados, pues la^ medidas depende-
rán de los hábitos del insecto y su 
verdadera relación con el más, co-
sas que quedan por determnar. 
(Edo.) S C Bruner. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E LÁ H A B A N A 
Cot izac ión de Cambios 
Plazas Tipos ^ 
S|E Unidos, cable. 
SiB Unidos, vista. 
Lcrdres, cable.. 
Londres, vista.. 
L.ondrts, 60 dlv.. 
Farís, cable.. . . 
París, vista.. . . 
Bruselas, vista. 
h . . 3132 P. 
, . . 1|I6 P. 
.. . . 4.413,14 
. . . 4.411|4 
. . . . 4.41 
. . . 5.25 
. . . 5.23 
. . . . 4.63 
España cable 13.49 
España, vista 13-. 47 
Italia, vista . . 4.35 
Zurich. vista 18.49 
P.ong-Kpng, vista 52.65 
.Mnsterdam, vista 37. 3ü 
¡Copenhague, vista. 
Christianla, vista. . . . . . 
! Kstocolmo, vista. . .. . . . 
1 Monlreal, vista.. . . . . . . . 99.38 
Berlín, vista. 
MOTABIOS 3)B TURNO 
-Para cambios: Julio César Rodríguez. 
Para Intervenir en IH cotización orl-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Argiielles y Rafaey Gómez Komagosa. 
Bto. Bno. : Andrés B. Campiña, Sín-
Eugenio' K. Caragol, Secretarlo Con 
tadA. 
MANIFIESTO 149. vapor americano 
Santa Isabel' capitán Ploughmaker pro-
cedente de New York cAisignado a Du-
fau C Co. 
VIVERES 
A Miranda 25 cajas jabón 1 id ju-
guetes 184. 10ü sacos chícharos-
Gray Vülapol 13 cajas jabón 
J C Pin 70 carones id 
Vallina Hno 50 id id 
F R C 100 sacos harina 
182.—250 sacos frijol 
173.-̂ -350 pacas heno 
Dufau C Co 100 cajas jabón 
Varias Numeraciones 1240 sacos ave-
na 2800 id maiz 
P H 30 sacos pimiena 6 id clavos 
R y Co 6 id id 
G L C 1,449 sacos harina 
MISCELANEAS 
G C Co 12 cajas arados 
Cuban Imporacinó 1 auo 
G B 9 fardos papel 
A F Co 9 id id 
D P Barañano 5 sacos goma 
Aniga Co 58 barriles aisladores 
No Marca 20 cuñees cola 
J Rulz C 2 cajas espejuelos 
Texaco 16 ambores acele 
Díaz Hno 2 cajas vidrios 4 id hie-
rro 
P R 1 caja laón 
M Co 22 id id , • 
A C 3 id ubos 
Fernández Casro Co S id'libreas 
Y A Canor 8 cajas juguees 
G C 4 barriles pinura 
Díaz Hno 14 bulos vidrios 
D Pérez 5 barriles pasa 
L Sosa Co 8 bulos acCs. elécricós 
V A López 45 bulos aguarrás 
N García 6 fardos cuero 
B Varas Hno 2 Id id « 
General Elecrical oC 191 bulos ma- I 
eriaies 
Therall Elecrical Co 7 cajas id 
Havana Comercial 4.000 sacos ce-
meno 
American Trading 4.000 id 1000 b. 
id. 
García Pérez 14 cajas papel 
R Veloso fi id id 
Aniga Co 12 cajas aecs elécricós 
P Fernández Co 1 caja cuero 
"W E Y Co 40 bulos acce elécricós 
H 6 qajas máquinas 
P H 4 í bulos aecs elécricós 
Briol oC 21 fardos cuero < 
Viera y lísapo 13'cajas cordel 
G G AbVeu Co 3 : cajas ferreerías 
Droguería Johnson 40 carones jabórr 
Ford Mnor 4 bulos aecs auo 
832.—59C cajas hojalata 
U P C o cajas anuncios 1 id pe'ícu-
a s F C 18 barriles extracto 
Dcntral Cubana 3 Cajas drogas 
Antiga Co 10 cajas ferreterías 
E Custín 1 caja aecs para plano 
Zaldo Martínez Co 4 cajas aecs ma-
quinaria 
Aja,, 187 bultos aecs auto 2 cajas 
cemento ' • 
F Herrera 37 cajas botellas 
512.—1CS7 piezas madera 
Ortega y Olivera 50 fardos algodón 
N C C 50 id id .r.. • 
Havana Commercial 600 sacos yeso 
M J Frooman 11 bultos anuncios 
Defino Ferrer 1 caja tinta 
Mellan y García 7 fardos alfombras 
Arredondo Pérez Cü . 11 bultos aecs 
sombreros 
York Shipley Co 12i bultos herramien 
ta 
E Sarrá 12 cajas anuncios 
R Dussaq 166 bultos, aecs auto 
Pérez Hno '50 cajas tapones 
Kl Sol SO atados papel 
Hotel Sevilla 1' barril porcelana '•, 
Ford Mo'or 10 camiones 
Ajax 262 bultos aecs auto 
Jj L Aguirre Co 136 cajas cartuchos 
23.—1909 piezas madera 
Cuba Teléfonos 143 bultos materia-
les 
Compañía H Central 30 barriles abo-
no 
P Avila 2 cajas cristalerías 
J L Stowers 2 pianos 
W A Campbell 46 bultos aecs auto 
D P 12 huacales cestos 1 caja id 
M L 6 id muebles 
Lindner H 1 id muestra 
R H 16 cajas cordel 
M D 10 cajas muebles 
C C C 26 cajas cristalería 
Mentalvo y Eplnger 28 bultos aecs 
carro 
B B 75 liuacales copa 
V D H 20 cajas loza 
O B 13 id id 
Miranda Co 1 caja metal 
' L L Aguirre Co 1 caja brochas 
J C V 3 id id 
J A 1 id id 
Arredondo Pére¿ Co 7 fardos paja 
" R López. C 8 id id 
Harris Hno bC 1 • caja- aecs fotogra-
fías • . , . ; , 
C B Co .10 cajas loza 
Cuba Teléfonos Co 154 bultos mate-
-iajes .. .« c '; v; ' T 
B A H 5 cajas maquinaria 
E 'S R 4 cajas cepillos '* 
F C 1 id id 
Dufau C Co 100 cajas clorato 
U S R X 136 bultos aecs auto 
T F TuruK Co 656 bultos ácido 
D F Rice 48 cajas drogas 
TEJIDOS 
1 M San Martín Co 7 cajas tejidoa 
R García Co ' 4 id . id . , 
M F Pella oC 1 id id 
207..—8 id id - i 
Revilla Inglés Co 5 id id 
122.—3 id id 
149.—2 jd id *" ' ' -
i 141 .—1 id id 
C Y A 11 fardos . algeduá , 
Rodríguez Menéndez Co ^ cajas i te. 
jidos 
R García Co 2 id id 
Huerta Co 4 id ;d 
Rodríguez Menéndze 7 id id 
L V C 2 id id 
320.—2 id id • 
R Satnz Co 3- id id 
T Versida Hno 1 id id 
F G 5 . id ..id , ., 
'Granda García Menéndez Co 4 id id 
Alvare Hno 4 id id 
•F Suárez Co 3 id id 
R García Co 2 id id 
O Cuervo 5, id id' 
, Revilla Inglés C 3 cajas ropa 
Rodrlgue/i Menéndez C 2 cajas te-
jidos 
J E 1. id id 
M L 1 caja media 
S Carbalio 1 id tejidos 
Pérez Eustamante Co 1 id id 
Yau C 1 id id 
Diez García Co 1 id qulncalP 
F 'R E 1 id Id tejidos 
M B H 1 id id 
S. C H 1 id id 
García Tuñón Co 1 id id 
Alvare Hno Co 1 id id 
Cobo Basoa Co 5 id id 
Garcíi oC 1 id id 
F R E 1 id id 
. :.E . G- -H —2- id id -
R H 1 id id 
H S 1 id id 
F Hno 1 caja camisas 
Angones Co 5 id medias 
J M 23 id tejidos 
F E R R E T E R I A 
[ American Tradiñg Co 322 bultos fe-
rreteríaí 
¡ Estefani Gonzá'.ez Co 17 id id 
V Gómez oC 44 id id 
J Fernández Co 28 id id 
Viuda Humara 35 id id 
Marina Co 115 id id 
Marina Ce 115 id id 
Calvo Viera 6 id id v, 
Fuente Presa Co 4 id i* 
Variar Marcas 957 id id ' 
C de la Torre 5 id id 
J González 100 id id 1 
INFORÍLICION G A N A D E R A 
L a venta en pié 
'111 mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y medio a 7 y cuar-
to centavos. 
Cerda de 10 y tres cuarto a 11 y 
tres cuartos centavos. 
Lanar de 7 y medio a 8 y medio 
centavos. 
Emp. Rep. Cuba Speyer 
Idem Idem D. int. . . 
Idem idem 4% olo . . 
i Id. id. Morgan 1914. . 
i Idem idem puertos. . . 
I Idem idem Morgan 1923. 
! Havana Electric Ry. Co. 
1 Havana Electric H . Gral 












Matadero de Luyanó 
ACCIONES 
F . C. Unidosl . . . . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Las resss beneficiadas en este Ma-' teléfono, preferidas. . 
tadero se. cotizan a los siguientes ldem comunes, 
precios: 
Vacuno de 23 a 25 y 27 centavos. 
Cerda de 35 a 34 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matade-
ro: Vacuno 95; Cerda 112. 
Inter, telephone Co. 
Naviera, preferidas. 
Naviera, comunes. . 
Manufacturera, pref. 
Idem comunes. . . 
Licorera, comunes^ , 























Las reses beneliciadas en este Ma-' Jarcia, comunes, 
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 23 a 25 a 27 centavos. 
Cerda de 3 5 a 4 2 centavos. 
Lanar de 45 a 48 centavos. i Las cotizaciones de los cheques de los 
Reset sacrificadas en este Matare- bancos afectados por la crisis se coti-
ro: Vacuno 253 ; Cerda 234; Lanar ( zarvn ayer como sigue: 
41); • • ' ' ' • 
! COTIZACION DE CHEQUES 
Entradas de Ganarlo 
Hoy nc se registró entrada algu-
na de ganado en plaza. 
E > LA BOLSA 
Comp. V íno 
id id 
id 
Casteleirc Vizoso 66 
J S G<Sn)ez Co 8 id 
Purdy H 1J id id 
J Eannagorta 5') id id 
Aspuru Co 20 id id 
Solares Alonso ' Co 100 id id 
MANIFIESTO 130 goleta inglesa 
Gladys Thrrburn Capitán Blades proce-
dente de Puerto Cortes consignado a 
D Prado. ' 
. Lastre. 
Banco Nacional.. . . 
Banco Español.. . . 
lía neo Español, cert. 
Banco H. Úpmann . . 








Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes do cinco mil posos cada uno. 
FUERA DE LA I.'OLSA 
MANIFIESTO 151. vapor americano 
Estrada Palma capitán Phelan proce-
dente de Key West consignado a R L 
Erannen 
MISCELANEAS 
Ford Motor 21 autos 1197 bultos ac 
cesorios autos 
Ortega Fernández 4 autos 2 cajas 
accesorios id 
Crusellas Co 100 tambores soda 
F C Unidos 1 carro y aCcs 
No Marca 72000 botellas 718 huaca-
les id 
Compañía Licorera 25,160 id 71 ca- ! 
jas id 
Pijuán Hno 48,949 botellas 
Moore Moore 728 bultos maquinarla 
F C Unidos 14 90 piezas madera 
A Gómez 3956 id id 
J P Fernández Co 630 rollos alam 
bres 
García Hno 4S0 id id 
J Reigosa 582 bultos camas y aecs 
W H Brown 2,934 atados cortes 
CENTRALES 
Pilar 899 piezas tubos 
Florida 658 id id 
Banco Nacional.. . 
Banco Español., , . . 
Banco Español, cert, 
Banco Penabad.. . . 









de Tampico y escalas consignado a M 
Otaduy 
Carga en tránsito 
MANIFIESTO 154—Vapor americano 
CUBA,* capitán White, procedente de 





DE K E Y WEST 
Torres: 2 cajas pescado. 
1 MANIFIESTO 155.— Vapor holandés 
i CALIFORNIA, capitán Spanger. .proce-
dente de Santa Cruz del Sur, consig-
1 nado a Oíd Time Molasses. 
j Con miel de purga, en tránsito. 
MANIFIESTO 156—Vapor americano 
Senado 91 saco "barro 10,000 ladrillos ¡ puiNCETON, capitán Clothier, proce-
dente de Texas Citty, consignado a la 
West India Gil. . : 
West India Gil! 2.226,609 galones pe-
tróleo. & ... 
MANIFIESTO 152 goleta inglesa Do-
minion Packet capitán Osener proce-
dente ele Alta Mar consignado a Inter-
nacional Shipping. 
De arribada por averías en su motor. 
MANIFIESTO 153 vapor español Cris 
tóbal Colón, capitán Fano procedente 
MANIFIESTO 157.— Goleta inglesa 
BADTO, capitán Webster. procedente 
de Puerto Cortés, consignado a u.. 
Prado. 
Lastre , 
J U L I O 2 3 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
e v i s t a d e A z o c a r 
M E R C A D O D B V A L A R E S 
F i r m e 7 con buena d i spos i i c ión 
para operar r i g i ó ayer el mercado 
l e a l de va lores . 
C o n t i n ú a n de. a lza las acciones de 
l a N a v i e r a ; las comunes e s t á n por 
tx'fima de 24, y las preferidab a t i -
pos de avance . E n las comunes n ó -
tase bastante i n t e r é s por parte de 
]os especuladores . 
L a s acciones de la J a r c i a e s t á n 
m á s f i r m e s . E n la cotizaoióri ' del 
B o l s í n de apertura , se vendieron 50 
acciones comunes, de J a r c i a , a 15 y 
un c u a r t o . 
L a s acciones preferidas de l a C u -
ban Telepibone que son cangeables, 
por las de nueva e m i s i ó n , fueron 
ofrecidas en l a c o t i z a c i ó n oficial a 
97 y un c u a r t o . . 
H a n mejorado algo los valores, del 
Seguro Hispano A m e r i c a n o , los de 
Pesca y N a v e g a c i ó n e s t á n f irmes, 
aunque inact ivos . 
F i r m e s las" acciones del E l é c l r i - l 
co: l a demanda por las comunes es'; 
bastante a c t i v a . 
L a s acciones de los F e r r o c a r r i l e s j 
Unidos sostenidas con operaciones] 
a l contado. 
L a s preferidas del F e r r o c a r r i l de ¡ 
Cuba nominales , en la c o t i z a c i ó n 
o f i c ia l . 
L o s va lores , de l a C o m p a ñ í a A z u -
c a r e r a C u b a C a n a sostienen sna 
precios . 
L a nueva F á b r i c a de Hielo , tiene 
tipos por enc ima de 300 de v a í o r . 
Sostenida pero encalmado loe v a -
lores de l a P e r f u m e r í a , Manufactu-
r e r a Nac iona l , Calzado y Cervecera . 
C o n t i n ú a n f i r m e s ios Bonos de 
Cuba dei cinco y medio por cien-
to y los d e ' H a v a n a E l e c t r i c . 
y P laya de Marianao. 
Bonos Idipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
i . H i„o,"-,-'iKJa.ait üt> 
aCIzado 
Bonos aa. Hipoteca 
Ca . Papelera Cubana 
lie B 
Boruis iiip. Ca . i^lco-
rera Cubana. . . . . 
Bonos Jiip. C a . Naclo_ 
nal de Hielo. . r. ~ 
Bonos Hip. C a . Curti-
dora Cubana. , . . .. 
ACClONiüa 
Nominal 
ti 5 1 0 0 
80 
04 VJ '66 
Nominal 
Nominal 
C e r r ó «1 mercado f irme. 
D I V I D E N D O D E L A S N A V I E R A S 
E l Consejo de Directores de la 
E m p r e s a Nav iera de Cuba en se-
s i ó n ce lebrada en la tarde de ayer, 
a c o r d ó pagar otro dividendo de 3 
y tres cuartos por ciento a las ac-
e m p e z a r á n a pagar el d í a 25 del 
colones preferidas, cuyo dividendo 
mes. a c t u a l . 
C 0 H Z A C I 0 N O F I C I A L 
Sonas y OtOItraCsonM tíomp Vena 
• i 
5 Tt. Cuba Speyer 
5 R . Cuba DVÍ int. . ., . 
4 ^ R... Cuba 4% o|o. . . 
5 R . Cuba 1914, Morgan. 
5 R , Cuba 1S17, puertos. 
5 R . Cuba 1923, Morgan. 
6 Ayto. l a . Hip , . . . 
6 Ayto. 2a. Hip. . .. , 
i Glbara-Holguin l a . Hi,p 
. V r F i C . U . perpétuas . . 
jt Banco Territorial. Serie 
yt $s nnn.000 *n cir-
cu lac ión . . . . . . . . 
W Gas y Electricidad . . 
Havana Electric R y . . 
Havana Electric R y H . 
G r a l . (10.828.000 en 
circulación, . . . . 
Electr ic Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip. . . 
Cuban telephone. . . ., 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera Int . l a . Hip 
Bonos F . del Noroeüv 
de Bahía Honda a 
c irculación 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos. 
Bonos C a , Manufactu-
rera Nacional. . . . 
Bonos Convertibles Co-
la téra l f e ü e la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones C a . Urba-


























vjomo V e n i 
Ranoo Agrícola Nominal 
Banco territorial 85 
Idem ide:n btnef.. . . . , , 2 
tj usi î .o (,}ioou . ÜÜO en cir-
culación) . . . . 40 
Banro üs . f rés tamos sobro 
joyería , $60.0Uü en cir-
culación Nominal 
P , C . Unidos, . . . . . . . 74 • 75% 
JUbun ceiiL.^i, prel . . . . Komin^. 
Cuban Céntvai, com. . . x Nominal 
F . C . Gibara y Hoiguin. . Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Electric Stgo. Cub.v . , . Nominal 
Havana Electric pref. . . 101% 103 
Havana Electric com, . . 89 90 
lüiectnca sánc t i Spir.Lus, . isomllíífcl 
Nueva Fabrica de Hielo. . 300 
Cervecera In t . pref. . . 40 
Cervecera I n t . com. . . . . 10 
Lonja del Ccmercio, pref . . 100 
Lonja Comercio com. . . . 1(30 
C a . Curtidr--» 0'i>Hiir>. . . Nominal 
teléfono, preferidas. . . . . 95 . 97% 
Idem comunes.- . . . . . . . Nominal 1 
ínter. 'iei«fepnvjie an.i T o n -
graph Corp 75% 77% 
Matadero Industrial . . . . Nominal 
Indusi Jal de Cu.oa . . ^..m n 
7 o|o Naviera, preferidas. . Nominal 
Naviera, cemiunes. . . .• . • 22% . 24% 
Cuba Cañe, preferidas. . . 50 
Cuba Cañe, com. . . . . . 10 > 
Ciego de Avi la 5 
1 Ü | 0 C a . cuoana de Pesf» 
y Navtítraoiftn S5r.;;.•"nn ^ 
hi circulación, pref v . . . 100 
¡Ja. CnoaDa üe e-est.a y Wt-
circulaclón, com. . . . . 20 40 
Union Hispano Americana 
de Seguros. 23 30 
Umon H.i.sp:mo /«mericana 
de Seguros, benef . . . ,1% 
•Ji.'ón OH Co t6ñ0.u0u 
en c irculación. . . . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas. ^jommaJ 
Cuban Tiré and Rubber Co-
comunes Nominal 
Ca .. Manufacturera Nacio-
Nacional, pref 8% 12. 
7 010 C? *i^")ufacturera 
Nacional, comunes. . . . 2 4 
Constancia Cuppei «Jo. . . Numlnai 
C a . Licorera Cubana, . . 3% 4 
< o|o Ca . Macionai ne Por-
ínmeria ore' ($1.000,000 
en circulación. . . . . . 53 <5 , 
Ca. Na-íioiia» de Perfume-
?1.3-o neo en circu-
lación, comunes 8 20 
Ca. Acueduc i Cienftegos. Nominal 
7 o|o • dp .7»rcia de Ma-
tanzas, preferidas. . ., 75% 80 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes. ,15% 20 
Ca. Cubanu de Accidentes, .•.oinlud.l 
" L a Unión Nacional", Com-
nafiia Genv'ral de Seguros 
y fianzas, pref. . . . . . 41 
I d . id. benef ic iarías . . . 1 
Oa. UrbanizaQura ••r-i Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas. . . . . . . Nominal 
C a . Urbaniaadora del Par-
que y Playa de Aiarianao, 
comunes : No*tílnal 
Ccmpañia.de .Cpnstrucclone*, 
: y Urbanización, pref.-'. Nominal' 
Compañía de Construcciones 
y UrbanlzaciCm. com, . . Nominal 
Consolidated Shoe Cornora-
tXon, Compañía de Cálza-
te, prpf. (en circulación 
$300.000). . 5 
( P o r nuestro H i l o l"vecto.) 
N U E V A Y O R K , jul io 2 2 . 
E l mercado del crudo estuvo en-
calmado, y s in negocios. Algunos 
c r e í a n que las r e f i n e r í a s locales es-
taban probando el mercayo se opi 
naba l ibremente que r e a l i z a r í a n com 
pras a 3 y cuarto centavos. E l úni-
co i n t e r é s de compra f u é manifes-
tado a 3 y cuarto centavos por par-
te de r e f i n e r í a s de fuera del puer-
to, s in existenciab de a z ú c a r e s a me-
nos de 5 cinco dieciseis avos centa-
vos. L a s ref inerías , no han comen-
zado a real izar compras para cubrir 
los requerimientos de agosto, te-
n i é n d o s e entendido que n e c e s i t a r á n 
varios centenares de miles de sa-
cos. Se supone que los tenedores 
de' crudos t ienen en cuenta esta s i -
tuac ión , y han decidido esperar a la 
demanda . 
E l precio local c o n t i n ú a sin cam-
bio a 5 . 0 2 centavos, derechos pa-
gados. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a s transacciones en el mercado 
de futuros en crudos estuvieron hoy 
encalmadas hoy con ventas que no 
pasaron de 7,000 toneladas . E i mer-
cado a b r i ó de 1 a 2 puntos m á s ba-
jo y c e r r ó desde sin cambio a un 
avance de 1 punto , 
E l mercado se sostuvo notable-
mente f irme y se cree que los ven-
dedores de crudos no e s t á n dispues-
tos, a forzar la venta prefiriendo es-
perar a que mejore la s i t u a c i ó n . 
Jul io . . 333 333 327 "327 327 
Agto. 331 
Sept. . . . 335 336 334 336 336 
Dmbre. „ . 3 3 Í 333 331 333 353 
E n e r o 325 
Marzo . . 311 313 311 313 313 
Mayo . . . 321 321 321 321 321 
A Z U C A R R E F I N A D O 
No 'variaron hoy las l i s tas de pre-
cio del granulado fino, f luciuando 
de 6 .40 a 6 .50 centavos. Muchos 
de los corredores locales t ienen ór-
denes discrecionales q u é c o l o c a r á n 
tan pronto como, consideren que el 
mercado ofrece signos de estabil iza-
c ión . M e j o r ó algo ' l a demanda y los 
a z ú c a r e s se m u e l e n bien desde los 
puntos de c o n s i g n a c i ó n . Se hicie-
ron l imitados negocios de refino pa-
r a la e x p o r t a c i ó n a precios que fluc-
tuaron entre 4 . 3 2 5 para las reven-
tas a 4 . 4 0 por las r e f i n e r í a s . 
E l mercado de futuros en ref ina-
do estuvo n o m i n a l . 
BOLSA DE NEW YORK 
J U L I O 22 
f a b l l c a m o i l a t o t a ü á a á 
oe i a t t r a n s a e d o e s t t ñ B * -
flot e s la B o l s a d e V a l o r a r 
N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 8 . 7 2 7 . 0 0 0 
A C C Í O N U 
1 . 3 4 9 . 1 
L o s c b e r V » i a n f e a d t t f e s 
l a " O e a r u f H o t u e " de 
N n e r a Y c r k , h n p o r t a r o a : 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
B O L S ñ 
( P o r nuestro H i l o Directo . ) 
N U E V A Y O R K , jul io 2 2 . 
Ventas persiguiendo inmediatos j 
b í a e f i c i o s aparecieron en gran vo- American Beet Suga» 
lumen en la s e s i ó n de hoy, pero' la I American Can. . . . 
tendencia principal de las cotizacio- American u . and L . pref. 
nes f u é decididamente de a lza , ofre-
ciendo las mejores demostraciones 
de fuerza las acciones ferroviar ias , 
petroleras y de cobre. 
Cuarenta y siete acciones alcan-
zaron los tipos m á s altos para el 
a ñ o , incluyendo 25. ferrocarr i leras . 
10 m e t a l ú r g i c a s y 12 industr ia les y 
especial idades. 
L a promesa de ayuda americana a , _ 




8 1 0 . 0 0 0 . 
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de New 
Tork, se cotizaba el algodón como si-
gue: 
Jul io . . . .., ., . . . . . . 32.95 
Cctubre. . . . , , 27.95 
Diciembre.. . . . . . . . . . . . 26.33 
Enero _(1925) ,26.45 
Karzo (1925).. . . . . 26.63 
Mayo ( 1 9 2 £ ) . . . . . . . . . . . . . . 26.74 
D E C A M B I O S 
asaos 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
C A S A B L A N C A , jul io 2 2 . 
D I A R I O , — H a b a n a . 
'Estado del ciempo martes siete a . 
m . Golfo de M é j i c o buen tiempo, 
b a r ó m e t r o norma!, Vientos del este 
a l sur í l o j o s . A t l á n t i c o norte Ant i -
l las buen tiempo, b a r ó m e t r o alto, 
vientos del este a l suroeste modera-
dos. Mar Caribe buen tiempo, b a r ó -
metro extraordinariamente alto en 
extremo oriental , vientos de r e g i ó n 
este flojos a moderados. PronósTíco 
I s l a : buen tiempo hoy y el m i é r c o -
les posible, turbonadas aisladas, te-
rrales y br i sas . 
Observatorio Nacionali 
Ch. 
Chic , and N . W . 
Chile Coppuer. . 
Chino Cojipér '. . 
Coca Cola . .' . . 
Col Fuel 
Consolidated Gas. 
' Corn Products 
I r 
fiLQSCAx>U 1)£ G R A N O S £ » 3 CHtCJACtO 
jentregas futuras 
C H I C A G O . Julio 22, 
TBXG-O 
( P o r nuestro H i l o Directo . ) 
N U E V A Y O R K , ju l io 2 2 . 
P . . S , H i l l , presidente de la A m e , 
r i can Tobacco Company, ca lcula que 
este a ñ o se c o n s u m i r á n en los E s -
tados Unidor setenta mi l milloned 1 zar^n en s i m p a t í a con l a l ibra ca-
de c igarros , I ter l ina . L O S francos franceses se eo-
) L a s ventas no solamente e s t á n | t izaron a poco menos de 5 y un 
1 aumentando en este p a í s , — d i j o — . i cuarto centavos, mientras el f l or ín 
t a c i ó n de un e m p r é s t i t o a l e m á n f u é 
un factor importante en la compra 
de acciones, especialmente las emi-
siones de las c o m p a ñ í a s que resul -
t a r í a n beneficiadas con la rehabi l i -
t a c i ó n e c o n ó m i c a europea. L a fuer-
za de la l ibra esterl ina, que p a s ó 
de $ 4 . 4 1 , se considera por algunos 
observadores como I n d i c a c i ó n de que 
un acuerdo sobre el problema de 
las reparaciones e s t á m á s cerca de 
lo que generalmente se espera. L o s 
m á s altos precios del cobre y del 
zinc est imularon la compra de ac-
ciones m e t a l ú r g i c a s , e s t a b l e c i é n d o s e 
altas cotizaciones por ' A m e r i c a n 
Smelt ing and Ref in lng Utah , Chi le , j ^ d e n ^ n ^ C o 
Kennecott , Cerro dél Pasco y a lgu-
nas otras . 
L a creciente p a r t i c i p a c i ó n del p ú -
blico, en el grupo ferroviario f u é 
part icularmente aparente en las emi 
sienes de i n v e r s i ó n , mejorando sus 
cotizaciones New T o r k C e n t r a l . 
Union P a c i í i c , Northern P a c i f i c / A t . 
l á n t i c Coast L i n e , I l l ino is Centra l 
Comunes y preferidas Greath Nor-
thern prefer idas . 
L a s acciones industr ia les Stan-
dard estuvieron l igeramente r.iaccio-
n a r i a s . United States Steel b a j ó des-
de 102 y un cuarto a 101 y cinco 
octavos,'con p é r d i d a de tres octavos^ 
L a s acciones petroleras continua-
ron ignorando las nuevas reduccio-
nes de precio, logrando las dos emi-
siones de la P a n A m e r i c a n ganan-
cias de m á s de 2 puntos. L o s moto-
res que han estado a la zaga co-
menzaron a mostrar signos de fuer-
za, cerrando Nash Motor 3 puntos 
m á s altos . Chandler Motors 1 y 
M a c k T r u c k comunes y preferidas a l 
canzando un nuevo Upo alto pava 
el a ñ o , 











. . 20 
. 117 
. 61% 
Bethlhem Steel 43% 
American T rer. Corp. . . . 
American ^ucomotive... . . . 
American Smelting , itef. . 
American Sugar •Reíg-. Co. 
American "VVcolen. . . . . 
Amer. Ship Building Co. . 
Anaconda Copper Mining. . 
Atchison. . . . •.• . . . -
Atlantic Gulf and West I . 
Baldwin Locomotive Works. Ri 
California Petioleum. . . . . . . 
Canadian Pacific • 
Central Leather ~ 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor, i . . .. . . 
Chesapeake and Ohio R y . . • 








Milw. and St . Paul pref. .287/8 




. . 125 l|í 
128 
A B P . H 




102 t j | 
91 t 
^ V E N A 
A B R K 








C I E R N E 
sino en E u r o p a , donde la cantidad 
consumida s e r í a aun mayor s i se 
pudiera obtener buen tabaco.| L a s 
uti l idades de la c o m p a ñ í a son de 
un diez por ciento superiores a las 
del a ñ o pasado, aseguro . 
Julio , . 52 5|8 51 3|4 
Septiembre..^ . . . . 46 1|8 45 l|8 
Dicismbre 48 8¡8 47 IjS 
JFROSJTTCTOS D E L f'VÜKCC 
Entregas futuras 
Julio . , . . 
Septiembre. 
Octubrti . . 
M A N T E C A 
A B R E 
13 .00 
13.10 
C O S T - L L a S 
AJ3RE 




C I E R R E 
L a l i q u i d a c i ó n de quince millo-
nes de pesos en bonos ferroviarios 
con los intereses Gould , se Ha veni-
do efectuando en los ú l t i m o s diez 
d í a s , s e g ú n supo hoy W a l l Street . 
h o l a n d é s y el franco suizo adqui-
r í a n la mejor c o t i z a c i ó n dol a ñ o . 
( P o r nuestro H i l o Direc to . ) 
N U E V A Y O R K , ¡Julio 2 2 . 
4 y Westhern M a r y l a n d del 4 

































Kansas City Southern. . . . . . 23% 
Crucjble Steel 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Davidson. . • . . . . . • • 
White Motor Co. . . . . . . 
E r i e . . . . v • 
Er le F i r s t . . . . . . . . • • • 
Endicott Johnson Corp. . . 
Famous Players. .• • • 
F i sk tire 
Generall Asphalt. . . . . . 
General Motors 
Goodrich. . . . . . . . . 
Great Northern 
Gulf States Steel. . . . . • 
Hudson• Motor Co. . . . 
Illinois Central R . R . . . . 
Inspiration. . . . . . . . . 
International Paper. . . .. . 
Internatl. tel and tel 
Internatl. Mer. Mar; com. 
Internatl." Mer.' Mar. pref. 
Inviricible Oil 
Kelly Springfieid tire 
Kennecott Copper: ' ' 
Lehigh Valley. . " ' ' 
Maracaibo. . . . ' ' ' 
Manatí, comunes. 
Miami Copiar. 
Midvale. St.. Olí. ' ' '• 
Missouri Pacific Rai'lway 
Missouri Pacific pref 
Marland Olí. . .. ' \ 
Mack trucks Inc. ,* " * 
Maxweir Motor A. 
Maxwel Motor B . " " " 
Nev. Consol. . 
N . Y . Central and H 
N' Y N H and H . 
Northern Paccifíc . ' * ' " • 
National B^séuit. . [.' ' ') '} 
National Lead. ' ' ' " • 
Norfolk and Western R V ' " ' 
Pacific Oil Co. . . ' ' ' " 
Pan Am. Petl. and tran ' ó, ' 
Pan Am. Pt . Class B. 
Pennsylvannia. 
Peoples1 Gas. . . . ^ J . ' 1 ' 
Pere Marquette. 
Pierce Arrow. . . . . 
Pitts and W. Virginia. . ' 
Punta Alegre Sugar, 
Puré Oi l . ' ' 
Prodücers and Refiners Oil 
Royal Dutcd N . Y . 
Ray Consol. 
Reading 
Republic Iroh and Steel. 
Rep'.ogle Seel 
St . Louis and St. Franei'seo 
Santa Cecilia Sugar. 
Sears Roebuck. , . 
Sinclair Oil Corp . . . . . 
Southern Pacific. . . 
Southern Railway. . , 
Studebaker Corp. . 
Stdard Oil of New Jersey, i 
So Porto Rico Sugar. 
Skelly Oi l . • . 
Stromberg Carb. , . . . . . 
Stewart Warner 
Shell Union Oil 
Union Pacific 
United Frui t 
U . S. Industrial Alcohol, 
U . S. Rubber. _ 
U . S. Steel, v .• ; . . . . . 
Utah Copper 
Wab'ash preferidas A . » .* , 
Westinghuse. . . . . , , , 








MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
NEW" Y O R K , cable. 
N E W • Y O R K , ' I vista . 
L O D R E S , cáblS . . i . 
L O N D R E S , vista . . , 
L O N D R E S , 60 dlv., 
L a s cotizaciones de los toónos so 
L e s bancos han sido importantes e levaron hoy bajo el í m p e t u de u n 
compradores de eatas obl igacones , j gran movimiento de compra que 
entre las que f iguran Pt . T.ouiá and ¡ c o m p r e n d i ó a las emisiones extran-
I r o n Mountain, R i v e r and Goli; del j eras , de t r a c c i ó n , cobres y ferroca-
rr i l e s de segundo grado. 
L a promesa de los E s t a d o s Unidos i PAf l IS ' cable 
de ayudar a la r e h a b i l i t a c i ó n eco-1PARlS' vista-
n ó m i c a de E u r o p a , junto con Jos 
progresos hechos por la conferencia 
intera l iada d ió fuerza a las obliga-
ciones .extranjeras , frento a la vac i -
l a c i ó n de los bai..iueros a aprobar 
las seguridades que se proponen pa-
Con alguna actividad rigiói ayer el 
mercado de cambios. . . . . 
L a s divisas sobre N.ueya. York firmes.. 
Europa tuvo alz aen , todas las divi-
s a , cerrando con tendencia a seguir 
subiendo. . , I, - . 
So eperó entre bancos y banquerod.. 
en francos cables a 5.15 y. en pesetas, 
carta orden-a 13.43. 
También se hizo una fuerte operación 
cutre -un Banco y una casa comercial, 
de 500.000 francos, cheques a 5.26. 
cot izac ión ael cierre 
COTIZACION OFICIAL Di 
PRECIO DEL AZUCl 
NVE-VA T O R l £ Julio 22. 
Esterlinas, 60 d ías . , , -, 
Esterlinas, a la vista 
Esterl inas, cable ..., , 
Pesetas 
Francso, v i s ta .., 
Francos, cable..; ,, ., 
Francos suizos. . . . , 
Francos belgas, vista 
Francos belgas, cable 
Liras , v i s t a . . .... M . 
Liras , cable „ 'n 
Holanla . « « »« ... , 
Suecia i... t..; ... „ 
Ncruega..: ,.., . ,,, 
G r e c i a . . . . . . , . . . . 
Polonia 
Checoeslovaquia.. ;. 
.Tugoeslavia . . . . , . . 
Atistria , 
Argentina. . . . . . . . 
Brasi l 
D'namarca . . . . . . , 
Tokio 
Ma.-cos, el trillOn ... 
R u m a n i a . . ¡... , . . . 









































VXiAVA B K BAWBAS 
Plata en barras 67 
Pesos mejicanos. . 51 
•i 
BO&SA. S E M A P B I D 
MADRID, Julio 22. 
Laa cotizaciones d«l dta fueron 
neuler.tes: 
L i b r a esterlina: 32.97. 
Francos: 38.75. 
BOUSA S B B A B C E Z i O B A 
B A R C E L O N A , Julio 22. 
E l dollar se cotizó a 7.48.5, 
BOüBA B B F A S I S 
P A R I S , Julio 22. 
Los precios estuvieron fuertes. 
Renta del 3 por 100: 52.95 frs,. 
Cambios sobre Londres: 85 .40 frs.. 
Emprés t i to del 5 por 100: 67.75 frs, 
E l dollar se cotizó a 19,37 112 frg. 
J 0 I . S A B B A O K B ^ B S 
L O N D R E S , Julio 22, 
Consolidados por dinero: 56 7|8, 
United Havana Rai lway: 86, 
Emprést i to Británico 6 por ciento: 
101. 
Empré í t l to Británico 4 1|2 por 100: 
97.. 
BONOS B E I,A ^ I B E B T A B 
N U E V A Y O R K , Julio 22'.'"' 
Primero 3 112 por 100': Alto 101.15132; 
bajo 101.13|32; cierre ^ 101.15|32. 
Primero 4 por. 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102 11|32 
bajo 102.7132; cierre 102.8132. 
Segundo 4 l|4 por 100: Alto 101 26132; 
baao 101.18132; cierre 101.25|32. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 102.12132; 
bajo 102.8132; cierre 102.12132. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.12132; 
bajo 102.9132; cierre 102.12132. 
U . S. Treasury 4 l , * por 100: Alto 
104.31132; bajo 104.27132; cierre 104 
31132. , 
i Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 77 112; 
bajo 70 7|8; cierre 76 7|8. 
V A L O R E S O'J^ANOS 
N U E V A Y O R K , Julio 22. 
Hoy se registraron ,a.í siguientes co-
tizaciones a 1 ahora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953 
Alto 97- bajo 96 3|4; cierre 96 314. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904. 
Alto 95 112; bajo 95* 112; cierre 95; 112. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 91 113. 
D e u í a Exterior 4 1|2 por 100 de 1949. 
Cierre 85 112, 
Cub*. Railroad 5 por 100 de 1951, 
Alio 83 112; bajo 83 114; cierre 83 3|8. 
Habana E . Cons. u ^ n- 100 de 1959. 
Cierre 94 112. 
VAT^Ott-BS A S V C A B E B C S 
Amer'can Sugar. Ventas 2,100.v 
44 314; bajo 43 318; cierre 44 1|4. 
1 Cuban American Sugar. Ventas 3 
Alto 3i 112; bajo 30; cierre 30 3|8. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 400. 
13 3|8; bajo 13 118; cierre 13 318. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 4 
Alto 61 314; bajo 60 314; cierre 61 
Puntif. Alegre Sugar. Ventas 4 






Julio . . • • • . • . 11.00 10.85 
Septiembre 11.25 11.10 
Octubre . . 11.40 11.25 
METIO ADO B I > «rXVEBBS 
N U E V A Y O R K , Julio 22. 
rlgo rojo, invierno, 1.39 1|2. 
Trigo duro, invierno, 1.39 112. * 
Avena de 69 a 72. 
Afrecho, a 23. 
"Harina, de 7.15 a 7.65.; 
Heno, de 28 a 29, 
Manteca, a 14.20. 
Centono, a 95 114, 
Maíz, a 1.16. 
Oleo, a 14.50. 
Grasa, de 7.00 a 7 1|».. 
Aceite semilla de algodón, de 12.5^ 
a 13 .00. 
Papa^, de 1.50 a 2.25. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8. 
Bacalao, de 1J.25 a 13.00. 
Cebollas, de 1.75 a 2.50. 
Frijoles, a 8.75. 
a u m c A s o B E V T V E B B S 
B B C H I C A Q O 
C H I C A G O , Julio 22. 
Los siguientes precio» regían a la tvo« 
ra del cierre: 
Trigo número 1, rojo, 1.27 314. 
Trigo número 2, duro, 1.27 314. 
Maíz número. 2, mixto, 107 a 110. 
Maíz número 2, amarillo, 107 112 a 
110. 
Avena número 1, blanca, 54 112. 
Costillas, a 11.00. 
Manteca, a 12.55. 
Centeno, a 83 112. 
X.AS P A P A S E2T C H I C A G O 
CHICAGO, Julio 22. 
L a s papas blancas de Mlsouri y Kan-
sas, en sacos, se cotizaron de 1.40 a 
1.65 quintal. 
M E R C A D O D B L E G U M B R E S 
J A C K S O N V I L L E , Julio 22. 
L a s siguientes cotlzaclonesp revale-
cieron hoy: 
Judias verdes en esetos, selecciona-
dos, de 1.50 a 2.00. 
Maíz verde, escogido, de 1.25 a 1.50. 
Guisantes seleccionados, d e2.50 a 
3.00. 
Tomates, de 1.50 a 1.75. 
Melocotones extra,. 1.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.00 a 2.50. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 2.00 
L a C o m i s i ó n de Arance les de la 
F e d e r a c i ó n Nacional de Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s , c e l e b r ó ayer su 
pri ihera r e u n i ó n para tratar de los 
trabajos que lia de real izar dicho 
organismo, en r e l a c i ó n con la refor-
ma de los Aranceles de A d u a n a s . 
Se e s t u d i ó en sus dislintoc aspec-
tos este important?1 problema y des-
p u é s de un detenido cambio de im-
presiones se l l e g ó a la a d o p c i ó n de 
los s iguientef acuerdos: 
1. — F o r m u i l a i un cuestionarro 
que ha de ser distribuido entre los 
industriales cubanos, para que fa-
ci l iten determinados datos que se 
estimen indispensables . 
2 . — E n v i a r otro cuestionario a 
los C ó n s u l e s de C u b a en ei extran-
jero, recabando informes sobre a l -
gunos particular'ss relacionados con 
esta m i s m a m a t e r i a . 
3 . —.Solicitar, por medio de>l se-
ñor Secretario de E s t a d o , l a coope-
i a c i ó n de todos los C ó n s u l e s cuba-
'nos y del Agregado C o m e r c i a l , de la 
E m b a j a d a de C u b a en W a s h i n g t o n . 
4 . — R e u n i r s e los martes de cada 
« e m a n a a las cinco de la tarde, en I 
el domicil io social de la F e d e r a c i ó n . 
E n t r e ios . señores concurrentes a 
la r e u n i ó n mencionada fueron dis-
tribuidos varios trabajos , los cuales 
s e r á n presentados en l a s e s i ó n 
p r ó x i m a . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, v i s t a . . . 
I T A L T A . cable..' . 
I T A L I A , vista.1-. ;V 
i r - I i U S E L A S ' ^ cable. 
B R U S E L A S , vista . 
r a el e m p r é s t i t o a l e m á n . L o s bonos ¡ ^ ^ J ^ " ' CAB,LE 
belgas del 7 y medio, los france vista 
ses del 8 y los de los P a í s e s B a j o s 
del 6 ganaron I punto y las d e m á s 
obligacioLes europeas adquir ieron 
ganancias m á s p e q u e ñ a s . 
V a r i o s nuevos tipos altos para 
1924 se establecieron por los bonos 
ferroviarios especulativos, incluso 
los Seaboard del 5, que se cotiza-
ron a 66 y medio . 
Con el a lza en los precios del co-
bre y del zinc, los bonos de las com-
p a ñ í a s de cobres se mantuvieron a 
l a a l t u r a de las acciones. Chi le , A n a -
conda y Magma regis traron buenas 
gananc ias . L o s cíe Chi l e del (5 se 
vendieron al mejor precio del a n o . 
A M S T E R D A M , cable. . 
A M S T E R D A M . vista . 
TÓRONTO, cable.. . . . 
1 ORONTO, vista. . . . *. 
H O N G K O N G , cable. . 
HOÑG K O N K , vista . . 


















Deducidas por el procedimiento n 
en el Apartado Quinto del Decrato mi 
Htibana 2,9381») 
Matanzas. . . . . . . , . . . . 3.02SH) 
Cárdenas.' . 2.95625Í 
Sagua > . . ... 3.011SI5 
Manzanillo. . .' . 2,9506!i 
Cjenfuogo.s. . . . 3,O0Wlí 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones electuadas ajei 
por el O a r i n g House de la Hataiw 
as-cen dieron a $3.826.929.32, 
1 ^ 
D R O G U E R I A / 
S A R R A i 
L A MAYOR 
SURTE A-TODAfí LAS FARMACIAŜ  t 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s erportaclones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
K a r i e l 12.882 saboí para N . Orleans.. 
Sagua 12.075 sacos para Savanali. 
Nuevitas 1.557 sacos para N . York: 




J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " í l C o s m o p o l i l f 
L a s existencias de a z ú c a r en to-
dos los puertos de la R e p ú b l i c a has-
ta el d í a 19 del i .ctuai a s c e n d í a n a 
707,401 toneladas de a z ú c a r . « 
Ayer se exportaron por los puer-
tos de Marie l , Sagua y Nuevitas , 2b 
mi l 514 sacos de a z ú c a r . 
E l mercado local permanece com-
pletamente encalmado. 
R . M . de L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
E l mercado de L o n d r e s - a b r i ó quie 
to; los vendedores de Cuba ofrecie-
ron a 3 . 1 7 centavos Ibra, l ibre a 
b o r d o . -
Quieto estuvo ei mercado de New 
Y o r k . 
L o s refinadores se mostraban i n -
diferentes, poro| hubo indicaciones 
de que fuera de los puertos se i n -
teresaban por p e q u e ñ o s lotes a 3 
y u n cuarto centavos, l ibra , costo 
ky flete. 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é m l i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a » y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e iisrua f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n » 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 11J/2 a 1 5 4 . 
C o m i d a de 6^/2 a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c ; tres a ñ o s 
r u a n d o y o t e n í a el R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n ade lante . 
FARMACIAS QUE ESÍA-
M A B I E R T A S t i 
M I E R C O L E S 
B i e l a 2 A . Jí, ... 
San Franc i sco n ú m . 36, W » ' 
L u y a n ó , n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z número m-
J e s ú s del Monte número w 
R o d r í g u e z y- Dolores. 
Cerro n ú m e r o 851). Cefá 
V i s t a Hermosa n ú m . 14 *'» 
Palat ino y Atocha. 
Calzada y B , (Vedado). 
23 y G . , (Vedado) . -
B e l a a c o a í n y San Rafael 
Neptuno y Oquendo 
Neptuno y Manrique. 
San L á z a r o y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y Ange es. 
Benjumeda n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca. 
A lcantar i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad, r , j 
Zulueta entre Dragones J • 
H a b a n a n ú m e r o 112-
Vil legas y Progreso , 
Gervasio 130. 
Agua Dulce 17. 
J i \an Alonso t Infanzón. 
10 de ctubre 69 5. ,l8i i 
J e s ú s del Monte n-mero 
Habana y San Isidro. 
San R a f a e l y San F r a n c ^ 
Santa A n a y G u a s a b a ^ 
2 n ú m e r o 145, i v e u » 
B e l a s c o a í n 86. m 
Tenerife n ú m e r o 74. 
F U M f l G ^ L L l H O p c 
S557-259 West 93r^9St í»* 
Centra Broadway y 
Ave) . -ubv 
Gran caura de ñus.. 
^ T r e i n t a ™*8"«lC¡!Jnto* 
nes. con todoa lo- pand selecto £ 
dernos y situada en *s 
rrlo resiidencial. P " ^ ^ par» ^ 
dos y arregloo especíale 
mi lias cocina Esmerada 
•FUMHOUSr criolla. 
Cable 
16 m 4 c 4331 C 9190 Papas, de 1.00 a 1.25. 
Para cualquier r e c l a m a c i ó n « i el 
f f n del per iód ico d i r í ja se a l te-
eerVlC1 . 6 OI- P a r a el Cerro y Je-
^ A o n t e l lame al 1 -19^. P a r a DIARIO DE U MARINA r ' 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asociada es la ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l izar pa-
r a reproducirlas , las noticias cabio-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliqeu, a s í como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se inserte. 
v J 
I t l í l i E S DE LA PERDIDA 
y DEL ACCIBENÍADO SAL" 
S96 PASAJEROS Q U E ' " 
DEL "BDSTON" 
VAMENTO DE LOS 
A 
„ J n w a d a y en m e d i o d e e s p e s a n i e b l a , f r e n t e 
Vt ro Í a ud i th , e l B o s t o n f u é " p a s a d o p o r o j o " p o r 
el t anque p e t r o l e r o S w i f t A r r o w , q u e lo d i v i d i ó 
ERA UNO DE LOS MEJORES BUQUES DE L A COMPAÑIA 
fnatro buques recog ieron a los p a s a j e r o s d e los 
sa lvavidas y botes , m i e n t r a s e l B o s t o n se a n e g a b a 
r á p i d a m e n t e , h a b i e n d o n e c e á i d a d d e e n c a l l a r l o 
Y O R K , ju'Ho 22 
al su 
que 
^71n1,Up11varros"J botes salvafvidas, ocupados con pasajeros, h a b í a n 
ciando 
^ ^ í v l u o r uno de los mejores buques de l a E a s t e r n Steamihisp C o m -
L-f thVrec ib i f -ndo agua r á p i d a m e n t e por una v í a que sp le h a -
.pany, esl*u* el C(,,tado E r a remolcado hac ia Newport por el vapor 
b.ía !,nmvealth de la F a l l R l v e r L l n e , pero se anunciaba que s e r í a -ne-
LOmrr encalarlo, .pues era grande l a cant idad de agua que r e c i b í a y 
c L n i m h a en tel igro de hundirse de un momento a o tro . 
Se T sabe qSe cnatro pasajeros mur ieron cuando e l « ' B o s t o n " f u é 
. rñzño üor el manque petrolero "Swlft AVTOVÍ", a dos mi l l a s y media 
T s t e de Punta J u d i t h . Se desconoce el n ú m e r o de loa pasajeros 
llevaba a bordo el buque, pero se ca lcula que llega;ban a un m i -
E l buque t e n í a alojamiento para 1,068 pasajeros . 
L a niebla era tan densa cuando los dos buques chocaron, quie los 
i fe* no se dieron cuenta del peligro hasta unos segundos antes de 
, f i s i ó n L a proa del buque-tanque c o r t ó en 'dos al "Boston", ave-
riando sus' m á q u i n a s y c o r t á n d o l e los conductos de vajpor y corr iente 
eléCtSeaorden6 .Inmediatamente a los ipasajeroa que tomaran los botes, 
MPS en medio de l a oscuridad que re inaba no p o d í a saberse el t i em-
Z aue podría permanecer el barco sobre l a superf ic ie . E l buque ge-
ínplo del "Boston", el "New Y o r k " , no estaba muy lejos, y con el "Oom-
mnnwealth" y el " F r i s c i l l a " , de la F a l l R i v e r L i n e , a c u d i ó a toda ve-
locidad al salvame.r. to de los n á u f r a g o s . 
A causa de la niebla, los buques, que acudieron en auxi l io temie-
ron acercarse demasiado al barco s iniestrado, temiendo chocar con a l -
gunos de los botes sa lvav idas . E l "Boston" no pudo dar a conocer s u 
situación exacta con su s irena, por l a fa l ta de vapor . 
Los buques que se acercaban p a r a aux i l i ar a l "Boston" ut i l i zaron 
sus reflectores, pero debido a la niebla, e l radio de su v is ibi l idad e r a 
•muy •psQueño y só lo pudieron recoger a los pasajeros cuyos sa lvavidas 
jse habíaJL entrado dentro del foco de luz de los ref lectores . Muchos 
cáufragof fueron salvados .por e l "Swif t A r r o w " , , pero m á s tarde se 
trfLsladacIn al " P r i s c i l l a " para l levarlos a New Y o r k . 
Las noticias recibidas por l a Independent Wire l e s s Te l egraph C o m -
pany en East Hampton, N . Y . , m a ñ i f i e s t a n . que e l c a p i t á n y el opera-
dor de ía t e l e g r a f í a ina lámbir ica fueron los ú n i c o s que quiedaron a 
bordo en el buque s iniestrado. Dos remo 1cadores l legaron desde New-
port y se colocaron a ambos lados de l " B o á t o n " , siendo remolcado por 
ei "Commonwealtir', a fin de mantenerlo a flote hasta Newport . • 
E l mensaje enviado a .las 5:15 d e c í a : " A ' todas las estaciemes y 
buques: Varios salvavidas perdidos, i n f ó r m e s e s i son v i s tos . V a p o r 
"Boston". 
'1 E l primer pasajero herido que l l e g ó a t i erra procedente del vapor 
J "Boston", fué C . Copeland, 'de B r o o k l y n , M a s s . F u é t r a í d o por e l guar -
dacostas "Aohushnel." y 'trasladado a un hospi ta l . Sufre l a f rac tura de 
* li pierna izquierda-, l a f rac tura de un h o m ó p l a t o y .lesiones i n t é r n a s . 
i . Los oficiales del "Acushnet" d i jeron que h a b í a n visto los c a d á -
í Teres de dos pasajeros del "Boston", los que no pudieron sacar de en-
j tre las maderas lanzadas por e l buque. Agregaron que t ienen noticias 
y de que un individuo se l a n z ó desde l a borda y p e r e c i ó ahogado des-
pués de enterarse que su esposa h a b í a perdido la vida inmediatamente 
después del choque con el "Swift A r r o w " . 
Tres personas perdieron l a v ida y una m á s r e s u l t ó her ida cuando 
el "Boston", de la E a s t e r n Steamsli ip Company f u é abordado por ©1 
tanque petrolero. "Swift A r r o w " , frente a P u n t a J u d i t h , en la m a -
drugada de hoy, s e g ú n J . A . Coates, vicepresidente de l a ' c o m p a ñ í a . 
"Tcdos los pasajeros han sido rescatados", dijo M r . Coates . " C i -
ty of Lowell" ha llegado a New Bedford, M a s s . , con var ios pasa jeros" . 
Copeland se h a Ha bar-e r r su camarote cuando el-•"Swift ? A r r o w " .cho-
có cou el "Boston". N e c e s i t ó dos horas para s a l i r . F u é tras ladado a 
un remolcador de la armada, curado, y f inalmente a l "Acushnet" . 
i E l | teniente Northington, que estaba a bordo del remolcador de 
la armada, dijo que t e n í a notic ia de que cuatro hombres y una m u j e r 
habían perecido ea el choque y que var ias otras personas resu l taron 
neridas. 
De 800 a 900 pasajeros del .vapor "Boston" e r a n condecidos a 
distintos puertos al m e d i o d í a de hoy por varios buques que respondie-
ron a las llamadas de aux i l io . 
Según las noticias recibidas por la - E a s t e r n Steamsihip Company , 
res personas perecieron y una r e s u l t ó h e r i d a . L o s detalles de l a co-
ision son fragmentarios. Otras noticias hacen ascender los muertos a 
emoo. 
«PV va'por,;;'s " P r i s c i l l a " y "Providence", con algunos de los paea-
jeros del "Boston" a bordo, se d i r i g í a n a New Y o r k . Bil "P lymouth" , 
™ri°s 6uPervivientes, a F a l l R i v e r , M a s s . 
VP K t "Swift Arrow" a n c l ó frente a B e a v e r t a i l , R . I . , y e n v i ó nue-
ootes salvavidas llenos de pasajeros a N e w p w t . 
^os cadáveres no pudieron ser identi f icados, 
ton" n lard.e a n u n c i ó ^ E a s t e r n Steamship Company que e l " R o s -
tes h aba 696 Pasajeros, los que fueron trasladados a los s iguien-
Pars v eS: A1 ,,provk*enqe", 46, p a r a N e w Y o r k ; at " P r i s c i l l a " , 480, 
'Tnmn rk: a l "Plymouth", 130, para R i v e r F a l l , M a s s . , y a l 
^mmonwealth" 40, para Newport, R . I . 
N R W P ^ I S p k * 8 D E L S I N I E S T R O M A R I T I M O D E L "BOSTO^T, , 
MVjPORT, R - I . . julio 2 2 . 
ocurri^n i86 ha- comProbado oficialmente que en el s iniestro m a r í t i m o 
"Swift A n°Che ,')asada frente a P u n t a J u d i t h entre el buque tanque 
cido tres y ^ "Bosto11". de la E a s t e r n Stearaship C o . , han pere-
ton" ent -'personas' resultando gravemiente her ida otra m á s . E l " B o s -
v6res de™ ya ^ •eSte puerto a remolque, trayendo a bordo los c a d á -
Charlp.s jUria m u i e r í y dos hombres, y f u é varado inmediatamente , 
^erto no ^01>eld;id. de Brookl ine , M a s s . , f u é ' t r a í d o r á p i d a m e n t e a 
ün hospital 6 suarilaiC0stas "Acushnet", • pero f a l l e c i ó poco d e s p u é s en 
tes s a l v a d nnehe que todos los pasajeros que ocuparon los bo-
8cudierrm o3"8 hayan sido salvados ya por los numerosos buques que 
Von a aquellos para je s . 
JOZGADO D E G U A R D I A 
En 
^ a S i s t i S l ¡ a ^ r n t r o de socorros 
h,,esos c u a d r é la1 traCtura A* los 
8,0n^ e i t r a í 0 S - f e la nariz contu 
*eil0s de cLmeglÓn nasal y f e n ó -
^ á n d e z p^n?1011 cerebral Ju^o 
^ ^ la & €n las ho-
de q ^ ' / su d ^ i c i l i o se 
bf/62 Díaz ^ ^ e-P0Sa L u i t g a r d a 
Í . s o s t e n i d o Una0 ?no¡i de edad ha-
que i a U í a d l scus ióu con una 
í ^ c u e n c i . , a A l t a d o , y a 
fe6 S u e ^ 1 t 0 á h a b í a - ^ i d o u n 
611(30 al sueelohlbvtef co t r a u m á t i c o . 
Z qU6 existe á i 7 ! 6! d i r i s i ó a l Pla-
¿ aUx i l i i l a 0 de SU casa' 
\ f * F * % o T Z ¿ \ ™ esposa fué 
vecino i 
¿ a 6 ' 10 g o l p S 6 ' abra^ada a L u t -
1̂ v?/ ,e fer idas% ndoIe las le-
: ' berido a ju(H0nd0Se a ^ 
E VERANEO IDEAL 
SI V A U S T E D A NUEVA Y O R K , a lé-
jese en el nuevo y suntuoso Hotel Ala-
mac, obra maestra de la arquitectura 
moderna con todas as comodidades y 
refinamientos deseados. . Baño privado 
y ducha en todas las habitaciones. Con-
ciertos y bailes todas las vtardes y to-
das las noches. Tres lujosos restau-
rants. Cabaret de lujo. Cuanto puede 
apetecer para su más grata estancia en 
JS'uevá York . 
S I P R E F I E R E V E R A N E A R E N L A S 
MONTAÑAS, hospédese en el no menos 
grandioso Hotel Alamac, de las orillas 
del lago Hopatcong, en el Estado <3n 
New Jersey, a 14 minutos de New York 
y a unos 1,200 pies sobre el nivel dei 
mar. 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
Pos meses, descuento especial 
E l señor ANTONIO AGÜERO, tan 
conocido y tan estimado en todos os 
círculos sociales hispanoamericanos, es 
el prestigioso Gerente del Departamen-
to Latino de ambos hoteles, y él le 
atenderá en cuanto necesite, tanto para 
reservarle el méjor alojamiento, como 
para obtenerle pasaje en todas las l íneas 
navieras. « 1 
Diríjase por carta o por cable al mis-
mo señor Antonio Agiiaro. 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY AND 71 st STHISET 
XK-W WYORJT e r r y 
A W T E S D E N O V I E M B R E E L 
C O N G R E S O M E J I C A N O 
P R O C L A M A R A A S U 
P R E S I D E N T E 
C I U D A D D E M E J I C O , jul io 22. 
L a p r o c l a m a c i ó n oficial del 
triunfador en las ú l t imas eleccio-
nes presidenciales no se h a r á por 
el Congreso antes de Noviembre. 
Los rumores referentes a la pro-
c l a m a c i ó n del general Calles sur-
gieron de las es tadís t i cas publica-
das por el C í r c u l o Call ista de esta 
capital, resumiendo las noticias 
procedentes de la m a y o r í a de los 
distritos. 
POR LOS ALIADOS Y A FUE 
LLAMADO COMO MEDIADOR 
EL EMBAJADOR KELLOGG 
Surgen dos Candidatos en Nicaragua Para Oponerse 
a los Deseos del Ex-Presidente General Chamorro 
M A N A G U A , Nicaragua, ju l io 32. 
E n v i r tud del pacto de c o a l i c i ó n por ellos cfortuiulo, los part i -
dos l ibera l y republicano conservador, l ian elegido como candida-
tos suyos a l a presidencia y vicoprewidencia de la R e p ú b l i c a a los 
s e ñ o r e s C a r l o s Solorzano y J u a n Baut i s ta Hacasa, i - í - s p e c t i v a m e n t e . 
E l objeto de es ta c o a l i c i ó n consiste en sobreponerse a l fuerte 
movimiento p o l í t i c o iniciado por el G e n e r a l Km ¡lia no Cbaanorro, 
ex-Presidente de l a R e p ú b l i c a , para volver a subir a l poder . 
L A C U E S T I O N D E G A R A N T I A S 
A L E M A N A S O R I G I N O S E R I A S 
D I F E R E N C I A S E N T R E E L L O S 
C R E E N Q U E S O N I N S U F I C I E N T E S 
L O S F I N A N C I E R O S A M E R I C A N O S 
N O S E D A N P O R S A T I S F E C H O S 
C O N E L P R O Y E C T O T H E U N I S 
L O N D R E S , jul io 2 2 . 
L a s g a r a n t í a s necesarias p a r a ase-
gurar el e m p r é s t i t o a l e m á n que exis-
te e l p r o p ó s i t o de colocar en los 
mercados del mundo, de acuerdo con 
el p lan Dawes , f u é el asunto pr in-
cipal que se d i s c u t i ó boy entre los 
delegados a l a Conferenc ia Inter -
al iada . 
Cont inuaron las discusiones entre 
los delegados financieros de la con-
ferencia y los banqueros b r i t á n i c o s 
y americanos que se c o n f í a t o m a r á n 
l a mayor parte del propuesto em-
p r é s t i t o de $ 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
L O S A L I A D O S L L A M A N C O M O 
M E D I A D O R A L E M B A J A D O R 
K E L L O G G 
L O N D R E S , jul io 22. ' R 
Sin haber llegado t o d a v í a a s u 
s é p t i m a j o r n a d a la conferencia in-
tera l iada a q u í reunida p a r a poner 
en p r á c t i c a el p lan Dawes de repa-
raciones, el embajador americano 
M r , F r a n k B . Ke l longg , b.a sido l l a -
mado y a a d e s e m p e ñ a r el delicado 
papel de mediador con ib cua l conta-
ban y a confidencialmente todas las 
delegaciones desde el principio esti-
mando que m á s tarde o m á s tem-
prano se h a r í a tal sol ic i tud a l re-
presentante de los 'Estados Unidos . 
E l amistoso requerimiento hecho 
a M r . K e l l o g g sobrevino esta tarde 
cuando los a s a m b l e í s t a s se dieron 
cuenta de que las ideas formadas 
acerca de su seguridad terr i tor ia l 
por F r a n c i a no estaban en a r m o n í a 
con' las g a r a n t í a s exigidas por los 
í i n a n c i e r o s americanos, quienes es-
peran suscr ib ir una p o r c i ó n conside-
rable del e m p r é s t i t o de 40 millones 
de l ibras esterl inas a hacer a A l e -
mania como primer paso hac ia l a 
i m p l a n t a c i ó n del plan D a w e s . 
A l l l egar por f in los ministros de 
hacienda aliados reunidos en s e s i ó n 
con los banqueros americanos y br i -
t á n i c o s a l a c o n c l u s i ó n de que las 
g a r a n t í a s acordadas u n á n i m e m e n t e 
por el c o m i t é de sanciones y i n -
fracciones r e s p e c t ó al e m p r é s t i t o 
a l e m á n . eran insuficientes a juic io 
de los f inancieros, el P r i m e r Minis -
tro belga M . Theuni s hizo la pr i -
mera i n s i n u a c i ó n . 
P r o p o n í a M . Theuni s que toda 
i n f r a c c i ó n por parte de A l e m a n i a , 
cuya d e t e r m i n a c i ó n h a b r í a de estar 
a merced de l a C o m i s i ó n de R e p a -
raciones en Virtud del pr imer i n -
forme, s ó l o p o d r í a ser dec larada por 
este organismo d e s p u é s de consultar 
con cinco miembros del c o m i t é D* 
wes quienes h a r í a n las veces de 
factor consul t ivo . E n t i é n d e s e que 
é s t o no satisfrao en nada á los b a n » 
queros amer icanos . 
E n t o n c e s f u é cuando se hizo el 
l lamamiento a l embajador Kel logg . 
E n r ea l idad , l a p e t i c i ó n a este for-
mulada no a t a ñ e a l a d e c l a r a c i ó n de 
infracciones por parte de A l e m a n i a 
pero s í afecta enteramente a l modo 
de ap l i car las sanciones a esa na-
c i ó n . Propone que estas no soan 
apl icadas hasta que el agente gene-
r a l ce reparaciones y el represen-
tante d é los tenedores de bonos n a -
yan reconocido y legitimado l a de-
c l a r a c i ó n de I«a i n f r a c c i ó n ocurr ida , 
en c u y a m i s i ó n p a r t i c i p a r á n t a m b i é n 
cinco miembros del c o m i t é D a w e s . 
Entonces , l a c u e s t i ó n de las sancio-
nes p a s a r í a a manos del c o m i t é de 
reparaciones y, de votar este por 
tunatnlmidad l a i m p o s i c i ó n de las 
mismas , todos los aliados a c t u a r í a n 
conjuntamente en su a p l i c a c i ó n . 
POCAS ESPERANZAS DE 
SALVACION EXISTEN PARA 
NATHAN LEOPOLD Y L0EB 
SUS PADRES NO QUIEREN QUE 
LES DEN LIBERTAD NI LOS 
LLEVEN A U|SÍ MANICOMIO 
M U C H O P U E D Í T I O M I L L O N E S 
CATORCE AÑOS DE PRISION 
ES LA PENA MINIMA QUE i ~ ' 
PUEDE CORRESPONDERLES PASAN DE TRES MIL , ENTRE MUERTOS Y HERIDOS 
CHICAGO, J U I Í ^ LAS BAJAS EXPERIMENTADAS EN LOS RECIENTES 
L a muerte, cadena pernatua o una ' 
s e r : t e & . t s ^ 1 1 1 8 ^ CON LOS REVOLUCIONARIOS BRASILEÑOS 
y a R i c h a r d Loeb, que se co - í e s a i o u 
autores del secuestro y muerte de 
Robert F r a n k s . EN SANTOS EXISTE INMENSA ANSIEDAD A CAUSA DE LAS 
a n T f t l 7 J e a m ^ 6 1 * ^ las .PRUEBAS INCOMPLETAS NOTICIAS QUE SE RECIBEN, RELATIVAS A 
que tienden a mit igar el oastisio ant? 
el j u e z . E l fiscal, que pide la pena L A BATALLA QUE SE ESTA LIBRANDO EN SAO PAULO 
de muerte para los estudiantes, quien 
asegura que ejecutaron el cr imen con 
el objeto de rea l izar un experimen-
to, se propone examinar a un cente-
n a r de testigos L a defensa, que con-
cia en poder sa lvar de h.i pana de 
muerte a los j ó v e n e s , espora some-
ter el testimonio de varios al ienistas 
acerca de la responsabilidad mental 
de sus defendidos. 
Se espera que transcurran tres se-
manas en estas declaraciones. 
L o s padres de los dos muchachos, 
a quienes se les ca lcu la uu capital 
do m á s de $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , no quieren 
que. a sus hijos se les de la l ibertad. 
Ni desean tampoco que se l̂ t? encar-
cele en un asilo, como pudiera ser 
el caso s i prospera la t eor ía de i rres -
ponsabilidad mental de los abogados. 
E n t r e los m é d i c o s que probable-
mente d e c l a r a r á n en favor de IOT j ó -
venes f iguran James Whitney H a l l 
y W i l l i a m J . H j c k s o n , de Chicago, 
doctor W i l l i a m A . White de W a s -
hington, doctor K a r l B o w m a n de 
Boston y doctor R a l p h Hanal l . 
"Conf ío en que ambos s e r á n cen-
den-ados a la horca", dijo Mr. Crowe. 
" E s el ú n i c o castigo para su crimen-' . 
" E l estado va a demostrar que 
ellos no solamente son culpables, s i -
no que no tienen perturbadas sus fa-
cultades mentales y deben ser ahor-
cados . 
"Ahore no necesitamos al ienistas. 
L a defensa no puede presentar prue-
bas que tiendan a demostrar que les , 
m u c h a c h ó s e s t á n perturbados. pUe- Uran-adas en los cuarteles de los re 
TRESCIENTOS M I L JUDIOS 
APOYAN L A CANDIDATURA 
DE LA FOLLETTLWEELER 
E S P E R A N P O D E R R E U N I R M E D I O 
M I L L O N D E P E S O S P A R A A Y U D A 
D E L O S G A S T O S E L E C T O R A L E S 
DISCURSO D E 4.000 P A L A B R A S 
D A V I S S E P R O P O N E N O P A S A R 
D E E S E N U M E R O A L O C U P A R S E 
D E L O S A S U N T O S N A C I O N A L E S 
rA \ r>i nA T(> VICJEPUESIDENCIAL 
POK EL PARTIDO SOCIALISTA DE 
LOS ESTADOS CMDOS 
N U E V A Y O R K , jul io 2 2 . 
Los Vapores no se Atreven a Tocar en el Puerto de Santos 
A U N Q U E L O S E X T R A N J E R O S H A N S I D O I N S T A L A D O S E N L A 
P A R T E D E L A C I U D A D M A S R E S G U A R D A D A , A Y E R Z A R P O U N 
B U Q U E L L E V A N D O A B O R D O M A S D E 100 N O R T E A M E R I C A N O ? 
G A N A N T E R R E N O L A S F U E R Z A S 
G U B E R N A M E N T A L E S B R A S I -
L E Ñ A S 
S A N T O S , B r a s i l , Ju l io 22 . 
Noticias fidedignas recibidas hoy 
de Sao Paulo dicen que los fuerzas 
gubernamentales han arrebatado a 
ios rebeldes var ias posiciones s i tua-
das en las afueras de la ciudad y es-
t á n llevando a ellas fuertes b a t e r í a s 
de a r t i l l e r í a pesada c o l o c á n d o l a s iu-
mediatamente en lugures e s t r a t é g i -
cos que dominan los baluartes revo-
lucionarios . 
E n la noche del lunes federales y 
rebeldes sostuvieron un intenso ca-
ñ o n e o que duró, doce horas . L o s re-
volucionarios no pudieron desalojar 
a l>as tropas, gubernamentales que ya 
cercan la c iudad por tres lados dis-
tintos, quedando solo a ios rebeldes 
¡a sal ida por el Oeste caso de verse 
obligados a la ret irada. 
A s e g ú r a s e que la m a g n í f i c a pun-
t e r í a de los art i l leros federales, quio-
nes hacen caer constantemente su* 
nado de comercio americano Cor. 
nell , se encuentran b ien . 
L o s v í v e r e s en Sao Paulo son su-
ficientes para abastecer la p o b l a c i ó n , 
pero muchos mi l lares de resideiueb 
abandonaron la c iudad. L o s amori-
c í inos residentes en Sao Paulo »3tan 
alojados en los distritos que ofrecen 
la mayor , p r o t e c c i ó n . 
L a s fuerzas federales hras ik 'ñas 
e s t á n siendo reforzadas con ttvjpt'.M 
procedentes de diferentes puntos. 
L N L O S C O M B A T E S D E S A O P A U 
L O S E R E G I S T R A R O N M A S D E 
3000 B A J A S 
den presentar testigos qtie declaren 
sobre su responsabi l idad". 
"Nosotros no queremos hacer creer 
al p ú b l i c o que se l o g r a r á La l ibertad 
do los dos muchachos que cometieron 
el cr imen, b a s á n d o n o s en su fa l ta de 
responsabil idad", d e c l a r ó Clarence 
D a r r o w . 
volucionarios, empieza y a a desmo-
ra l i zar a los sublevados. 
E l c ó n s u l americano Mr. A r m i -
nius T . Haeberle , sigue en su puesto 
j-n Sao Paulo y dic -̂, que hasta ahora 
nc e x p e r i m e n t ó n inguna baja la co-
lonia «amer icana . 





W A S H I N G T O N , Ju l io 2 2 . 
Se a n u n c i a que pasan da (5000 
muertos y heridos habidos en 
combates de Sao Paulo entre los 
derales b r a s i l e ñ o s y las fuerzas 
solucionar las. 
E l combate m á s duro, agrega el 
mensaje, se r e g i s t r ó durante la no-
che del 20 de cu l io , pero sus resul -
tados no a l teraron materialmente la 
s i t u a c i ó n -
, L a s noticias rcibidas hoy por el 
departamento de E s t a d o , dicen que 
entre las bajas no f igura n i n g ú n 
americano. 
E L ATAQUE FEDERAI CAUSA 
ANSIEDAD E N SANTOS 
"Creemos—dijo W a l t e r B a c h r a t h , ' d e l Puerto de Santos l levando a b o r - , B U E N O S A I R E S . Ju l i o 22 
d é la defensa—que debemos evi tar el 
e s p e c t á c u l o tan frecuente en estos ca-
sos en que d e s p u é s de enviado un 
sentenciado a un asilo se restablece 
r á p i d a m e n t e y es puesto d e s p u é s en 
l iber tad" . 
L a r iqueza de sus familias es la 
responsable de que trate de jus t i f i -
car l a demencia de los muchachos, 
a g r e g ó Mr. D a r r o w . 
" S i esos muchachos fueran pobres 
do m á s de cien norteamericanos que 
abandonan la ciudad. Unos van a 
R í o Janeiro y otros regresan a los 
Es tados Unidos. 
D E S C I E N D E E L N U M E R O 
A R R I B O S E N S A N T O S 
D E 
B U E N O S A I R E S , Jul io 2 2 . 
U n despacho dirigido a L a N a c i ó n 
desde Santos, B r a s i l , dice que coda 
(vez es m á s p e q u e ñ o el n ú m e r o d i 
— d i j o — c o n f í o en que o b t e n d r í a ! e tocan en ese pUerto. 
i - . y • 
L A S F U E R Z A S R E B E L D E S B R A S I -
L E Ñ A S E S T A N B I E N E Q U I P A D A S 
Ipabil 
queza es un .gran o b s t á c u l o " . 
P O C O S E X T R A N J E R O S E N L A 
A U D I C I O N W A G N E R I A N A D E 
B A Y R E U T H 
B A Y R E U T H , ( B a v i e r a ) , 22. 
A l levantarse el t e l ó n para dar 
comienzo 27a. a u d i c i ó n wagner iana 
en el c é l e b r e teatro local e c h a b á n s e 
de menos en la vas ta platea a los i A r m i n i u s D . Haeberle , y el comisi' 
devotos extranjeros ciel i lustre m ú - j 
de 
W A S H I N G T O N , Jul io 2 2 . 
Noticias recibidas por el departa-
mento de E s t a d o indican que las 
fuerzas rebeldes b r a s i l e ñ a s estári 
feien equipadas, con municiones de 
boca y guerra en abundancia . Se c a l -
cula su fuerza en 1 0 . 0 0 0 nombres 
o m á s . 
E l c ó n s u l americano en Sao P a u o, 
Noticias recibidas por L a N a c i ó n 
procedentes d ; Santos dice.i que re i -
na considerable ansiedad causada 
por los rumores de que las tropas í e -
cerales , d e s p u é s de v a n o s d í a s de 
bombardeo, han inic¡>ado un ataque 
definitivo sobre Sao Paul . i a l que 
hacen resistencia los r e b e í d í s - . 
L a s P'.Mneras noticias que l legaron 
relacionadas o n la nueva o p e r a c i ó n 
son algo c o n f u á a s , s i bien par'.'C í aue 
las fuerzas del gobierno han obtenido 
ventajas y ocupado pos'ciones eii 
Sao Paulo . E l co.dunicado oficial vc-
cibido esta madrugada t o r L a Na-
c ión desde R í o Jane iro d n e : 
" L a s tropas leales hicis',ou hoy 
(probablemente el 21 de . lul io) un 
gran avance si'? que los rebeldes opu-
sieran abierta res is tencia . Nuestros 
aeroplanos c f i c tuaron reconocimien-
tos de las posi' iones rebelde:? y toma-
ron var ias f i t o g r a f í a s . C o n t i n ú a n 
o r g a n i z a n J i s ? las operaciones para 
un a t a q u i deoisivo contra los rebel-
des". 
sico que ants la guerra d a r á n 
P A R A E L D I V O R C I O 
obra puesta en escena est,n I j^Qg^xL jul io 22 
( L o s i T „ •R11S<O < 
prestigio y , bri l lantez a la calebra- ¡ r A G I L I D A D E S Q U E B R I N D A R U S I A 
cion. L a s nueve d é c i m a s partes de 11 
los que hoy se hal laban al l í presen-
tes eran alema»-03 y a u s t r í a c o s . 
L a 
tarde f u é "Die Meistersinger 
Maestros Cantores ) y los . que asis-
tieron a l festival AVíigneriano- asegu-
r a b a n a l , sa l i r que f u é representada 
incomparablemente. E l papl princi -
pal de H a n s Sachd estuvo a cargo 
de G e r n a n W e i l í , uno de los m á s 
conocidos cantantes wagnerianos del 
Metropolitan Opera. House de New 
Y o r k antes de ía guerra. 
Hubo un momento en que la fies-
ta , verdadero rito ele arte, se con-
v i r t i ó en una m a n i f e s t a c i ó n nacio-
nal i s ta . E l ú l t i m o acto de " L o s 
Maestro!? Cantores", las palabras , do 
Hans Bachs exhortando a los c iuda-
danos de N u r e m b a r g : "Si el santo 
imperio a l e m á n fuese reducido a pol-
vo, nuestro sagrado arte g e r m á n i -
P E R I O D I S T A A M N I S T I A D O D E U N 
D E L I T O D E R E B E L D I A 
S A N T A F E , N. M. 2 2 . 
E n bis ú l t i m a s horas del d ía de 
hoy el Gobernador J . F . H i n k l e ha 
concedido la a m n i s t í a a K a r l C . Ma-
gee. d irector del Alburqueque Sta-
te Tr ibune , que horas ants h a b í a e 
sido dclarado culpable de un delito 
de r b e l d í a por el jue^ de distrito de 
tos por el precio de $ 1 . 5 0 s i e m p r e ¡ L a s Vegas , N . M . D . J . L e a p y y 
y cuando ambas partes e s t é n de ¡ s e n t e n c i a d o a tres meses de c á r c e l , 
acuerdo en la d i s o l u c i ó n de los l a - j E l Gobernador dicho antes que es-
matrimoniales . No obstante, s i ¡ taba dispuesto a perdonar a Magoe 
L a R u s i a Soviet ofrece en la ac-
tual idad extraordinarias y asombro-
sas faci l idades a las personas que 
tra tan de divorciarse con rapidez y 
comodidad. 
E n v ir tud de un nuevo decreto 
puede ser obtenido el divorcio den-
tro de' un t é r m i n o de cinco m i n u -
zos 
uno de los comparecientes se opo-
ne a la d i s o l u c i ó n el asunto es ré-. 
mitido a los tr ibunales que fa l la -
r á n con arreglo a las c ircunstancias 
que en él c o n c u r r a n . 
la m a l a conducta en l a 
H A L L A S E M E J O R E L P R E S I D E N T E 
D E L A U N I V E R S I D A D D E W A S -
H I N G T O N A N D L E E 
R O C K S P R I N G S , Wyo . , ju l io 2 2 . 
L o s m é d i c o s que asisten a l pre-
sidente de la Univers idad de W a s h -
ington A n d L e e , de Lexington , V a . , 
dec lararon en Tas ú l t i m a s horas del 
d ía de hoy que el estado del dist in-
guido yaciente es ya m e j o r . 
E l doctor S m i t h se ha l la recluido 
en un hospital cTe esta a consecuen-
cia de las heridas que r e c i b i ó en un 
accidente a u t o m o v i l í s t i c o acaecido el 
viernes por l a m a ñ a n a en el cual 
s u f r i ó f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce-
rebra l y t a l vez algunas lesiones i n -
ternas . 
E l a u t o m ó v i l en que v ia jaba el 
doctor Smith c a y ó por un t e r r a p l é n 
a unas 20 millas de R o c k Spr ings . 
L o s galenos dicen que qued 
restablecido en breve si no se pre-
senta a lguna c o m p u c a c i ó n . 
Aunque 
co quedarla t o d a v í a sobre la faz de matr imonia l no constituye u n a 
r a z ó n lo suficientemente s ó l i d a pa-
r a l a a n u l a c i ó n de los lazos con-
yugales basta para ello l a deser-
c ión , la s u p e r s t i c i ó n rel igiosa, una 
piedad rel ig iosa excesiva, la incom-
patibil idad de ta iac tere s ' y la di-
vergencia de opiniones en mater ia 
p o l í t i c a . N i n g ú n ruao p o d r á divor-
ciarse y volverse a casar m á s de 
tres veces al a ñ o . 
Dada la flexibil dad- del C ó d i g o 
Civ i l Soviet en lo que a t a ñ e a las 
relaciones d o m é s t i c a s , los divorcios 
en el distrito de M o s c ú han aumen-
tado un cuarenta y cinco por c ien-
to durante el primer semestre de 
19 24 en r e l a c i ó n con las cifras co-
rrespondientes de 19 23 . 
l a t i erra" , provocaron una e x p l o s ó u 
de patriotismo levantando a todo e> 
auditorio el cual se p u s o . e n . p i é y co-
reó a voz en cuello tres.',compases 
del "Deúts fchland Ubber A l l e ü " 
Aunque a nadie . s* puede" incul -
par de esta é x t m p c r á n e a manifes-
t a c i ó n de nacionalismo, antes de co 
menzar la r e p r e s e n t a c i ó n pod ía ver-
se ya flotando sobre el teatro que 
creó Wagner los viejo's 'colbreis de 
l a vieja bandera . m o n á r q u i c a . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
si é s t e p e d í a l a a m n i s t í a . R e c i b i ó 
noticia de L a s Vegas en el sentido 
de que el e r i c d i V a h a b í a solicitado 
por escrito dieba c lemencia e inme-
diatamente d e s p a c h ó para esa ciu--
dad al ayudante general de la guar-
dia nacional de Nuevo M é x i c o , Ge-
neral Sk ipwi th y a l Teniente A . E . 
Barnes con el citado p e r d ó n . 
Interrogado acerca de s i se pro-
pon ía encausar ni sheriff de L a s Ve-
gas caso •'de negarre é s t e a l ibertar 
al condenado, ol Gobrnador Hink le 
dijo que todo depcuiio ds lo que di-
ga el abogado de Magee. agregando 
que h a b í a o ído ya umors dando 
imenta de existir en L a s Vegais gran 
e x c i t a c i ó n al extrema de ser varios 
los ciudadanos que se han conjura-
do para deliberar por la fuerza al 
periodista caso do ser ncesar io . 
N U E V A Y O R K , jul io 22 . 
L legaron el "Zacapa", de Sant ia-
go; y e l "Siboney" de la H a b a n a . 
F 1 L Á D E L F I A , jul io 2 2 . 
Sal ió el " B l a i r a d a m " ( i n g l é s ) , U N A E X P L O S I O N E N U N D E P O 
para S a g u a . 
H A M P T O N R O A D S , jul io 22 . 
L l e g ó el "Mar i ta" (noruego) , de 
puerto cubano. 
Sa l ió el "Besseggen" (noruego) , 
para puerto cubano. 
B A L T I M O R E , jul io 22 . 
L l e g ó el "Venezuela", de la H a -
bana . 
P O R T E A D S , jul io 2 2 . 
L l e g ó el "Glendaruel", de puerto 
cubano. 
Sa l ió el "Southlands", para Cár-
dena» 
S I T O D E M U N I C I O N E S H I E R E A 
C I N C O P E R S O N A S 
P O R T H S M O U T H , D . A . , jul io 22. 
Cinco individuos que resultaron 
heridos a consecuencia de una ex-
p l o s i ó n ocurr ida hoy en un d e p ó s i -
to de municiones de los Estados Uni-
dos en Pig fPoint, Hampton R o a l s , 
fueron t r a í d o s a los hospitales de 
esta ciudad, a los que se ha pedido 
que hagan preparatvos para recibir 
m á s heridos. 
T E M B L O R E S D E T I E R R A E N U N 
D I S T R I T O M I N E R O I N G L E S 
G A R D I F J P , P a í s de Gales , jul io 22 , 
Durante l a m a ñ a n a de hoy se sin-
tieron varios temblores de t ierra en 
las aldeas mineras enclavadas en 
las c e r c a n í a s de Poutypr idd , cu-
' a intensidad l l e g ó a ser . tan 
fuerte que a m e n a z ó con derrumbar 
buen n ú m e r o de casas.. L o s vecinos 
aterrorizados se lanzaron a l a ca l ió 
E n una mina , te d e s p r e n l i ó nn 
grueso bloque de pieora qm; dió 
muerte a un gi incro que a l l í t.T^Ja-
j a b a e h i r i ó a o t i o . 
E l c o m i t é ejecutivo nacional del 
partido socialista de los Es tados 
Unidos ha proclamado hoy como su-
ya la candidatura vicepresidencial 
del Senador Burton K . Wheeler, de 
Montana . 
E n la c o n v e n c i ó n que c e l e b r ó re-
cientemente en Cleveland el partido 
socialista h a b í a proclamado ya la 
candidatura presidencial del Senador 
Robert M . L a F o l T ^ í l e . 
T R E S C I E N T O S M I L H E B R E O S 
R E S P A L D A N L A C A N D I D A T U R A 
L A F O L L E T T E - W H E E L F ^ 
N U E V A Y O R K , jul io 2 2 . 
Hoy se han reunido en esta los 
delegados de 300,0.00 hebreos socialis 
tas .y p a i V ' í a r i o s | e las trade-unions, 
acordando respaldar l a candidatura 
presidencial del Senador L a Follette 
y la vicepresidencial del Senador 
W h e e l e r . * 
Dichos delegados en n ú m e r o de 
45 0 anunciaron que esperan levantar 
la suma de $500,000 p a r a contribuir 
a la c a m p a ñ a electoral de L a Fo l l e t -
te . L a r e u n i ó n fué presidida por M r . 
Alexander íTaTih, Pres idente del co-
m i t é f inanciero de L a Fo l l e t te . 
M R . D A V I S L E E R A E L D I S C U R S O 
D E NO M A S D E 4000 P A L A B R A S 
D A R K H A R B O R , Islesboro, Maine, 
jul io 22 . 
John W . Davis , ha establecido un 
precedente en lo que al discurso 
aceptando l a n o m i n a c i ó n d e m o c r á t i -
ca presidencial se re f iere . 
E s p r o p ó s i t o del candidato ocu-
parse en t é r m i n o s generales de los 
asuntos nacionales, subrayando los 
asuntos m á s importantes del d ía , ta-
les como la honradez en las p r á c t i -
cas gubernamentales, las cuestiones 
exteriores, los impuestos y aranceles 
y el au: | l i o a la a g r i c u l t u r a . 
Aunque a ú n rio ha resuelto f inai-
¡ mente el plan que s e g u i r á , en su dis-
curso abriga el p r o p ó s i t o de l imi tar 
| la d i s c u s i ó n de todas esas cuestiones 
I a 4 .000 palabras , o sea unos 40 ml -
| ñ u t o s de l e c tura . 
1 E l discurso de n o t i f i c a c i ó n que ha 
de pronunciar él senador Thomas J . 
I W a l s h , de Montana, presidente per-
1 manente de la C o n v e n c i ó n D e m o c r á -
! t ica de ^ u e v a Y o r k , probablemente 
1 s e r á breve t a m b i é n , de suerte que 
I las ceremonias que .se c e l e b r a r á n en 
1 C l a r k s b u r g la noche del 11 de agos-
í to s e r á n las m á s breves que se lian 
' registrado en a n á l o g a s --ocasiones, 
j por lo menos en los ú l t i m o s a ñ o s . 
, D e s p u é s de consagrar dos d í a s al 
i descanso, M r . Davis j u g ó al golf 
. ayer con F r a n k L . P o l k , su socio de 
1 biaíete , amigo y asesor . 
¡ 
C U R I O S A E X T R A V A G A N C I A D E 
U N R E P U B L I C A N O E N K A G M 
C L A R K S B U R G » W . V a . , j u l i o . 2 2 . 
E l apacible vecindario de' C l a r s -
bu /$ , ciudad natal del candidato 
presidencial d e m o c r á t i c o John W . 
Davis , tuvo hoy noticia del natal ic io 
de Coolidge Ransome y "He l l -and-
| M a r í a " Ransome , hijos gemelos del 
! a lguaci l F . W . Ransome, ocurrido 
1 en el condado de K a n a w h a . E s de 
advertir q í » el remoquete de " H e l i 
: a n d M a r í a " es é l dado en las esferas 
p o l í t i c a s al candidato vicepresiden-
c ia l republ icano. 
E l buen alguaci l , republicano 
¡ i r r e d u c t i b l e , l e y ó hace una s e m a n a ' 
' la noticia del natal icio de un mu-
1 chacho cuyos padres le pusieron el 
' nombre del candidato d e m o c r á t i c o , 
j Quiso resarcirse de ello y al ve-
n ir al mundo sus dos hijos gemelos 
¡ les puso "Coolidge" y "HelU and 
j M a r í a " . 
í 
L A F O L L E ' I ' J E Y A V H E E D E R I M -
| C I A R A N L A C A M P A Ñ A E N E L 
E S T E 
l C H I C A G O , ju l io 22. 
Los senadores L a Follette y Whee-
ler i n i c i a r á n la c a m p a ñ a por la can-
didatura del tercer partido en los 
estados costeros del E s t e y en New 
E n g l a n d , realizando una e x c u r s i ó n 
al Oeste y a l Sur por rutas diferen-
tes a todos los Es tados Unidos, se-
g ú n d e c l a r ó hoy el representante 
John M . Nelson, manager nacional 
de la candidatura de L a Fo l l e t te . 
C O M U N I C A D O O F I C I A L D E L M I -
N I S T E R I O D E L A G U E R R A B R A -
S I L E Ñ O 
B U E N O S A I R E S , ju l io 22 
U n despacho recibido por L a Na-
c i ó n de . R í o Janeiro contiene el s i -
guiente comunicado oficial expedi-
! do hoy a l m e d i o d í a por el Minls-
iterio de la Guerra B r a s i l e ñ o . 
" A l obscurecer nuestra ala. dere-
i r b a sostuvo a l g ú n fuego de fusile-
; r í a . Nuestros aviadores siguieron 
I practicando reconocimientos duran-
i te el día para compienivutar Jos ya 
¡ e f e t u a d o s anter iormente . L a s i t u a - ^ 
j c i ó n es cada vez m á s favorable pa-
i r a nosotros. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O P E L A M A R I N A J u l i o 2 3 de 1 9 2 4 A Ñ O X C I i 
Para Acallar las Habladurías Ganó la Packard la Cuarta 
añol Jim Esta Noche en París Pelea Ponce dé León con 
A Y E R C A S I S E A R M A L A D E S A N Q U I N T I N E N 
E L H I P O D R O M O A L C O N O C E R E L I N M E N S O 
P U B L I C O L A S U S P E N S I O N D E L E S P E C T A C U L O 
E L J U R A D O I N T E R V I N O , E V I T A N D O E L C O N F L I C T O Y O R D E -
N A N D O L A C E L E B R A C I O N D E L A S C A R R E R A S C O N F O R M E A L 
P R O G R A M A 
S t e v e n s , M c B r í d e , D e a m o n d y D u r á n l u c i e r o n m u c h o a l t i m ó n de sus 
g r a n d e s c a r r o s . — J c ü n s o n , e l negr i to d e M a r i o M e n d o z a , r e su l ta 
e l d e m o n i o de l a m o t o c i c l e t a ; c o n e l p r e m i o de a y e r l l e v a g a -
n a d o s $601) . 
Todo dabg, a entender ayer que 
iba a ocurr ir algo grave, muy grave, 
en el H i p ó d r o m o de Marianao, de-
dicado o carreras de caballos y aho-
ra ocupado en celebrar justas de 
velocidad por las mejores m á q u i n a s 
y los m á s c é l e b r e s drivers locales. 
Faus to Campuzano ha venido or-
ganizando con el m á s sonado é x i t o 
l>3.s carreras de autos siendo a d m i r a -
blemente secundado por un Jurado 
de caballeros, de sportsmen, que pre-
side el coronel de nuestro e j é r c i t o 
s e ñ o r Cast i l lo , siendo su vice presi-
dente el coniscido c lubman s e ñ o r A n -
d r é s T e r r y . Pero hubo un ligero tro-
piezo con motivo de tratarse de sus-
pender las carreras que no h a b i é n -
dose podido celebrar el domingo por 
la l luv ia se h a b í a n aplazado y anun-
ciado en los grandes diarios de la 
m a ñ a n a para la tarde de ayer. 
E l est-ado de la pista parece f u é 
el motivo, a s i nos informaron los 
promotores, parg, dar contra orden 
cuando el p ú b l i c o se h a b í a hecho la 
idea de pasar el d ía en el h i p ó d r o m o 
gozando del e s p e c t á c u l o de las ca-
r r e r a s . E r a tarde y a para echar ha-
c ia a t r á s la enorme masa de f a n á t i -
cos que se h a b í a n trasladado a M a -
r ianao y se h a b í a situado en las afue-
ras de Orienta l P a r k donde encon-
traron unos carteles dando la noti-
c ia de s u s p e n s i ó n . E n el í n t e r i n las 
máquin-as que estaban en el progra-
ma para correr h a c í a n su entrada en 
el h i p ó d r o m o y el pueblo se impa-
cientaba pidiendo l a presencia da 
los promotores. A l f in cansado de 
aguard-ar se e c h ó sobre las cercas 
que c ircundan l a puerta principal y 
é s t a s v inieron en parte a l suelo: P o r 
esa brecha se e n c a u z ó el torrente 
humano y mi l lares y mi l lares de en-
tusiastas se lanzaron h i p ó d r o m o 
adentro pidiendo, vociferando, ame-
nazando, la c e l e b r a c i ó n de las carre-
r a s exactamente como se encontra-
ban marcadas en el programa- E l se-
ñ o r T e r r y a c o m p a ñ a d o de un s e ñ o r 
C a p i t á n del e j é r c i t o formante dei 
J u r a d o c o n f e r e n c i ó t e l e f ó n i c a m e n t e 
con el coronel Cast i l lo , que por ha-
l larse indispuesto no estaba presente. 
E l s e ñ o r T e r r y dió cuenta de la s i -
t u a c i ó n a l pundonoroso mil i tar y é s -
te ordeno, tomo presidente del J u -
rado, que se ce lebraran, las carre-
ras , ta l y come estaban marcadas en 
el programa y Kne se entregaran los 
premios indicadus a los ganadores 
en la misma forma en que se v e n í a 
haciendo, es decir, a l contado rabio-
so . U n a vez resuelto el problema d3 
manera tan f á c i l y correcta, el s e ñ o r 
T e r r y se d i r i g i ó a la caseta de los 
jueces donde se s i t ú a el J u r a d » y se 
dieron las ó r d e n e s para comenzar el 
e s p e c t á c u l o . 
A eso q u e d ó reducido todo, u n a 
tempestad que no a legó a estal lar, 
pues no le dieron motivos para ello, 
por las acertadas medidas que se to-
m a r o n . Con lo sucedido resultarou 
perjudicados los promotores que se 
vieron obligados a dar gratis el es-
p e c t á c u l o a m u c h a gente que de no 
haber ocurrido esas contrariedades 
hubieran pagado su entrada de ma-
nera c o r r e c t a . 
V U E L V E A G A N A R J O H X S O N 
Ernes to Ca lvo e s t á abonado al 
pr imer premio de motocicletas, a l le-
varse los doscientos pesos cada vez 
que se ofrecen como premio a l que 
llegue primero. E s t e Calvo es m á s 
conocido por Johnson, as í le l l a m a n 
B U S amistades desde que quiso con-
vert irse en boxeador, camino por el 
que Dios no le ha l lamado; en cam-
bio por el motociclismo resulta u n a 
r e v e l a c i ó n , u n a marav i l l a . A y e r tuvo 
cuatro competidores y a todos los 
v e n c i ó de manera espectacular h a -
ciendo que Mario Mendoza se pusie-
r a muy contento. A l ganar Johnson 
ese primer premio de ayer c o m p l e t ó 
los $600 que en pocos d í a s h a ga-
nado en l a pista de Oriental P a r k 
desde que Campuzano tuvo la feliz 
idea do organizar l a f iesta de velo, 
c idad domin ica l . 
E S O B R A D E U L L O A . . . 
E r a lo que se o í a decir a muchos 
oue se pasaban de listos y se c r e í a u 
mejor informados que los d e m á s , 
que estaban en el secreto por q u é las 
c o r r e r á s se h a b í a n tratado de s u ¿ -
i^ender. "Es to no es m á s — - d e c í a n — 
que Ul loa no puede traer su carr^ 
P a c k a r d a competir esta tarde deta-
dc a que ayer se le f u n d i ó casi todo 
el motor, y por eso, para dar tiempo 
a poderlo a r r e g l a r para el entrante 
domingo se ha llegado a esto, a i r a -
tai de burlar ' a l p ú b l i c o suspendien-
do las carreras , ¡a q u é extremo se 
l iega por complacer a l intrigante 
U l loa ! 
Y efectivamente, Stevens se apare-
ció en la pista en su m á q u i n a parti-
cular a c o m p a ñ a d o de su famil ia en 
Ifc creencia de que no h a b r í a n carre-
ras s e g ú n los ú l t i m o s anuncios echa-
dos a vo lar . Pero en cuanto le dije-
ron que h a b í a que sal ir a l redondel 
se f u é el hombre para aparecer mo-
mentos d e s p u é s y ganar l a carrera 
de la pr imera c a t e g o r í a , arrancando 
delante y conservando esa p o s i c i ó n 
hasta el t é r m i n o de las veinte mil las 
siendo perseguido i n ú t i l m e n t e por la 
Cadi l lac de D u r á n y l a National de 
Hida lgo . 
R e s u l t ó un triunfo .aplastante de 
ia P a c k a r d de Ul loa . 
D O S B U E N O S D R I V E R S 
E n la c a t e g o r í a abierta se lucieron 
lot dos muchachos americanos que 
responden a los nombres de McBr í -
de y Desmond. E l primero pilotean-
do un carro Duesenberg y el segundo 
una H . C . S . de la C o m p a ñ í a Mer-
c a n t i l . Stevans o c u p ó el tercer lugar 
aumentando en $500 sus fuertes ga-
nancias del d í a . 
E l p ú b l i c o se r e t i r ó muy satisfe 
cho d e s p u é s de presenciar un es-
p l é n d i d o e s p e c t á c u l o de carreras de 
motocicletas y a u t o m ó v i l e s de cate-
g o r í a s distintas. 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S 
C A R R E R A S D E A Y K K E X 
O R I E N T A L P A R K 
Motocicletas: 10 M i l l a s : 
P r i m e r lugar: l u d í a n . (Johnson)-, 
0 . 52 y 2 |5 . 
Segundo lugar : Henderson (Cabe-
zas) . 1 0 . 3 y 3 | 5 . 
T e r c e r lugar: Henderson ( C a r r a s -
co) . 1 0 . 2 2 y 4 | 5 . 
A u t o m ó v i l e s , P r i m e r a C a t e g o r í a , 
20 M i l l a s : 
P r i m e r lugar: P a c k a r d (Stevens) , 
1 8 . 2 0 y 2 j5 . 
Segundo lugar: Cadi l lac ( D u r á n ) . 
1 S . 5 S . 
T e r c e r lugar : Nat ional ( H i d a l g o ) . 
20 .54 y I j S . 
C a t e g o r í a Abierta , 20 M i l l a s : 
P r i m e r lugar: Duesenberg (Mc-
E r i d e ) . 1 7 . 5 0 y 3 |5 . 
Segundo lugar : H . C . S . (Des-
m e n d ) . 1 7 . 5 3 . 
T e r c e r lugar: P a c k a r d (Stevens)-
18 .19 y 2 |5 . 
PICINICH, CON UN HOME 
RUN ACABO CON L A JETA-
TURA DEL BOSTON 
"EL CABALLERO DEL RING", 
PONCE DE LEON, PELEA 
ESTA NOCHE EN PARIS 
CON J I M MORAN 
E l e n c u e n t r o s e r á a d o c e r o u n d s , 
c o n guantes de c u a t r o o n z a s y 
se c e l e b r a r á en l a S a l a W a g r a m . 
P o n c e e s t á en el m i s m o c a m p a -
m e n t o d o n d e se e n t r e n ó G e o r -
ges C a r p e n í i e r . 
" E l Caballero del R i n g " , como l la -
man en F r a n c i a a E n r i q u e se enfren-
tará esta noche con J i m Moran, C a m -
p e ó n E s p a ñ o l que el manager de Al i s , 
ha enviado para asegurarse de lo 
que es Ponce de L e ó n antes de dis-
cutir con él el Campeonato de E s p a -
ñ a . Al i s es el ac tual Champion de 
l a d i v i s i ó n Welterweight . E n encuen-
tro s e r á a 12 rounds con guantes de 
4 onzas y se c e l e b r a r á en la Sa la 
W a g r a m . Art igas a n u n c i a r á por ca-
bio inmediatamente el resultado do 
este encuentro de tanta s i g n i f i c a c i ó n 
para nuestro compatriota. 
E l Champion de B é l g i c a Schae 
ke l , que d e b í a discutir su t í t u l o con 
Ponce de L e ó n , d e s i s t i ó a ú l t i m a ho-
r a pretestando fut i lezas . Ponce es-
tá en el mismo campamento donde se 
e n t r e n ó Carpent ier y ha recibido una 
a t e n c i ó n e smerada . Debe ganar a 
J i m Moran con la mi sma facil idad 
que le g a n a r á a l Champion E s p ñ o l 
A l i s . Cuando regrese a C u b a , os-
t e n t a r á el t í t u l o de C a m p e ó n E s p a ñ o l 
y C a m p e ó n de B é l g i c a , é s t e ú l t i m o 
ya lo tiene moralmente al rehusar, el 
poseedor de la faja a discutirlo con 
él d e s p u é s de f i rmar su contrato . 
Ponce e n t r a r á en el r i n g pesando 144 
l i b r a s . E l C o n c e j a l cubano s e ñ o r 
E d u a r d o Cidre ha hecho una apues-
ta de $1000 con un concejal e s p a ñ o i 
de Barce lona , a favor de Ponce. L a 
s i m p a t í a de los franceses e s t á por el 
muchacho cubano. 
Será second de él el manager del 
c a m p e ó n europeo, B r e t o n c l l . 
TAMBIEN EL INSTITUTO COLABORARA AL M P EXITO 
DEL FIELO OAY DEL DOMINGO 2 1 DEL ACTUAL 
U n a carta del manager de Al i s , a 
J e s ú s Art igas . 
S r . D . J e s ú s Art igas , 
Muy s e ñ o r m í o : 
Me complazco en contestar aten-
tamente a la carta que desde estas 
mismas columnas tuvo a bien dir ig ir 
me como t a m b i é n a los i n n ú m e r a 
bles programas-retos repartidos du 
rante la c e l e b r a c i ó n de combates de 
boxeo. 
No s é hasta q u é punto l l e g a r á el 
valor esportivo de su poulain don 
E n r i q u e Ponce de L e ó n l lamado el 
" E l Cabal lero del R i n g " en clase, 
para que rete p ú b l i c a m e n t e a R i c a r 
do Al i s , c a m p e ó n de E s p a ñ a y ex-
challenger del Campeonato de E u -
ropa del peso welter, pero si, efec-
tivamente- como dice su boxeador es 
c a m p e ó n de Cuba , nada tengo que 
objetar y en este caso solo comuni-
carle que acepto gustoso el reto lan 
zade contra m í poulain para un com-
bate a celebrar en esta en 12 o 15 
rounds de 3 minutos y guantes de 4 
onzas . , 
Suyo afmo., s. s . q . e. s . m . , 
J o s é P a u l i , 
Manager de Ricardo Al i s . 
Aparecen en este grupo algunos de los atletas con que cuenta el Instituto 
Provincial.—De izquerda a derecha: Santiago Costa, Julio Ochca, campeón 
intercoleglal en el ú l t imo field day, celebrado por la Universidad Nacional; 
E'cardo Vidal y B a ú l Besado. E l camp eón re ía por este medio a todos los jü-
niors que quieran contender. 
L A L L U V I A O B L I G O L A S U S P E N S I O N D E L 
P A R T I D O I B E R I A - H I S P A N O 
EN AGOSTO SERAN LAS COMPETENCIAS ENTRE 
EXPLORADORES CUBANOS Y AMERICANO? 
S e e f e c t u a r á n en el C a m p a m e n t o de C o l u m b i a o erj el St ^ 
l a U n i v e r s i d a d . — T o m a r á n p a r t e todos los exploradores d ^ 
. ' e ^ isla. 
-Marc?as t „ r M d a , , 3 , ^ 5((( 
-Recorrido a „ 
P a r a los primeros d í a s del mes de 
Agosto e s t á n anunciadas las compe-
tencias a t l é t i c a s í n t e r exploradores, 
las que han de tener lugar en el 
Campamento de C o l u m b i a o en e! 
Stadium Univers i tar io . Y t o m a r á n 
parte exploradores de todos los dis-
tritos de la R e p ú b l i c a , y los Boy 
Scouts americanos que e s t a r á n en 
C u b a p>3ra esa fecha. E x i s t e verdade-
ro entusiasmo entre los exploradores 
y gran parte de los s impatizadores 
de estas competencias, creen ver 
tr iunfar a los exploradores del patio. 
P r o g r a m a de las Competencias 
1 . — S a l t o con g a r r o c h a . 
2 . — C a r r e r a de cien metros . 
3 . — C a r r e r a s de 110 metros con 
o b s t á c u l o s . 
4 . — C a r r e r a de 1500 metros-
5 . — S a l t o alto con impulso. 
6. — C a r r e r a de 400 metros . 
7 . — S a l t o largo con impulso. 
8 . — C a r r e r a de equipos 100 me-
tros. 
9 . — C a r r e r a de relevo de 800 me 
tros. 
Competencias de Tropas 
1. — E s g r i m a de sables. 
2 . — E s g r i m a de bayoneta. 
3 . — C a l i s t e n i a con b o r d ó n . 
4 . — T r a b a j o de C o m p a ñ í a I n f a n -
t e r í a . 
5 . — T r a b a j o s t á c t i c o s . 






1 1 . — 
10,000 metros 
-Simulacro de batalla 
-Salvar empalizadas en" „ 
tros con 30 kilos de nS'1 
A r m a r tiendas de 0• 
d e s p u é s de recorrer f ^ m i 
tros a paso doble Ille-
1 2 . — C o m p e t e n c i a por patriítíj 
orden abierto y c L ^ 8 ^ 
F a l t a n vanos n ú m e r o s en ¿i 
g r a m a que se espera someten^ Pro-
conformidad de los exploradorp. ? 
ricanos y d e s p u é s de su a n r o L ^ " 
s e r á n agregados al presente r , r o ? 
ma, que s e r á publicado por k n 
sa de Cuba y les Estados Unidos 
r a conocimiento general. 
H a s t a ahora el distrito gue n. 
atletas tiene inscripto es el de T • 
del Monte, y los exploradores aníí? 
canos que en su mayor ía son perfl 
tos atletas es de esperar se 
han los entusiastas atletas de los P 
ploradores de la Habana, Pinar di 
R í o , Matanzas, Santa Clara y Orien 
te, estas competencias resultarán 
muy importantes, y a ellas asisti-áí 
un gran n ú m e r o do touristas QU. 
vienen a C u b a a presenciar dicLi 
competencias. 
Daremos m á s detalles en próxima? 
ediciones, y tan pronto como se nos 
facil ite publicaremos la lista con los 
nombres de todos los exploradores 
que tomen parte en dichas compa 
t é n c i a s . 
E l V i g o v e n c e d o r . — P a r a el S t a d i u m el c a m p e o n a t o de 1 s e g u n d a 
solo es u n s u e ñ o . — C a s t e l l a n o 1, C a t a l u ñ a 1 . — - E l O l i m p i a 
v e n c i d o 1 x 0 . 
Pi 
BATEADORES DE LAS 
G R A N D E S L I G A S 
XiJQA NACIOSTAXi 
• J . V c. H , Ave. 
(ATOCEKICANA) 
BOSTON, Julio 22. 
E ] Boston, después de pe-vl-ir rueve 
juegos ••;ri:;secutivos, lerro'ró hoy ¡i¡ Oio-
veiand 4 a 3, en 11 innings. E n el no-
v-^io Picinich dió un jonró.i motiondo 
la ¡jola junto al mást i l de la b^nd^ra, 
".en un hombre en base >H oatfi.>ldcc 
Joe Co-nnally había sido e n v i i i ) por <>i 
Brston al San Antonio de la Liga de i 
Texac de acuerdo con un convenio. 
• Anotac ión j^or entradas: 
C. H. E . 
Cleveland ., . 020 000 100 00— 3 9 2 
Boston . . ." 000 001 003 01— 4 13 1 
Bater ía s : Smith y Myatt; Fullerton, 
Boss y Picinich. 
Hornsby, S . L , 
Wlieat, Bro . . 
•^uyler, Plstt 
Roush. Cinci . 
Fournier, Bro 
86 330 62 136 412 
82 321 50 119 371 
56 218 42 78 358 
74 281 40 100 356 
88 333 62 118 354 
IMXQA. AíeESICAÍTA 
J . V C. H . AvS. 
Ruth, N . Y . . 
Falk, Ch . . . 
Goslin, Was . . 
G ibb, Det . . 
Ja.mieson, Cíe 
92 305 91 116 380 
75 281 47 102 363 
93 350 68 126 360 
91.366 68 126 344 
81 360 56 124 344 
A L I V I E N D A K E S E S T A V A C I O 
Almendares f u é anteayer olvidado 
pori OÍ- mfichachos que comulgaban 
con el b a l ó n redondo. L o s pre l imina-
res, fueron los m á s preferidos, para 
la labor arbi tra l , porque de ninguna 
manera se t iraba el p ú b l i c o al terre-
no . 
Por eso Almendares e s t á desier-
to, triste y olvidado. No hay ni un 
"ches" que anime a los primeros 
contendientes, y s ó l o , a l g ú n grito 
que retumba en lo r e c ó n d i t o de la 
glorieta de dos pisos "'inyectando" a 
los c é l e b r e s astures que miden sus 
fuerzas con ocho jugadores vestidos 
de olimpistas. 
E s t e match ha finalizado con l a 
v ictoria a los s ú b d i t o s de Pelayo 
por la apretada a n o t a c i ó n de 1x0 . 
Cabeza de á r b i t r o b ien . 
V I G O S T A D I U M 
E s t e partido bajo las respetables 
ó r d e n e s del "forista'j Niro V a l d é s 
tiene por- tfrden mora l decidir a 
cual de los dos corresponde a l u d í r -
sele como un susfio el ostentar .e l 
campeonato de segunda c a t e g o r í a y 
como mater ia l derimir las "viejas" 
renci l las que emana ion del campeo-
nato finalizado, hasta nuestros d í a s . 
E l match da comienzo con domi-
nio del Vigo y estos forwards ata-
can fuertemente los boks verdi-ne-
gros que l impian con acierto y se-
guridad su á r e a . I-lay avances por 
a m ó o s bandos ,que Cinalizan con 
"transferencias" a f a n t . L o s sta-
diumnistas malogran t i acercamien-
to a l a "accesoria" r i v a l por pre-
tender l levar el b a l ó n por el cen-
tre del campo, contando con un a la 
izquierda, que es el baluarte, de v a -
l í a . 
U n short de Carlog que m e r e c i ó 
los honores de " imparable" abre l a 
ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS GRANDES LIGAS 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
New York 9; Clncinnatl 4. 
Brooklyr 4; Pittsburgh 1. 
Bostor. 3; Chicago 1; primer juego. 
Chicago 8; Boston 1; segundo juego, 
Filadelfia 5; San L u i s 2. 
Utain AXBM1CAJKA 
Detroit 3; New York 1. 
Chicago 4; Washington 0; primer juego 
Chicago 1; Washington 4; 2do. juego'. 
San L u i s 5; Filadelf ia 3. 
Cleveland 3; Boston 4. 
D E N U E S T R A 
V E N T A E S P E C I A L D E V E R A N O 
^ ¿ S s 
a s i * 
S S 5 ^ 
*i o n 
N , Y . 
Ch , . 
Bro . , 
Pitt. 
Cin . 
S. L . 
F i l a , 
Boa . . 
6 13 
x T 
O to h M 
6 5 10 12 57 
9 7 51 
9 10 47 
4 5 45 
8 4 47 








x 8 35 














° 1 1 
o n h « «4 
Det . , 
N . Y . 
Was . 
S. L . 
Ch . . 
Cíe , . 
Bes . , 












7 11 10 7 52 578 
7 7 9 10 52 571 
9 10 51 
5 5 44 
6 6 44 
3 ' 7 4X 






8 ' x 36 400 
39 38 40 45 44 49 50 54 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
U I O A tf&.CJOTSAXt 
New York en Cincinnati. 
Boston en Chicago. 
Brooklyn en Pittsburg.. 
Filadelfia en St . Lou i s . 
Detroit en New York., 
Cleveland en Boston. 
Chicago en "Washington. 
S t . L c u i s en Filadelfia,, 
C O R B A T A 
Solo v i é n d o l a s , es posible darse cuenta de la belleza y 
diversidad de clases, colores y dibujos de las corbatas que 
hemos llevado a nuestra V E N T A E S P E C I A L . 
Constituyen un encantador mosaico donde el gusto pe-
culiar de los paises productores—Francia , Italia, Inglate-
rra—tiene una digna representac ión en la obra que sus in-
dustrias textiles supieron fabricar para deleite de los ele-
gantes y a d m i r a c i ó n de las personas de gusto. 
Malla de seda: 
Seda F r a n c e s a : 
id 
F u l a r : 
Espec ia l : 





De $ 1 . 5 0 a $ 0 . 7 5 
De $ 2 . 5 0 a $ 1 . 0 0 
(extra) De $ 2 . 7 5 a $ 1 . 3 5 
De $ 3 . 0 0 a $ 1 . 5 0 
De $ 3 . 0 0 a $ 1 . 8 0 
De $ 4 . 5 0 a $ 2 . 2 5 





$ 8 . 0 0 
$ 1 0 . 5 0 











GENERAL CA'cc>;uLO 3 » / 3 
* V e a n u e s t r o s p r e c i o s d e m a ñ a n a 
tanda perforator ia . L o s "papeleros" 
demuestran inmortal izarse con el 
f a t í d i c o dribl ing que les dañi í j ica 
enormemente en la efectividad a l 
ataque. H a y un doble c ó r n e r a l V i -
go que pone en aprieto a los ch i -
cos del " a p ó s t o l " , y termina al 'pr i -
mer ha l f . 
. A l reaparecer los del S tadium 
con el viento a favor logran a t r i n -
cherarse en terreno contrar io . Pe -
layo eleva dos shoots pegando a 
poste. A ia mitad del segundo tiem 
po C a m í n se l u c i ó interceptando dos 
tiros con dosis "perforator ia" . No 
domina el Stadium, n i el Vigo , pe-
ro las arrancadas son mas efecti-
vas las gallegas porque los for-
wards hacen una c o m b i n a c i ó n m á s 
fruc t í f i era . 
Con esta a n o t a c i ó n ( 1 x 0 ) termi-
na el m a t c h . 
E l arbi tro regu lar , otras veces 
a r b i t r ó m á s Imp.arcial y acer tado . 
I B E R I A — - H I S P I A O 
L a s 3 y 55 . 
Saca el Hispano, que corre veloz 
sobre la meta de J . E . (como las 
camisetas) salvando R a m i r o . 
Nuevamente los atacantes hispa-
nos, internan en terreno contrario 
m a l o g r á n d o l o por exceso de d r i -
bling . 
Una escapada del inter-derecha, 
ibér i co compromete a V i ñ a s con un 
bes^-Ias-nubes. 
Domina el H i s p a n o . 
Franc i s co , avance por su " c a r r i 
l e r a " y Muñiz intercede, 
i Un "corning"' de Paco es corta-
ido por zancadi l la de R a m i r o . C a -
, davieco centra sobre los largueros 
¡que c ircundan la cas i l la de J o s é R a 
m ó n rematando P é r e z de' cabeza a 
la r e d . P r i m e r goa l . 
Miguel pierde el segundo "carabi -
nazo" por privarse a l t i r a r . 
E m p i e z a a l lover . 
. E l Iber ia ataca fuerte a los "ti-
gres" de C o l ó n y obligan l a inter-
v e n c i ó n del "matrimonio" M u ñ i z -
Santos . 
V i ñ a s intercede un buen tiro de 
¡ F r a n c i s c o . Casas corta dos avances 
| en entradas precisas y medidas . E l 
¡ tr ío de "mosqueteros" que coman-
da Navarro , a c t ú a n implacablemen-
I t e . 
j C ó r n e r a l I b e r i a . 
E l encargado de supervisar la dis-
I t r i b u c i ó n de la l l u v i a t o m ó el pun-
to de a c c i ó n a l c u a d r i l á t e r o a lmen-
darino, y madame a r r e c i a . 
L o s i b é r i c o s buscan l a equipara-
c i ó n del dominio y dan sus patadas 
' l impiando el á r e a f a t í d i c a . 
A propuesta de ambos capitanes 
. s u s p é n d e s e el m a t c h , 
i H a n jugado 29 minutos y el sco-
| r e e s t á 1x0 a favor de los hispa-
nos. 
Desde l a s u s p e n s i ó n del match , 
han transcurr ido 30 minutos y el 
I agua prosigue inundando el "tea-
tro" de triunfos, derrotas, boxeo, 
| protestas y levantamiento de f a n á -
! ticos y la F . O . F . A . da por 
terminado le part ido . 
Dos c o m p a ñ e r o s cíe la c r ó n i c a nos 
inv i tan a buscar sitio mas ' apropia-
do para guardarse de las inclemen-
cias del tiempo que no sea el "ga-
l l inero" cronista federa l . Acepta-
mos.' 
E n estos tiempos de "guapos" la 
sol idaridad personalista se impone. 
T E I R S T O N CONTUVO A LOS 
SENADORES EN EL PRIMERO 
P E R O MANGOON" r i X B A P A X B A D O 
E N E l . S E G t J N E O 
( A M E R I C A N A ) 
W A S H I N G T O N , Julio 22. 
E l Wivshnigton y el Chicago se repar-
tieron la victoria en un double header 
celebrado hoy, ganando el Washington 
el segundo juego 4 a 1. después de ha-
ber sido derrotado en el Drimero 4 a 0. 
Thurstou contuvo a los Senadores en 
cinco hits en el juego inicial; pero Man-
gbon fué fác i lmente apaleado por el 
Washington en el segundo. 
Primer juego 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Chicago : . 100 003 000— 4 8 1 
Washington. . . 000 000 000— 0 5 1 
Bater ías : Thurston v Schalk; Mo-
gr'idge, Speece y Ruel . 
Segundo juego 
C. H . E . 
Chicago. . . • 000 000 001— 1 6 . 2 
Washington . . 000 201 10x~ 4 10' 1 
B a t e . í a s : Mangum, Cvengros y Crou-
»e; Ogdei' y K u e l . 
L A LLUVIA PERJUDICO A 
LOS PIRATAS 
ÍNAPIQNAJ.) 
P I T T S H U R G Í i , ' Julio 22; ; 
L a l iuvia interrumpió el juego de 
hoy después de haberse anotado el'Broo 
klyn tres carreras en el cuarto inning 
y una en el quinto, obteniendo los 
Dod&ers un veredicto de 6 a 1 sobre 
el Pitttburgh. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Brooklyn 000 31— 4 4 0 
Pittsburgh 010 00— 1 6 0 
Bater ías : Osborne y aylor; Morrison, 
Yde v Smith. 
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BOSTON Y CHICAGO HICiE. 
RON UN "FIFTY-FIFTY" 
(NACION A L I 
C H I C A G O , Julio 22. 
E l Chicago y el Boston se dividieron 
el douMe header de hoy, ganando los 
visitantes el primer juego 3 a 1 y logi 
lócale? el segundo S a l . , 
T i m Mao Ñamara pitcheó1 magistral-
mente er el primer juego, conteniendo 
a los Cubs en tres hits, mientras sus 
compañeros amontonaron hits lefrás de 
un pase y un error. 
Gaby Hartnett dió dos jonrones en 
el segundo juego, haciendo un total de 
15 er. la temporada. 
Primer juego 
Anotación por entradas: 
C. H. B. 
Boston . .« « • 000 001 020— 3 11 1 
Chicago 000 000 COI— 1 3 1 
B a t e i í a s : Me Ñamara y O'Neill; Keen 
Jacobs y O'Farrell, Hartnett., 
Segundo juego 
C. H. E. 
Boston 010 000 000— 1 6 0 
Chicago 401 201 OOx— 8 11 1 
Bater ías : Stryker, Lucas y Glbson; 
Aldridga y Hartnett. 
QÜÍÑTIN ROMERO R O l f 
FIRMO PARA DOS BOUTS 
M E W Y O R K , ju l io 22 . 
Q u i n t í n Romero Rojas, el ya fa-
moso peso completo chileno,1 ha nr-
mado hoy contratos para dos bouts. 
E l lunes por l a ' n o s h e se enfrenta-
rá en New^rk, N . J . , con Chame 
Weiner t , peso completo de Newanc-, 
en un match a doce rounds. "el-
nert ha sido noqueado por Firpo en 
dos rounds cuando el argentino em-
pezaba e l a ñ o pasado a pelear en 
CSt6 J)£lís 
Romero h a firmado también para 
boxear con George Lamson, Pjs0 
completo indio, en un match a 
rounds que se c e l e b r a r á el 4 a 
agosto en Detro i t . 
POR LOS HIPODROMOS DEL NORTE 
R E S U L T A D O D E X A S C A R R E R A S C E L E B R A D A S A Y E R 
HIPODROMO D E E M P I R E C I T Y 
Caballos Jockey?. Dividendo 
George Dellar S^nde.. 
May Party Bruenlng 
King Aibert Stut*;» . . 
Tlie Pc-et P a w s o n . . 















CARRERAS OLIMPICAS EN 
u 6730 l - d 2 3 
P A R I S , ju l io 2 2 . 
Veinte y seis naciones e m p e z a r á n ! 
m a ñ a n a a discutirse los honores | 
o l í m p i c o s del deporte c í c l i c o . E l i 
pr imer evento s e r á ^ competencia! 
de 118 k m s . de carre tera que em-j 
pozará y t e r m i n a r á en el s tadium! 
Ide Colombes . E l programa incluye 1 
I t a m b i é n una serie de c a r r e r a s de 
¡ track y otra, de teams de persecu-
c i ó n a 4 .0 00 metros para la c u a l ' 
I e s t á n inscriptas y a 15 nac iones . 1 
Tfte K i m b o 
5 h o e 
C R E A C I O N 
K I M B O 
7 5 / 2 C o l o r * ' 
D o n d e p i s a un e \ e ^ { e 
d e j a l a s h u e l l a s d e l K l M 0 
A " 
M A V 1 Z C A R Y Ca.. S. en C. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
Teléfono A-2989 Aportado 936 
^ N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 23 de 192* PAGINA Q U I N C E 
Al Vencer los Tigres a los Yankees Ganan el Primer Lugar del Circuito 
MañanaSerá el Primer Encuentro de lennistas Cubanosy Canadienses 
, - ^ m m m m m BAJARON DEL LÜCAR 
p f HONOR A l PERDER CON LOS TIGRES DEL D E T O I T 
, A n „ c h o iueffos consecutivos.—Los yankees batearon 
E s ^ ^ ^ ^ í i t t u n i d ^ i ^ hombres en bases. 
EL VIERNES SON LAS ELIMI-
NACIONES PARA EL F1ELD 
DAY CANARIO 
(AMERICANA) 
vnRIv, Julio 22. NüBVA Tü« ' a la cabeza de la 
El Detr0 1 hoV ganando el segun-
^ a - S al New Yorlc por 
do j"6" o a 1-
vn score de * victoria consecutiva «vixm. 
F"é l a , t ^ décima en su viaje por Burke, del Detroit y la aê - Blue 
el Este- Riernei 
Score 
SSTBOZT 
V. c. H. O. A. E . 
ffiflSES DEL RING SE EN-
CUENTRAN EL SABADO 
, aS i Í L-Tiene dos Tictorias de re-
'"Tnncia V un empate glorioso.— 
^ ñí el ciunpeón cubano, es muy 
% a Í e que s'alga mal librado. 
ce aproxiraa el gran día L a Are-
rolón va a ser testigo de un en-
^ í t r o ^tre un as del .pug hsmo 
rmericano y otro del escenario cu-
^Homer Robertson, notable pugi-
lista americano perteDeciente a la 
Sa de color, está ya casi listo pa-
a prestarse ante el público ha-
rnero y hacer su debut, peleando 
T c l rvnnás con Charol, el cam-
nPÓn mlddleweight de Cuba. 
Hablar sobre el record del Impe-
mnable negrito Charol, resulta in-
Uesario, puesto que no hay un 
gaío fanático cubano que no lo co-
nozca y que de una manera u otra 
no esté perfectamente enterado de 
]0 que éste ha realizado en nuestros 
rings combatiendo contra mucha-
chos locales y „otros importados de 
les Estados Unidos y damás países. 
Nos parece más apro'pósito decir 
algo acerca del record de su con-
trario y usar éste a guisa de presen-
tación. 
{ 
QITEX ES HOMBR R O B E R T S O X 
Homer Robertson, el contrario del 
campeón cubano, es uno de los ex-
cekmtes boxers americanas de ce-
los que nos han visitado. Su record 
nos lo confirma. 
En 1922 en Madison,Square Car-
den logró contener al teutón Bar-
lembach en tres rounds, obtenien-
co un knoekout técnico cuando sus 
segundos arrojaron la toalla en el 
i orear round. 
Ha peleado con Larry Estridge 
dos veces, haciendo una tabla y la 
otra vez ganando por decisión. 
E L GRAN PROGRAMA D E L 
SABADO 
Unido a este gran programa, que 
creemos no admite peros, van pe-
leadores de mucha categoría. Son, 
señores fanáticos, cua-nenta rounds 
de boxeo divididos en cinco bouts. 
Tommy. Albeao- abre el turno lle-
vando en cuatro rounds, de contra-
rio a Ramón Pérez, qui^n ya le ha 
ganado al primero. En el segundo 
preliminar a 6 rounds, Sargento 
Zequijira contra diere Fernández, 
para eatrar en liza una especie de 
semifinail a ocho rounds, los boxers 
Jesús España contra Juan Cepero, 
y Eladio Herrera metido en danza 
wn el americano John Etienne a 
dhz rounds. 
; h^ entrañas están a la venta 
aesde hoy en la Arena Colón, cosa 
lúe se ha adelantado, porque los 
Promotores Santos y Artigas se dan 
Perfecta cuenta de lo importante de 
'a pelea y del lleno que ha de haber. 
Haney. 3b . . 
Manush, If. . . 
Cobb, cí . . . 
Heilmarn, r f . . 
l e, Ib . . . . 
ig y, s s . . . . 
Woodall, c . . 
Wells, p. . . 
2 0 . 2 
0 3 0 
1 1 0 
0 2 0 
0 4 3 
1 2 10 0 
l ' 0 3 2 
1 2 4 0 
3 0 0 0 5 
Totales 33 3 
KE-W YORK 
7 27 12 0 
V. C. H. O. A. E . 
Wltt, cf 3 0 
Horan, rf 2 1 
Dugan, 3b 4 0 
Euth, rf y cf.. .'. 4 
Meusel, lf 4 
Plpp, Ib 4 
Hofmann, c 3 
Mo Nally, x 0 
Ward, 2b 4 0 
Scott, ss 4 0 
Johnson, xx 0 0 
Pennock, p . . . . ». 3 •O 











1 0 0 
0 0 0 
0 3 0 
3 0 0 
1 4 0 0 
0 12 0 0 
0 
Totales 36 1 9 27 12 0 
x Corrió por Hofman ne el 8o.. 
x Corrió por Scott en el 9o. 
xxx Bateó por Pennock en el 9o. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 000 030 000— 3 
New York 000 000 010— 1 
SUMARIO 
T-vvo basa hits: Woodall; Meusel; 
Blue. 
Base robada: Haney. 
Quédalos en bases: New Tork 9; De-
troit 4. 
Bases por bolas: por Pennock 1; por 
"Wells í . 
Ponchados: por Pennock 3; por "Wells 
tres. 
^Jmpires: Moriarty y Holmes. 
Tiempo: 2.52. 
DOS ACCIDENTES EN LAS FI -
LAS DE LOS CUBS DE 
CHICAGO 
Gran entusiasmo existe para la fies-
ta deportiva del domingo 2 7 en 
Almendares Park. Cerrado el pe-
r í o d o de inscripción, cerrado. 
E l viernes 25 del actual se efec-
I tuarán l>as eliminaciones oficiales del 
i field day que el domingo próximo 
• día 27 llevará a cabo en los terre-
I nos de Almendares Park. Las eli-
| minaciones se efeotuarán en este lu-
j gar y serán públicas, comenzarán a 
las cii'atro en punto. 
I Reunida la comisión organizadora 
j dfi field day, J;omó el acuerdo da 
abrir un nuevo período de inscrip-
ción, para atletas seniors, hasta la 
tsrde del viernes próximo en' carre-
ras de 1,500 metros, salto de garro-
cha y tiro de disco, jabalina y shot 
put. Este acuerdo se adoptó por 
hallarse inscriptos en el field day 
distintos campeones, en 1,500 me-
tros. Pedro Chávez, de la Universi-
dad Nacion'al; Ricardo Entralgo, da 
jabalina, primer puesto en el field 
day de policías y bomberos; A . Gû -
tiérrez Brito, premio de garrocha en 
la Universidad Nacional, y Dan F . 
Moor, capitán de Track del Te»am do 
Freshman, States University, Ohio.* 
No fué posible admitir, existien-
do notable desigualdad, que compi-
tiesen conjuntamente, seniors y ju-
nios. Por consiguiente, la convoca-
toria se relacionará con los seniors, 
que quieran contender en esos even-
tos prefijados. 
Al señor Julio Ochoa, campeón in-
tercolegial, se' le declaró júnior, por 
haber obtenido su puesto sobre los' de 
esta categoría. 
E l período de inscripción Ge ju 
niors, ha sido cerrado definitiva-
mente, hasta ahora solo en carreras 
i de cien metros, se h-an inscripto cin-
cuenta, y 20 en carreras de resisten-
cia . 
Los nombres de los jueces que han 
de actuar en el fíela day se han de 
dar a conocer en breve. 
Detalles relacionados con esta her-
mosa fiesta de caridad se suminis-
trarán por el teléfono M-9 745. 
CHICAGO, julio 22. 
E n el doubleheiader que celebra-
ron hoy con los Braves de Boston, 
los Cubs de Chicago sufrieron dos 
accidentes en sus filas. E l catcher 
Bob O'Parrell, que empezó el pri-
mer juego tras el píate, recibió en 
plena cara un pelotazo escapado 
del bate de Mclnnis en i&l primer 
inning y tuyo que retirarse. L a bo-
la le dió en íla máscara y le hundió 
la parte superior die la misma en 
la frente. Fué llevado a un hospi-
tal -para ser examinado. E l otro ac-
cidente sobrevino en el segundo 
jueigo, cuando Cliff Heathcote se 
lastimó una pierna al correr a se-
gunda en el iprimer ininng. 
UNION ATLETICA DE 
AMATEURS DE CUBA 
LOS BOYSSCOUTS AMERICA-
NOS TOMARAN PARTE EN EL 
FESTIVAL DE ALMENDARES 
PARK EL PROXIMO 
DOMINGO 
I N T E R E S A N T E C A R R E R A S D E 
M O T O C I C L E T A S 
SE ENCUENTRA EN BUE. 
ÑAS CONDICIONES EL 
TEAM CUBANO 
R E S U L T A D O U)E L A S U L T I -
MAS PRACTICAS 
Nuestro enviad,) especial se-
ñor Oscar Cicero, uno de Jos 
ases que integran ol team cu-
bano de tennis que se encuen-
tra en Canadá para competir 
por la Copa Da vis con los ca-
nadienses nos envía el siguien-
te telegrama dándonos cuenta 
de los últimos hechos de los 
cubanos y de sus próximos en-
cuentros con los playera loca-
les de mayor relieve que han 
de competir con ellos pe*.- el 
mencionado trofeo internacio-
nal . 
Dice el cable. 
Ottawa, Ontario. 22-8 30 P M 
DIARIO MARINA 
Habana . 
Resultado de las últimas prácti-
cas celebradas en los courts de 
esta ciudad son los siguientes: 
Villalba y Banet ganaron a WH 
ght, profesor del club, 2 sets. 
Paris derrotó a Chacón en dos 
sets. Cicero ganó a Paris un 
set. 
E l jueves serA la inaugura-
ción celeb>rándo,se primer jue-
g » oficial contendiendo Zajas 
contra Crqquer y p^ríg contra 
Wright en singles. E l viernes 
le toca a la pareja formada por 
Villalba y Banet jugar contra 
la canadiense de Croquer-Wri-
ght y a Chacón Cicero contra 
Baird-Andrews. 
Se dará una exhibición de 
singles ea sábado donde apare-
cerán, Paría contra Croquer y 
Zayag contra AVright. Nues-
tro team se encuentra en las 
mejores condiciones de salud y 
de eficiencia para desarrollar 
la mejor calidad de juego. Te-
nemos mucha fé en el éxito 
siempre pensando on Cuba. 
C I C E R O . 
EL BOXEO AMATEUR TOMA EMPEZARON LOS GIGANTES A COBRARSE CON LOS 
MAYOR AUGE EN LA 
Y. M . C. A. 
ROJOS DEL CINCINNATI 
Un manojo de atletas son prepara-
dos por Seraf ín Cumbraus, c! al-
ma de este sport, en los J ó v e -
nes Cristianos. 
i Hicieron saltar del box a Donohue en el segundo Inning y d e s p u é s 
celebraron fiesta de los chinos con Sheehan.—Barnes, en cambio, 
m e t i ó el brazo en los ocho primeros innings, flaqueando a última 
hora. 
EL ^BETIS^ EMPATO CON EL 
" E S P A Ñ A " 0 A 0 
EL PÍTCHER CLIFF MARKLE 
REGRESA A LAS FILAS 
DEL SAN PAUL 
SAINT PAULIÍ^T, juIio 22, 
El p lCner Cliff Markle, que tie-
cord L íaT0r el recomendable re-
r as en n ^ obteaido once victo 
Porad? a m ^ SalÍJas de ^ tsm-
St Pañi f Ser veildid0 Por el 
tana ! ' d t l a Asociación Ameri-
cio c o ^ í ^ Y<>rk Yankees, ha 
club S f 0a - ^ ^ n t e por el 
Propietarin T ? ^ anunció hoy su 
* A d e ^ N e w T ^ - ^ e m e n t e 
^ería r Z v ^ r Yorí h i endo que 
P e r i c a - * , a a Asociación 
^LDRA PARA LOS ESTADOS 
UNIDOS EL JOCKEY FAVORI 
T0 DE EPINARD 
^ juno i r ~ ~ * 
!.abaIlo francés 7n?tad? el soberbio 
U? ^a un *f6 „obteni<ias desde 
t 61 ^ S i n o ^ * dos -^os sal aaos TT„;j 0 «abado nara 1™ irv 
Se cita por este medio a todos los 
delegados de los clubs inscriptos en 
esta Unión, para la Junta que se 
celebrará hoy miércoles día 23 do 
Julio do 192 4, a las 5 p, m. en Obra-
pía 49. altos. 
L a presente junta llene por objeto 
el de tomar acuerdos para hacr la 
convocatoria para el próximo Cam-
peonato de Hand Ball, que ha de 
celebrarse durante los meses de 
Agosto y Septiembre próximos, se-
gún dispoiíe el Calendario Deporti-
vo de la Unión Atlética de Amateurs 
de Cuba. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia a dicha junta a los delegados de 
los clubs ya citads. 
Unión Atlética de Amateurs 
de Cuba 
Pedro Ferüández Alonso. 
Comisionado. 
Hand-Ball, Pelota a Mano y Jai Alai. 
UN ERROR DE HORNSBY FUE 
EL INICIO DEL TRIUNFO 
FILADELFIANO 
ka c' Próxim  sí ha*  •an0s l-
l í 08 Unidos n! . 0 I)ara 103 Es -
L ? ^ en el eSfrra ayudar a Gene 
!eI para ia„ V enamiento del cor-
E16 ea lo en.qUe t o m ^ 
?arS Untará a t n - merÍCanos- Hay 
- ! í r e ^ def tuC ?afrá en América, 
(Nacional.) 
ST. LOUIS, julio 22. 
Los Nacionales del Filadelfla 
emergieron hoy nuevamente y de-
rrotaron a los Cardenales, cinco a 
dos, en el tercer juego consecutivo 
de la serie. 
Joe Schultz, ex-player de los Car-
denales, que está ahora con los Phl-
llies, dió un jonrón en* el segundo 
inning. Un error de Hornsby prepa-
ró el camino para el rally. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Fi la . . . . 010000004— 5 6 2 
St. L . . . . 001010000— 2 12 1 
Baterías: Oeschger, Couch y Hen. 
line; Dickerman, Dyer y González. 
E l Director de Track de los Boys 
scout cubanós, anuncia que los boys 
scout americanos que llegarán a esta 
capital el día 25, tomarán parte al 
igual que los cubanos en el field 
day del domingo 27. Esta es una 
nota mas, sugestiva y atrayente de 
la gran fiesta deportiva que será a 
no dudarlo la mejor de esta Esta-
ción. Los Teams de deportes del 
'Cuerpo de Policías, los de los Bom-
' beros. Instituto Provincial, Víbora 
'Atlético, Atlético del Prado, y algu-
nos corpponentes del de la 'Jn; ter-
sidad ' participarán del espléndido 
field day. 
Los nú.neios de foot ball —en oí 
que se discutirá una copa — y 
de base hall, al igual que el 
match de boxeo profesional e 
infantil, son otros de los núme-
ros interesantes del Programa. Los 
dos mejores luchadores de greco 
romana, pertenecientes a la Asocia-
ción de Dependientes, contenderán 
esa tarde. 
Lo variado del programa se une 
al hecho harto elocuente de que 
los precios, se mantienen al r.iis-
mo nivel yue si fuera un espec-
táculo con un solo número de de-
porte. 
Revestida de un simpático carác-
ter social, aparece la atractiva fies-
ta: innumerables señoritas perte-
necientes a" nuestra distinguida so-
ciedad, patrocinarán el field day, 
dirigiendo distintos Teams. Ellas 
tendrán la simpática misión deen-
tregar personalmente, los trofeos 
a los atletas vencedores en las con-
tiendas . 
E l viernes próximo, serán las eli-
minaciones oficiales del field day, 
se llevaron a efecto en los terrenos! 
de Almendares Park, después de lasj 
4 p. m . , se seleccionarán los at-! 
letas y corredores en presencia del 
un • entendido tribunal. 
E n el Departamento 109 del edi-i 
ficio Calle, Oficios y Obrapía, se! 
han puesto a la venta las localida-j 
des del que no dudamos ha de re-
sultar magno, suntuoso festival. 
Padrón , e) centro medio, tuvo i 
oportunidad de marcar un par1 
de goals, pero la humedad dsl 
piso no lo d e j ó . 
E l domingo día 20 a las dos de! 
la tarde tuvo efecto el encuentro! 
amistoso entre los equipos'"de Foot-I 
Ball " B E T I S SPORTING C L U B y1 
ESPAÑA F - B . C . en el que se vió 
juego de Foot B-all; pues basta que ! 
ei " B E T I S S. C . " juegue para que 
Se vea tal como es el juego. 
E l resultado del juego fué 0 a 0 . 
E L B E T I S tuvo oportunidad de mar 
car 2 o 3 goal pero parece que le dió 
pena al gran Padrón, que no mojo 
aunque llovió bastante. 
Del España todos bien. 
Del B E T I S sobresalió Padrón, Ma-
rín, Olivera e Isliñeito y el portero 
como siempre. , 
E l B E T I S se alineó en la forma si-
guiente: 
Míguelito, 
M>arrero, Olivera, 1 
Santana, Fadrón, Comas, 
Díaz, Marín, Santana, Carlos Ajenjo. 
i^on el objeto, según parece, d i 
construir un verdadero team de bo-
xeo capaz de competir con los del 
Atlético de la Policía, y Dependien-
tes en las próximas competencios de 
esta clase que organizará la Unión 
Atlética de Amaleurs, Serafín Cum-
braus, el organizador del team de la 
Sociedad de Jóvenes Cristi-anos, reu-
nió a los atleticas que ofrecieron su 
concurso, para lograr reunir un con-
junto de boxeadores lo suficiente 
r.ionte fuerte para traer a la simpá-
tica sociedad de los "Escopeteros" 
los demás títulos de boxeo y de re-
tener el de Champion Poper Weight 
que ya poseen . E l team que pronto 
se pondrá a las órdenes del profeso7" 
Vázquez, está compuesto por 14 hom-
bres repartidos en la siguiente for-
ma: Juan José Alvarez, en el Paper 
Weigth; Lorenzo García, Jesús Gar-
cía y Armando Menocol en el Fly 
Weight; Tomás Killan, Enrque Be-
tancourt y Alberto Amaya en el Fea-
ther Weight; Regino Pérez, Lui'S 
Semanat, en el Welter; Amado Zu-
daire, Alfredo Rodríguez y José Ve-
ga en el Middle Weight; Donato 
Ruíz en el Light; y William Linder 
y Alberto Reguera en el Light, Hea-
vy y He-avy Weight respectivamente, 
además de estos, cuentan los Cristia-
nos con Amadeo Piñeiro y Eugenio 
Molinos que se inscribirán probable-
njente; siendo ayudados en todo lo 
que se relacione con esta mater:¿-
por Livio Morales y Serafín Cum 
braus, los cuales están ai»pur:»tuá a 
logn-r que el team de la sociedad 
resulte un verdadero champion en 
las próximas competencias del mes 
de Septiembre. 
Si es grande ia animación que reí 
na entre los Escopeteros Cristian J S 
por las próximas,comp9tencias de Bo-
xeo, no menos grande, es la exis-
tente pora la serh Y . M. C . A. -
Dependiente de Basket Ball. que c-i-
!;-brarán con gran probabilidad en 
la última semana de este mes. los 
Cristianos esperan confiados el mo-
mento, ante la esperanza de una rui-
dosa victoria mientras que los Deta 
llistas en espera de la selección qu^ 
hfigan Catá, Troadio y Sordo conti-
núan celebrando su campeonato man-
teniéndose así en perfectas condicio-
nes de training. 
EL CLUB DEPORTIVO HISPA-
NO PREPARA UNA FIESTA 
EN EL T E A T R O 
(NACIONAL) 
CINCINNATI, Julio 22. 
Los Gigantes del New York tomaron 
parte hoy en una lucha 'le bateadores. 
| haciendo saltar a Donohue del box en 
i el segundo inning, apaleando übremen-
¡ fe a Sr.eehan y ganaxdo el tercer juego i 
de la serie al Cicinnati, !) a 4. Bárnes 
solam3nte permitió tres hits hasta el 
noveno Inning, cuando los Rojos acu-
mularon seis singles para h êfir cuatro 
.ir.rreras. Ryan puso término al rally. 
Score: 
YOItli 
V. C. II. O. A. E . 
MAGNIFICAS LAS REGATAS 










Groh, i.b . . 
Snyder, e. . 
Gowdy. c. 
Barnes p. 










( i V 
SONRÍASE 
K E L L Y S 
E n ella d'sertará sobre el b a l o m p i é 
el conocido periodista don 
Manuel Aznar 
¡EL H A V R E . Francia, julio 22. 
E l segundo día de las regaras ce 
| eliminación para balandros de 6 y 
I 8 metros de eslora que figuran en el 
i programa olímpico ' constituyeron 
•una excelente jornada 'dépórtiva pa-
' ra los yatistas, puesto' que sirvieron 
i de ruda prueba para las condicio-
I nes marineras de 'as embarcacio-
¡nes y para la inteligencia de los lo-
jbos de mar que las tripulaban. 
E l viento era !3ve e intermitente 
'y muchas veces los balandros se 
¡vieron en plena calma chicha dan-
io así a sus patronos respectivos 
¡recuentes probabilidades para de-
mostrar su habilidad en hinchar ol 
trapo con la más ténue ráfaga. 
En la clase de 8 metros el ba-
landro Emily de Inglaterra gan5 íá-
cilmente la regata con una ventaja 
de 2 .minutos sobre el Antwerpia, 
de Bélgica, E l segundo lugar fué 
.discutidísimo entre el Blue & Red, 
¡abanderado en la Argentina, y el 
; Antwerpia, perdiendo el balandro 
j rioplateño tan sólo por cinco se-
!gundos. ' 
L a regata para s'x meters rué 
: ganada por Elizábéth V de Norue-
ga en 4 horas 34 minutos y 50 se-
gundos, quedando en segundo lu-
gar el Bonzo, de Dinamarca, en ter-
cero el Sandra, de Francia y en 
cuarto el Aloha de Suecia. 
E l balandro cubano Hatuey quedó 
en últ;mo . lugar. 
E l Willem VI , de Holanda, se re-
tiró de la regata. 
Tanto el Hatuey como los demás 
balandros de construcción francesa 
demostraron ofrecer grandes des-
ventajas ante las brisas leves e in-
ternrtentes que soplaban en la ru-
ta. L a regata fué reñidísima entre 
los tres que entraron primero. 
Las regatas de eliminación segui-
rán mañana y en ellas se decidirá 
cuáles serán los balandros que to-
marán parte en los eventos semifi-
nales del jueves y viernes. 
39. 9 17 27 19 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E . 













May, p. . 
Burns xx . 
14 0 Totales 36 4 9 2 
x Bateó por Sheehan en el 8o. 
xx Bateó por May en el 9o. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 321 010 110— :< 
Cinolnnatl 000 000 004— 4 
SUMARIO 
Two base hits: Soutuworth; Meuse'-; 
Groh; Snyder. 
Bases robadas: Frisoh; Snyler. 
S.'̂ crifices: Southwo»-th, Earnes (2). 
Double play: Critz a Fowler a Bres.s-
Ne\\ York 10; Quedados en bases 
Cinclnnati 5. 
Bases por bolas: por Donohue 1; por 
Shcfhan 3. 
Ponchados: por Sheehan 3; por Bar-
nos 1. 
Hits: a Donohue 6 en 1 1|3 entradas; 
• a Barnes 9 en 89l|3; a Sheehan 11 en>, 
'6 213; a Ryan 0 en 2|3; a May 0 en 1. 
Pitcher- victorioso: Barnes. 
P.ioher derrotado: Donol-ue. 
Umpires: Quigley; Sweeney O'Day. 
iempo: 1.45. 
AYER VOLVIERON A GANAR-
LE LOS BROWNS AL 
'FILADELFÍA 
SUPTIDO P E R M A N E N T E 
W D E A t l l A 
Z U A C A T E i o o 
F P A N C I S C O Q U T I E Z 
UN ESTONIO BATE EL RE 
C0RD MUNDIAL DE | 
LEVANTAMIENTO ! 
DE PESO 
PARIS, julio 22. 
E n las competencias olímpicas dis 
cutidas hoy figuraron tres eventos 
de levantamientos de pesos para la 
división de peso medio. 
Neuland, de Estonia, batió el re-
cord mundial con una sola mano 
levantando un peso de 82112 kgs. 
(181.8 Ibs . ) Él formidable estonio 
poseía ya el record anterior de 80 
kgs. (176.3 Ibs . ) 
E n el levantamiento de peso con 
una sola mano entirón brusco E i -
dler de Austria, demostró ser el 
hombre más fuerte irguiendo uno 
de 90 ,kgs. (198.4 Ibs . ) Pienta 
quedó en quinto lugar en este even 
to. 
S P R I N G F I E L D 
DISTRIBUIDORES 
R o d r í g u e z y H n o . 
M a r i n a 1 6 * 1 8 
HABANA, CUBA. 
E l día 13, del entrante mes, lo.-i 
chicos de la Comisión de Fiestas del 
Club Deportivo Hispano América tía 
nen señalado una velada artístic.i 
en el Teatro Campoamor. 
Como ya es del dominio público, 
el éxito de las veladas hispanófilas 
es innecesario hablar de programa 
y demás dates, porque es tiempo que 
se pierde, ya que como saben los 
queridos lectores, la Comisión qn.1 
acaudilla con tanto celo y entúsia? 
mo el Dr. Félix Suárez se esmer-> 
en ofrecer a los hispanófilos un pro-
| grama atractivo y brillante. 
; | Pero esta velada que organizan 
los chicos del "Hispano" tiene un 
algo especial, y esto que entre los 
números más sobresalientes de ella, 
es una conferencia bolompédica p^r 
el iluklré Director Técnico de " E i 
País", señor Manuel Aznar, que es 
un entusiasta del balompié y una 
personalidad dentro del balompié es-
pañol. 
Por eso nosotros traemos estas no-
ticias r estas planas, para hacérselo 
saber a los miles de fanáticos del 
viril ceporte, para que se apresuren 
a solicitar su entrada de la Comisión 
organizador^, ya que luí demanda 
muy grande y creemos que ningún 
buen fanático sin distinción de han 
dería r i colores debe de dejar de oir 
la autorizada voz de un ^deportista 
como el Sr. Aznar que. ha de decir 
algo a la concurrenciu que ignora 
sobre la belleza y lo que es el foot 
ball ass. 
Nunca se ha dado una conforencia 
de tal naturaleza en Cuba, y espe-
ramos que por eso los entusiasta4 
hispanófilos que se desviven por el?,-
var hasta el engrandecimiento ê e 
bello deporte obtenga un éxito ea 
la primera que nosotros sinceramen-
te se lob deseamos. 
¡ A T L E T A S ! 
P a r a T r i u n f a r , c o m a t i 
PAN INTEGRAL 
PANADEriA Y DULCERIA 
"LA GUARDIA" 
Angeles y Estrella, Telf. A.SO'í?. 
c 6284 26d-6 
F I L A D E L F I A , julio 22. 
Los Browns del San Luís gana-
ron el segundo juego consecutivo 
con el Filadelfia, hoy, anotando cua 
tro carreras en el quinto inning y 
obligando a Hasty a dejar el box. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
St. L . . . . 000401000— 5 6 0 
Filad. . . . 300000000— 3 9 1 
Baterías: Van Gilder, Danforth y 
Hevereid; Hasty, Harris, Meeker y 
Perk ns. 
I 
E n otra competencia también de 
una sola mano, Van de Putte, de 
Francia, venció a treinta contrin-
1 cantes con un levantamiento de 72 
l l |2 kgs. (159.8 Ibs) . 1 
F E R R E T E R Í A 
Baterías de cocina de aluminio, esmalte y e s tañadas , herra-
mientas p^ra todos los oficios, herrajes y lonas para la fabri-
cación de toldos y cortinas. 
P R E C I O S MODICOS 
L a ñ a r l e y V i l l a l o b o s 
Villegas 61 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — I i a b a n a 
R O P A I N T E R I O R 
" B . V . D . " 
T V 7 O s e l i m i t e a s o l i c i t a r R o p a I n t e r i o r 
i - ^ " B . V . D . " p o r q u e n o e s u n e s t i l o o 
t i p o d e R o p a I n t e r i o r , s i n o l a m a r c a r e -
g i s t r a d a u m v e r s a l m e n t e c o n o c i d a 
B u s q u e l a e t i q u e U " B . V . D " 
t e j i d a e n r o j o y s e a s e g u r a 
d e o b t e n e r l a R o p a I n t e r i o r 
m á s a c r e d i t a d a e n e l m u n -
d o p o r s u c a l i d a d i n v a r i a b l e , 
i r r e p r o c h a b l e c a í d a y l a r g a 
d u r a c i ó n 
8 5 Cts. la pieza en los E .U.A. 
8 5 Cts. la pieza en Cuba. 
Solamente Existe 
una % ) p a Interior " B . V . D . 
Él 
B . V D 
BEST RETAIL TRAPE 
(Marca Registrada f 
C 652P alt 9d 15 
y es identificada 
por esta etiqueta tejida en rojo. 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Unteos Fabricantes Je la Ifopa Interior "8. V D." 
Cooyr<6ht U Si A. 1923 fKe 8 V. D. Ce Inc. 
P A G I N A D I E C I S E i S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 3 de l i í . m x a 
M A S S P O R T S 
FUE DETENIDO E L . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
JACK TOSTON ESTÁ RESULTANDO LA 
SENSACION DE LOS LANZADORES EN LA 
LIGA AMERICANA 
G R A N > ^ R M A — ' B I B ^ F A L K ^ O M P A R T E I ! S / S M 
BATTING INDIVIDUAL CON E L BAMBINO.—ESTE HA DISTANCIA-
DO A SUS R I V A L E S EN E L A R T E DE DAR PELÍCULAS CUADRAN-
G U L A R E S -—WHITTEHILL D E L D E T R O I T Y DANFORTH D E L ST. 
LOÚIS SON OTROS DOS P I T C H E R S DISTINGUIDOS. 
m á s s incero p é s a m e , especialmente 
el doctor Tomas P a d r ó Val iente , h i 
DICEN O F I C I A L M E N T E . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
' ¡vacuna, para poder darlas a los in-
dividuos m c u n a d o s por nosotros . 
Sin m á s siabes que puedes mandarino a m a n t l s ü n o del patr iota desapa-
en lo que gustes, a tu a f e c t í s i m o | rec ido . 
C u e r v o . 
V I S I T A M O N S E Ñ O R E S T R A D A A 
S A N T A M A R I \ D E L R O S A R I O 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O , J u -
lio 2 2 . 
E l ' E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo 
M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s t r a d a , 
o f r e c i ó hoy el Santo sacrif icio de la 
misa en la Igles ia P a r r o q u i a l de es-
amigo y c o m p a ñ e r o , ( F ) Doctor 
E m i l i o B Moran , Comandante Mé-
| dico Jefe de Sanidad, del Quinto 
i Dls tr iQto M i l i t a r " . 
E l propio d ía el doctor Gustavo 
P é r e z A b r e u , Director del L a b o r a -
torio Nacional ,a instancias del Co-
mandante F i g u e r o a , Jefe de Sani -
dad de la Mar ina Nac ional , envi 
D E L A . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
d e m á s miembros de la D e l e g a c i ó n , 
Cubana , siendo solucionado por la i 
i n t e r v e n c i ó n del Asesor, s e ñ o r Car-1 
los L o v e i r a ) . 
Dicho discurso h a sido reproduci -
do a l i n g l é s y a l f r a n c é s , y existe 
ei proyecto de hacerlo p ú b l i c o al re-
greso del doctor Domenech 
quinientas d ó s i s de vacuna a n t i t í - ta c iudad y a d m i n i s t r ó el Santo Sa 
Lee, Boston. . . . 
Lutzke, Clev. . . 
Bluege, Wash . . . 
Kamm, Chic . . w 
Brower, Clev. 
Shanks, Bos. . . 
Ellerbe, St. L . CI. 
E n la Liga Americana, Bib Fa lk fué 
la sensación de^la semana, avanzando 
grandemente por su consistente y fuer-
te batting, pero tuvo .un ligero slump 
en los últ imos desaf íos con los Y a n -
kees, por cuyo motivo el gran Bambi-
no le dió alcalce, terminando ambos 
empatados con una elevada cifra de j Perkins, Phi la . 
Thurston, Chic . 
Maurice Archdeacon es el leader no- Me Nally. N. Y 
minal, pero ha tjpmado participación en Schalk. CJilq. 
un número demasiado corto de juegos , R 
para que su a.verage sea escogido con C 






















uiarke, Clev. . 46 
Chi . . . . 31 
Hólloway. Det. . . 26 
Danforth, tí. U . . . 47 
Covelskie, Clev. . . 37 
Hoffman. N. Y . . . 87 
French. Chic . . . . 112 
S Smith, Clev. . . . 34 
Quinn, Bos 49 
. 44 
E l célebre Bambino, que se lesionó 
en un choque contra una cerca de con-
creto en Washington, ha estado jugan-
do la mitad del tiempo últ imamente, 
siendo .sustituido generalfhente con 
Hendricks, pero no por. ello ha perdi-
do su vistilla, siendo su actual forma I Rommel, Phila 
al bate. la mejor que ha alcanzado du-
rante el Campeonato. 
Ruth con 23 pel ículas de cuatro ba-
ses no est en peligro de ser alcanza"-
do, l levándole una delantera de 9 a 
Williams del St. Louis y Hauser de los 
Elefantes Blancos. Tanto este últ imo |St. Louis . 
como' Pipp de los Yankees batearon | New York 
^rtuy bien durante el curso de la sema-



































B A T T I N G A V E R A G E 
foidea, que es la necesaria para in -
munizar con las tres vacunas a mi l 
a l is tados . E s t e consta en el l ibro 
registro de entrada y sa l ida de dl -
chq L a b o r a t o r i o . 
E l doctor Morales G a r c í a e n v i ó a l 
doctor M o r á n , c incuenta dosis que 
t e n í a en aquellos momentos, ofre-
ciendo enviarle m á s tan pronto re-
cibiera . 
A C L A R A C I O N 
E l Jefe L o c a l de la H a b a n a , doc-
tor Morales Garc ía , hablando ayer 
con los periodistas d e c l a r ó que pre-
cisaba ac larar y a s í p e d í a que se 
publicase una vez m á s , que las va-
cunas contra la fiebre tifoidea que 
provocan la i n m u n i z a c i ó n del i n -
dividuo, son absolutamente grat is , 
pues la m i s i ó n san i tar ia tiende en 
este caso a consegur que l a epide-
mia desaparezca en bien de la sa-
lud p ú b l i c a . 
Y a lo sabe, pues, el pueblo: T o -
do el que desee vacunarse , puede 
Clubs 
Clevela.' d. 
hacrlo concurriendo a Sanidad o a 
c. HB. S B A v . cualquier dispensario oficial , casas 
de socorro, hospitales, e t c . , d ó n d e 
puede pedir le inyecten el suero in-
munizador . 
Washington. 
Detroit. . . 
Chicago. . . 
Jamieson mantiene un puesto de ho- Boston 
ñor entre los leaders del batting ave-
rage y Boone del Boston y el glorioso 
T y Cobb, tampoco han dfeclinado. Gos-
lin del Washington y Sheely y Mostil 
del Chicago, hicieron un devastador uso 
del fresno en el curso de los siete días 
de campaña. • Heilmann, que estaba en 
un tremendo slrjknp. ha empezado a dar 
nuevas señales de vida. 
"1A ESTRBIIIIA ETERXA" 
Eddie Collins es tá resultando el pa-
paíto entre los estafadores de almoha-
dillas y • Ruth es con mucho el mejor 
acumulador, siendo Ty Cobb au jorse-
guidor más cercano. 
Cleveland, y St. Louis , son . los clubs 
que- m á s batean, seguidos, por los Yan-
kees. L e s otros contendientes es tán 
mejorando en' este departamento. 
E l New York tiene «1 mejor fielding 
average, pero tanto el Washington, co-
co el Detroit no • se quedan muy atrás. 
K l Chicago es otro club que viene len-
tamente progresando. 
tíray :der Filadelfia es el -leader no-
minal entre los pitchers, pero Jack 
Philadelphia. 
. 2618 787 13 51 .301 
. 2532 750 45 46 .298 
. 2659 781 51.39 .294 
. 2631 757 7 66 .288 
. 2701 772 17 33 .286 
. 2591 740 25 78 .286 
. 2670 737 17 33 .276 
. 2588 656 34 29 .253 
A V E R A G E B E l>OS P I T C H E R S 
Players. Clubs W. X., 
Gray, Philadelphia. . • w . , 
Gastón, New York. . . . . . . 
Spesee, ashin£-ton. ., . . I.I . 
Dawson, Cleveland. . . r.¡ . . 
Dawson, Clev i . . i» •< 
Thurston, Chicago . . .> .. . ; 
Whitehill, Detroit * . . w . 
Hólloway, Detroit. , i. 
Hoyt, New York i: .# • . -¡i 
W. John, Washington, .i .< .;.•*'« 
Danforth, Saint Lou i s . . „ . 
Fullerton. Boston. . . , . . 
S. Smith, Cleveland. , . •„ . 
jPennock. N e w ' Y o r k . . . . ' . . 
Piercy, Boston 
Duden. Philadelphia y Wash., 
Mogridge, Washington. . . . . 
Faber. Chicaso ,.11 
Wells, Detroit. ... . >• . ..1 
Ehmks Boston . . .• „• 
Dauss, Det." . . . . . . . . . . . 
B'RTtner, Philadelphia. . .1 Thurston del Chicago es el que tiene 
el. record más impresionante -'on 13jKolp, St. Louis . . 
victorias y 4 derrotas. Whitehill del Edr.vards, Cleveland 
Detroit y, Danforth del St. Lou's son 
otros dos lanzadores que se mantienen 
en. -rÉ:ran forma a';lualmente. • 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
Incluidos los players que han Inter-
20 juegos: 
V . H . hr Sb Ave 
m mas 
Combs, N. ^Y. . ' . 3 4 
Archdeacon, Chi . . 112 
Ez^ell, Boston. '. . 87 
B r s h , N. Y . . . . 53 
Rvfh, Ñ: Y . . . . . . . 256 
Falk. Chic. . . . . 232 
Jamieson, Clev. . . 302 110 
Bcone, Boston. . . 18S 66 
Ccbb, Detroit 320 112 
E . Johnson, N. Y . , 98 34 
Goalin, Wash . . . . 295 101 
Heilmán, Dat. . . . 273 92 
Sheely, Chic. . . . 277 93 
Mostil, Chic. . . . 213 73 
Prothro, Wash. . . 159 53 
Shaute, Clev. \ . 60 20 
J . Collins, Bos. . . 166 55 
Jacobson, St. L . . .. 292 
J . Sewell Clev. . . 290 
Meusel. N Y . . . 271 
Me Nulty, Chic. . . 175 
WiUianis, S. L . . 2 4 4 
Evais , S. I>. . . . . 31 
E . Collins,' Chic- . 292 
E . Robinson, S. L . . 159 
Me. Manus, S. L . . . 157 50 
R i c e , ' W a s h . . . .'319 101 
Speaker, Clev. . . . . 251 80 
Myatt, Clev. . . . ISCK 57 
J . Harris , Bos. . . 231 73 
Hooper, Chic. . . . 241 76 
Uhle, CÍév. , . ." 51 16 
Witt, N Y . . . . 316 99 
Summa, Clev. .. . 170 53 
Behnet S L . . . . 6 4 20 
Ruel, Wash . . . . 245 75 
Sisler St L . . . . 307 94 
Judge, W a s h . . . . 255 78 
G. Burns, Clev. . . 


















Shawk'y New York . 
Winsrard, Saint Loui s . 
Shocker. St. Lotíis.' . . 
Stqner,; Detroit:. Sil,,. 
Rommel, Philadelphia 
Covelskie, Cleveland. . 
T. Lyons. Chicago. . • 
Ferguson, Boston . . . 
Connelly, Chicago. . . 
Marbterry. Washington. 
Zachary, Washington. 
G. Lyons, Saint Lou i s . 
Robertson, Chicago. . 
37 l jS . John,i Detroit. . . 
364 l íussel l , Washington . 
351 ¡Quinn, Boston. . . ,.,, 
35(j ';Bush, New York. . . . 
.347 Martina, Washington. 
Ehle, Cleveland' . . . 
B Harris , Philadelphia. 
.336 'Fuhr, Boston. . . 
335iZahn,r, Washington. . 
.¿¡jo Dnvis,• Saint Louis . . . 
333 |Heimach, Philadelphia. 





329 'Gvengros, Chicago. 
3 328 1 Bl'knship, Chicago. . . 
3 323 • •Pl'uet*> Saint Louis . . 
0 10 .326 iB- Kurns, Philadelphia. 
79 14 16 !324|Meekeri Philadelphia. . 
10 0 0 323 ("'•c. Weeny, Chicago. 
94 5 21 ]3'22'M•etevifir• Cleveland. . 
51 2 1 3 2 1 ^ ° ^ ' Detroit. . . . 
4 5 .318 i L'eyerette' Chicago. . 
Vani Gild, Saint Lou i s . 
Bayne, Saint Louis . . 
Shaute, Cleveland. . . 
S. Jones, N. York. 
R. Collins, Detroit. . 
Pipgras, New York . 
Markle, New York. . ,., 
Ross, Boston , 
Hasty, Philadelphia. . 
Roy, Cleveland. ., . •. 
Clark, Cleveland . . , 
Fo íherg l l l , . Det. . ' .* 159 
Simmons, Phi la . . .%286 
Bassier, Det. . . . 204 
Pipp, N. Y . . ,. . ,. 290 
Tobin, S L . •., .t, ,., . 277 
Miller, Phi la . . . ji 129 
L . Sewell,. Clev. . . 61 
Welch, Phi la . . . , 221 
R. Jones, Det. ,., . . 163 
Dugan, N. Y . ' . , .., ,., . 321 
Blue, Det 288 
Gerber, S. L . . ,.; . 257 
Burke, Det. ., „, . . 1 0 6 
Colé, Det . , . . , 31 
Heridrtch, N. Y . . ,., 69 
Woodall. Det. . . . . . 63 
Veach, Bos. . ,., .. „ 30ó 
Scliang, N. Y". .. . 187 
Matthews, W 145 
Rigney, Det. .., ,. . 276 
Severeid, St. L . , . . 229 
Barrett, Ch i . . . . 2 5 5 
Heimach, Phi l . . ,., 36 
Me. Milian, S.NXi. , 148 
Scott, N. Y . . .., ,. 286 
Flagstead, Bos . ,̂ . 275 
H . Rice, S. L . ... . 58 16' 
Peckingp'gh, W . . . 247 68 
Bruggy, Ph i l . ... ,. ,., 55 
1 11.317 
3 4 .317 
2 .4 .317 
3 3 .316 
6 12 .315 
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Y a n o es N e c e s a r i o 
¡a 
Si padece Gas, Agruras o Pesadez 
en el E s t ó m a g o , obtenga Alivio 
Rápido y Seguro usando las 
Famosas Pastillas Stuart 
para la Dispepsia. 
Por viejo que sea un hombre. Im-
posible es olvidarse de las buenas 
comidas de su joventúd . Pero a 
veces por el solo hecho de tener pre-
•ramento de la C o m u n i ó n a gran 
n ú m e r o de n i ñ o s proparados por lí-.s 
s e ñ o r i t a s Raque l c H i l d a F r i t o t t . 
M o n s e ñ o r E s t r a d a f u é saludado por 
las autoridades del t é r m i n o . Se es-
pera que pronto gire v i s i ta pastoral 
a fin de confirmar a gran n ú m e r o 
de n i ñ s cuyos padrea a s í me lo l ian 
pedido. 
T r a s dolorosa enfermedad ha fa-
llecido hoy la v irtuosa dama s e ñ o r a 
Andrea Joya viuda de H e r n á n d e z , 
a m a n t í s l m a madre de nuestro distln 
guido amigo el s e ñ o r A r s e n i H e r n á n -
dez, Presidente del Liceo de esta 
ciudad y que goza a q u í de genera-
les s i m p a t í a s . Muy sentida h a sido 
la muerte de la venerable anciana. 
S irvan estas l í n e a s de s i scera con-
dolencia para sus famil iares y espe-
cialmente para Arsenio , con cuya 
amistad nos honramos, 
P E R E Z . 
Corresponsal . 
M A N I F E S T A C I O N E X P R O D E U N A 
L I N E A F E R R E A 
/ Í U L U E T A , Jul io 2 2. 
Con noticias de que l a D i r e c c i ó n 
del F e r r o c a r r i l del Norte de C u b a 
se propone var iar el trazado de 1S 
l í n e a que debiera pasar por este 
pueblo, elementos de gran signif ica-
c i ó n en el mismo organizaron una 
imponente m a n i f e s t a c i ó n de protes-
ta que r e c o r r i ó las cal les de la ciu -
dad, y se d i r i g i ó f inalmente a l A y u u 
tamiento para pedir a l s e ñ o r A l -
calde aue se d i r i j a a l s e ñ o r T a r a f a 
en sol icitud de que no sea variado 
el antiguo proyecto de d i c h a nueva 
l í n e a , pues ello c a u s a r í a e n o r m e ü 
perjuic ios a este pueblo a l dejar sin 
comunicaciones a la extensa y r ica 
zona que lo c ircunda. 
E l comercio local c e r r ó sus puer-
tas a d h i r i é n d o s e a l acto. 
M A R T I N E Z . 
Corresponsal . 
C O R O N A C I O N D E U N A R E I N A D E 
C A R N A V A D 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Santiago de C u b a ju l io 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E f e c t u ó s e hoy con gran luc imien-
to el acto de coronar a la R e i n a 
del C a r n a v a l . 
H a y extraordinar ia a n i m a c i ó n en 
esta c iudad para las p r ó x i m a s fies-
tas carnava lescas . 
C u e r v o . 
s e n t é tales memorias algunos ancia-
nos sufren amargos ataques de dis-
pepsia. Toda familia debe de tener 
a l a niano las Pasti l las Stuart para 
la Dispepsia. Desde l a n iñez hasta 
la vejéz , vencen y sujetan las an-
gustias causadas por l a ind iges t ión . 
Dulcifican el e s t ó m a g o , dando el 
efecto alcalino dé la salud; as í mis-
mo absorben los g á s e s , levantan la 
pésadéz, impiden las agruras y la 
•carditdgla. Asisten notablemente a 
digerir el alimento y son una de las 
ayudas mas invaluables para la sa-
lud y el vigor. No obstante lo .que 
coma, si su e s t ó m a g o se rebela hay 
que tener presente siempre que una 
caja de Pasti l las Stuart para l a Dis -
pepsia conservarán su e s t ó m a g o en 
perfecto estado y le ayudarán a im-
pedir las molestias de la vejéz. 
. De venta en cualquier farmacia o 
droguería . 
Ocio de los trabajadores . 
Se nombraron en el seno de la 
Conferencia distintas comisiones, pa 
r a que cada una estudiara u n pun-
to de l a orden del d í a y as í poder 
dividirse el t rabajo . A la c o m i s i ó n 
designada p a r a estudiar y presen-
tar una ponencia sobre " L a Ut i l i za -
c i ó n del ocio de los obreros", per-
t e n e c i ó el Delegado de los t r a b a j a -
dores cubanos, doctor Domenech V i -
nageras . 
E s t a c o m i s i ó n hizo un estudio de. 
tenido del problema, presentando a 
la c o n s i d e r a c i ó n de la Conferenc'.t-
una ponencia, que m o t i v ó un exten-
so debate, donde intarvinieron los 
distintos Delegados, de I n g l a t e r r a , 
F r a n c i a , Argent ina y E s p a ñ a y otras 
importantes naciones. 
E l doctor Domenech f u é el lid.er 
de la defensa de l a r e s o l u c i ó n , de 
la c o m i s i ó n sobre " E l Ocio Obrero", 
pronunciando un extenso discurso, 
sobre el asunto . 
Pues ta a d i s c u s i ó n T e s u l t ó t r i u n -
fante l a ponencia de la C o m i s i ó n , 
por 7 3 votos contra 8. 
Son Sus Hijos Motivo de 
T r a b a j o nocturno de las p a n a d e r í a s . 
E l resultado de l a Conferencia so-
bire el " T r a b a j o Nocturno en las 
P a n a d e r í a s " aun lo ignoramos; pero, 
en la d i s c u s i ó n de dicho problema,! 
intervino el Delegado Obrero c u -
bano doctor F r a n c i s c o Domenech, 
quien se d e c l a r ó partidario de la 
s u p r e s i ó n de] trabajo de noche en 
las p a n a d e r í a s . 
C o n t r a ,e l Juego. 
Aunque no estaba este tema en 
la orden del d ía , el doctor F r a n c i s -
co Domenech Vinageras representan , 
te de los trabajadores de C u b a , pre-
s e n t ó u n a m o c i ó n , contra el a n i -
quilador vicio del juego, que co-
rrompe las conciencias, tanto de los 
nidada-
obreros como de toda la H u m a n i -
Dicho proyecto p a s ó para su es-
tudio a una C o m i s i ó n . 
Para- uña madre todo depende 
de la salud, su salud. S i Ud . dis-
fruta de salud completa, si su or-
ganismo «stá en condiciones per-
fectas, si tiene fuerza suficiente, 
energía y vitalidad, encontrará que 
su mayor felicidad consiste en 
estar con sus hijos, compartiendo, 
sus placeres inocentes c impartién-
doles su cuidado amoroso. 
Sólo molestan e irritan sus hijos 
a la madre enferma, decaida y dé-
bil. Ud . no podrá disfrutar de la 
felicidad con sus hijos ni dedi-
carles la atención materna que 
merecen, si se siente Ud . a cada 
momento fatigada y sin aliento, 
nerviosa y descorazonada. Cuando 
Ud. descuida .sU salud y llega a 
este estado, los juegos de sus hijos 
y sus travesuras ruidosas, só lo la 
irritan y la molestan más. 
¿ P o r qué no es Ud. una madre 
verdadera para sus hijos? ¿ P o r 
q u é . n o rehace su fuerza y su sa-
lud, para poder cuidarlos de nuevo, 
ser una compañera de ellos y gui-
arlos en sus juegos y recreos? Ud . 
tiene derecho a disfrutar de la sa-
lud gozosa y radiante. ¿ P o r qué 
no se esfuerza en disfrutarla? 
Miles y miles de madres aclaman 
a Tanlac como el mejor reconsti-
tuyente de la salud y la fuerza. 
Estas madres declaran que, con 
este tratamiento famoso, se corri-
gen pronto la indigestión el mal 
funcionamiento del hígado, las pal-
pitaciones del corazón, la disnea" 
los ataques de vértigo, el dolor de 
espalda, la nerviosidad, las jaque-
cas, el estreñimiento, esa sensación 
de fatiga y decaimiento y otros 
numerosos males que se originan 
en el estómago y han dado testi-
monio, público de que Tanlac ha 
devuelto a su hogar, la alegría y 
la felicidad. J 
L o que Tanlac ha hecho por es-
tas madres, lo hará por Ud. si 
sólo hace una prueba suficiente y 
completa. Obtenga Ud. una bote-
lla de Tanlac en la botica más cer-
cana. Comience a recobrar hoy Ja 
salud completa que le corresponde. 
Tanlac se vende en todas las 
droguerías y boticas., No acepte 
substitutos. Se han vendido más 
de 40 millones de botellas. 
N O T A : Las madres de todas 
partes consideran que Tanlac es 
el tór>:co^ ideal para los niños deli-
cados, débiles y desnutridos. Tan-
lac só lo es vegetal y es un maravi-
lloso tónico, vigorizador y calmante 
para los órganos delicados de los 
niños. 
Tome Ud. las Pildoras Vegeta-
les Tanlac que son el remedio na-
tural del estreñimiento. Elaboradas 
y Recomendadas pyr los Fabri-
cantes del Tanlac. 
EXBKBBSHBBBS 
K l atractivo. folleto " T A N L A C " con invaluables augestlones para conse 
fruir y conservar la salud y con asuntos de Interés para la familia entera] 
puede obtenerse gratis en cualquier droguería, o escribiendo a la Inteí 
iiatlo,nal Proprletaríes. Inc., Atlanta, On., E . IT. de A. 
DICE PRIMO DE R I V E R A . . . 
EL SABADO VUELVEN A J ü . 
GAR " L 0 M A " Y 
"FERROVIARIO" 
erificios peouniariO'S . S e r á forzoso 
esperar unos d í a s a que retorne de 
San S e b a s t i á n el C e n e r a l P r i m o de 
R i v e r a quien, a no dudar, somete-
rá entonces al Directorio sus reso-
luciones, las cuales esperamos sean 
puestas inpaediatamente en ejecu-
c i ó n , y a que, salvo algunos d ó t a l e s , 
el p l a n concebido se ha l la bien ma-
durado en sus l í n e a s generales y las 
modificaciones que en i-ealidad ha-
ya decidido efectuar eij, él en el 
t r a n s c u i i p ? de su v iaje , p o d r á n ser 
acopiadas ^ f á c i l m e n t e . " 
H O M E N A J E A T R E S S O C I A L I S T A S 
A C C E R D O O I K I A L D E L A r A G \ A R G E N T I C O S 
N A C I O N A L j M A D R I D , ju l io . 2 2 . 
Cumpl iea ' .^ acuerdo t o m a d j enl E l m i é r c o l e s por la noche se ce-
Junta de ta L i g a , el juego suspen-l l a b r a r á en la C a s a del Pueblo un 
dMr entre el ca:b F e r r o v i a r i o y r i j acto en honor de los social istas ar-^ 
Lrjma se e - ^ u a r á el p r ó x i m o sába- g é n t i n o s J o s é Negri , A m é r i c a B a - • 
do d ía 26 de jul io a las 3 P í ! . ' l ino y J u a n Quani , explicando é s t o s 
ya que en cus d í a no hay juego ^l actual movimiento obrero argeu- ! 
t ino . s e ñ a l a d o , deb'do a que el oficial en 
tro P o l i c í a > F o r t u n a ha s i l o de 
cturado for . '^ í tc i a favor del primo 
ro por l a ret irada del segundo del i nombre del partido 
d^mpeonato . I p a ñ o l . 
L o s jefes de los social istas ma-
d r i l e ñ o s d a r á ü l e s l a bienvenida en 
social ista es-
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Vicenta González Salgado, Vsk i e García 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E B E C X B X S DOS SA>TOS S A C R A M E N T O S Y L A BEN-
DI32017 P A P A D , 
Y dispuesto su entierro para hoy Miércoles 23 a las 4 p. ra., 
los que suscriben, en su nombre y en el de los demás familiares, 
ruegun "a sus amistades qu? encomienden su alma a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver desde la casa mortuoria, calle de San 
. Lázaro-305 A, hasta la Necrópolis de • Colón, favor que agradecerán. 
Habana,. 23 de Julio de lf/24. . ^ : 
y r María Josefa, Ramón, Vicente, Olorja, Elena, Santiago, Ar.to-
nio y Gonzalo García y González; Miguel Villa y Rivera; Prancisca 
Collado de García; E l i sa Rodrfgu^z Vda. de García; Jesús de la 
Puente y Rivera; Gloria González Vda. de Barraqué; María Cronüá-
lez de Sánchez Arci l la; santos González Salgado; Mercedes Pantony 
Ada. de González; Eduardo Sánchez Arci l la; Julia TaberniUa de Gon-
zález; Concepción Cabrero Vda. de Meléndezr Jesús de la Puente y 
Carballo; José González Panbony; Joaquín, Santos y Jorge Barra, 
qué y Gonzál3z; Juan González y Tabernilla; Ignacio y Mariano 
Meléndejí y Cabrero; Gloria de las Cuevas; Artemio Pernández Jimé-
nez; Rvdo. Padre P é i l x del val; Dr . José do Cubas. 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
E . P . D . 



















2 0 .279 
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D . R A F A E L G A R C I A A L V A 
E N K A N S A S C I T Y : 
Julio 22 
C H. E . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las 4 p. m., rogamos ?. las personas de nuestra amistad nos 
a c o m p a ñ e n al traslado de sus restos, desde la casa mortuoria, Andrés y Agustina (frente Avenida de 
( A c o s t a ) , V í b o r a , al Cementerio de C o l ó n ; por lo que les quedaremos eternamente agradecidos. 
Habana , 2 3 de Julio ds 1924. 
R . G A R C I A Y C A . , S . E N C , ( C a \ i Mar ibona) . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
LouisviUe o ? o 
Kansas City . . . . . . . . . . i 5 o 
Bater ías : Este l l y Vick; Zinn y B i -
llings. .". 
E N M I L W A U K E E : 
C. H . E 
Indianapolis 5 Q 2 
Mihvaukee , . . 6 12 2 
Bater ías : Pitzsimmons y Krueger; 
Schaack y Shinault. 
E N M I X N E A P O L I S : 








S. Harris , W a s h . . 264 
Picinich. Bos. ,„ . . 78 
Pratt , Det. . . ,., . 213 
Maney, Det. •„ . . 150 
Walters, Clev. . ,., . 49 
Leibóld, Wash, . ,. 106 28 
Riconda, Phi la . . . 212 56 
Fewster, Clev. .., 190 50 
Shawskey, N Y . .., ,., 42 11 
Wambsg's Bos., ,, . 330 86 
Gardner, Clev. , ,., 35 9 
O'Neil, Bos. . 188 48 
Hauser, Ph i l . . . .. 280 74 14 
Hale, Phila. ... ,., . n o 28 0 
Ward, N . Y . , ,„ . 157 
Crouse!, Chic . . .. . 158 















0 13 .269 
0 1 .269 







C. H . E . 
Manush, Det. ,., . 142 
Dykes, Phi la . 
iEmke, Bos. . 
Wingo, Det. .. 
Todt, Bos. . 







































Columbus .¿ . . . . . . . . . . 5 4 o 
Minneapolis 7 9 2 
Bater ías: Sanders, Poulke y Hartey; 
Davenpcrt, Mac Weeny y Wirts, Mayer ' 
E N S T - . P A U L : 
C. H . 13. 
Toledo.. •. 9 17 
St. Paul 7 9 
Bater ías : Giard, Blume, Scott y 
Schulte; Holtzháuser , Me Quaid y Di-
xon. 
LIGA DEL SUR 
E N A T L A N T A : 
Julio 22 
C. H . E 
Mcbile „, o 4 1 
Atlanta . . 6 g 0 
Bater ías : Boone y Chaplin; Dumont 
y Autrey. 
E N B I R M I N G H A M : 
Nc.w Orleans . . . . , . . . . . 3 12 2 
Birmingham 4 7 0 
Bater ías: Cavet y L a p i n ; Ludgren y 
Spencer. 
C. H. E 
E . R D . 
R A F A E L G A R C I A 0 " a L V A R E Z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para hoy miérco les 23 a las cuatro de la tarde, su viuda, hijos, herma-
nos, sobrinos y d e m á s familiares que suscriben, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios 
y les a c o m p a ñ e n en la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desde la casa mertuoria "Chalet Vilialegre", calle A n -
drés esquina a Agustina, V íbora , a l Cementerio de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 23 de Julio de 1924. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
Jul ia González Secades, Vda. de García; U r . Karae l J . García; Sarah. García de smith; Ernesto P, smltb 
Hev ía ; Josefa García de Iglesias, (aasente); E n c a m a c i ó n García Vda. de Suárez, (ausente); Gabi-in García 
Alvarez; Bernardo Iglesias, (ausente); Enriqueta Garganta de García; Isabel González Vda. de Prieto; Do. 
lores González de Caroas; Francisco Miguel Carcas; Enriqu-;, Prancisco, Belarmlno, Marino, José , Ramón 
y Román Ig-lesias y García; Oliva, Manuel, Julio, Rafael , Plorentiao, Enriqueta y José Suárez y García; 
Ernestina, María, Gabriel y Ramón Carcas y Garg-anta; Emilio Miguel, Juan Armando, Ernesto, Julio y 
Ramón^Garcaa y González; Andrés, Armando, Isabel; Gerardo y Eirelio Prieto y González; Manuel R . Ma -̂
ribena; Rafael Bang-o; Valentín y Rafael García B a r b í n ; Rafael García VlgU; Mons. Emilio Fernández; 
R. García y C e , S. en C ; González Maribona y Comp. 
2914; 
Liiimimuiimiiimiiiciiíuiiiim"»""'* iiMümmnmiimtiiummimmtmimmimumiiiinmmmmiti 
E L E G A N T E S T R A J E S H E C H O S A 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
H A V A N A S P O R T 
M á x i m o Q o m e z ( M o n t e ) T l y Y S - T e l . A . ^ 1 . 
Ciivoio „mlllHlUV,,,,*,**' 
usenoase a 
A s o x c n 
DIHRIO D E L A IV^ARLNA J u l i o 2 3 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
L m I F I C A D O S O E U L T I M A H O R A 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
ALQUILE^8 
DE CASAS 
r ^ N P O Ü T T O 
tres cuar-
edor al ton 
ÚVrto de criada. 
t ' ^ r v i c j o ^ode^: informan en Mer-
^veeSe"T. Aguilera. 27 j l _ 
^ Joios para estableamiento. 
^ " ^ C a bodega de en r e n t . 
^ 113 n n Villegas. 80, de 7 a 9 
29068 
T r RA TOS DK üquen 
r U ^ í ^ a n *U¿nel y San Ra 
23 112 ^ íKf t . dos Cuartos, bueno ,, sala, ^ ^ e ^ a s ^ L l a v e ^ al lado 
S v - ^ S ^ M - a d e r e s 27. A . u . 
Ira. ( * t f e 
^ ¿ . ^ u S cocina y verte^i-o. 
"fresco. c O » : . b « e n ^ W azotea 
;n^l1y:í¿;n ¡Aquilinos. Informan 
!ípWn Nicolás o4. Jl . 
- T S l L A Y S-ALICTA, MUY 
^SA N ^ S cuartos, con baño ínter-
t-ranae, to cocina, cuarto y ser-
aladü comp eto- lla 67 altuS. una 
l ' 0 f r d e S n a . $75. V é a s . a cual-
.juier hora- 27 31. 




de Zulueta 36 Ü, altos. 
1 tíh • 
T^iTOUILAN LOS BAJOS Df,-
g£. A.S con sala, saleta, 4 cuartos, co-
haiio de lujo, muy frescos, acc-
S ^ ' ¿ T r i s a con su cocina de gas 
L E A L -
S s ^ v e s en Ja misma. 
Jfa Ño Ul. altos. 
^ 29111 
informes Obru-
50 j l 
ALQUILERES DE CASAS 
V E D A D O - S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S 
alfbs moderno. Línea 9.1 A entre 6 y & 
ron 5 habitaciones, muy frescos, saleta 
v comedor al fondo, garage, demás co-
modidades. Informes: Tel. A-44ü9. Pre-
cio módico . 
29163 - 25 j l . 
S E NECESITAN 
Criadas de mano 
y manejadoras 
Se alquila en $90, una hermosa casa 
acabada de construir en la calle Quin-
ta entre 8 y 10, a una cuadra del 
Reparto L a S ierra , y a cuadra y me-
dia de dos l íneas de tranv ías , con 
portal, sala, tre» cuartosj b a ñ o inter-
calado con servicio completo y agua 
l íente , recibidor, comedor al fondo, 
gran galer ía , ventanas a derecha 
e izquierda, pantry, closet, cuarto y 
servicio de criada, jardín a l frente, 
costado y fondo, dos lavaderos y car-
bonera. Informan en la misma, de 10 
a 12 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
D. 4 d 23 j l . 
ca 
una 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYAN0 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A P E -
nlnsular, para ayudar a los quehaceres 
de una corta familia. Concepción 3 C 
Víbora. 
29121 2b J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E X C L U -
slvamente para comedor; ha de saber 
servir muy bien y tener buenas refe-
rencias. Calle 10 esquina a 19, Veda-
do. De 2 1|2 a 4. 
29113 26 j l . 
E N L A C A L L E 1 ESQUINA 25, B A J O S 
Vedado, se solicita una manejadora pa-
ra una niña de 4 a ñ o s . Debe tener re-
ferencias de casa donde haya manejado 
n iños . Sueldo $25 y uniformes. Para 
tratar después de las diez do la mañana 
29184 25 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R A ; 
de mediana edad, de manejadora de un una niña de 14 años, para aprendida do, 
niño recién nacido. Sabe muy bien su costura o sombrería. ayudar a limpiar 
obligación y tiene referencias. No le algo a. cambio de vestirla y calzarla, 
importa ir para donde se ofrezca. Te- con familia de moralidad. C a l l j Haba- , 
léfono 1-3141. ,na 111. altos. T e l . A-2791, Habana 
29037__ 25 j i . I 29137 • i L ^ L -
D E S E A C O L O C A R S E UNA R E C I E N i S O L I C I T A COLOCACION UN E S P A - ' 
llegada para manejadora o criada do, ñol de mediana edad, para acompañar 
manos. Informan en Belascoain 637. j señor enfermo o para limpieza de casa 
29129 25 j l . 'comercio u oficina o portero o particu-
" " " T " . " ' , . ^ r A yvir TTX-1 " l lar o criado. Tiene buenas recomenda-
D E S E A C O L O C A R S E _ UNA SEÑORA ¿iones . Informan Prado 123. Barbería para criada de mano. Informan en Za-
pata 31 esquina a A . Buenas recomen-
daciones, 
29134 28 j l . 
y en el Vedado informan Tel. F-1016. 
29150 25 j l . . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola. No le importa que haya traba-
jo, si dan buen trato. Informan Valle 9 
casi esquina a Hospital. 
29126 ' ' ^ 25 Jl. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se para criada de mano o manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igación. Te lé -
fono A-33tí0. Habana 93. 
29136 25 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑO-
la. para todos los quehaceres de una . • . • 




A l comercio. Dos j ó v e n e s cubanos, 
hijos de e s p a ñ o l e s , se colocan como 
29138 25 j l . 
tüClNEKAS 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PE-
ninsular, que sepa su obligación. Bue-
naventura No. 1, entre Pocito y Con-
cepción, Víbora . T e l . 1-1910. 
29123 25 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
españolas, de manejadoras o criadas de 
mano. Llevan tiempo en el pa í s . Tie-
nen suficicntos referencias. Informan: 
San Ignacio 91, altos. 
2915-9 
ben las 4 reglas y m á s ; hay quif«. 
los garantice. Informan S a n L á z a r o 
245, bodega. A-2235 . S r . Q u í n t a n o s . 
29147 l _ a g . _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN~ CO-
0 j l - ¡ se y corta por figurín, horda y cala. 
V A S O S P A R A A G U A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A U L A 4 4 TELÉFONO A 7 9 & 2 
- H A B A N A -
blancos. Tel. 
1 T i e i f referencias; es blanca y desea 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA^ colocarse con 
española de criada o manejadora. T e l é - ; D u e r m e fuera, 
fono M-3319. Hotel Bélgica.. I';gido 09 29191 
29167 . 25 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada de mano o mane-
jadora, sin pretensiones y tiene refe-
rencias. Informan en Revillagigedo 25 
29183 25 j l . 
A L Q U I L O SANTOS S U A R E Z , SAN 
Bernardino entre San Indalecio y San 
Benigno, hermosa casa sin estrenar. 
Portal sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor, baño intercalado completo, , \R I J X T r T T R n i o T i c r ' s o I O - ^ 
cuarto v servicio de criados y entrada - . u™ MAÍKÍAIUMO bOLO, S E 
Necesito una buena cocinera e s p a ñ o l a 
M a g n í f i c o sueldo. S r . Forcade , calle 
8 entre 13 y 15, Vedado. 
C 6748 3 a 23 
independiente; cocina de gas y garage 
nara s máquinas. Llave en la misma. 
Dueña; Lealtad 97, altos. Telf. A-6896. 
100 pesos. 
29091 2b 31. 
'—TToUILA UN GRAN LOCAL, 650 
^•os c con un departamento, al fon-
31 del mismo, buen punto comercial. 
d, n(a \o 61 entre Compostela y 
,%tp * Demás informes en los altos 
^112 i L J L -
^ILQÜILA'EL A L T O D E A R A M B U -
& 1 A Sala, saleta cornaa, tres cuar-
¡ V techo monolítico, cocina gas. esca-
-rade mármol. Precio $60. Están una 
cuadra San Lázaro. Llave en los bajos. 
Tel. F - m - «7 n 
J E S U S D E L M O N T E . S E ALQLÍLA L A 
i - , a g n í f i d casa Estrada Palma 110 con 
toiia dase do comodidades v hCímil^'O 
lafdfni con frutales. L a llave en la 
naisroa, juu'ornifp: I-37U.., _ 
29099 2o j l . 
solicita una española que sepa cocinar 
y ayude a la limpieza. Si no reúne es-
tas condiciones que no se presente. Glo-
ria 2, por Cienfuegos. No duerme en 
la co locac ión. 
29194 : 25 j l . 
COCINEROS 
SE A L Q U I L A CASA A C A B A D A D E 
construir. Salones, tres cuartos baño 
y servicios; agua fría y caliente. Ave-
nida Dibertad, Víbora. Informan Te -
léfono F-5072. -
29145 26 j l . ^ 
HSO BLH « A N T E . SE A L Q U I L A E N iMnpanano 88 esquina a Neptuno, pn-
tór piso. Sala, saleta, comedor, 3 ha-
bilaciones y una de- criados con servi-
do Indeijcndiente para los mismos. 
BaSo moderno. Alquiler $120. Informa 
cl portero, por .Neptuno 101 1|2 y en 
.Muralla 19. 
29161 7̂ 31-
H}50 FÜKSCO. SE A L Q U I L A E N CAM 
«aferio .88 esquina a Neptuno, primer 
¡liso. Sala, saleta, comedor, trise; habita-
ciones y una de criados con servicio in-
uptiidieiue para los mismos. Baño mo-
(trno. Alquiler $100. Informa el por-
tero por Neptuno 1U1 1|3 y en Muralla 
Kó. 19. 
29160 27 j l . 
SE ALQUILA urc PISO ALTO, ACA-
bado de fabricar en la calle Aramburo 
No. 38 entre San Rafael y San José, 
compuesto d¿ sala, saleta, comedor y 3 
cuartos con servicios modernos. L a lla-
ve en los bajos. Informan Rayo 69, 
esquina a Sitios, Te l . A-1443. 
29186 26 j l . 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E DOS 
plantas, José Antonio Saco No. 2. Re-
parto Mendoza. Planta haja: sala, co-
medor, gabinete, hall, cocina, cuarto de 
criados y garage. Altos: terraza al 
frente, 5 habitaciones y baño con apa-
ratos completos. Llaves e informes Ce-
rro 503 altos esquina de Tejas . Te lé -
fono A-3837. 
29ir.<> 26 j l . 
I t í M I M A ü , t t l B A 
C0LUMB1A Y FOGOLOITI 
SE CliDi: LOCAL P A R A E S T A B L E C I -
mientu en barrio comercial. Tiene con-
trato. Razón: Lamparilla (58 A . Señor 
irlas, de 7 a 8 p, m. 
29127 26 j l . 
BU EN A V I S T A F R E N T E A L P A R A D E -
ro Cazaaores. se alquila fresca casa, 
moderna, jardín, portal, sala, comedor, 
4 cuartos, baño completo, cuartos y 
servicio de criados, garage. Ultimo 
precio $65.00. L a llave al lado. Infor-
man M-8536. 
.25)1,40 28„ J 
VAKlüS 
UiNiUN C A S T E L L A N A D E C U B A 
E n loa espaciosos salones de esta so-
ciedad. Hay huecos disponibles para 
sociedades y Clubs. Se admiten propo-
siciones. Prado 110, B , entrada por 
Neptuno. 
29075 25 j l . 
Se alquila un kiosco para puesto d i 
frutas y una casita, de sala y dos ha-
bitaciones y 6,000 varas de terreno. SE ALQUILAN, ACABADOS D E F A -jricar, los modernos y frescos altos de ¡ 
¿Moaca esquina a Economía. Salá, re-1propio para siembras de lechuga y co 
cibidor, cuartos, otru para criados. ! • ' i ir _- ' L i £ 
baño intercalado, cocina gas. comedor; i les Y cria de gallinas, con arboles tru 
bomba para elávar el agua, timbre, t e - ¡ t a l e s , a una cuadra del paradero de 
ihos monolíticos, escalera mármol. P r e - 1 . , 1 • »/, • ¿ i n r\r\ . J 
«o $110 el primer piso y el segundo I Coiumbia, Mananao , en qoü.UU todo. 
5100. Llave en los bajos. Te l . F-4229. 
C O C I N E R O S : M A G N I F I C O N E G O C I O . 
Se les alquila en el mejor punto comer-
cial, buena cocina y espléndido comedor 
muy fresco en Neptuno 150, altos. Te-
léfono A-1219. Hay alonados en la 
casa^ 
28597 Q _22 j l . _ 
FERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A S A B E R D E T E R E S A L O -
pez, natural de España, de la Provincia 
de Lugo, Ayuntamiento Bejonte. domi-
ciliada en Pazos. Su hermana Maruja. 
Revillagigedo 91.. 
20107 25 j l . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del Sr . José Suárez Romero. Lo soli-
cita su hermano en Villegas No. 4, por 
Monserrate. Zapatería " L a Barcalesa". 
29120 25 j l . 
VARIOS 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O P A R A 
hacer mandados. Calzada del Monte 
412, botica. 
29085 26 j l . 
A g e n t e s d e a m b o s sexos q u e t en -
g a n b u e n a p r e s e n c i a se so l i c i tan 
en e l P l a n H . R o d e l g o , p a r a l a 
v e n t a d e j o y a s d e g r a n v a l o r a 
p lazos . B u e n a c o m i s i ó n . O f i c i n a : 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 8 , b a j o s , t e l é f o -
no A - 2 0 2 6 , d e 9 a 11 y d e 2 
a 4 y m e d i a . 
29097 29 j l 
2914Í) 27 j l . 
Se alquilan acabados de fabricar, los
lujosos altos y bajos de San J o s é 124, 
entre Lucena y Marqués G o n z á l e z , 
wn sala, saleta, tres habitaciones, sa-
lón de comer, cuarto de criados y do-
We servicio sanitario, con calentador, 
l̂ o les falta nunca- el agua. Pueden 
verse a todas horas. Informa S r . A l -
varez, Mercaderes 22, altos. 
29177 26 j l . 
E-conomía 58. Se alquila la planta ba-
ja y el segundo piso de esta c ó m o d a 
c«a. acabada de reedificar, con sala, 
comedor( 4 habitaciones y doble ser-
"«0. Infowna: Sr . Alvarez, Merca-
fe^vV* U PaPel dÍCe d0nde 
m ^ r 26 j i . 
e ^qudan 10S altos de Sitios 157, 
;on sala, saleta, tres habitaciones y 
^>ci0s sanitarios modernos. L a 11a-
,e « os bajos. Informa Sr . A l 
M ^ 22; altos. 
26 j l 
Ivarez, 
fcSÁ^-.r * * * * "A8ustin 
(i " r l6. " m a cuadra del 
Jtlaá • s a ! e ! i \ " - « habitaciones y 
" p - S — 2 6 j l . 
» ü , maC™ 0 E s ' ^ I e c i m ¡ e n t ~ 
tos V 
SObr, 
\ f { ^ de 8 a T l í 
SE 
Informa: S r . G a r i . Neptuno 61, altos. 
H a b a n a . 
29105 25 j l . . 
M á m A U O N É S 
A L Q U 1 L U P A K A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
y al mar, a precios módicos, en Montes 
¿, letra A, esquina a Zulueta, y en Nar-
ciso López 2, (antes Enna) , frente al 
Muelle de Caballería. Los hay con to-
uo el servicio interior. So exigen re-
ferencias. E n las mismas informan. 
29068 _ _ I ag _ 
SAN M I G U E L No. 5, E N T R E P R A D O 
y Consulado, casa de estricta morali-
dad, se alquilan habitaciones altas y 
Da jas; .luz toda la noche. Se da Uavín. 
29125 6 a g . _ 
tt: ~IÍ.WL1LAN DOS" H A B I T A C I O N E S 
y una sala grande, todas con balcón a 
la calle en casa de matrimonio sin ni-
ños Muralla 36 altos esquina a Compos-
tela. 
29152 .. 25 j l . 
füN NEPTUNO 150. A L T O S . S E A L Q U I -
lan hermosas habitaciones, muy fres-
cas, amuebladas, baño de agua caliente 
y comida si se desea. T e l . A-1219. 
29156 25 j l . 
$140 • ^^uiec imiento 
de San i g S n n 4 Í o s " P e r n o s ba-
r* columnas 1^ u con 300 metros 
J1,181̂ , de g * n ~e e informes en 
9190 1 ae 8 a 11. Tel M.6014, 
5.5 j l . 
fe> Pocitt^^*?8, ESPACIOSOS AT-
^Coaiti, con «ti a una cuadra de Be-
VEDADO 
^ f t o 8 y R e d a d o . Saia. * 
:29t9e3uilera 
19, EN. 
comedor, í sala portal 
«?ret en Calle A¿uirera 
• Informan Mercldirc 
27 j l . 
S ^ L ^ s e ^ f ^ ^ T L o i 1 
^alle 
-rad; 
? habha^ ^rraza ve'^T'í11161116' com-'aflos aciones, con ^ tb,ul0' «ala, hall d^?- comean; c°n dos baños 1nV«^' ' 
?« ConVt os altos rfíT lo ws -L-UJO-
•Vven*truir. call  H I t casa acabada 
^estn' ^ n entrad! inr^^1"6 Calzada y 
5 hl^ñ ^ t e r r o r /."^Pendiente, com-
«írna reD0s?tfbafl0s E t é r e a : 
^ v l J ^ ^ S í e ? ^ C0cina mo-"oras • PUP̂  7 bHño Para 
« forman en lot úe„rAe a to<ias 2856 
•̂1 el .J;r- 4 ag. 
/ a IJos, V e d ^ ' ,v'a zada esqui-
^ ,Se a l q u i l 0 ' acabado de fabri-
)a. ^ . 4 Ia ,a espaciosa « 1 , ^ -
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa particular. Se prefieren per-
sonas de edad, con mucha comodidad 
a $15, Merced 99. 
29164 26 j l . 
N E C E S I T A UN MUCHACHO P A R A 
limpiar dos. máquinas y otros trabajos 
de la casa. Sueldo $15 y ropa limpia, 
casa y comida. Calle Almendares 22, 
en Marianao. T e l . 1-7052. 
29168 25 j l . 
UNA S I R V I E N T A E S P A D O L A D E 25 
años y con 6 años de Cuba, desea co-
locarpe con una familia que vaya a los 
Estados Unidos, de criada o maneja-
dora. Tiene buenas referencias. Infor-
man Santa Clara 16. T e l . A-7100. 
20143 25 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano o para cualquier tra-
bajo, menos para cocinar. E s muy tra 
COMPRA Y V E N I A DE FIN 
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
P R E C I O S E N L A F A B R I C A 
Barquillos, $3.00 el millar. 
Cartuchos para 5 cts., $3 el millarc 
*!ttchariía5, $1.50 el millar, 
i C A J A S D E C A R T O N 
¡Para zapatos ¿ a l c e s , enf i y botica^ 
^-3077 -1 Cartuchos de papel en colore». Apa» 
j i . : | !r»tOi de hacer c a f é y he ladora» . D * 
p ó n t o r p a r a refrescos, etc. etc. 




Vendo. L a casa m á s linda del Repar-
to Los Pinos, frente a la misma Esta-
c i ó n . S e compone de verja de hierro, 
j a r d í n , portal, toda de m a m p o s t e r í a , 
S r ^ u S í f ? ^ ^ . 0 ^ ^ ^ tres habitaciones, sala, comedor, co 
bajadora y sin primos; es muy seria y! 8 ° sanas. Tengo poder para emplear 
formal; desea una buena familia. lnfor- iu, ia eruesa suma, en el radio de l u í a n 
man Santa Clara 6 
2919 25 j l . 
Criadas para limpiar 
Habitaciones y coser 
ETNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
para cuartos y coser o manejadora o 
para matrimonio solo. H a de ser casa 
ue moralidad y sena, no siendo así que 
no se moleste. Sabe cumplir con su 
obligación y tengo referencias. Acos-
ta 14. 
2^109 ' ' ' • 26 j l . 
su precio; no quiero Kanga^ pero^no^pa-j^ despensa, b a ñ o intercalado, mag 
ní f ico con b a ñ a d e r a de porcelana, la-
vabo de loza, closet, servicios de cria-
dos, techos m o n o l í t i c o s , mucho terre-
no, recibo parte a plazos muy c ó m o -
dos. E s de o c a s i ó n , para familia que 
quiera vivir c ó m o d a y fresca. Infor-
ta a Gallano y de Zanja al mar. Señor 
Marrero. Notaría del Dr . CoscuUuela. 
Cuba 54, bajos. T e l . M-5647. 
28903 24 j l . 
URBANAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para habitaciones y coser. Sabe 
cortar. Desea casa de moralidad. Ca-
lle 13 No. 45 entre 6 y 8, cuarto No. 6 
Vedado. 
29146 25 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , D E C U A R 
tos que sepa coser, buen sueldo, que 
traiga referencias. Calle G No. 44 en-
tré .17 y 19. Vedado. 
29153 • 25 j l . 
CRIADOS D t MANO 
S E D E S E A C O L O C A R UN S I R V I E N T E 
de mediana edad, para la limpieza y 
demás quehaceres. También se coloca 
para portero o un caballero; sólo tie-
ne buenas referencias. Teléfono A-4776. A . • . 26 j l . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de sirviente en casa particular o co-
mercio. Tiene buenas recomendaciones 
Prefiere el Vedado. No le importa em-
barcarse. Informan T e l . F-4938. 29135 25 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA es-
pañola de mediana edad, de cocinera; 
es repostera y tiene buenas referencias. 
Informes. San José, 207, altos. 
im 24084- 25 j l 
GANGA, EN $2.5oo SE VENDE CASA m a : Pastora Wilson, al lado de la 
moderna, cielo raso, agua abundante, i L ] frentt, a U Fs tar ión 
sala, cuarto y demás servicios. Mide. D 0 ^ S a ' rrente a la C i t a c i ó n . 
5 112 x 14.90 metros, cerca de la f á - 29044 28 j l . 
brica Palatino. Se toma $1.000 al ^rm-l . • 
tado y el resto a plazos. Informan do | 
2 a 5 p. m. farmacia Santa Teresa,' 
Avenida Menocal y Velázquoz, a una 
cuadra de la esquina de Tejas 
29051 -5 Jl 
T H E T R U S T . C O M P A N Y O F C U B A 
Departamento de Bienes 
OBISPO 5; T E L . M-6917 
OFRECE EN VENTA LAS SI-
GUIENTES PROPIEDADES: 
V E D A D O . Calle 17 entre 2 y 4, 
Acera sombra, solar completo, $32 
metro. 
ALTURAS DEL RIO ALMENDA-
RES,—Avenida de la Paz, desde 
$8,50 vara. 
MI R AMAR.—Quinta Avenida, 
vara. 
C A L Z A D A D E COLUMPIA.—Cerca 
del Colegio de Belén, a $6.00 vara. 
B U E N A VISTA.—Octava Avenida, 
varios solares oon facilidades de 
pago, cada uno, a $750.00. 
B U E N R E T I R O . — C a l l e Reina, a 
una cuadra de la Avenida del H i -
pódromo, a $3.50 vara. 
L O M A D E L MAZO.—Calle Patroci-
nio, ac^ra de sombra, a $4.60 vara. 
C 6745 3 d 23. 
SOLARES YtRMOS 
A M P L I A C I O N MENDOZA. E N M I L A -
gros entre Estrampes y Juan Delgado, 
frente al hermoso chalet verde, vendo 
un solar. R. Caro, te léfono M-7216. 
29041 29 j l 
R E P A R T O M I R A M A R . E N L A C A L L E 
22, casi en el l ímite con lo mejor del 
Reparto L a Sierra, vendo un solar. R. 
Caro, te léfono M-7216. 
29040 29 j l 
S E V E N D E UN S O L A R D E E S Q U I N A 
en Benjumeda y Pajarito con magni-
fica cerca, propio para dt-pósito. A una 
cuadra de Infanta. Informa: 1. Benavi-
des. A-9256. 
29118 85 j l . 
COMPRO E N E L , V E D A D O , D E L A CA-
lle Paseo a 12, y de Línea a 25 una 
parcela de 13 o 15 por 22. Aguiar 116 
Azcón. 
29197 25 j l . 
COMPRO U N A E S Q U I N A S O B R E 400 
metrif», para fabricar, de Reina a San 
Lázaro y de Belascoain a Prado. Aguiar 
116. Azcón. 
29196 25 j l . 
t Ü U í l t K U i 
AGENCIA i )E COLOCACIONES 
GRAN A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
antiguos dependientes de Roque Galle-
go. Compostela IOS, Tel, M-31:72. F a -
cilito cocineros, criados, criadas, coci-
neras, camareros, chaufí'eurs y de toda 
clase dependencia. Nuestra servidum-
bre es garantizada. 
29131 26 j l . 
N E C E S I T O DOS C H A U F F E U R S . UNA 
enfermera, 3 criadas, 2 camareros, cin-
co ayudantes, 4 fregadores y todos los 
quo quieran trabajar. Colocaciones ga-
rantizadas. Compostela 108.. No pier-
dan tiempo. 
29130 26 j l . 
S E OFRECR UN JOVEN COCINERO Y 
repostero, bxanco; sabe cocinar a la crio-
lla y a la española; para establecimien-
to o casa particular. Sueldo convenido; 
si desean pueden llamar al te léfono 
1-5865. 
29U09 25 j l . 
C A S A F A C I L P A G O 
Vendo casa moderna, en Santos Suá-
rez, 1{) más alto, cerca tranvía, con 
portal.'-sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño Intercalado, cocina, patio y servi-
i cios, piso mosaico, alelo raso, posi-
ción a la brisa, punto ideal. Precio 
7.500 pesos; de este precio 3.000 pesos 
contado, resto a pagar por mensualida-
des. Aguila 148. Teléfono M-9408. Mar-
celino González. .. 
29076 25 j l 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terreno 
que queda en la H a b a n a . Situada en 
Infanta, Val le , S a n J o s é y S á n F r a n -
cisco. 5,405 metros. S e dan facilida-
|des de pago. Informa: A g u s t í n A l -
varez. Mercaderes 22 , altos. 
__281_74 26 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E n Quiroga 6, M , Jesús del Monte. 
S e vende muy barato un juego de 
cuarto, caoba fina. U n juego de sala, 
caoba, muy moderno y una linda lám-
para de sala, un hermoso juego d© 
comedor caoba y marqueter ía . U n a 
nevera refrigerador, Bohn Syphon, con 
su filtro y d e p ó s i t o de agua. Todo se 
vende junto o separado. Informan de 
2 a 5 p. m. 
28833 30 j l . 
SE V E N D E UNA N E V E R A M A R C A 
ideal, nueva, tamaño grande y una ca-
ma de hierro. Omoa núra. 1, bajos, es-
quina a Pila. 
29026 25 j l 
VENDO DOS E L E G A N T E S Y BONITOS 
juegos de cuarto para matrimonio. E s -
caparate de tres cuerpos, cama, coque-
ta y meva de noche. Pueden verse de 
2 p. en adelante en Carlos I I I nú-
moro 209, altos, teléfono A-5126. 
290S6 -25 j l . 
C a j a s d e a c e r o p a r a 
c a u d a l e s , p e q u e ñ a s , d e 
c o m b i n a c i ó n , m u y ú t i -
les p a r a p e q u e ñ a s i n -
dus tr ia s o r e s i d e n c i a s . 
S e v e n d e lote d e 4 6 
c a j a s , o sue l tas , a $ 3 5 . 
V é a n s e en M o r r o y 
C o l ó n , f o n d a E l T r u s t . 
C 6740 3 d 23 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo ysus lunas biseladas, en " L a Casa 
Vega". Suárez lo, entre Apodaca y Co-
rrales. 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus 
lunas biseladas, en Suárez, 15, entre 
Apodaca y Corrales. " L a Casa Vega". 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, todo nuevo y bien barnizado en 
" L a Casa Vega", Suárez 15, entre Co-
rrales y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a precio reducido' " L a Ca-
sa A'ega, Suárez 15, entre Corrales y 
Apodaca, te léfono A-1583. 
29068 6 ag 
S E L I Q U I D A N 
por reformas en el local, varias me-
sas y sillas, una vidriera de tabaco? 
y cigarros, y varias vidrieras de lunch, 
Informes E l Baturro, Egido, 61. 
29073 25 j l 
GüCINUrv > A S I A T I C O D E MEDIANA 
eiad, cuerna a la española y cr-olla. 
Fue it< tva bajar Jo mismo en el ctriupo 
que la ciudad. 1 ueoo dar reí'eriioiiis.-
JI .trinan en la vidriera' do Zani j y 
San Nicolás , te lé fonos A7128, M-3571." 
29074 26 . j i 
R U M l t A S 
VENDO D E R E C H O S Y A C C I O N E S D E 
la finca Sant ís ima Trinidad, (a) Gua-
majale» en Colón. Informan en Puerta 
Cerrada, trente al 45 y 47, entre Flo-
rida y Alambique, Carmen Larralde de 
2 a 4 p. m. 
29039 26 j l 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A C A J A de 
caudales propia para un Banco o es-
tablecimiento de importancia. Está ca-
si nueva. Su precio, $350, es ganga. 
J e s ú s del Monte 537, Gregorio Martí-
nez. 
_ 29090 • 25 j l . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
la Segunda L i r a de Oro, juegos da 
cuarto modernos de 130 en adelante, 
juego;; de comedor, idem escaparates con 
lunas df 40 en adelante, mesas de no-
che con cristal, 6 coquetas de óvalo. ''5 
camas de hierro, 12 máquinas de S ín -
per, 30 juegos sala mimbre muy fino 
120, juego sala completa desde 60 ea 
adelante fiambreras de cristal y már-
mol 15 buró plano 25, Idem de cortina 
45, también cambiamos y compramoí 
toda clase de muebles. Neptuno 213. 
Te lé foro A-8326. 
28911 5 Ag. 
t s i M L t u i m u m u s YAKIUS 
O F I C I N A S E N S A N T A N D E R 
L a conocida Agencia Americana de 
"Beers and Co.", pronto establecerá 
una Agencia en Santander, España . E l 
Regente Administrador será el Sr. An-
gel Palacios, muy conocido en aquel lu-
gar. L a Agencia se establecerá, princi-
palmente para mandar los trabajadores 
españoles para las faenas del campo. 
También mecánicos y otras personas, 
para trabajos del batey y de oficinas. 
E l Sr . Palacios saldrá el día 23 por el 
vapor Orcoma, de la Línea Mala Real 
Inglesa. Pronto se avisará la dirección 
de la' nueva sucursal. 
C 6766 3 d 23 
C O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A COLO-
carse en casa de comercio o particular 
Cocina a la española y a la criolla. 
Tiene quien lo recomiende de la casa 
que trabajó 5 años . Informan Teléfono 
F-4938. 
29133 25 j l . 
CASA M O D E R N A DOS P L A N T A S . E S -
quin.i de fraile, con establecimiento y 
tres CLí-af- más, planta baja en lo me-
jor de Concha, todo hace un total de . 
600 metros de-fabricación moderna, hie-
rro y cemento. Renta muy barata 200 ' 
pesos. Se vende en $21,000. Se puede'—— .— w^ 
¡ reconocer. $10,000. módico interés . T r a - ! SE H A C E E L T R A S P A S O D E UNA 
to directo. Sr . Vi l lazón. Teléfono 1-| casa de huéspedes, con catorce o quin-
3740, do 12 a 3 p. ra. Ice abonados Reúne buenas condiciones 
2889V 27 J l . en todas • las cosas. Precio económico. 
eTT- "i-Ti'Nmr/Nf ifion M F T R n ^ DF T,̂ - lnforma Habana 129, E l Nido. No es 
? u i n a ^ n D I í n a \ m v e M d r i R 0 O | S V ^ f e nada ^ ^ "lotivo de enferme-
28 j l 
CHAÜít'EiJRS 
C H A U F F E U R MECANICO ESPAÑOL, 
con siete años de práct ica en la Ha-
bana,, desea casa particular o de co-
mercio. Tiene quien lo garantice en 
sus trabajos. Para m á s informes, Cu-
ba, 119, esquina a Merced. 
29062 25 j l . 
quina con una. iiüve uc x\> JL IU. ¿I | ¡̂̂ (j 
diez pesos metro y una esquina con '¿070 
849 varas a cinco pesos; un carro, mu-1 " ' 
la y arreos y ocho bancos de cii 
A-8508. 
29067 25 j l 
¡BUEN N E G O C I O . SE V E N D E UNA CA-
I ya de comidas con buena marchanterla 
y paga poco alquiler. Informes: Temen-
S u s c r í b a s e a l P l a n H . R o d e l g o , pa« 
r a ob tener p o r u n p e s o m e n s u a l 
u n a j o y a d e g r a n v a l o r . O f i c i n a : 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 8 , p o r M e r c a -
d e r e s , b a j o s , t e l é f o n o A - 2 0 2 6 , de 
9 a 11 y d e 2 a 4 - 1 1 2 . S e so l ic i -
t a n A g e n t e s d e a m b o s sexos . 
29 j l 2 n ri 
U N D E R W O O D 
28 j l . 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamento moderno con o 
sin muebles, con sala, cuarto, come-
dor, b a ñ o independiente, agua calien-
te y cocina de gas cjo. Precio muy 
m ó d i c o . Compostela 66 cas i frente a 
la D r o g u e r í a S a r r á . T e l . A-2427 . 
29192 25 j l . 
Hotel Harding. Crespo 9. S e alquilan 
habitaciones con agua caliente y fría 
$35-40 mensuales y con b a ñ o pr iva-
do $50. A dos cuadras del M a l e c ó n 
y Prado. Excelente comida. 
29141 30 j l . 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa mejor preparada de la ciudad 
para soportar el sofocante calor que 
padecemos. Sus habitaciones amplias, 
limpias, con agua corriente, bañadas 
constantemente por fresca brisa, hacen 
que el calor sea imperceptible. L a co-
mida es sana y limpia. L o s precios de 
todo módicos . Hablamos Inglés y fran-
c é s . Villegas 110 entre Sol y Mural la . 
2.9185 1 ag. 
VEDADO 
U V » 0 t 2 K alt0s1- " " > P u « l o 
29110 
29 j l . 
H a b i t a c i ó n por $60 al mes, puede us-
ted vivir en un elegante chalet del 
Vedado, en familia privada, con mag-
ní f i cos b a ñ o s , agua fría y caliente v 
excelente comida. Informan en el Te -
l é f o n o F -5966 . 
29162 25 j l . 
MISCELANEA 
M a t e r i a l e s u s a d o s y p u e r t a s 
Se vende un lote regular en la calle d 
Línea número 79. entre 2 y 4, do 1 ^ 
2 p. m. Otro lote en la calle C, 150 en-
tre 15 y 17, Vedado, de 7 a 8 a, ni. 
28632 26 j l . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
Criada de mano, se ofrece una con 
referencias de primera clase. P a r a 
m á s informes, llame a l T e l . 1-7780. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑOLA 
para.criada.de mano o. de cuartos. Lle -
va tiempo en el país y sabj cumplir 
con su obligación y tiene referencias. 
Informan en Virtudes, 95. 
29079 25 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano 
con buenas referencias. Informan, San-
ta Teresa y Manila, Cerro. 
29067 25 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, para criada de mano o coci-
na. Tiene referencias e informan en 
Robau y Santa Rosa, te léfono 1-7652, 
Marianao. 
29092 25 j l 
$150.00 Y M A S G A N A U N B U E N 
L U Y A N O C E R C A D E CONCHA, SE ¡ te Rey 81, bodega 
venden dos naves juntas, ochocientos 29098 
metros. Ganan $180. V E N D O T R E S B O D E G A S E N PUNTO 
vTn-.Ar>o ni<SA AN-Tirr-A T?TT-V v.i céntrico. calzada de la Víbora. Pala-
R E D A D O CASA ANTIUUA B I E N SI - tln0 Ayesterán, por la mitad de su 
tuada, solar completo, $2S.o00 J . Eche- precio_ P a r ¿ m4s1 detalles. Véame en 
^ I f ' o 0blspo 14, sombrererIa- 0_ ., (Santa Ana 3. Cerro. Antonio. 
27 J l . 29069 25 j l . 29122 
E N L A V I B O R A 
Bien situado (a la derecha e inme-
diato a la Calzada) vendo barato un 
C H A U F F F I J R Al M F S F N 1 A moderno chalet de dso pianta.;. con cin-
v ^ n r t u r r L U n . n i - IVICO. LA\ L ^ CO dormitorios, baño bueno y terraza on 
los altos y en los bajos, jardines, por-
G R A N E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A ^ ^ t s ¡ S ! ^ ^ ^ t S S ; 
etc. Precio $15,000. Informa: F . Blan-
co Concepción 15, Víbora. Teléfono I -
1608. 
28838 24 J l . -
D E L A H A B A N A 
Usted puede aprender la profesión en 
muy poco tiempo. E s t a es la única ver-
dadera Escuela de" Chauffeurs en toda 
la República. E l Director Mr. Carlos 
F 
B U E N A C A S A 
Vendo una casa en la Habana, .«>erca 
de Belascoain y Carlos III, Da buena 
SK V E N D E S A S T R E R I A A C R E D I T A D A 
en barrio comercial. Informan, señor 
Arias. Lamparil la 68 A, de 7 a 8 p. m. 
Máquinas de escribir completamenti 
nuevas, $60; valen 120 pesos. Oportu-
nidad única. Sólo unos días. Son d» 
un remate. Otras marcas, $10. Corralei 
89, cerca de Aguila, exclusivamente di 
9 a 12. 
29009-19 ' 22 j l 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E CANAS-
tillero, grande, de cristales, una mes». 
corredera de cedro, tres tablas, una 
fiambrera, dos juegos mamparas, un» 
división, dos escaleras chicas tijeras 
sillas, sillones, út i les de cocina y v a 
rios objetos, casi regalados. En Santa 
Teresa letra E entre Prhnelles y Chu. 
rruca, Ceno . 
28981 2* j l -
29128 26 j l . 
B U E N N E G O C I O 
Por no poder atenderlo. Vendo estable-
cimiento de v íveres en carretera muy 
cerca de la Habana, zona muy rica. 
Tiene billar y otros negocios anexos, 
de positivos resultados. Para informes 
Sr. López. Calle 19 No. 380 entre 2 
y Paseo, Vedado, después de las 12 m. 
29154. 26 j l . 
_ - . -^ — — - i ae .tseuscoain y garios i i r , ua. ouena 
Ahrens le invita a hacerle una vi- rent ^ zaguán, sala, comedor, 7 
ita. No pierda el tiempo, \enga h o y ' ^ ^ bafio y tres alt0 es casa an. 
lismo o pida por correo un Prospecto • ti pero en bUen estado de explotar; 
enviando b sellos de 2 cts. Todos los este es un negocio de oportunidad, por 
tranvías del Vedado pasan por la puerta! necesidad de j a familia. Precio: $8.500. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
Aguila. 148, te léfono . M-9468, Marcelino 
V I González. 
29076 25 j l . 
N E C E S I T A M O S ! Esquina, Se vende la casa S a n J o s é 
'No. 124 K esquina a M a r q u é s G o n -
zá lez , ocupada por establecimiento de 
v íveres y familia el bajo y los altos 
por familia. P a r a verla y d e m á s in-
formes, su d u e ñ o , S r . Alvarez . Mer-
San Lázaro .249 frente al Parque Maceo cacJeres 22 altos 
D E A V I A C I O N . 
C H A U F F E U R S . A G E N C I A D E 
C H A U F F E U R S 
ENSEÑANZAS 
S E N E C E S I T A N C H A U F F E U R S CON 
buenas referencias de casas particula-
res o de comeré 
Chauffeurs. San 
29175 26 j l . 
2 9 m 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o de cuar-
tos. Sabe algo de costura. Tiene refe-
rencias. Informan Velarde 36. Telé-
fono 1-1742. 
29103 25 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan Revillagigedo 91. 
29106 25 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 431. Asociación 
de Sirvientas. T e l . M-4669 . 
29114 25 j l . 
Lázaro 1^49AeénCÍa de ^e VRn^e Ia moderna y bien construí -
26 j l da casa S a n J o s é 124, letra J , entre 
L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , de dos 
f ÜIVIVM plantas, compuesta cada planta de sa- i 
E S T U D I O 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
: de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l sistema m á s eficaz 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H 
Director 
A P A R T A D O 2308. H A B A N A . 
2 9 1 4 4 _ 30 j l . 
t } t ^ i L«. i ' i I N E C E S I T O A L O S Q U E D E S U F V 
la, saleta, tres habitaciones, sa lón de ¡aprender rápidamente: T a q u i g r a f i é Me 
^ Í T o s e ^ n d o ^ - comer, servicio completo para la f a - 1 ^ * ^ . 2 ? d S " n a práctica, ing lés 
• , , , i -i- • • • vuini.roiü, rteuacoon de documentoa 
Silos el ingles a la mil la , cocina, cuarto y servicio para oficiales y profesionales Todo- sol >-
edor de libros, cu- • j o J i n i i i mentp $'> nn ai mi* 'rw „ ' . ĉ,1,; 
criados. Se puede ver de 9 a 11 y de, ^ í t a ^ m L r l a « " está 
G A N G A . P O R E M B A R C A R L A F A M I -
lia, se vende un aparador, un lavabo 
de mármol con su luna y una mesa d< 
madera. Informan Empedrado 5, café 
28962 25 j l . 
S E V E N D E N E V E R A REDONDA. TA-
maño grande. Se da muy barata. Suá-
rez 52. " L a Elegancia' . 
^29004 24 j l . 
V E N D O U N J U E G O DE C U A R T O COM^ 
pnestode 7 piezas, de cedro, escaparate 
de 3 cuerpos. Urge la venta. Hospita? 
No. 3 A, bajos, 
291^2 25 j l . 
AUTOMOVILES 
S E VENDE UN CAMIONCITO F O R D 
propio para reparto. Se da barato. Sar 
José. 99, garage. 
29036 26 j l 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano y si es 
matrimonio solo cocina y limpia. I n -
forman Picota C2. 
29115 25 j l . 
D E S E A E N C O N T R A R E M P L E O J O V E N 
de esmerada educac 
ríos idiomas, entre e 
perfección, como tened 
jero, secretario particular, correspon-
sal en ing lés y español, jefe de ofici-
na, tanto en casa bancaria como et> 
identidad comercial.. Sueldo no menos 
de $200.00. Referencias inmejorables. 
Dirigirse por escrito H . M. H . L i s t a 
ríe Correos, Ciudad. 
29116 25 j l : 
SE""DESEA C O L O C A R UN J O V E N E s -
pañol de enfermedad; es graduado en 
España y ha trabajado en la ciudad. • .< c , . 
Ii íforman teléfono A-2357. ( tlVO, mas $I2.ÜÜÜ al 7 0|0, VCnOQ 
29078 "25 j l 1 hermosa casa recientemente const.-uí-
S E V E N D E E N B U E N E S T A D O Uíi 
auto Packard de siete asientos, sano, 
salón de seis cilindros, se da barato y 
puede verse en Patrocinio 14, esquina 
a P. Poey, Víbora. 
29064 25 j l 
GANGA. SK V E N D E UN A U T O M O V I L 
marca Estrella de cinco pasajeros, cor 
arranque eléctrico y llantas desmonta-
bles, todavía no se ha estrenado; está 
depositado en la Agencia. Verdadera 
ganga. El dueño, Eusebio Arrizabalaga 
Oficios, 74, altos, habitación núm. 20, 
desde las siete de la mañana a las nue. 
ve de la noche. 
29056 27 j l 
C O M P L E T A M E N T E NUEVO, S E V E N 
dé un Chevrolet tipo sport, fuelle kale 
pintura gris, magneto, muchos extra» 
trabaja particular. Motor a toda pru». 
ha. Se t^i a mitad de costo. Puedi 
verse a todas horas en Estrel la 21. G* 
ra j e, 
29104 29 j l . 
E l conocimiento 
, TI , c " i i l-r~«u~^"i~ " ' « ^ n a o cotá siendo bien re-
I a Kenta 5» 1/5. Inrorma su due- tnbu'^, y su aprendizaje resulta eco-
ño S r Alvarez Mercaderes 22 a h f t C f í í S ? & #Ve.n í>w**«>ra e x p e r t í s i m a . , , 
ó n i ^ men-daeres ¿ 4 , altos - l í tulos oficiales Coloco en importantes I m-s, pues tiene poco de uso. puede versi 
¿ V I / O ¿O j l . otlclnas a mis alumnos. Garantizo en-! hasta la 1 del día en el Garage de Tro-
•señar 50 palabras en Taquigrafía inme-' cadero entre Galiano y Blanco, pues ej 
S E V E N D E UN AUTO MARCA CLE< 
veland, 5 pasajeros, un motor a tod< 
prueba y todo en magní f i cas condicio 
D E O P O R T U N I D A D ¡diatamente o devuelvo el dinero. San 
f ' «« / » - r - J 1» 1 Kafael 135, altos. Sra, A'da, de Alvarez 
Jesús M a n a , próx ima a Lgido y L s - _.2!ii98 20 j l , 
t ac ión Terminal , por $20,500 en efec 
I N S I R I M N I O S m M U S O 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular, para criada de mano o ma-
nejadora. Informes: Merced 15, bajos. 
Teléfono M-3270. 
29119 25 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano. Prefiere en el Ve-
dado. Informan calle H entre Calzada 
y Quinta, No. 46, cuarto No. 31. 
2S528 25 j l . 
SE V E N D E UNA P I A N O L A C O M P L E -
resto del día está trabajando. 
29117 
pero desean una casa de moralidad, y de 2 3 5 tardc. 
Acosta 06. T e l . M-688I. 
29165 .25 j l 
DESEA COLOCARSE UNA SESQRA DE 
C 6747 4 d 23 M A Q U I N A R I A 
C A M I O N E S Y G U A G U A . S E V E N D E S 
varios camiones y una guagua automú 
v i l . Pueden verse a todas horas en In 
ianta entre San José y Vallo. 
29181 26 j l . 
itó $1.200. Se aa Ujy. VK.NPE UN MAGNIFIFCO AUTO-
t. Aguila 211 en- mcy\\ cimndler, modelo 18, tipo sportl. 
-vo. cabida 4 pasajeros. Calle Almenda 
res 22 en Marianao, T e l , 1-7052, 
•JÍUilO 25 j l . 
Se venden varios a u t o m ó v i l e s m a r á 
30 J!. 
$8.000. URGENTE, VENDO CHALET 2 MT'VEÑDE UN MOTOR ÉLKCTRICO"; Fludson, en perfecto estado. Los doj 
mediana edad, recién llegada de" Espa-'meses terminado en la cazada Almen- nuevo de 10 HP, 220 voltios, 1800 r-p ni. 11 _^^^^ nnr fpne>- nn-» ^mbarrarme 
ñ a . Entiende algo de costura. E s dis-ldares entre Primelles y Mendoza. Lo con arranque. Informes Honolulú l f o u \ ° f i a w p j^f1 «-^«-r M"- cmwajuamiD 
puesta para el trabajo. Monte 405 entre que valga tasado metro. Bernaza 36.|"\Vorks Co.. Teniente Rey 11. Habana. Monte 3 / 9 , trente a Lstevez. 
j i e i . A-3&7a 1 29132 28 j l 
29151 •<! j L • 29157 30 j l . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 3 de 1 9 2 4 ^ 5 0 x 0 1 1 
f. 
P R O F E S I O N A L E S DEL GOBIERNO m PROVINCIAL ^oc tore8 eB M e d i c i n a y C i r a g í a 
E L J I O B I L I A R I O 
Por decreto fecha de ayer el Cio-
bernador h a dispuesto designar a los 
s e ñ o r e s Ernes to L ó p e z , Secretario 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Provinc ia l , R i -
cardo S e r r a , Encargado del Mate-
ria l del E j e c u t i v o y Ricardo L a b r a -
dor, Encargado del Materia l del Con 
sejo; para que precedan a l e x á m e n 
del mobil iario, v den debaja el que 
resulte i n ú t i l para el servicio por 
su estado. Dichos s e ñ o r e s extende-
rán el correspondiente inventario 
por "duplicado y lo s u s c r i b i r á n . 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E IJA QUiWTA D« 
Cirujia Viejera* 
Coustiitas; iun»»», taiercoiea y Tiernos, 
de ü * : MJ su domicilio. D, «ntre 21 
| y Zü. l'eietono F - í i d * . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
^IHUJAJSO LJÍU L A 
ASO01AC1ON UtU JJiSl'liíisi^lBNTK» 
| Ccnsuiiab de ü a 4 maneB, JUBVOB y aa-
¡ Daao. cárdena**, nOmero 46, aUos. 
: Xeietono A-yi02. i^umicillo: Avenida 
I de Acosta, entie Caizaua de Jeaúd üel 
j Monte y Felipe Pcey. Villa Ada. VU>o-
r a . xeietono Í-Z****. 
C&430 Ind. l i J L 
E L V I E R N E S T E R M I N A R A E L 
T R A B A J O 
A y e r hablando con lo9J reportera 
que hacen l a i n f o r m a c i ó n • del Go-
bierno y Consejo Prov inc ia l les co-
m u n i c ó el obernador que é l procu-
r a r í a que para el Viernes e s t é n tras 
ladadas todas las Dependencias del 
Gobierno y Consejo para la nueva 
residencia del Palacio de Balboa. 
E n el d í a de ayer q u e d ó tras lada-
da la t e s o r e r í a y hoy se p r o c e d e r á 
a l traslado del Departamento de 
c o n t a d u r í a . 
E l jueves y viernes debido al tras-
lado de las oficinas se s u s p e n d e r á n 
las labores para terminar lo m á s 
pronto posible. 
D R . A L B E R T O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74 entre Indio y 
San .Nicolás. 
Kspecialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Tratamiento de 
I enfermedades por Inyecciones Intrave-
¡ nosas, Meosalvarsán, etc. y Cirugía en 
| general. 
i Consultas gratis para pobres, de 8 
l a 11 a. m. Monte No. 74 entre Indio 
y :San Nicolás, y paga de 3 a 5 en San 
.Lázaro No. 229, entre Belascoain y 
Gervasio. Todos los d ías . Para avisos 
T e l . A-8256. 
29173 22 Nv. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . C . E . F1NLAV 
Profesir de Oftalmologrla de la Univer-
sidad de )a Habana. Aguacate, 27. altos 
Teléfonoi. A-46U. F-177Í». Consultas de 
10 a 13 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Ltuz, 16 M-1644. 
Habana. Consulta ae i i 3. DomuzAto: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D r . A M O N I O M a . C A S T I L L O 
Enleri.ieaades de loa Pulmones. De 3 
a 4. Egiao. 31. Te lé fonos A-155S, y 
A-8867 
252Ü9 28 J l . 
A L A S S O C I E D A D E S B E N E F I C A S 
Se invita por ^ t e medio a los 
Presidentes y Secretarlos de las dis-
tintas Asociaciones o Establec imien-
tos B e n é f i c o s do osta Prov inc ia , sos-
tenidas por part iculares , inscriptas 
o no en el Gobierno, pasen por l a 
S e c r e t a r í a de esta A d m i n i s t r a c i ó n 
a fin de tra tar sobre sus respecti-
vas Asociaciones, con motivo de un 
proyecto de L e y que se encuentra 
en el Sonado d la R e p ú b l i c a , que los 
beneficia. 
Deben pasar por estas oficinas a 
la mayor breve.dad. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y méd:cu de visita de ia ivvocia&tm oe 
Dependientes. Afeccionas vouereas. 
Vial unnaiias y ealermeaaaas 'le tuno-
ras. Marte», jueves y isabadot de i a o. 
oorapia, al , altos. Telefono A-4í«t4, 
D r . G O N Z A L O PLUKOSO 
Cirujano üei Hospital Mumeipal Freyre 
de Aiiaraue. s'yUUldAci en vías urina-
rias y enierraedades venéreas. Ciatos-
copia y caietensmu de ios uréteres , in -
yecciones üe JNeoaaivarsan. consultas 
de ivi a i'á a . m. y de d a 6 p. m. en 
la OAIIU Ú* Cuoa, número 61*. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
ESPiíA^LaxaSTA UJC VlAií UitlN A-
K1AJ} OH, i-A ASOCiAUlt >Á ¿Jisi UÍK-
PÍKMUliüXMTlti» 
APL.ÍCAClOiNüa Utu ¡stavüA.LV.KRSA.N 
Vias urinarias, üntermeaades venéreas 
Cistoisuopia y Cateterismo üe ios uréte-
res. Consultas de 3 a 0. Manrique 
1U-A, altos. Aeletono A-6469. Uomici-
iio; U. Monte, á ü . TelétoKo A-koib. 
C A R R E R A S G E S T I O N A L A M E J O -
R A D E L A L U M B R A D O 
E l Gobernador Prov inc ia l coman-
dante Alberto B a r r e r a s ha rea l i za-
do las gestiones necesarias de acuer 
do con el Alcaldo d G ü i n e s s e ñ o r C a -
yetano G o n z á l e z para que l a E m -
presa de la H a v a n a Centra l mejo-
re el a lumbrado del parque de aque-
l la v i l la . U n ingeniero de esa i m -
presa v i s i t a r á a G ü i n e s para in ic iar 
estos trabajos . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A N O S 
J O S E i . R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 116. T e l é f o n o rt-9280. 
H a b a n a 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
L I T I C O S 
Yo, no cito casos curados en Méjico, la 
Argentina o el Paraguay. SI usted de-
sea conocer el testimonio de respeta-
bies personalidades de este país, cu-
radas radicalmente por mi tratamiento 
contra el reuma y la parális is , véame o 
escríbame y le daré una relación ex-
tensa, con las direcciones de esas per-
sonas, que seguramente le informarán 
si "curo" o "no curo". 
S A L V A D O R R O C A Y M A N D I L L O 
Inventor de la cura radical del reuma. 
Calzada de Arroyo Apolo núra. 4 de 7 
a 12 de la mañana. —Avenida de Bo-
lívar (Reina, 39. De 2 a 5 de la tarde. 
Advertencia: Doy garantía de calmar 
el dolor del primer masaje, empleando 
mi U N T U R A M I L A G R O S A . Cuatro 
años de constante permanencia en la 
Habana, acreditan que no he tenido que 
lamentar fracasos e el ejercicio de mi 
profesión. 
26776 6 ag. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en g^a^rai: con espe-
cialidad en el artritismo, rouiriattsmo. 
piel (.oAce.via barros, ulceras», neunns-
tenia, nisurismo, aispepsi*. U!peretor-
tndria iaci<*ez>, colitis, jaquecas neu-
ralgias, par.l.isls y aemA-j euxermeaV-
dea .icrvicaas. Consultas as l a %, jue-
ves gratis a U s pobres, ¿.«jo^ar. litb. 
antiguo. 
DR. F . NUÑEZ LUNES 
Ex-lnterno del Hospital C . García. Mé-
dico del Sanatorio "Da Esperanza" y del 
Sanatorio Canario. Tuberculosis. Agui-
la 84. Teléfonos 1-2251 y A-4039. L u -
nes, Miércoles y Viernes de 2 a 4 p. m. 
24792 26 JU 
ESTUDIO D E L ^ D r . M A R I A N O 
A R A M 3 U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R. G A R C I A PEDROSA 
FELIX G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 3 a 12 y de 2 a 1 
Te ié fcao A-7DB7 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOUADO I N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8311 
STOSCAR MENENDEZ ROMERO 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudlcia-
les para cobro de deuda* de todas cia-
ses, divorcios, tesiamentarlas j ' ab-in-
«estatoa. Emoedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m. 
E S T U D I O J U D I C I A L 
Informacione e Investigacionea priva-
das. JSegocios civiles en general. F ian-
zas públ icas . Seguros de incendio, vida, 
automóviles , marí t imos y terrestres, in-
versiones. Casa», Solares, Hipotecas. 
Banco de .Nova »»cotia. Depar. 202,, 
25543 30 J l . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R I , O S GARATiS R E O 
ABOGADO 
Cuba, IV Teléfono A-2484 
20335 30 Nov. 
D r . C A N D J D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Sí OIDOS 
Eupeoiaiiaca de ia Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, aiiérco-
les y viernes. Lealtad 12. Teléfono 
to-ióiz. *1-4I11«. 
D R . F . O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
{Consultorio del Diario en Orlente), Kdl-Iclo "Martlnea", José A . Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. .Telefono 
25S5. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y ??ln 
ningún dolor y pronto alivio, podiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes eléctricas y 
masajes, anál is i < de orina completo a 
Í2.U0. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced JS!o. 9ü. Te-
lefono A-Ü861. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 6*. Teléfono M-
4667. liistudio Privado. Neptuno, 220, 
A-S860 
^lOUO Ind. lo. F . 
M A N U E L G I M E N E Z LANIER 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO I NOTARIO 
JUAN 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
onrap ía . Teléfono A-8701 
P E L A \ 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
K C T A K I G P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogacus Aguiar, 71, 6o, piso. Teléfo-
no A-Z43Í. i->e » a 12 a , m.. y de a a 
t> p. m. 
D R . A B i L I O V . D A Ü S S A 
1 ÜBERCCLOS1S, ESTOMAGO 
Diabetes. Curación de tuberculosis por 
procedimientos modernos. Desaparición 
rápida de tos y biebre. Aumento de 
apetito y peso. Asma, reumatismo, co-
litis, dispepsias. Consultas de 10 a 11 
y 1 a 3, $3.00. Reconocimientos $10.ÜU 
Visitas, So.U0. Servicio enfermera. I n -
yecciones intravenosas. Pebres: gratis, 
martes, jueves y sábados . Salud 69. 
Teléfono M-7030. 
25561 go j l . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De lus Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica proie-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cno, sc-ñuras y niños, partos. Tratarme., 
to especial curativo de las alecciones 
genitciies de la mujer. Consultas dia-
rias, de 1 a 3. Gratis ios Mar les y Vier-
nes. Lealtad, 93. T e l . A-yü26. Habana 
24364 . 23 J l . 
S A U L S A E N Z DE C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como crl -
-nnales y cobro de cuentas atra-
í d a s . Bufete: Tejadillo 10, te lé fonos 
-5024 e 1-3693. 
M i l i » ag. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asoclarión Canaria Me-
uiema en genera.1. uspeclalmento en-
fermedades del sistema nervioso s í f l -
lls y venéreo. Consultas diaria» 'de 12 
a 2. en Santa Catalina 12, entre Dell-
í 1 ^ . / buenaventura. Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres 
los miércoles y sábados, do 2 a 3 
25123 27 ji 
D R . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de Sif i lografía. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y aa la sangre del Hospital 
Saint Louis. de París . 
Consultas de l'O a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70 esquina a San Nicolás 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O 1 3 
Oídos, tSÁr)* y Oarganta, Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Intanta y 27. .'io nace visuas 
l e l é f o n o A-4465, 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOUADOS 
Edificio del Banco Cañad*. Departa-
mento 514. Teléfonos J*-b63í, M-M6«. 
11839 31 Myo 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Pulmones, e s tómago e intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Concordia No l l í 
Teléfono M-1415. 
26994 7 ag. 
D r . F R A N C I S C O S U A R E Z 
G E N I O S 13. 
Consultas de unr, a dos para enferme-
dades de la nariz, garganta y oídos* 
Teléfono M-2733. 
26907 7 ag 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 14, altos, Conouita de 7 y 
meuia a 10 de ia m a ñ a n a . 
Curación de uicera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método uei 
emulante especialista U r . tíippy. Pava 
este trau.ni.ento ñoras y precios cua-
véucionaleb. l e i é i o u o M-42«2. 
26271 2 ag 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina interna y Cirugía, Dfrectot 
lacultativo; D r . J . Frayde Maniuea. 
Angeles 43, entre Monto y Corrales. 
Telefono M-4Í»*. Especialistas et . E u -
lermeüadea de aañoraa y niños. Enter-
mcuades venéreas , üinf erniedades del 
Kstúinago, Hígado e Hueatinos, Cora-
üOn y Fuimunea. Enforuieuadea de ia 
Garganta, Aanz y Oído, Tratamiento de 
la Aeurastema y Ubeaidad, Masaje y 
Electricidad, Médica, inyeccionsa intra-
\fcnusas para la Sítili». Asma, Reuma-
tismo y estadoa de adeigazainienro. (Jon-
suitas dianas de I a 6. Visitas a domi-
cilio y' consultas a Horas extraa previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat is 
a los p o b r e s 
Ind. 23 my. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista e* 
vlaa urinarias, estrecbez de la orina, 
venéreo lar*rócele, s í f i l i s , su crataimen-
to por inyeccioabs ain dolor, J e s ú s Ma-
ría ^3, de i a 4. Teléfono A-l(*6. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-Ü861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y totai. Con-
sultas de 1 a 5 da la tarde y de t a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades dei etaomagu, nuestinos, 
Hígado, .Páncreas, Corazón, Riñon y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras ?3. 
reconocimientiO $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de la sífiníi, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabeifts por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parál is is , neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (>eo-
sa lvarsán) , Rayws X , ultravioletas, 
masajes, corrientes e léctr icas , (medici-
nales alta frecuencia) aná l i s i s de ori-
na, (completo ?2.00), sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, he-
ces fecales y líquido céfalo-raquídeo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos). 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Haoana, Medicine in-
terna Especialmente afecciones del co 
razón. Consultas de 2 a 4. campana 
no, 62, oajos. Teiéxono A-I324 y f-iui't 
C«004 31d-A 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical yrocedl-
mleniq pronto alivio y curación, pu-
niendo el enier.mo seguir sus ocupacio-
nes diarir>B y sin dolor, consuitai de 2 
a 8 y d« 7 a !> p. m. ouirea, 32t, Poli-
cl ínica, telefono M-b233. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Es tó-
mago e intestinos. Consultas ios día» 
laoorables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud. 34. l e i é l u n o 
A-6411 
P O L I C L Í N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento 51.00. 
Medicinas gratia a ios pobres. 
Eeaitad 112, entre üamd y uragonos, 
de 11 a 12 y de I a 4. 2í y 2, Vedado, 
de fia 10. D r . David O.barrocas. E n -
Xermedaces de señoras, venéreas, piel 
y s í f i l i s CUujía, inyecciones intrave-
nosas para ia s í f i l i s (Neosaivarsan;. 
reumatismo, etc., aná l i s i s on general. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DE UA. «ACUI.-TAD DE PARIS ESTOMAGO B INTESTINOS 
Anál is i s dei Jugo Gástrico si rucre 
.lecesano. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de U a 
3 p. m. MtuSiO, 1-B bajos. Teié iono 
A-368&. C674 Ind. 17 tón. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de ia Piel y Señoras) 
üe ha trasladado a Virtuues, 143 y m«-
dio, aitos. Consultas: de 2 a fe. Telefo-
no A-»203. 
C2230 i n d . 21 S. 
D r . A N ' Í O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. San 
Lázaro, 45, hora» de 2 a 4 p. m. 
C2222 'na. ó siso. 
D O C T O R S T I N C E K 
Catedrático de A i a t o m í a Topográfica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta •"Covadonga". Cirugía general. 
Consultas de 2 a 4. Calle N No. ó, en-
tre 17 y la, Vedado. T e l . F-2213. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. Es,-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 p^soa. Reconocimientos 3 pesos. E n -
1 fermedades de señeras y niños. Gar-
1 panta, Xariz y Oídos, (Ojcs) , Enferme-
• dadas nerviosas, estómago, Corazón y 
i Pulmones, v í a s urinarias, Enfermeda-
des de la piel. Glenorragia y Sífil is , 
D R . O M E ü ü F R E Y R E 
ABOUAD-J x NOTARIO 
Aícautcs civiles» y merentiies. Dlvor- 1 Inyecciones intravenosas para el asma 
clos. Rapidez en el despache Jo las es- li<-umatisrao y Tuberculosis. Obesidad, 
crlturas, entregando con BU legaliza- Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
cldn consular las destlaadas al «xtran- medades mentales, etc. Anál i s i s en ge-
jero. Traducclén para protocolarlos, de neral, Rayos X , Masajes y Corrientes 
documentos on inglés . Oficinas: Aguiar Eléctricas . Los tratamientos, sus pagos 
^ — ' ~t*í&&uaa Jid-Sfiía. ¿ a plazos. Teléfono M-6233. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
MediCxus y Cirutiia. con prererenc.a, 
partos, enfermedades de mnos, del pe-
cho y sangre. Consultas do a a i . 
Acular 11. Tolfiíono A-64S8. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B r t A P I A 61 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
Cinco. Enfermedades riñon, vejiga y 
crftnicaa. Teléfono A-4361. 
O . Ind. » Mzo 
D i ? . F. J . V E L E Z 
MAR1ED 
Consultas de I a 3. Telf. Darga aistaa-
cla. (Consultas. SIO.UV) 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 57, 
D R . K A M i R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 D a 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S ' 
ta sensibilizada, que no produce fie-
bre, ni vómitos ni inflamación, ni fase 
negativa, 3 inyecconca. E n esta ofici-
na $18. JO A domicilio 25 pesos. 
D r . R A F A E L M E N E N D E Z 
Empedrado 4, de 2 a 4. Telf. M-352S 
27841 13 Ag. 
D R . G O N Z A L O A K ü S I E G U i 
Médico de ia casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en iaa enfer-
medades de los niftos Mídicaa y wul-
rúrglcas. Consultas de 12 a 2. u., níl-
mero 116, entre EInea y 12. Vedado. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esauina a 19. Vedado, te léfono F-4457. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo, y s.ífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y catete-
r isma de los uréteres. Examen del r i -
ñón por los Rayos X . Inyecciones de 
606 y 914, Reina 103, Consultas de 
4 a 5. 
C 6012 31 d 1 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones intraveno-
sas y medicina en general. Consultas 
de 2 a 4. Aguacate 15, aUos. 
«6369 3 ag 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas, de 1 a 3, 
n. m. diaria». Correa esquina a San I n -
dalecio. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M-2671. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca. Rayos X . tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las v ías urinarias. Consul-
tas de 1 a 5, Prado 62, esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 16 m. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfei medades nerviosas con trata-
mienta especial a los epi lépt icos corea, 
insomnio, histerismo, neurastenia y de-
hilid.id sexual. Consultad de 3 a 6, lu-
nes, miércoles y viernes. Tel. . M,-6131. 
Consuiauo 89. Habana. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad' aleccio-
nes uei pecho agudas y crón icas , casos 
incipie¿ues y avanzados de Tubercu-
losis £ uimonar. Ha uasiauado su do- 1 
miciiio y consultas a Perseverancia, 
utitusj. l e l é f o n o M-ltit>0. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G. d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro Ga-
llego, de 3 a 5 p. m. días hábiffS. Ha-
bana, 65, bajos. 0 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n E x t r a c c i o n e s 
Coronas, puentes y dentaduras. Con-
sultas diarias de 8 a 11 y d© 1 a 5. 
T e l . M-6094. San Lázaro 318 y 320. 
2643* 3 ag. 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 « 11 y de 12 a 6 p. m. Monte 149. 
Altos. 
28081 14 s g . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia núm. 24, entre Vir -
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de S a 11 y de 
I a 9 p. m. Lo» domingo» hasta las 
dos de la tardoM 
25908 • a s 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé E l Día, te léfono M-3698. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Bajtlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (aitos). 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5»p. m. Rapidez en la asistencia. 
C429i ind. l i Myo. 
O C U L I S T A 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
E S P E C I A L I S T A EN EN VERMEDADES 
D E L O S OJOS 
Cónsul-as de i i a 12 y de 3 a 5. Te lé -
fono A-o940. Aguila 94. Te l f . 1-2987. 
26467 4 A g . 
D R , , J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A T OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-233U.. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo 2 peso» . Prado 62, esquina » 
Colún. laboratorio Clinico-úuii&ioo dei 
aoctor Ricardo Albaiadejo. Teléfono 
A-3¿44. 
m a . 9 JKyo, 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego, 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
1^6, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4, ^teléfono A-4410. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna 
vertebral, iúmbago, escoliosis, paráli-
sis infantil, hombros caídos y afeccio-
nes, coyunturas. Tratamientos moder-
nos y c ient í f icos de esteopat ía , masa-
je, chiropráctica, gimnasia correctiva 
y baños eléctricos. C L A R E N C E H. MAC 
D C N A L D . Especialista en reconstruc-
ciones f ís icas . Gabinete de Masaje; en 
Edificio Roblns, Obispo y Habana. Ofi-
cina No. 615, te léfono M-6233. Consul-
tas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
C347fi *uc¡-d-I7 Myo 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Opoai-
ción de ia Facultad de Medicina. Cinco 
años .da interno en el Hoapitai "Calixto 
García', 'ijffce aüos Jefe encargado de 
las Salas ue Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadas uei mencionado 
Hospital, Medicina general. Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, Estomago e Intestinos. Consul-
tas y iecoi ioci ini«ntos Ja.00 de 3 a 6 
diarias en San Eá^aio, iOZ, (aitos), es-
quina a San ¿ranexvco. Teléfono A-8391. 
D O C T O R A A M A D O R 
ftapecialisce en las enfermedades aei 
esLómago e intest ino». Tratamiento d« 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultan alarla» d« 1 \ 4. 
Para «oore», lunes, miércoie» y vier-
nes . Reina, Df« 
C46«» ISA. » J a . 
D R . F . R T I A N T 
Especialista en entermedade» de la piel, 
s í f i l i s y venéreo dei Hospital San Luí» 
de P a i » . Ayudante de ia Cátedra de E n -
fermodad'js de la piel y s í f i l i s de ia 
Umversiaad de la l iaoana. Consulta». 
Todos los días de 9 y media a 12. 
Con3ulado, 90. altos.. To lé tcao M-:i6»7k 
P 60 d 16 Jl. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de lo» 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamente 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
$5.00. Neptuno. 32, altos, te léfono A-
1885. 
C 6030 30 d 2 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a domi-
cilio. 
C66C9 30d-2O 
D r . G A B R I E L M. L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Naris, garganta y oido». Consultas: De 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 2*1. Teléfono F-2236.',Vedado. 
A L M O R R A N A S 
CuracJCn radical por un nuevo pr< c»-
dimionto inyectable. Sin operación y sin 
nlngtín dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlo». Rayos X , corrientes eléctrica» y 
masajea, aná l i s i s de orina completo 
|2.00. Consulta* de 1 a & p m. y de 1 
a 9 de ia noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Clínico. Merced, número 90. Telé-
fono A-086I. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista, Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas de I a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás , 52. te léfono 
A-3637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono V-1S49. 
Haban*. Consultas d» 8 a 13 y de 2 a 4. 
D r . F R A i N C I S C O Ü . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Oposición de ia Universidad 
Nacional w 
D O C T O R L Ü I S I T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Afédieo 
dei Hospital "Mercedes". 
Vapores de t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R T O S D E L A C O M -
P A W A T R A S A f L A N T 1 C A 
J E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z j C é . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a ain h ü b s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos coa esta Compañía , , dirigirse a su 
consignatario. 
M . O T A D Ü T 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 . 
H A B A N A 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros. U n t o es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
tus pasaportes expedidos o visados 
por el s eñor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de "Jbril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A<79M. 
H a b a n a 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E PENDOL.O i' A B U L T A D O 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
dei corazón impidiendo su tuncionamien-
to; uuestra faja especial, reduce, sus-
pende naciendo eliminar xas grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. H I S O N F L O T A N T E . Descen-
so dei estomago. Hernia, Desv iac ión de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase oe imperfecciones. Emil io P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso do Europa 
ee ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-95o9. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
i p. m. 
C A L L I S T A S 
" A L F A R O " 
Qulropedista español . Obispo, 87, M-
6367. Operación profunda moderna sin 
bisturí ain cuchilla ni dolor para un 
mes de descanso 1 peso, un tratamien-
to con operación a mano o con cuales-
quiera de las máquinas c ient í f icas que 
tiene esta cl ínica 2 pesos, «o curan las 
uñas sin estraerlas, de 8 a 4. Centro de 
•mdienttAi. d4 4 a 7 p. J Dep-
24754 25 J l . 
L U I S E . R E Y 
Q U L R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho |1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817, Manicure. Masajes. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los úl t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés No. 381, entre Pos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-1252. 
27976 13 Bg. 
G I R O S D £ L E T R A S 
D R . L A C E 
Medicina general. Eapeciallsta es tóm». 
go. Debilidad sexual. Afecciones de se. 
ñeras de ia sangr» f v e n é r e a s . D» « a 
4 y a hora» ^tipediles. Teléfono A-
8761. Mouta 12b, «n irada por Angelo» 
C9S7S Ind-S* Obre. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A N Í B A L H E R R E R A Y L U I S 
Médico del Dispensjirio de Tuberculosos 
de ia x îga Medicina iníerna. Especia-
lista en niños y enfe medades del pe-
cho. Tratamiento de ios casos incipien-
tes y nvanzíidob de tuberculosis Pul-
monar, rratanilento da la Airepsia. 
Pida su hora al te lé fono A-7574. Con-
sultas en: Cários I I I , número 223. 
27808 3.3 A s . 
D r . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. De 
8 a. m. a l l a . m . y de 1 p. m. a 5 
p. m. Egido 31. Teléfono A-1558. 
2452S 24 Jl. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo de 
la carie dental, en todas sus fases, en 
una a tres sesiones. Tratamiento de 
la Piorrea por la Fisioterapia bucal, 
que tan sorprendentes resultados ofr«-
ce. Hora fija a cada cliente. Todos los 
días laborables. De 9 a m. a 5 p. m. 
Compostela, número 129. altos, esquina 
a Luz. 
2670O, 3 atr. 
N . G E I A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gfiran pagos por ca-
ble; giran letras a la corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades Importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan car-
tas de crédito sobre" New York, Lon-
dres, París , Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S . 
E l vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n : A . M U E S L E R A 
sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
3 0 D E J U L I O 
a la» cuatro de la tarde, l í e v a n á o la 
correspondencia púb l i ca que s ó l o se 
admite en ia Admin i s t rac ión da Co-
rreos. 
Admite pasajeros y earga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor* 
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7S00 . 
Ü I E C A L V O 
C a p i t á n : F . M O R E T 
S a l d r á para S A N T I A G O D t C U -
B A . L A G U A I R A . P U E R T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O , S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A L . G U A Y A Q U I L , C A L L A O , 
M O L L E N T O . A R I C A . I Q U I Q U E , AN-
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre di 
2 D E A G O S T O 
bre 
813 
V A P O R E S D E ^ ^ 
L o s L o s pa5ajero8 d e b í ^ r " - ^ ^ 
e todo, lo , bulto, d e V " * ^ 
--i nombre y puerto d ^ 
todas s u . letras , ^ ] ^ * 
"dad. u '* nuyo, ^ 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t J . . 
guoo de equipaje q u e T n n ^ »i 
mente estampado el n o m b r e ? 
do de >u d u e ñ o Com^ J «Ptlli 
de destino. De m á , Df t^ ! *' Puetu 
P o n d r á su consianaurfo " ' ^ ^ 
. . M . O T A D U T 
S a n IgMcfc». 72. « ^ e ^ J g ^ ^ 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
ia m a ñ a n a v d ¿ 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para Tos puertos 
de su itinerario: y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario: para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o : para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no h a o 
escala: con trasbordo en Cr i s tóba l ; y 
para los d e m á s puertos de Chi le , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
L o s billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida-
L a s p ó l i z a s de carga R« f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
V A P O R E S CORREOS H O U N ^ 
E l r a p o r h o l a n d é s 
S a l d r á f i jamente el 2 6 d# I 
f j a r a : ^ 
V I G O . 
L A C O R U N A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A í 
P r ó x i m a s sa l idas . 
Vapor "MAASDAM" «fi . 
Vapor "EDAM" 1* «L . 
Vapor " L E E R D A M " a ^A8o«9 
Vapor "SPAAENDAM- 27 i \ a**-
V E R A C R U Z Y T A M P I C c T 
Vapor "EDAM" 23 de huu 
Vapor "MAAtjUAM" 27 d6 ," . 
Vapor " E E E R O A M " 10 d. AJU810 
Vapor "SPAARNDAM 29 A SOST0 
Vapor "MAASDAM", ' Si rt* *St0-
Admiten pasajero» ú* Drito¡r. 
de Segunda Económloi y Ü* ÍW. 0LM, 
diñarla, reuniendo todos elioi «SLíT 
dade» espeoiale» para ios p ^ a S ' í f " 
tercera clase. ^••«jeroí 4, 
Amplias cúbiertas con toldos 
rotea numerados para 2, 4 y « n^. *• 
Comedor con asientos r•d)Tlduttl«a4, 
lüicelento comida a ia eepaüo?» 
P a r a m á s in formes dirigirse a* 
R . D U S S A Q , S . en C . 
O f i c i o s , No- 2 2 . T e l é f o n o s M-5640 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617. 
" C O M P A Ñ I A D E L PACIFICO" 
" M A L A R E A L INGLESA" 
E l lujos ís imo trasatlántico 
" O R C O M A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá, fijamente el día 23 de JULIO 
a las once de la mañana en punto, 
admitiendo pasajeros para: 
V I G O , C O R U Ñ A . SANTANDER, 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y LIVERPOOL 
Precios incluso impuestos: 
Primera clase, $247.52; Segunda, 
$135.46. Tercera Superior $73.00 (no 
tiene tercera ordinaria). Cuenta este 
moderno buque con salones de gran 
refinamiento, ascensores, café, tem», 
e spac ios í s imos camarotes, orauesla, 
fiestas bailables, todas las noches; y 
entre otros atractivos, teatro y cara»-
vales durante ia travesía 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , 6 de Agosto. 
Vapor "ORITA", 20 de Agosto. 
Vapor "OROYA", 24 de Septiembro 
Vapor "ORIANA", b de Octubre. 
Vapor "ORCOMA". 22 de Octubre, 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires . 
Vapor "OROYA", 10 de Agosto. 
Vapor " E B R C . 18 de Agosto. 
Vapor "ORIANA", 24 de Agosto. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor "ESSEQUIBO". XB de Sepbr. 
P a r a N U E V A Y O R K . ' 
Salidas mensuales P^r . '^J^^mRO'" at lánt icos " E B R O " y "ÜJtíSEQUIBO . 
Servicio regular para carga y £ 
saje, con trasbordo en Colón, a p u ^ . 
de Colombia. Ecuador, Costa Klc*' te, 
curagua. Honduras, Salvador y ljUdls 
mala. 
P A R A MAS INFORMES: 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30 . Telé fonos A-6546 
A-7218 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agenten de la 
Compañía do Seguros contra incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre to 
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa asi como sobre todo» los 
pueblos. 
- P A C I F I C - LI 
NFW ORllANS IA. A CIUDAD DE ME 
I d a y Vue l ta Val ido hasta Oct. 31. 
$ 8 1 . 5 0 
3 T r e n e s d i a r i o s 3 
A t r a v e s a n d o l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s d e l E s t a d o de ^ 
x a s , c o n d e r e c h o a p a r a r e n t o d a s l a s es tac iones durante 
t r a y e c t o . ( 4 , 
P a r a m á s i n f o r m e s , p a s a j e s y r e s e r v a c i o n e s de co 
d o r m i t o r i o s , d i r i g i r s e a 
F . M . G I R A L T , A g e n t e G e n e r a l r^ . 
, Deptos. 409-410. T E L E F O N O A-303/ O F I C I O S 18 
H A B A N A C U B A 
W H f r a S T A R U N E 
Servicio &» Xinz* 
D e H A V A N A a E U R O P A 
Tía JTOTCVA TORJE, «n eonejtióa con 1» P A K A M A FACXPXO 
S A L I D A S S E JTXTBVA Y O R K , todOB lo» •4fea4o« 
Por el Magnifico Trío go»*18** 
34,000 
Inclnyendo "Majestic", «1 tonqne m á s grande del muado y <loa 
record da rapidez en sus tra7es íae » S n i o p » 
KAJZSSTZC O I . T M P I C 
56,000 tonelada» 46,000 tonelada» 
Salidas semanales desde Nnev» Torle 
ZK O !• A T E R R A f R A N C I A B E L G I C A 
Flymouth-Li-crerpool Crertooursr Antwerp j 
L F a r a reservas. Precio» y Peclias de Salida, diríjanse * n - B B A C A R Z S S B C O K K E B C X A Z , C O . . OXiclo» 13 W l*» 
Al̂ O XCÍÍ 
DIARIO DE LA MARINA Julio 23 de 1924 
!_ ! — - i 1 i ... — , 
PAGINA DECINUEVE 
> n r n p a f l i a H a m b u r g u e s a 
, r ^ . ^ E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
• ' T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y Hamfaurgo 
EL DIA 14 DE AGOSTO (FIJAMENTE) 
C ^ H r L S n ¿ Y ™ ' * * tonela j e ^desde: N E W Y O R K a Ji UROPA 
6Uc1f Ignacio 64 altos. Apartado 729 
Telefono A-4878 
C 5 5 4 2 
^ D B 0 6.__j, lrecclóa Taleffrifica; * « B m p r e u a v e " . Apartaflo 1641 
0 S^5* A-5315 —Información General. 
A-4730.—Depto. ae Tráfico y Flotea 
jí»-6236.—coiitaduri y Pasajes. 
TCI F F O N O S : Á-3966.—Deptu. de Oonipras y Almacén 
ÍCJ^CJ v " w « ka-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—hegunco Ebpigon de Paula. 
, , t t l C O S T A N O R T E 
V A F O S " B A F I D O " 
Saldrá 
el viernes 25 del actual, p . ra N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
Chaparra;, VAPOR "JULIAN ALONSO" r "anal para ü i h T a i A ^Holguín y Velasco), V I -
O (Boquerón) y bAJS iTALiU Uiu C U I Í A . , ^ RE (Mayarí. Antiüa, É S i í i «UANTAiNAAlO 
V A P O S "CAYO MAMBI" 
0 -SrA el Viernes 25 del actual para FU*.IvXO T A R A F A . 
ga4ara ei corrido eu coruomaciou con los F . C . 
Kste 6uuu? recmn* P ^ ^ S u ) y w * las estaciones iiguieawa; MU-
Norte ds . ^ ^ A ^ K ^ . Í I V ^ VEl^AtíCU, l.AUÜxNA LiARUA, 
I B A H K A . M P ^ T A ' L U M B ^ i o tíO^ S .ÑAUO, W U N Í ^ . L U G A R E Ñ O , CÍE-
0̂ i»" A ^ ^ ' ^ A ^ f l V K K A JUCARO. FÍ.UR1DA, L A S A L E G R I A S . C E S -
P ^ A ' o a m ^ T A , R I A , FAJUEA, J A G U E F A E . C H A M E A S SAN R A -
^ f ' T A B O R NUMERO UNO, AG RAMON T E . 
V A P O R "SOLIVIA" 
e Mr4 el viernes 25 del actual, para B A R A C O A , GUANTANAMO (Calma-
^ f v SA^TiAÜÜ C U B A . 
n(ra) ; C O S T A S U R 
«ntfl ouerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S , C A -
^ " ^ Í N I S D E Z A Z A . JLIGARO, S A N T / CRUZ D E L SUR, MAN UPE A. 
SILPV\JAI IANZANILLO, N1WUERO C A M P E C U U E L A . MEDIA LUNA 
^ ^ D J ^ U O K Á y SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor "CIENFUEGOS'' 
Saldri el viernes 25 del actual, para los puertos arriba mencionados, 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor "ANXOIÍIN S E L COLLAJCO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20, y 3ü de cada mes, a las 8 p. «V 
i 2* B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R T O E S P E 
^ í v ^ "ÜALAS AGUAS, SANTA L U C I A , ( - l i n - ^ M ^ o h ^ , ^ - . H i n liíoi 
V E m PíMAS. ARROBOS de MANTUA Y L A 
L I N E A D E C A Í B A R I E N 
Vapor "LA F E " 
qnldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién, reclblen-
.„ a fíete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
wies üasta las 3 a. m. Jei día de la salida. 
LINEA D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 19 de Julio a las 10 a . m. , directo 
n̂ ra. GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMINGO, 
SAN PEDRO DE MACOR1S. ( R . D.>. SAN J U A N , M A Y A G U E Z . AGUAD1-
L U y PONCE (P. R . ) 
Dé Santiago de Cuba saldrá el sábado ái;*. 26 a las 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sáoado día 16 d-i Agosto a las 10 a . m . , directo 
Dirá trUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O D E C U B A , SANTO DOMINGO 
SAN PEDRO DE MACORiS (R. D . ) . 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 23 a las 8 a . mu 
I M P O R I A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
wlaf Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conociDiiento de 
imbarqae y en los bultos la palabra " P ' i L I G R O " . De no hacerlo así, serán 
«sponsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás oar-
¡x v al buque. 
as do atahambre) R I O D E L 
F E . 
mmm g e n é r a l e t r a n s a t u n t í q ü 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
iAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCE1 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAfilA ATRACAN A LOS MUE-
lliS DE SAN i-RANCiSCO O MACHIN^ PARA EFECTUAR EL EM-




Vapor correo francés F L A N D R E " , saldrá el 4 de Agosto. 
" E S P A G N E " saldrá »1 4 de Septiembn 
" m n "CUBA"' saldrá el 18 de Septiembre. 
» » " F L A N D R K " , saldrá el 5 de Octubre. 
- H „ "ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubre 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRL 
Vapor correo francés " F L A N D R E " , saldrá el 15 d» Agosto. * 
CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
aPor correo francés "ÉSPAGNE", saldrá el 15 de Septlembi 
" " » "CUBA', saldrá el 30 de Septiembre. 
•• ., " F L A N D R E " , saldrá el 15 de Octubre. 
i? M "ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
S ^ n ^ ^ ? 1 ^ ^ 0 0 ^ 1 7 0 D1ARIAS EN VAPORES DE WiA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE* 
B I M P O R T A N T E 
/ Betta Comiáa a ia española y carareroi y codneroi espafioles 
í!flptuVNnEW Y 0 R K AL HAVRE» PLYMOUTH y BURDEOS. 
La Savosalb¿000 toneladas y 4 hé l i ces : France. 35.000 toneladas y 4 hél ices; * córrame, Rochamhenn Snff^an î a T ^. 7 ík í ' eu ; ,  Dorralne. c beau. uffre . etc. etc. 
Para más informes, dirigirse ar 
E * N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A4476. 
A N f l M f l P f l G I F I G U N E 
H a b a n a - N e w Y o r k 
PRECIOS REDUCIDOS 
LUJOSO Y COMODO T R A S A T L A N T I C O 
( i 
K R Q O N L A N D " 
sa c g g > 5 0 0 T O N E L A D A S 
RA EL r)IA 26 DE JULIO A L A S 6 P. M. 
PARA 
N E W Y O R K 
GRAN y. I N M E J O R A B L E S E R V I C I O 
- ^ H T E C o M l D A 
PISCINA SOBRE C U B I E R T A 
$130.00 ORQUESTA PARA B A I L E 
. $ 85.00 ^ Y V U E L T A 
MINIMUM DE IDA 
T H E — - A G E N T E S G E N E R A L E S 
'S No. 12. 
$130.00 
$ 8Ó.00 
s ? A . 9 A R I S S E C O M E R C I A L C O . 
TELE. A-73 22. 
C ÉTeiT alt. 2d-20 
M I ÜD. DAR A COiCER ÜN PRODUCTO W O ? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I 0 D E L A M A R I N A 
MISCEÁNI MISCELANEA 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
Y A C C E S O R I O S 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido de Bicicletas para n iños y n i -
ñas , de todas edades. 
L a s tenemos de las mejores marcas 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseos. 
Accesorios de todas claaese para 
las mismas y para m á q u i n a s de coser. 
G r a n taller de Reparaciones. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate, n ú m e r o 50. — A - 3 7 8 0 . 
C 6731 30 d 23 j l 
MISCELANEA 
¿TOCA U S T E D E L PIANO? ¿LE G ü S -
ta la música? Envíe al Sr. Lara , Apar-
tido 2380. Habana, diez centavos en se-
l.os y recibirá una pieza de música y 
e! modo de obtener doce más , gratis. 
28557 28 Jl. 
ALQUILERES D E CASAS | A L Q U I L E R E S D E CASAS 
COMERCIANTES 
PANTUFLAS 
Se alquila gran local propio para al -
macén o industria de cualquier giro, en 
Sol 64. Informa su dueño, en San Mi-
guel 86, altos, teléfono A-6954. 
29030 1 aST 
A C O N T E S 
N e c e s i t a m o s d e 
a m b o s s e x o s 
e n t o d a 
l a K é p u b l i e a 
P L A N M O B I L I A R I O 
R O B L E S 
C h a c ó n 2 5 - H a b a n a 
Admitimos suscriptores 
por 40 u 80 cts. al mes 
A m u e b l e s u c a s a 
29033 27 Jl 
Alquileres, Contribuciones, etc. 
y de Adminis trac ión de Bene» en Ge-
neral m*: hago cargo, Rogelio Marti-
nes Pi y Margall, (Obispo), 21 altos. 
25224 28 J l . 
BOVEDAS, A $200 
Hech?s dee concrett». Con su Osarlo 7 
tapas de mármol, implados de restos, 
con cajari de marmwl $22.00, ídem con 
caja á'i madera o ÜÍIIC $14.00. Osarios 
a perpetuidad $60.00. Na haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin antes 
ped.r precie a esta casa. Taller de rnar-
moleria L a la . de 23, de Rogelio Suá-
res 23 y 8. Vedado. Telé fonos F-23S2 
y F-1&12. 
25503 30 J l , 
II CARIBES!! 
Las banderltas de la Universidad para 
el ojal de la solapa. Se venden en el 
í3epartamento de Anuncios del D I A R I O 
D E L A M A R I N A y en la vidriar del 
Hotel Inglaterra. Domingo B ' ^es. 
Aguacate 31. taller de platería . Vidrie-
ra de tabacos del Salón H , vidriera del 
"Centro Alemán" y en la Universidad. 
A $1.00 cada una. 
27184-85 t ag. 
A T E N C I O N : CASAS D E V E C I N D A D , 
almacenes, hoteles, fondas, etc., vendo 
depósitos de hierro irrompibles para 
basura, tamaño grande $3.00, Merca-
deres 12. Teleféfono M-6090. 
28391 23 J l . 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A ' P R E C I O S D E F A B R I C A 
puedev ustedf adquirirlos en 
nuestras casas de ^ Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoain 61 i 
Refomanios Colchones 
como j u e v e s 




Obtspoy A^uiar mSS(ahos) 
Telf. A-ea^-Habana. 
lad-SI Ktn. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$, mm\m 
COMPOSTRLA 48. ; . HABANA 
Surtido completo de loa afamados 
L L A R E S marca "BRUNSWICKT» 
Hacemos ventas a plazos. 
; Toda clase de accesorios para billar» 
R«»araclories. Pida Catálogos y pr*oié% 
'Fartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
ü'^eillv 102 
Habana. 
CASAS A PLAZOS. 
SAN LAZARO. 24. 
j u C A Í A 
A 
Avlsimo.-» a nuestros cl iente» que he-
mof* recibido un buen surtido de pantu-
tia ceq suela de goma, de distintos y 
bonitos estilos, los cuales ¿erán de su 
tigr-^do. Una visita y se convencerán. 
TS] Su1 Naciente, O'Reilly número 80. 
S a b i n a . Teléfono A-8780. 
25»5fe 1 A » . 
- P O N B É L , 
26 j l . 
'PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M. CABEZAS 
ABIERTO LOS DOMINGOS 
E l FeluQuero Cabezas. Especialista 
en el cort§ de Melenas a la Garzo, Ni-
ñón y en todos ios estilos y siempre 
a la últ ima moda. Garantiza el mejor 
co:tc do Melenas y rizado Marcél, todo 
por un peso y para ocho días de dura-
ción .. 
RIZO PERMANENTE 
Nada de ocho horas, ni de 6, n i úe 
4, ni de 2, como en las demás casas. 
E u tan solo uua Uora se le riza todo el 
pelo, en esta casa con el aparato más 
moderno Que sa conoce, tíe pueden ser-
vir hasta 7 clientes en el día a la per-
lecc ión. Quedando el rizo de eu mayor 
agrado de ondas grandes como natu-
ral y para largo tiempo. 
E l Peluquero Cabezas es el m á s ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial máquina . 
l'recjp del rizo: VOT toda la cabeza 
$20; media cabeza, (12; por las patl-
L a s solamente. $8. 
Ninguna otra oasa puede competir 
con la rapidez y estabilidad del rizo 
como el de esta casa por el muy prác-
tico operador Cabeza». E s «1 mejor pei-
nador y ondulador Marcel. 
Tintura E K O , la mejor de todas, »e 
garantiza la aplicación gratis en el sa-
lón y muestras que regalamos a quien 
la solicite. 
Pelados de niño» y melenitas a domi-
cilio un peso. Cejas y inanlqulur Ídem. 
Peinados fantas ía un peso. 
PELUQUERIA DE CABEZAS 
Industria 119 entro San Miguel y San 
Rafael . Sa trabaja los domingos. 
Telefono A-7034. 
24892 86 J l . 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS. COLCHONES, C0J5* 
NES, ETC. 
De todos estos artículos pre-
senta £1 Encanta la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00, 
Colchones, de varias claaes, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") dt 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
u^ada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des* 
de$l . /5. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50, 
Mosquiteros con aparato, cft va-
rías formas y tamaños, desde 
$5/J0. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos ios tamaños, des° 
de$2-50.. 
* E L ENCANTO" 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 8 ^ Telefono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone He 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, correccioa. 
SERMONES 
Q U S n 73UBSXCA»AN X H X A M. X. 
C A T S D K A I i , D U X A N T E B ü SBCtUNSO 
S S M S S T X B X>B 1924 
Agosto 15 L a Asunción de la Virgen 
M . I . S r . Penitenciario. 
Agosto 17 I I I Dominica de mes M . 
I . S r . Magistral. 
Septiembre 8 L a Natividad de la V . 
María M . I . S r . D e á n . 
Septiembre 21 Dominica I I I de mea 
M . I . S r . Arcediano. 
Octubre 19 Dominica I I I da mes M . 
X. S r . Lectoral . 
Noviembre 1 Festividad de Todos los 
Santos M . I . S r . Penitenciario. 
Noviembro 16 San Cristóbal, P . de 
la Habana M . I . S r . Magistral. 
Noviembre SO Z. Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Lectoral . 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
JO.. I . S r . D e á n . 
Diciembre 8 L a Inmaculada C . da 
María M . I . S r . Arcediano. 
Diciembre 14 I I I Dominica de Advien-
to M . I . S r . C . Sálz de la Mora. 
Diciembre 16 Jubileo Circular M . I . 
8 . Magistral. 
Diciembre 21 I V Dominio» da Ad-
viento M . I . S r . Lectoral . 
Diciembre 25 L a Natividad del Se-
ñor M . I . S r . Arcediano. 
L a Habana, Juulo 26 de 1924. 
Vis ta la precedente distribución d« 
sermones que nos presenta el Venera-
bis Deán y Cabildo do N a . S ta . I . Ca> 
tedral, venimos eu aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 60 días de in-
dulgencia, en la forma acostumbrada, 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
. | - S I i 9BXSPO. 
Por mandato de S . JE. R. , 
D r . Méndez, 
Arcediano, Secretarlo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E AN-
tón Recio, 27 con sala, recibidor, cua-
tro cuartos de baño, intercalado, co-
medor grande, cocina y baño de cria-
dos. L a llave e informes en Figuras, 
3-A. „_ „ 
29063 25 j l 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
tiladoa bajos de la casa calle de Cam-
panario número 6, con sala, saleta, co-
medor corrido, cinco grandes habitacio-
nes, dobles servicios, patio y traspa-
tio. Informan en la misniA, de 1 a 5 
P' 29047 26 j l 
E N $65 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Aguila 184. L a llave en los bajos e in-
formes en Campanario 164, entre E s -
trella y Reina casa de préstamos, te-
léfono A-7699. 
¿9049 27 j l 
P A R A A C A D E M I A , O F I C I N A O P R O -
fesional, se alquila sala grandís ima, 
con recibidor elegante, muy barata: 
en Salud 59, entre Lealtad y Campana-
rio. 
29045 1 ag. 
V E A L O ¡SHERMOSOS Y F R E S C O S ba-
jos de Malecón 4. Con buena garant ía 
har íamos rebaja en el alquiler. Se com-
ponen de gran sala, recibidor, cinco 
amplias habitaciones, comedor al fon-
do, baño intercalado, hall, patio, por-
tal, cocina de gas. cuarto y servicio de 
criados, garage para una máquina, con 
cuarto y servicios para el chauffeur 
E l garage y la entrada para el servicio 
por San Lázaro es tá al lado del nue-
vo edificio del Unión Club, L a llave 
en los altos e informan te lé fono A-6420 
_ 28841 _26 j l 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de Virtudes 167, entre Gervasio y Be-
lascoain, sala, saleta, dos cuartos y 
uno alto, baño completo, calentador y 
cocina de gas, servicio de criados. I n -
forman en los bajos. 
288f.S 24 J l . 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A E L Co-
merciante, se alquila un local grande, 
con bueri frente y bien situado en ia 
Calzarla del Cerro, 849. 
28886 25 J l . , 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O ^ A L T O 
de la casa. Prado 20. Hay elevador. 
Para verse el portero. Informes: Cam-
panario 104. 
28780 28 j l . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C A S I -
ta co.i una gran sala, con dos hermosas 
habUaciones, hermosa cocina con su co-
medor, precio módico, buen frente a la 
calle, en la misma se alquilan hermosas 
habitaciones, casa nueva. Carmen, 62. 
28ií09 25 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos, sin estrenar, de Príncipe 28 112, 
sala, saleta, 4 cuartos, baño intercala-
do, servicio de criados, cocina de gas 
en $80. Llave o informes a l fondo del 
pasillo. Leonor. 
28786 24 j l . 
Se alquilan para oficinas, los altos 
de Obrapía, 53, a precio económi-
co. Informan «n la misma casa. 
Ctí716 7d-22^_. 
S E T L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesto de sala, comedor, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo, cocina 
de ga¿ y cuarto de criados. Informan 
en Monte 170, Tel. A-2066. 
£8934 29 J l . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento, un gran local casi una manza-
na en la calle Zulueta cerca de la E s -
tación Terminal . Informan Manzana ¿e 
Gómez 457. T e l . A-2422. 
28937 24 j l . 
S E A L Q U I L A L A M U Y F R E S C A CA-
sa Lealtad 12 entre Lagunas y San Lá-
zaro, acabada de pintar. Tiene sala, 
comedor corrido, tres cuartos, baño mo-
derno completo, cocina de gas, baño e 
inodoro de criados. L a Uave en la bo-
dega esquina a Lagunas. Informan: 
Manzana de Gómez 442. T e l . A-4047. 
289 JB 25 j l . 
SAN R A F A E L 62, B A J O S . S E A L Q U 1 -
la para comercio; es un gran salón, 
con puertas de hierro completamente 
nuevo. Se da contrato. Animas 106, in-
forman. 
28945 29 j l . 
P R E C I O S O S BAJOS $120, S-p. A L Q H i -
lan, Crespo 64, casi esquina a Troca-
dero, sala, saleta, 5 cuartos, comedor al 
fondo, gran cuarto de baño; preciosos 
cielos rasos. Informes: Animas 106, 
28946 29 11, 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Lázaro 248 entre Campanario y Perse-
verancia, con sala, saleta, 3 cuartos, 
b-ño intercalado, cocina de gas, agua 
- h ú n d a n t e . L a llave en la bodega de 
Campanario. 
i8800 23 Jl . . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A N I -
mas 24, compuestos de sala, 4 cuartos, 
doble servicios y se halla acabada de 
pintar. L a llave en la bodéga . Infor-
man A-4718. 
28802 23 j l . 
S E C E D E UNA CASA I N Q U I L I N A T O , 
con 20 grandes departamentos. Se ga-
rantizan más de $100 libres mensuales, 
4 años contrato, en lugar m á s céntrico 
y comercial de la Habana. Más deta-
lles, José Fuentes. Aguacate 35 altos 
28797 24 j l . 
A V I S O . S E T R A S P A S A UNA CASA 
con 25 cuartos a una cuadra del Par-
que Central, mucho contrato, poco a l -
quiler. También se vende una vidriera 
de tabacos, que vende $35. Informa: 
Iglesias, Consulado 132, de 1 a 3 de la 
tarde. T e l . A-4108. 
28807 28 Jl. , 
SE A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E CONS-
truir en Aguiar 27, esquina a Chacón, 
los tres pisos, compuestos de sala, co-
medor,- tres cuartos, baño completo, 
agua caliente, cocina de gas, doble ser-
vicio, todo decorado; los carritos en la 
puerta. Informan en la bodega o su 
dueño. San N i c o l á s 170, altos. Te lé fo-
no M-5655. 
28705 25 j l . 
AVISOS RELIGIOSOS 
E L D I A 26 Y E N L A I G L E S I A D E B B -
lén, a las 8 y media de la mañana ten-
drá lugar la fiesta a la gloriosa San-
ta Ana; el panegírico es tá a cargo del 
Rvdo. Padre Rivas , S. J . Suplica la 
asistencia, su fiel devota, Aurora López. 
28614 25 j l . 
Parroquia de Nuestra Señora de 
la Caridad 
NOVENA T F I E S T A E N HONOR D E 
L A SANTÍSIMA V I R G E N D E L C A R M E N 
E l día 18 del corriente mes dará co-
mienzo la Novena do la Virgen, a las * 
. e la mañana. 
E l día 27 a las nueve do la maña-
na, gran fiesta, estando el sermón a 
cargo del Prior de los Carmelitas, Fray 
Vicente de Santa Teresa. 
L a orquesta y voces serán dirigidas 
por el maestro Pastor. 
Durante la fiesta Se dirá una misa 
en el altar de la Virgen', imborrable 
ofrenda que se dedica al que en vida 
fué su fiel devoto señor Alfredo P6-
rez Carrillo. 
Invitan a estos cultos 
E l Párroco.—La Camarear. 
2801» 26 j l . 
ALQUILERES 
CASAS ¥ PISOS 
HABANA -sí* 
CRESPO. NUMEROS 21 Y 2l-A 
Se alquilan los altos de estas casas, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercaladlo, saleta 
de comer y cuarto y servicios criados. 
L a llave en los bajos. Informa Unica-
mente Jorge Armando Ruz, Bufete de 
Chaple y Sola, Habana, 91, te léfono 
A-2736. 
29042 1 ag. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO PISO se-
gundo de la casa Esoobar, 152, esqui-
na a Salud, compuesto de sala, saleta, 
comedor, servicios sanitarios modernos, 
tres hermosas habitaciones y cuarto de 
criados. Precio $100, L a llave en la 
bodega de enfrente. Informa el doctor 
Mafinello. L^ina , 27, te léfono A14991. 
29066 28 j l 
A L Q U I L O D E P A R T A M E N T O D E T R E S 
piezas, todas con vista a la calle y 
amuebladas, con cuarto de baño com-
pleto y moderno, todo completamente 
independiente como una casita; es en 
casa particular y nueva a tres cua-
dras de Galiano y San Rafael . E n la 
misma hay garage particular para guar-
dar una o dos máquinas . Más informes 
Bastard. T e l . A-2296, de 1 a 5 sola-
mente. 
28956 24 j l . . 
A L Q U I L O B A R A T O S , L O S MODERNOS 
y frescos altos, primer piso, San Rafael 
167, sala, saleta, 4 cuartos, baño com-
pleto intercalado, comedor al fondo, 
cuarto, servicio criado.. Informes los 
bajos. 
28913 27 j l . 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 5, A DOS 
cuadras de Infanta y San Rafael pre-
ciosos altos nuevos, a la brisa, motor 
para agua, sala, saleta, tros cuartos, ba-
ño moderno, cocina de gas. $70. con 
fiador. Te lé fono A-1894. 
_ 28615 29 j l 
S E A L Q U I L A , P R O P I O P A R A I N D U S -
tria o almacén, un hermoso local muy 
claro y fresco, de 500 metros en Su-
biraná 79, entre Franoo y Desagüe, 
Informan en Desagüe 72, altos. 
28629 27 j l 
S E A L Q U I L A L A CASA S A L U D 48. 
Zaguán, sala, recibidor, 8 cuartos con 
su baño moderno intercalado, saleta de 
comer, cocina y dos cuartos para erigi-
dos con sus servicios. Informan en la 
misma. 
28972 24 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA M O D E R N A Y 
ventilaaa Omoa, 14-C, en $45, tiene sa-
la, saleta, tres cuartos. E s t á a una 
cuadra de Monte. L a llave e informes: 
Monte 350, aito. Teléfono M-1365. 
28683 23 J l * 
A M E D I A C U A D R A D E M O N T E , E N 
Romay, número 25, alquilo acabados de 
fabricar io . y 2o. piso compuestos de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
baño intercalado, servicio de criados y 
cocina de gas. Precio: Primer piso 75 
pesos Segundo piso $70.00. L a llave 
en Infanta y Sta. Rosa . Barber ía . I n -
formes-: Librería Albela. Be lascdaín nú-
mero 32-B. Tel . , A-5893. 
2867/ 27 J l . , 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I 
la la casa Neptuno 239, poco alquiler, 
se da contrato. L a llave en el 243, bo-
dega. Informan Cocos No.. 8, J e s ú s del 
Monte. 
29016 24 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la casa situada en la calle de 
San Miguel No. 300 entre Basarrate y 
Mazón, compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado con todos los 
servicios, comedor a l fondo, cuarto y 
Servicios de criados, cocina y calenta-
dor de gas, agua abundante por motor 
L a Uave e informes en la misma de 8 
a 31 y de una a cinco. 
29013 25 j l . 
S e alquilan los bajos de la casa Amis-
tad 91 , propios para a l m a c é n . Miden 
12x40. Informan en los altos. 
28977 2 9 j l . 
S e alquilan los bajos de la casa S a n 
N i c o l á s 39, compuestos de una gran 
sala, gran comedor, dos cuartos, co-
cina de gas y un gran b a ñ o moderno. 
Precio $80.00 mensual con fiador. L a 
llave en la bodega de la esquina. P a -
ra informa llame a l M-8287 , de 10 
a 11 .a m. 
28861 2 6 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O ' R E I -
Uy li-O (hoy Presidente Zayas) . L a 
llave en los bajos e informan en los 
mismos. Su dueño en la calle 5a., nú-
mero 42, Vedado en el Banco Nacional, 
de 10 a 2 p. m. Depto. 409. 
28836 25 J l . 
S E A L Q U I L A I N F A N T A 105, E N T R E 
Santo T o m á s y Benjumeda, sala, co-
medor, tres cuartos, baño completo y 
cocina de gas. Informan en los ba-
jos . Teléfono A-3061. 
28899 31 J l . 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O Nep-
tuno 288, casi esquina Hospital, sala, 
saleta, azotea tres cuartos, dos puer-
tas sir. vSntana,, $60, dos meses fondo; 
contrato si desea. Cerro 609, A-4967^ 
Llave esquina. 
286/1 23. J l . 
S E A L Q U I L A N L O S MAS F R E S C O S , 
cómodos y baratos altos con abundante 
agua t-n San Francisco número 5, en-
tre Jovellar y Vapor, tienen cuatro ha-
bitacicnes, sala y saleta., L a s llaves en 
la bodega. 
2867u 29 J l . . 
Sé alquila en Amargura, 
61, un local propio pa-
ra establecimiento, co-




286bi i í J l . 
VILLEGAS. 65 
entre Obispo y Obrapía, l a que doce 
años ocupó la Maison Versalles. Se al -
quila, los bajos para comercio, alma-
cén, etc. y los altos para familia. Te-
léfono F-5685 y puede verse a todas 
horas. 
28632 26 j l . 
SAN R A F A E L 43, S E A L Q U I L A E L 
nuevo y lujoso primer piso. Sala, sa-
leta con columnas de escayola, lujoso 
cuarto de baño intercalado con calenta-
dor, dos cuartos, cocina, servicios, cuar-
to para criada con entrada independien-
te. Para verlos en los mismos e infor-
man: San Miguel 91, bajos. 
28596 23 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Av. S. Bol ívar 133, Reina. L l a -
ve en les bajos. Informes: A-6773. 
289C1 31 J l . . 
S E A L Q U I L A E N B E L A S C O A I N 28, a l -
tos de la peletería L a Americana, un sa-
lón d<. ' por 7 metros con dos huecos 
a la calle: hay también frescas y venti-
ladas habitaciones, vistas calle, 
28907 25 J l . 
E N 7R P E S O S S E A L Q U I L A L A CASA 
Escobcr 210-A, a una cuadra del Fron-
tón "Habana Madrid" con sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro, 
azote.-i y ventanas por los cuatro costa-
dos. Informan a l lado. 
28919 25 J l . 
S e alquila l a casa P e ñ a l v e r 95 . I n -
formes Planiol , t e l é f o n o 1-1861. L u -
y a n ó 154. 
28826 2 6 j l . S E A L Q U I L A L A CASA O B R A P I A 97, a una cuadra de Obispo y a otra do 
MciiireiiaU compuestíf de sala, aalsta, I S R A L Q U I L A UNA V E N T I L A D A Y ES 
cinco habilr.ciones corridas y servicios 
en c a . a piso, propia para oficinas, a l -
macenes, depósito o cualquier ciase de 
comercio. Informan te léfonos F-5094 y 
A-8564, de 2 a 5 p. m. L a llave a l la-
do, en ia imprenta. 
29071 25 j l 
S E A L Q U I L A UNA S A L A MUY F R E S -
ca y ventilada, propia para matrimonio, 
(tficina o piof esionai. Igualmente se' 
alquila una amplia hAbitacló.i Galiano 
35, altos, entre Animas y Virtudes 
29077 ^S j i 
paciosa casa en Neptuno 211, altos, 
compuesta de sala, saleta, cinco am-
plias habitaciones, baño intercalado de 
lo más moderno, con agua caliente, co-
medor, servicio de criados y cocina de 
gas. Informan en San Rafael 133, te lé -
fono M-1744. 
28845 27 j l . 
D U L C E R O S 
Se admiten proposiciones para la Ins-
talación y arriendo de una vidriera do 
dulces. Informan: O'Reilly 84, esquina 
a Villegas. C a f é . 
28748 25 J l . A L O S S A S T R E S . E N UNA T I N T O R E -
ría se alquila un local por módico pre-
cio; se desea una persona seria / a r a P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , A L M A -
mas informes te léfono M-7836 Estra c^n industria etc. se alquilan los bajos 
lia y Marqués González " de la casa Acosta 83, 230 metros super-
29080 25 j l . 
E N S U A R E Z 128, C A S A A C A B A D A D E 
fabricar con espléndidos servicios se 
alquilan hermosas habitaciones; las 
hay de todos precios. Se da comida y 
habitación, en 35 pesos mensuales 
29081 25 j ! , 
ficie, puertas herró, piso cementado, 
columnas, recién construida, renta mó-
dica. Informan: San Miguel, 130-B. L a 
llave en el 85. 
28889 24 J l . 
E N $140 M E N S U A L E S SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa calle de 
Salud número 46, esquina a la de Leal-
tad, compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos y servicios para criados; todas 
les habitaciones dan frente la calle, ¡ l a 114,' Á, el encargado sepor Manuel 
Informas en la misma. Suárez 
cao90 30 Jl j 2883«, 2í> Jl 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S "Y 
ventilados bajos de Manrique, 117 casi 
esquina a Salud, tiene recibidor, sala, 
saleta comer al fondo, cuatro hermo-
sas habitaciones, cuarto para criados, 
doble servicio, cocina de gas con sa 
calentador, la llave en el 119. Tinto-
torería, precio y condiciones en Agui-
SR A L Q U I L A N L O S A L T O S D E POZOS 
Dulces 20, compuestos de cuatro ha-
bitaciones, sala, comedor, baño y co-
cina; son muy frescos y modernos. Ren-
tan $70 e informan en los bajos y por 
el te léfono A-9339. 
28656 27 j l 
S A L U D 158, P O R OQUENDO, P R I M E R 
piso, se alquila con sala, comedor, dos 
habitaciones, baño intercalado, cocina 
de gas. L a llave en la bodega e infor-
mes en Pocito, 32. 
28640 29 j l 
P a r a comercio, se alquilan dos am-
plios locales en O b r a p í a Nos. 93 y 95; 
Informes y llaves en Monserrate 117, 
tostadero " E l Vizca ino". 
28521 28 j l . 
P A R A A L M A C E N 
S e alquila el local de J e s ú s Mar ía 21 
entre Cuba y S a n Ignacio, zona co-
mercial , cerca de los muelles y de L a 
Terminal . Mide 16x25, 4 0 0 metros. 
Tiene un entresuelo para dormitorio 
de empleados. Informan S a n Pedro 8 
l e í . M-4723. L ó p e z . 
28537 28 j l . 
O B I S P O 46. S E A L Q U I L A N LOS L u -
josos y modernos altos de esta casa, 
compuestos de sala, antesala, muy am-
pios, dos habitaciones, con baño inter-
calado, comedor, patio andaluz, cocina, 
moderna; cuarto y baño de criados en 
los altos. Puedo verse a todas horas. 
L a llave en los bajos. Informan calle 
H entre Calzada y Nueve, Vedado. 
28566 2 ag. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISO 
segundo de la casa calle de Amistad 
112, esquina a Barcelona, con recibidor, 
sala, gabinete grande con balcón (si st; 
quiere usar para dormitorio, cabe un 
juego completo con dos camas), tres 
grandes cuartos con balcón, fresco co • 
medor, galería de persianas, cocina con 
instalación para gas y hornillas para 
carbón, baño completo y doble servicio. 
Y en la magníf ica azotea dos habita-
clones. L a llave en los bajos e infor-
man Teléfono I-361S. 
2833'' 25 j l« 
P A G I N A V E I A T E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 3 d e 1 9 2 -
ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS 
C U A N L O C A h . SE A h Q v m x K;x,11;u 
iháa comercial de Neptuno. óoO in-11^-
.con vidrieras y armátoátes._(.rrais. 
nnivén de Pianos. iNtptuno 'ü-
A L Q U I L A N , CONCORDIA C A S I ^ S -
quina a Iníanta. dos pisos pruueia y 
secundo, do reciente ^ V ^ ' ^ h T i i l a c o-
puealos de recil)idor. sala. 4 ,habll.tif^' 
¿VS baño imercalado. cómedoi, cocina 
con gas, agua caliente y servic o de 
criado. L a llave en la bodega «UZén 
T e l . A-5Ü07. 
23 j l . 
S E ALQUILA 10L ALTO Dlí LA CASA 
Habana 27, la llave e informes en Rayo 
No. 110. 
28272 24 j l . 
ALQUILERES DE CASAS ] ALQUILERES D E CASAS 
PISO MODKRNO. S E A L Q U I L A E N , 
r.nqtilsláot" 2S altos, con sala, saleta, co.i s1. 
medor, cuatro habitaciones, baño Í n t e r - A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
calado y servicios para criados. InLor 
man ^n los bajos, teléfono A-6483. 
28442 27 «N-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S N U ' C V O S I S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E 
calle 15 entre H e I , número 18ü. sala, la Víbora esquina a la calle de I'aco, 
comedor baños, seis cuartos y g'^age j frente a Santa Amalia para uno o va-
en UiO pesos. Informan en la misma y ríos establecimientos 'informan 10 de 
F-1638. .Octubre número 003.' bajos. 
28b72 28 j ' - I 2S622 • . 29 j l 
en Zt-nea 
28559 
Se alquila, propia paia a l m a c é n de ví-
la espaciosa casa Teniente R e y 
fiiii': paseo y 2, Vedado, con sala, come- IAl comercio. Se alquila la esquina de 
der, cuatro cuartos, dos baños agua! | _ „ ' x i i . f , „ • _ M.'K 
cáUeaie y demás comodidades. Infor-1Jesus dcl Monte 514 esquina a IVli.'a-
vf j l :^al lre 1̂ • NÚM- 5,4, INTI."E Í16 V ^ '^g ' '0» . esquina de fraile y acabada de 
Vedado. L a llave en la portería de la i , . i * , J 
igic.-.H de Santa Catalina, por Paseo. 1 tabncar, propia oara bodega, por no 
28911 29 J l . ' ' naber ninguna en las otras tres esqui-
Cas t i l l o , 1 3 - D , altos , se a l q u i l a ; 
sala^ c u a t r o c u a r t o s , sa le ta , b a ñ o 
y d e m á s s erv i c io s c o n c ie lo r a s o , 
se d a b a r a t a . L a l l a v e en la pe le -
t e r í a de l a e squ ina . I n f o r m a n : 
i - 1 2 1 8 , t e l é f o n o . 
número 9, tiene también algunas : .̂'.L;-'1)A1I),0. ALQUILO * o s BAJOS DE ; nab. informan en la misma. S u d u e ñ a 
, , i i -i • 1 l'^loisa, calle 19 numero -190 entre i , •• 0 i i i 
indes y frescas habitaciones para 12 y 14, con jardín, yOrtal. «ala, saleta • Loncordia Vü, altos, de o a Z de la 
vivienda, nforman en Manzana de G ó - i 1 / ; " , ^ " 0 8 ' , ^ baño, cocina, tarcle- [ t i A-0341 
_ r _ «« / i- 1 -i cual 10 y servicio de criados y patio. oo/i^v 
mez, Depto. 252. M ó d i c o alquiler 
28213 31 j l 




24 j l 
ind. 19 J l 
SL ALQUILAN LOS HLILMOSOS AL-
tos de Paseo de Marti 3b. Las Uav|tí 
e informes en l>s del j f" 
el aimacéQ üe viveros de MalCtíllUo 
Oonzález y Cía. & C. San ignacio num. 
ó( y ^y, teléfono A-47-iOi o 
284110 ¿b }[ -
CAI^LJ; (.UARTÍLES, ¡«¡UMÉRCÍ I. SE 
UiUUiiaü liauiiaclolies ai Las y üajas y CÜU¿ 80, V Cuua 1-0, CompostOi^. i lu, 
Éspernuza. 117, Virtudes UU, Uervablo, 
IV, Lagunas n limero Su. Calzaaa del 
Cerro, 001, Recreo 20, Veiazuuez. a, 
\ edadu J , número 11, üai ios 2, usiiaina 
3a. y Daños, esyuina la. , ¿a. 4S y ua. oy 
y A, 3, 10 número ti, oaiie Wue\e iuU y 
yállé Nueve 1(4, 16 y 10, u num. 5J. 
^SSlb 
M A L E C O N ol7, MODERNO PISO BAJO 
«rail lujo, sólanieuie a personas de com-
pleta moralidad. $116 luoiisuaics. intor-
Inan A-4204. 
28495 ' 25 j l 
MURALLA 
s cioiijó \, 
; i' l'ornu1. i » 
2 a 4. 
281 SI 
»>V. SE A D M I T E N P R o P Ó . 
r el alquiler ae esM cas.t. 
.1 ¡a misma de 9 a 11 y de 
21 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN ANASTA-
LN L L V E D A D O . S E S O L I C I T A UNA i sio número 13, entro San Francisco y 
casa en el radio comprendido entr^ tus j Milagros, con.pucsta de sala, saleta, 
calles 4 y L, de la a 26, yue tenja seis tres haüittttílóííes; üaño intercalado, sa-
do& baño», cuarto para iet$i de co-.ner al fondo. E n la misma 
Tel. E-2uiy. • informan ue 12 a i a. in. y de 6 a 7 
26 j i . [ p. m. 
¿8023 
habitaciones, 
criados y garage. 
28907 
— — V E D A D O . S E A L Q U I L A N L o s BAJOS 
L Q U I L A L A GASA SAN I S I D R O de Quinta No. SO entre Dos y Paseo, | 
muy cómodos y frescos. InfOMiiin Je 
í-fono l - lo ' j l . 
28968 24 j l . 
24 j l 
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO PISO 
segundy ue la casa calle de Amistad 
112, esquina a Barcelona, coa recluido!', 
sala, gabinete grande con balcón (.si se 
quiere usar para dormitorio, cabe un 
juoyo completo con dos camas; tres 
grandes cuartos con balcón, fresco co-
i. ><.:.;•, galería de persianas, cocaia con 
insialacuu vu.ra gas y liunuilas para 
carouii, baño completo y doble servicio, 
"i en la magníf ica azotea dos hauita-
cioues. l-.a Lave en los bajoa e nuuv-
liian telefono 1-2610. 
as333 24 j l 
SI 
núnuru 7, entro Cuba y San Ignacio. 
compu%-;ta de cuatro habitaciones y só-
lo gana $60. Su dueño, en Bayona, 6, 
altos, de 12 a 1 y de 6 a 6. 
28161 24 j l 
M U E B L E R I A S 
se a l q u i l a la c a s a M o n -
te, 3 9 9 , es e s p l é n d i d a 
p a r a este g i r o ; t iene 
7 0 0 m e t r o s de s u p e r f i -
c ie y d a a dos ca l l e s . 
I n f o r m a n , en la m i s m a . 
SE A L Q U I L A E N $100 CASA CON T R E S 
cuartos, sala, comedor, baño moderno, 
cuarto para criados con servicios sani-
tarios, cocina de gas. Calie 6 nüm. 
131 .entre 13 y 16, vedado. Informan 1 
b E ALQUILA L A MODERNA CASA, 
AUiasi'os 3u, Víbora, a una cuadra dte 
la ca.zada, toda a^auada de pintar, com-
puesta ue hermosa sala, 4 cuartos, sa-
leta muy amplia al lonuo, dos servicios 
modeinos, muy fresca, informan Tclé-
lonwo i.u-2808 y A - i o í B . 
28Í0O 26 j l . 
;ASAS 
A L Q U I L O E N 32 PESOS SAN C R I S T O -
i A B I T A C I O N E S 
C b r a p í a 96 y 98, se alquilan habita-
bal 24, pegado a Prensa, sala, oomedor, frpcCac psneciales Dará 
dos cuartos, escalera para azotea, a una Clones muy rrescas, especiales p«ir<i 
cuadra del paradero del Cerro. L a Ha-1 oficinas U hombres solos de morall-
ve6en la bodega. Informes Figuras. 7 8 . ; ^ lavabos de agua cornentej ^ 
288-^ 25 J1 ¡ toda la noche. Informe: el portero. 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I - | 29017 • 28 j l . 
miento o familia, la hermosa casa, sita 1 ^ r -rr \ ' ' T" 1 , 
en la Calzada del Cerro 829. Puede ver- E n $4Ü un departamento con b a l c ó n a 
se todos los días de 11 a. m. a 12 y 30 j j JJ 3 habitaciones, servicio 
p. m. L a mismi, se vende. 1 * , _ • 1., . r-
26 j l . i privado e ins ta lac ión e léctr ica . L o m -
' I postela 113 entre So l y Mural la . 
29011 25 j l . 
28290 
ü U A N A b A l O A , K ü G L A 
¥ C A S A B L A N C A 
Villegas 21 , esquina a Empedrado . 
¡ S e alquilan habitaciones amuebladas 
KA GUANABACOA. SL ALQÜILA LA con lavabos de agua corriente, luz 
bonita casa, acabada de reedificar, con: t0CJa la noche, agua caliente. C a s a de 
sala, saleta, cuatro cuartos y servicio | , , i»» AC.A.A 
sanitario. Se da muy barata. L a llave; moralldaa. IVl-^-ínn. 
24 ^ j 28872 5 ag. 
« A C I O N E S 
HERMOSA H A B l T A r m ^ muy vent lada ~ /!-GIONT 
Quilino. Preferible " c o n ^ ^ r ü M ^ o 
sima a ^ \ ^ \ ^ ^ i ^ ^ £ 
-51, cultos. -lunorable. v,' bara¿ 
27748 ^í^r*^ 
HERMOSOS DEPTR^T: —J3 Jl 
oficinas. Edificios PT^^JÍTOT^ . 
C 6592 8 ^ m s . AU8 
con cuarto, baño v h!?'- (leParta^ 
con vista 'a la c a í i e 1 1 ^ ' 1 ^ ^ ^ ^ ^ , 
panoy y criolla. ReiDCa0n^ a '^o 
^ S J 6 La- Aplanado^ y Bela.w> 27779 
2S20; 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
H O T E L " L A 
^RISIMA 
an departament 
ciones con b a ñ o s y k ^ b o s ^ ^ 
comente. S * L. i uos Qe 
iU. 
comente Se han h e c h o ^ M 
formas. 01 habitaciones T 5 , 
hay capilla propia en l a " ^ 
Santo Domingro 30, Guanabaco* anti^- habitación en la call_ 
gua residencia de una marquesa, para, í ormau en ia lechería , 
numerosa familia, carritos de Regla ! 28856 
paran en la misma puerta. L a llave! 
luz y lavado en la "lo? domingos a las di*-/ c îsa e Neptuno 230. I n - , 6 ^ «i ids aiez. Exc us 
te a personas de moralidad \ ^ 
24 J l . 
I j e s ú s del Monte. A tres cuadras de 
28227 j l 
E N S U B I R A N A 97, S E A L Q U I L A UN 
magnifico local a buen piecio. L a s Ha-
Ves ep la tonelería de la esciuma. In-
forman Sr. Véiéz, Hotel Saú Carlos, 
Egido 7. 28402 27_ j 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SALUD 
numer» IV. L a llave en los bajos. Para 
tratar de precio y cotldiuioiies, Ooncor-
Uia 22, altos, teiéloi ios A - i l < ¿ y Í,'--J2I;. 2SJ06 28 j i 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E C A R -
denas, 64. acabados de construir; pue-
den verse en los mismos. Darán razón. 
Zulueta 36-U. altos. 
28013 , . 25 j l . 
al lado. Casa Balai 
28842 2 7 j l VEDADO, 19, NUALERO" 4 4 7, KNTRE | ia c a c a d a y junto a la loma de L u z , 
s y 10 anos, sala, recioidor cuatro cuar- ' se alquilan dos casas nuevas con te-
tos, bailo uueicaiado, saleta al fondo, . i i> • 
cocina ue gas. galería, JR-IO raso, en- I CflOS monol í t i cos y piSO de granito, 
traüa independiente. Precio 90 pesos. I ^ » |„. L _L . J ' 
lu íorman: ^.an Lázaro ¿so. L a .lave en !aSua a todas horas, muchas comodi-
10 2S8ó':l " 27 J l CJü-c;es y Pooc alquiler. S a n J o s é esqui-
xM-uTno M o r - i r A !, ' na a ^Pe le ta . L a llave en las mis-VEDADO SE ALQUILA CASA H, EN - . . , X , M nvc « 
tre 13 y 15, primer piso, saia, lian, co- mas. 1 rato lejadll lo 12. l e í . 
medoi y servicios, portal > patio altos, 2868H 
4 habitaciones, baño, :erraza. informa- | _ 
rán: 15, número 1»0, esciuma a M. 
288f.2 27 J l . 
29 j l . 
HERMOS-J L O C A L P A R A _ A LMACUN 
o tonda, se alquila. Paula 70 dos óua-
drac de la Teinunal . L a llave en la 
bodega. Informan Monte 35u, alto, 'le-
infolio M-loOo. 
27y2S 24 j l . ^ 
P A R A ESTA lU.iCClM laiATO. SE A L -
quila la planl.i baja <l<j Reina 50. con 
vidr.eras, nu^stradores y armatostes. 
Inlorma su dueño eu los altos. 
27995 29 j l . 
SL D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA con 
5 habitaciones, dos baños intercalados, 
cuarto de criados, garage a la entrada 
del Vedado; en ia parte céntrica de la 
Habana. Avise al teléfono l',-46aS. 
285U0 23 j l 
E S P L E N D I D O APARTAivLiíLN TO A L T O 
acaOado oe construir. Se alquila en ia 
»:alie de Eloriua, número 4o, compues-
to de sala, recibidor, tres liabitaciones, 
baño intercalado, cocina y demás ser-
vicios. Muraius y Ca. Compostela 38,- te-
lelono A-2973. 
C 6610 8 d 18 
N A V E D E 10 POR 28 CON UNA GRAN 
barbacoa, muy bien hecha, buen piso, 
65 pesos al mes. Infanta y Desagüe. 
Preguntar al bodeguero. Telf. F-5o38. 
2(801 29 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
Ue A, numero 25-t, entre 25 y.27, Vedado, 
con terraza al frente, sala comedor, cua-
tro cua-nos, cocina y cuarto de baño. In-
f irman. Habana 51. Notaría de M. 
Muñoz Sr . Fer'rer. Teléfono A-5657. 
AiQUix^r 85 pesos. 
_288JíJ 28 J l . _ 
E N $100, SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle 25 entre Paseo y Dos 
Vedado, con 6 habitaciones de familia 
una de criados, baño intercalado de fa-
milia y baño de criados, sala, saleta, y 
comedor, cocina de gas. L a s llaves en 
los bajos. Otros informes T e l . ^1-4583. 
28804 23 j l . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N L O S H E R -
mosos y frescos altos de la casa calle 
de Cal,zada número 84. Informan en el 
teléfono F r l T l l y en la misma. 
28646 29 j l . 
¡ VIBORA, MLNDOZA, DOS LINDAS C A -
• sas, todas comodidades, menos garage, 
| ¡jl/o y $00. Piador comercio, inionues 
i 1-1114. 
i 2S666 27 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V I L L A 
Mana, nuevos, frescos y cómodos, con 
sala, Tcomedor, 4 hauitaciones, dos baños 
cocina de gas, terraza, garage y dos 
cuartos con sus servicios para criados, 
muy ceti-a del paradero de la Víbora, 
en Agustina, entre Laguerueia y An-
drés, a cuadra y media de la Avenida 
de Acosta y Calzada. Tiene agua abun-
dante. Informan al lado. Te l . 1-3233. 
28692 24 j l . 
VEDADO. A L Q U I L O DOS M A G N I F I C A S 
casas con 6 y 7 cuartos y demás servi-
S F A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S I f.ioí5- ünce . 1Ü5J >' n i ' entre L y M. L a 
S e alquila para industiia, garage o 
cosa a n á l o g a , el amplio local de 1326 
metros cuadrados, situado en Estre-
lla 195 esquina a Oquendo. Precio ra-
zonable, buena g a r a n t í a . Intorman 
en la Notarla de E . L á m a r , C u o a 49, 
segundo piso, esquina a O b r a p í a . 
'itletono A - 4 9 5 2 . 
28420 25 J l . 
de Esperanza No. 9S entre San Nico lás 
y Antón Recio, compuestos de sala, co-
medor y tres cuartos, con servicios mo-
di-rnos. La- llave en los bajos. Infor-
man en Campanario 208, altos. 
2775C 23 j l . 
A Z A P A T E R O V E N D E D O R D E R O P A 
necha, etc., alquilo muy barato, za-
guán no muy grande, pero completa-
n eiite indjpeiidiente. informan Beias-
coain 7 1¡2, altos, primer piso. 
27352. 25 Jl. 
¡ l lave en el 107, su dueño Monte 
28663 jl 
P A R A E S T A l i L E C I M l E N T O O DEPOSJ 
to se alquila un buen local en la calle 
Florida 43, próximo a la Estación Ter-
minal; es tá acabado de construir con 
LcdoK los adelantos modernos. Morales 
y Compañía- Compostela 38, teléfono 
A-2973. 
C 6610 ? d 18 
S E A L Q U I D A N LOS B A J O S D E L A 
casa Refugio 5, a media cuadra de 
Prado, compuestos de portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos dormitorios y dos 
patios. L a llave en lot» altos e infor-
man teléfono F-4272. Calle 14 número 
4, entre Línea y I I , Vedado. 
28341 23 j l 
S E A L Q U I L A E N I N F A N T A 43. A L -
tos de esquina a Benjumeda, fres-
ca y amplia casa moderna, con cuatro 
habitaciones, sala, recibidor, gabinete, 
terraza, servicio intercalado, cocina üe 
gas y servicio de orlados. Informa: 
Ramón G. Fernández. Infanta 47, ta-
ller de maderas de Buergo, Alonso y 
Ca. A-4157. 
28365 24 j l 
SE A L Q U I L A UNA NAVE D E 50o' me-
tros, pegada ai Mercado Unico. Calle 
de Pila y umoa. B. Torres 
_ 2S331 25 j l 
CONCORDIA, 19, E N T R E G A L I A N O y 
Aguila, bajos con saia, saleta, cuatro 
cuarto >, baño intercalado, comedor al 
ío.ido, cocina con calentador, cuarto y 
servicios de criados, luturman: ' le lé-
lono A-8530. 
2765. 27 J l . 
Aguiar n ú m e i o 43, acabado de taba-
car lo más moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa 
ra una ohema ó notaría . Hay eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua i»bundante. In-
íormarán . tenetena L a u c a y C a . , 
Aguiar y Emueaiado. 
. . . " í a d 16 ab 
Se. a l q u i l a u n a c a s a , ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e f r e s c a , 
e n e l n u e v o ed i f i c io s i -
t u a d o e n S. L á z a r o , M a n -
r i q u e y M a l e c ó n . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e ; s e r v i c i o de 
e l e v a d o r d í a y n o c h e . I n -
f o r m a n : P r a d o , 8 , T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
26960. 23 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S A L T O S 
a la brisa, B, 290, entre 29 y Zapata, 
tranvía de Marianao y Parque Central, 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
dos baños, dos terrazas, gas, electrici-
dad y agua caliente. Motor eléctrico 
para elevar el agua. Informas, Srtas. 
Casáis, San Lázaro 504 teléfono A-9257. 
28605 24 j l . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L P R E C I O S O 
chalet, acabado de constiuir, cal lé 9 
entre H e I , compuesta la planta alta 
de terraza, sala, comedor, pantry. hall. 
4 habitaciones y baño intercalado, lu-
joso; en la planta baja, dos cuartos y 
baño para criado, amplia cocina, repos-
tería, lavadero, patio cubierto y gara 
ge. Puede verse a todas horas. Infor-
man en H entre Calzada y Nueve. 
28567 2 ag. 
VLIDAUO. 2 7 E S Q . A 2. EN L O MAS 
alto del Vedado. Casa con frente a la 
brisa. Dos plantas. Planta baja: sa-
la, saleta, comedor, una habitación, ser-
vicios. Planta alta: tres habitacicnes, 
servicios .sanitarios, garage y jardín. 
Informes Pasaje Montero Sánchez 17. 
Sr . Mariano Fernández . Teléfonos 
F-4578; M-7732 y A-2772. 
28408 24 Jl . 
E N L O MAS F R E S C O D E J . D E L 
Monte, se alquilan unos altos, nuevos, 
muy frescos, con 4 cuartos, sala, saleta, 
baño intercalado y servicio de criada, 
todo a ia brisr, instalación eléctrica y 
para cocina de gas o pueden poner la 
que quieran, nunca falta el agua. Pre-
cio $60.00, fiador solvente o dos "me-
ses en fondo, dos cuadras del carro de 
Luyanó y tres dU la calzada, en los ba-
jos la llave. Informa su dueño Chacón 
24 de 7 a 9 y de 11 a 3 de la tarde o 
por la noche. 
2S699 25 j l . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA O'FA-
rril l 55-A, Víbora con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, cuarto de baño, coci-
na de gas y carbón, escalera para la 
azotea. L a llave en la bodega de O'Fa-
rri l l y J . A . Saco. Su dueño, Somerue-
lus tío, altos, dereclia. Habana. 
2S429 25 J l . 
Se alquila la hermosa casa S a n L á -
zaro 5, entre Dolores y C o n c e p c i ó n en 
ei Barrio de Lawton, compuesta de 
sala, saleta, comedor, tres habitacio-
nes, cuarto de b a ñ o modernc, cocina 
de gas y de c a r b ó n , gran patio cemen-
tado y reata con flores y entrada in-
dependiente. Precio $55. L a llave en 
el solar de enfrente entre loe números 
2 y 4, la encargada. 
8 ¿ 1 6 ] 1 . 
E n B a ñ o s 259 entre 25 y 27, Vedado, 
se alquilan los altos de esta casa, fres-
cos, c ó m o d o s y modernos. Precio m ó -
dico. Informan en los bajos. 
28105 23 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS A C A B A -
das de construir en 15, entre J e 1, Ve-
dado. L a llave en ia cáse la dcl fondo. 
Informa tenor J a n é . ORei l ly , número 44. 
27854 27 J l . 
V E D A D O , C A L L E H, E N T R E 15 Y 19 
casa iiT-derna de tres pisos cuv tre 
SE A L Q U I L A L A L S P A C I O S A Y V E N -
tilada casa Josefina 1, en la Víbora, 
entre Calzada y Primera, a cuatro cua-
dras del paradero de los tranvías y 
a media cuadra de la Havana Central. 
Se compone de jardín, sala, recibidor, 
comedor • y tres amplias habitaciones, 
hermosos patios de cemento y de tie-
rra con arboleda, excelente cuarto de 
baño y cocina de gas. Servicios para 
criados. Informan en la misma. 
28393 23 j l 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS NUMS. 6» 
y 75, de la calle de O'Farri l l , entre 
Luz Caballero y Juan Bruno Zayas, mo-
dernas, con todo completo, informan 
en el número 71 de la misma calle. 
28482 26 j l . 
S e alquila un piso alto y otro bajo 
en la moderna y muy ventilada casa 
S a n Lázaro , 305, con cinco habitacio-
nes, baño intercalado, cocina de gas 
y d e m á s comodidades. T a m b i é n se 
alquila la esquina de Aramburú , pre-
parada para establecimiento. Informan 
en la Mangana de G ó m e z , Depto. 
25') 
" 28214 3 1 J 1 _ 
A L Q U I L O L O S A L T O S DIO L A CASA 
Carrales 318. entre Rastro y Belascoaln 
con sala, comedor, dos cuartos, baño 
completo y cocina de gas en 50 p.-sos 
es moderna y muy veiuilaor.. L a llave 
M..» , I.-201, Peletera, teléfono A-973Ü •Manuel Pico. 
. 28"5' 25 j l 
S E A L Q U I L A E i - A E C i JLm; L A CASA 
Este de "a i í.-.ea Nc 8S entre Gómez y 
^ Mendoza, a dos cuadran del tranvía de 
S E A L Q U I L A E L C U A R T O PISO D E ;^aiit.os ¡stárez Consta ue portal, sala, 
la casa Aguiar 44.' L a llave en la bo-i saleta. 3 habitaciones hall, baño com-
ga. iísformaii en el ca lé Siete Her- píelo y coc na'. E n lol bajos esta la 
casa im-derna de tres pisos con tres dor- I A LI • c i -i 
matnos . Daño, sala, comedor, portal, ¡A establecerse, oe alquila una gran es-
quina para toda clase de estableci-
miento en Santa Emil ia y Durege. S u 
d u e ñ o al lado en el 57 de Santa E m i -
coema. cuarto y servici  criado 
g i . mío . -man: H, número 144. 
27475 2C J l 
manos. iVitiixuuo 
27576 
Colón, por Zulueta. 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S C L «.i^-
tos ce la casa San n.azaro y tíasarrate, 
compuesto ue cuatro cuartos y demás 
servicio* en 8o pesos, informan en 
Uura-iia. numeio i . Teiétoiio M-25C». 
2ri42 26 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
tresc^s i.'ajos ue la Casa v ¡rtudes 90, en-
tre Caí-i.panano y J^er-j-jv erancia. con 
t^aia, cjiiieaor, tres cuartos, baño inter-
ca'adO; cocina de gas, i'uieiiiador y ser-
vicios >r criados. Da li-i-.^ en los altos. 
Inforr.ieo 'ieieiono Au- i2ü. 
27614 28 J l . 
C O M E R C I A N T E S 
S e a l q u i l a g r a n l oca l , 
p r o p i o p a r a g r a n a l m a -
c é n . M o n t e , 3 9 9 , y 
O m o a , 4 . I n f o r m a n , en 
S E A L Q U i L A N N A V L S P R O P I A S I-A-
ra almacén o industria a oos cuadras 
de la Calzada del Cerro y tres <l<j la 
Esquina ue Tdjua en la Manzana de 
Norabuena y SUDiit, donde intoiman o 
'leí . A-6otí6. 
25320 j i . 
ave e intormaí 
27144 24 J i . 
VIBORA Y LUYANO 
SL A L Q U I L A L A CASA E N C A R N A -
vión No.. 4 entre Dolores y San Inda-
lecio. L a llave en la bodega. Informa: 
Dr . L á m e l a s . Cuba 62. 
29003 25 j l . 
el m i s m o 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E F A -
Uricar, en lo más alto de Luyanó, Re-
yes S. dos casas, altos y bajos, una cua-
dra del tranvía . Sala, 3 cuartos, coci-
na y servicios, $40 y varias acceso-
rias con sarvicios independientes en 20 
pesos. Informan en la misma y por 
Teléfono 1-5361. 
29002 27 j l . 
Se alquila la hermosa casa "Vi l la Jo-
sefa", situada en la calle J . D. E s -
trampes entre S a n Mariano y Vis ta 
Alegre, frente al parque de Mendoza 
y a una cuadra del trasporte de S a n -
tos S u á r e z . Se compone de sala, ga-
binete, sa lón de comer y tres habita-
ciones en la planta baja y cuatro her-
mosas habitaciones en la planta alta 
* informes en Monte, 5, altos, Gómez, i S E A L Q U I L A E N C R I S T O N U M E R O 
28335 i ag | 37, altos, un cuarto, comedor y cocina 
—- i ^p' gas, en 30 pesos, para matrimonio 
sin niños• 
w M l A M Ü , C t í M 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
2* 24 J L 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles, 53, altos, esquina a Co-
rrales . 
MARIANAO, F R E N T E A L P A R A D E R U 2i:i885 ' 29 J1-
Havana Central, edificio Nogueira, al- S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -
quilados todos los departamentos, sólo bltaoiones y una chica en Campanario 
queda libre local para tienda de ropa¡ número 100, casa de familia, 
y calzado. Informes T e l . 1-7014. 28875 26 J l . 
28813 27 j l . !• • 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
^REPARTO L A S I E R R A , S E A L Q U I - Lamparil la v Obrapía, se alquilan ha-
la una hermosa casa compuesta de por- bitaciones, lavabo agua comente, mue-
tal, sala, hall, cuatro cuartos, baño in- bies especiales, a precios de s i tuac ión , 
tercaiado, comedor al fondo, cuarto de otros informes en la misma, 
cnacos garage y cuarto oe chauffeur. pssn"? 23 il 
Teléfono F-2249. ¿ ^ 6 3 -
28922 31 J l . H O T E L O B R A R I A 57, A L T O S B O R B O -
77" ~~" ' ' lia, amplias y frescas habitaciones, des-
SE A L Q U I L A N E N R E P A R T O ''NO-, de 3(; pesos por persona en adelante, 
gueira', Maria.nao, tres chalets de mam- con toda asistencia. Para persona sola 
posteria, recién fabricados, en $35.00,! desde $40.00. Transeúntes , cama des-
$4u.0U y 545.00. Con jardín, portal, bue-I le $1.00. Cada comida 60 centavos. 
ñas habitaciones, trescientos metros do1 28674 3 A ^ 
terreno, al fondo. A veinticinco minutos \ 
de la Estación Terminal y treinta mi-! S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
ñutos por los Trenes de ^anja . Lugar , muebles, muy fresca, servicio sanitario 
agradaoie gon todas las comodidades de'completo. Agua abundante. Villegas 
113, entre Teniente Rey y Muralla, al-
tos . 
28'<710 23 j l . 
la capital. Informan: José (Jarcia y 
Compañía. Muralla 16. T e l . A-2588. 
28745 23 j l . 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A , AVENI-1 Q ' R E I L L Y 102, A L T O S , P R I M E R PISO 
da 0a. frente a la quinta del señor Ba- casa particular, se alquila una hermosa 
rraqué, a .dos cuadras de la l ínea del j habitación con lavabos de agua co-
Vedado y tres de la de Zanja y a cua- . rriente. 
tro del Colegio d» Belén, se alquila por 28714 23 j l . 
años un gran chalet de des plantas, sa- | — — — — — — ! 
la. recibidor, hall, gabinete, comedor. Habitaciones. Amplias, frescas, con 
pantry, cocina, cuarto de criados, ba-- . . . . . . . 
ño id; portal, terraza, altos, cuatro muebles y servicio de primera, se a l -
cuartos, y dos de criados, hall, baño' :| «-.M.. mnrWr.a ir V.Avmrvsa raca 
moderno, garage para dos máquinas, . quilan, el? la 1 y h 
lavadero, gallinero, etc. etc., gran j a r - : calle Tejadillo 12 a una cuadra del 
din con 50 metros de frente, informes: 1 ri c T 1 rv 'i 
r a r q u e oan Juan de Uios, solo a per-Juarrero. en la misma. Teléfono 1-7 656. 
2S334 27 j l 
SE A L Q U I L A UN L O C A L P R E P A R A -
do para carnicería, moderno y barato. 
Informes en Miramar y O'Farril l . Co-
lumbia. bodega. 
28356 27 j l 
sonas de moralidad. 
28687 ag-
S I T I O S 12 
_ A 20 paso» de Angeles y Monte. Tran-
n TA r x ^ x --.AT r p1 v í a s Para toda la Habana, se alquilan SE A L Q U I L A E.N i>b0 L A CASA C A L L E l iabi íaciones nuevas y baratas. 
28711 23 j l . B entre 10 y 12, en el Reparto Almen-dares, compuesta de portal, sala, tres 
cuartos, comedor ai fondo, buen baño, 
cuarto de criados, con servicio, tras- j 
patio, gallinero y garage. L a llave lav b • 
lado. I i í fgorman teléfono F-4272. Calle1 
14 número 4, entre Línea y I I . Ve-1 
da2S342 23 j i I C o m p o s t e l a 19 y C u b a 8 4 . 
v í a s a la puerta para , todos l a -
gares de la cmdad. . Máxüno cí1"" 
3.2(a2ntesMonte) . T e l é i o n o A ^ 
. 9 a» 
No. 87, esquina a Ne'píuno ^ 
spléndidos departamentos V h K0fr<S 
G R A N C A S A D E H U E S P E Í ? 
no. se of 
nes para familias de'm^aUda/13'^ 
jantes, servicio esmerado nVl y vii. 
y $2.50 por Persona PaVaS0?- '^O 
hace gran rebaja. También le1'"?5 ^ 
un zaguán propio para una 
chica y un cuarto en la á^tí"111"^ 
homlres solos. Se admiten í ^ ' ^4 




SE A L Q U I L A UNA HABlTAcTriT" 
señora sola o caballero solo £ nU-N A 
familia y se oxiden referenci-;« í*51 ̂  
lé207n2094 A e u a C a ^ *1 balos^ ^ % 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n amueblada 
e n c a s a d e fami l ia americana. ¿ 
m u y f r e s c a d i c h a habitac ión, con 
v i s t a a l m a r y a cinco cuadras del 
P r a d o . L l a m e a los teléf 
1V1-9442 y M - 5 6 9 8 . 
c 6348 Ind. 8 ji 
onos 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS i' Ffttx 
eos departamentos, edifici 
con todos los adelantos d moderno, a euiistruc. ción moderna, elevador día y 1K)Ch8. 
agua en abundancia; pasan por el íren 
te ocho tranvías de distíinas linea," 
Xeptuno 172, teléfono M-8yi6 
26957 23 il 
H O T E L O B R A R I A 57, A L Q U I L A UNA j 
habitación con servicios privados, en 
S E A L Q U I L A 
U n departamento con vista a la calle 
y una habi tac ión muy fresca. Tiene 
todas las comodidades. Hay teléfono 
y agua abundante. Estrella 6 l|<i cu-
tre Amistad y Aguila. 
27028 28 jl. 
28674 A g . 
—— 1 Se alquilan grandes y frescas habita-
SE A L Q U I L A UIsA H E R M O S A CASA. clones vista a la calle, para familias 
de dos plantas, acabada de construir, ] u oficinas, muy baratas, 
situada en el pueblo de Regla en la ace,-1 28628 ' 3 ag. 
ra de la brisa enfrente del Palacio ¡ — 
municipal y en esquina, propia para SF, A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A C I O N 
comercio. Se alquila igual po- junto a persona moral. Amistad 83 A, altos, 
que por separado. Teléfono M-1120. I n - 2S590 25 j l . 
forma su dueño, Calixto García 98,1 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . Es la que tiene las 
, piso, izquierua, matrunonio ceuts uun- , i • • - • J i J 1 
SE A L Q U I L A E N $75 M E N S U A L E S , L A fortable habitación, agua corriente, ade- habitaciones mas irescíS de toda M | 
Regla. 
28030 31 j l 
E L M E J O R , MAS F R E S C O Y B A R A T O 
alojamiento. E n Belascoaln 95, sexto 
piso, izquierda, atrimonio ceue con 
P A L A C I O T O R R E G R G S A . HOTEL 
Después de grandes reformas, ofrecen 
a usted los nuevos dueños de esta casa,: 
hermosas habitaciones con servicios pri-
vados da agua fría y caliente, excelente; 
comida, precios módicos. S¿ adiiiíieü 
abonados ai comedor. Elevador a todas 
horas. Compostela 65 y Obrapía 63. 



































casa de nueva construcción, no estre-1 cuada uno, dos caballeros y fresquís i -
uada aun, frente al Barque Japonés, en me, amplia sala, tres, cuatro, protesiü-
el Reparto Almendares. Tiene portal, | nal o matrimonio. Buen trato. Espién-
saia, recibidor, 4 cuartos, baño, come-jdidos servicios. Te lé fono . Elevador au-
der, cocina, garage, baño de criados, tomát ico . Tranvías frente, costados. 
jalería etc. L a llave al lado, informan 
íamá 12. T e l . 1-7159. 
27915 25 J l . 
2S599 26 j l . 
B E R N A Z A , 36 
S E A L Q U I L A . A C A B A D O D E CONS-' frente al Parque de Cristo, gran ca-
truir, un magníf ico chaleta, de 2 plan- i i ' i c i i i 
tas, en la calle 12 esquina a Tercera sa de huespedes, be alquilan grandes 
Avenida, frente al Parque de la Fugftr i y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
te Luminosa, en la Ampliación del Re-:- ' , n i 
parto Almendares, a uos cuadras del dependiente a la calle. L a mejor casa 
tranvía de la playa y a una cuadra de, j , Hahan-? nnr <m spneríad lim • 
la nueva Estación de Pol ic ía . E l chalet,Qe la n d u a n a , por SU seneaaa, um 
se compone de jardín, portal, vest íbulo, p ^ z a y buena comida. Precios m ó 
sala, gabinete, servicio sanitario de ,. o i LI • i - £ ' •«. 
huéspedes, comedor, pantry, cuarto de dicos. ¿ e habla ingles, trances e ita-
criados, cocina, baño dé criados y ga- Iiano 
rage en ia planta baja. E n los altos n¿A( \ i O 
tiene cuatro cuartos de dormir, dos te- / ¿ o " r ) j ¿. ag 
rrazas, un salón de recibo y un magní-
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cuestión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa, 
Belascoam 98 y Nueve del fila'. 
26397 1J ag. 
28179 26 j l 
E n Armas entre S a n L á z a r o y Vis ta 
Alegre, en la V íbora , se alquilan tres 
habitaciones, frescas y espaciosas, con 
gran terreno, para tener gallinas, etc. 
Precio $30. Informan en la bodega de 
la esquina. 
28232 23 j l . 
tico baño. Precio $125. Informes Te-
léfono A-6905 o 1-7159. 27914 24 Jl. 
EN A R T E M I S A S E A i - Q U I L A L A CA-
CAS.'». DE HUESPEDES, GALIANO 
117, alíwft, esquina a Rarcelona, se al-
quila una habitación amueblada y con 
v i s í a a ia calle. También se da comi-
da a precios económicos . Teléfono A-
9069. 
2854'} 28 J l . 
HABANA 147, ALQUILO UNA HABI-
tación, en casa de familia decente, a se-
s«. Repúo.'.-ca 35 esqu/na a Zenea. Mide flora O caballero serio. No hay pa 
V I B O R A . C E R C A D E L C R U C E R O D E 
la Havana Central, se alquila la hermo-
sa y ventilada casa, compuesta de jar-
dín al frente, portal, sala, comedor, sie-
te habitaciones, baño intercalado servi-
cio para criados, patio y traspatio. In-
formes te léfono 1-2484. Precio $85.00. 
C 5 d 17 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Santa Ana, entre Rosa Enríquez y 
Cueto, ijuyanó. compuestos de saia, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, baño in-
tercalado, cocina de gas, en 50 pesos. 
Informan en la Fábrica de Baúles . 
28169 24 j l 
28228 23 j ! 
S e alquila. Acabo de fabricar el es-
plendido local, bajo, propio para gran 
establecimiento, S a n Rafael 50, Ocor. 
16 112 metros frente, y 27 metros fon-
do, además traspatio descubierto con 
245 ^ metros. Asimismo se alquila, el 
e sp lénd ido piso segundo, izquierda, 
con entrada independiente, compuestj 
de sala, hall , 5 habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
criados, servicio de agua fría y r a 
l íente . Informes en Muralla 71. Tele-
fono A-3450. 
_ ^ 8 2 3 8 ^ 26 i l . 
G R A N L O C A L 
se a l q u i l a , son 7 0 0 m e -
tros, o 4 0 0 e r u n solo 
c u e r p o . M o n t * , 3 9 9 , 
junto al M e r c a lo, da a 
dos c a l l e s . In fo m a n , en 
el m i s m o . 
S E A L Q U I L A L A CASA B NUM. 7, en-
tre 5- y 7, acaoada de fabricar. Infor-
man, 1<" número 248, te léfono E-a4a2. 
L a llave al lado, 
j 290 21 28 j l _ 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-
lle Linea, 9 i, entre S y lu, Vedado, 
tiene jardín, portal, sala, saleta y seis 
haü.taciones, cuarto de bailo, una bue-
na habitación para criados con su ba-1 
ño. comedor, cocina y garage. Podrá con u05 lujosos b a ñ o s , nene garage 
versé la casa de 2 a o p. m. informan i y hab i tac ión para el chauffeur. A g u a l 
V I B O R A . SE A L Q U I L A R E N 50 PESOS, 
casa fresca de tres cuartos, portal \ 
amplia saJa. San Anastasio 99, teléfono 
1-3011. 
28031 , 23 j l . 
¿9054 
inisnia. 
j l . 
" T H E T R U S T C O M P A N V 
O F C U B A " 
Departamento de Bienes 
OBISPO TELEFONO M-C917. 
28,' 3̂ j l 1 
O F R E C E L A S S I G U I E N T E S CASAS 
EN A L Q U I L E R : 
VEDADO 
C A L L E S E I S N U M E R O 224, A L 
LADO D E L A E S Q U I N A D E 23, 
Chalet de dos pisos, se alquila 
completamente amueblado, de lujo. 
Consta de recibidor, sala, vest íbu-
lo, comedor, patio anduluz, cuatro 
cuartos, baño magníf ico y servicios 
de criados. L a llave al lado. 
J E S U S D E L M O N T E 
P I G U E R O A NUM. 8, Entre M I L A -
GROS Y MAGOON, ILparto Am-
pliación de Vivanco; portal, sala, 
saleta, comedor, galería, cinco ha-
bitaciones, dos baños, cuarto y ser-
vicios criados, cocina, despensa, ga-
rage, decorado de lujo y en magní-
ficas condiciones, por estremir. 
Z A P O T E S NUM. 30, 10XTRL S E -
URANO Y DUREGK, Koparto San-
tos Suárez: portal, sala, saleta, ga-
lería, 4 habitaciones, baño inter-
calado, comedor, cocina, cuarto y 
baño de criado J, muy bien decorada 
y en magníf icas condiciones, por 
estrenar. 
C 6745 3 d 23 
abundante, i n s t a l a c i ó n de t e l é f o n o , 
electricidad y calentador de agua 
para el b a ñ o . L a llave al lado. (V i l l a 
F r a n c a ) . Informan en C u b a 52 , señor 
R . Bombalier. 
28951 29 j l . 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CASA E N 
la Víbora, José Jenaro Sánchez, tmtre 
la Calzada y Primera; consta de sala, 
galería, tres cuartos baños y dos altos 
con servicios, baño intercalado, comedor 
al fondo, garage y servicios para cria-
dos. L a llave al lado. Alquiler 100 pe-
sos. Para más informes: Manuel Guas, 
en Obispo 21. 
28880 31 J l . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T . T I E N E sa-
la, comedor, tres cuartos, baño comple-
V1BORA. EN L A G U E R U E L A CASI es-
quina a Agustina y a una cuadra de 
ia calzada, se alquila, un hermoso y sa-
ludable cnalet con jardín, portal, sa-
la, comedor, un hermoso cuarto con su 
uaño al lado, hall, cocina, cuarto de 
criados w n ducha y servicio e,n los ba-
jos. E n los altos, cuatro grandes ha-
bitaciones y otro baî o igual al de los 
oaio.s y un amplio hall, informan 1-3018 
o Agustina casi esquina a Lagueruela. 
26903 23 j l . 
S E A L Q U I L A F . L L U J O S O C H A L E T 
ue Alcalde U Far; ill N ¡. j.8, entre E s t r a -
aa i'alma y L i a s E s t ó v e i Víbora, Cons-
ta de jardín, portal, saia.. saleta 7 ha-
bitacioi'es, dos baños, saleta de comer, 
cc.n terriza y pérgola a: fondo, pantry. 
cecina, garage, cuarto y servicio de 
criado, gran traspatio, dos o tres de 
.as haohacimes con ui baño y cocina. 
Pueden dejarse completamente indepen-
nentes desde la eutraoa. Puede verse 
todo el d ía . 
27144 24 J I . 
10 varas de> frente p-r 22 de fondo, pro-
pia para café y íonda u otra ciase de 
establecimiento. Se da barata. Infor-
man Estre l la G 112. 
25 Jl. 
peí en la puerta. 
2S494 26 j l 
L A P R I M E R A D K B E L ASCO AI N, A L -
tos dei café de Lagunas y Padre Várela, 
SE A L Q U I L A UNA F I N Q U I T A E N WA-] tíe alquilan frescas y hermosas habita-
jay con frente a carretera. Informan clones, casa moderna, tiene baños com 
Manzana de Gómez 457. Tel. A-2422 
28938 2-i j l 
pletos, agua fría y caliente a todas ho-
ras y te lé fono . 
28440 25 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas con vista a la calle; 
rebajadas oe precio, y una m á s en la 
azotea para dos hombres, en los altos 
de San Nicolás 67 entre Neptuno y San 
Miguel. Se exige moralidad. 
28461 27 J l . 
SE A L Q U I L A N TRES HABITACIONES 
independientes con cocina y servicios,̂  
en los altos de la casa Aguacate il . ' 
informan en la Panadería. 
25042 30 Jn. ; 
A V I S O 
E l "Hotel Rojaa" de J . Socarte w 
traslado a Amargura y Cimp'^1^ 
sa de seis pisos con .cdo comurt, na-
bitaciones y departamentos con Danu, 
agua caliente a todas horas, P f ^ i 
moderados. Teléfonos IV1-D94-I y il""!V 
Cable y Telégrafo "Romotel". So aami-
ten abonados al eomeoor üitlmo P""* 
hay ascensor. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuluata. ^ f f l 
haoitaciones amueblaaas, amplias Í ^ 



















f Quiere vivir eu el sitio m á s fresco'CASA DE HUESPEDES MARY HOUSE. 
. . , . | . , T i -\ v/ Belascoaln 15, altos. Casa de Huéspedes 
y saludable de la n a o a n a j » Venga a i p a r a familias estables, de moralidad, 
ver un departamento O una habita-1 ^ alquilan frescos departamentos con 
. . i i j 1 balcón a la calle y habitaciones con la-
c ión sencilla o regiamente amueblada i vabos de agua corriente 
en S a n L á z a r o , 360, altos del cate I 
con o sin co-
mida y muebles. Precios módicos . 
28468 • 1 A g . 
"Vista Alegre" frente u la estatua d e l C A ¡ - A p E HUESPEDEST ELEGANTE X 
con todo el confort moderno, se alquila 
un lindo departamento lujosamente 
amueblado con baño privado, servicio 
de comida especial y propio para matri-
monios y familias. Se exige absoluta 
moralidad. Aguila 90. Teléfono M-80 47. 
28425 25 J I . 
Maceo. 
27810 29 j l 
S E A L Q U I L A , V I R T U D E S 162, A L T O S , 
hermosa casa moderna, tres habitacio-
nes, sala, recibidor, baño moderno com-
pleto y cocina de gas. Informes Ramón 
G Fernández, Infanta 4 7, A lmacén de 
Maderas de Buergo, Alonso y Ca. 
^-4157. nA „ 
29062 29 j l 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
fresca en la azotea, recién construida, 
con su servicio. En Bernaza 22, últ i-
mo piso, darán razón. 
V I L L E G A S 123, A L T O S E N T R E MURA-
Ua y Sol, se alquilan amplias y fres-
cas habitaciones y departamentos con 
vista a ia calle, propias para oficinas, 
con todo servicio. 
27696 27 j l . 
29055 
SR ALQUILA EN OBRAPIA 13 HABI 
i taciones muy frescas y ventiladas, hay 
ú _ _ una chica para un hombre solo. No fal-
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O con ta nunca el agua; hay luz toda la no-
vista a la calle y en la misma dos ha-I che Se da l l av ín . Hay teléfono 
bitaciones con su cocina y otra para | 28101 , ^ 
bre solo. Zanja 128-B. 
H O T E L " C U B A MODERNA' 
E n esta acreditada casa hay nabita-
cioneí: con todo servicio, agua corneii' 
tt, baños fríos y calientes, ae V 
a $50 por mes. Cuatro CamiDos. » | 
letones M-3569 y M - ' i m ^ ^ ^ 
H O T E L " M E J I C O 
Casa para familias. Acabada ^ ^ 
car. con habitaciones vent.llaa*nas 
vicio do agua corriente todas en 
ños y demás servicios P^.^tnte w 
y señoras separadamente. E^CB' ba | 
mida., Amargura 34, entre 
Aguiar. 27 jl 
25140 — 
" B R A Ñ A " Y " a CRISOL 
H O T E L E S ^ 
L a s mejores casaií para k*;11"'tnJ 
oas las habitaciones y üepartam ^ 
t oa servicio sanitario, ^ . " V q u e 
ratas, fresca* y cómodas , y la» ^ 
mejor se come ^ f ^ g 
Animas 58 . T e l é f o n o A-V158. ^ 
102. 
- B I A R R I T Z " onM 
Gran casa de huéspedes. - ^ ^Da .» 
desde 26, 30 y 40 P ^ s por 
cluso comida y aewf * *ete 
con ducha fría y ^ f 1 ^ peso» 
abonados a l . comedor * ^ inmejo^* 
to patio y traspatio y jardín general c ¿IQ,,;]- L ],n"nsn v f-rp^ra ra<;a T a l 
Lacret, entre Goicuria y Mayía RodrI- I ^ alc^l la la M)0™ V rresca casa C a l -
zada del Cerro 575, esquina a C a r v a -
j a l , en la parte m á s alta, compuesta 
guez en la Loma de Santos Suárez 
28879 27 JI 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN M A R I A - l J nnrial «1 (rpnip ,T1.nn vf^tíKi.U 
no, emre Saco y Luz Caballero, V i l l a iae P o r l í í ai trente, g ian ves t íbu lo , 
María, tiene cinco habitaciones, baño, 1 antesala, sala, cuatro espaciosas ha-
cocina dt- gas, agua abundante por muy <• • , , _ i"" i • • 
hermosa y cuartos de criados, garage, ! bitaciones con UOS b a ñ o s de lujo in-
AnVo„io\nfSeñoTaecaftaro;XIaH San | tercalados, ga ler ía cubierta, comedor. 
28895 " 25 J l . ^ 'cocina, pantry, patio interior, ¿ o s 
SE AI_- ! cuartos en los altos, tres cuartos dé J E S U S D E L MONTE. E N $5 
quila la casa San Benigno 90 entr« criados, con un j a l ó n anexo y dos ba-
Cocos y Kncarnación. Jardín, pcvtal, _ f J r a 
nos, garage para dos m á q u i n a s . Pre-
cio v200. Informes, t e l é fonos M-3923 
y F -3150 . 
28358 27 j l 
sala, antesala, tres habitaciones con la 
vabos, saleta de comer, cocina, servi-
cios, patio y traspatio. I-a. llave en el 
Só. Informan <-. de J e s ú s del Miente 
5C2. T e l . I-17ü3. 
2S776 26 j l . 
homt 29053 25 j l . 
S E A L Q U I L A E N L A HABANA EN C A -
sa de familia de moralidad, una habi-
tación a caballero solo que sea de edad. 
Hay teléfono. Informan te léfono 1-5595. 
29023 28 j l . 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
E n Belascoaln 123 casi esquina a Rei -
na, se alquilan hermosos departamentos 
y 'habitaciones con pisos c¡e mosaicos, 
lavabos de agua corriente. También una 
sala para profesional, tarada da tran-
vías en la puerta. 
27686 24 j l . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
S E A L Q U I L A N E N $80 L O S B A J O S de 
Virtudes 100, entre Escobar y Lealtad 
sala, saleta, tres cuartos, etc. Dueño, 
1-2450. 
~-2t).Q38. . ÜL- 'L- | Alquila habitaciones muy irescas. a l -
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N - 1 tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
tos a la calle. Habitaciones desde $10,; servicios de ropa y criados, con y sin 
12, 14, 16, 18 y $20. Bernaza 57, a l l a - ; comida, mucha limpieza y moralidad, a 
do de la panadería L a Palma. 'precios muy reajustados. Grandes ba-
29031 6 ag I nos agua fría y caliente. Manrique 123, 
—SF A T n i ñ • A v ' entre Reina y Salud. Hay pianola y ra-
b E A L Q U I L A N d.o para los huéSpedes. 
24990 3 ag-
E N M A N R I Q U E , 65, 
habitaciones altas y bajas, a personas 
de moralidad. 
289o') 31 J l . 1 G A L I A N O SAN E N T R E 109 A L T O S 
casa de la 
27883 if orinan A ir u acate n los esquina 
bajos 
2:> 
OBISPO 54. E N CASA A M E R I C A N A , 
, una hermosa habitación amueblada i.on 
S E A L Q U I L A N DOS HABITACIONJSS agua corriente, baño caliente, luz toda 
en casa particular. J e s ü s del Mor.ie 481 la noche, teléfono, muy limpia, fresca, 
altos. ^tranquila. Otra pequeña. 
2S9S i ¡4 j l . 27971 24 JL, 
iuaies en adelante. ;t^"8a "ínor!^:^ 
eficiente servicio y rifur°^U8tria. 
Se exigen referencia*. J-» 
altoa. " ^ T 
H O T E L P A L A C I O C O U ^ ^ 
Prado 51, altos, esquina ^ ^ 
alquilan habitaciones amp AgU» a ^ . 
y en lo mejor de ^ " " p r e c i o s aí I 
dante, buena comida y f ^ , , . -
canee de todos. Venga y v ¡ i ^ 
25704 
S E M C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a ^ ' 
S E S O L I C I T A UNA C E l ^ t e r ( a ¿ 
la en Vives núm. 19". ^ 
29032 
U N A M U C H A C H I J A ^ ^ ; 
de unos catorce anos P.cita en 
^ a ^ L ^ ^ r t ^ o n o 
29055 T-TRIADÁS; & 
S E S O L I C I T A N DV0SC0S ^ ¿ V f ' par ahabitaciones y co d de dl5 . 
car etc., y otra P"aentre G * * -
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SE NECESITAN 
D E I N T E R E S 
_ . "ara matrimonio . ufc tengan carros de reparto a cocinera 3Q cad;l inia, A»lO| Q és llüteles y tjUieran au-
& y uT^mpo-,^uild> llábana ^-^ I ̂ . n T r el renglón de queso Jel país dé el camPinforV«:* Habana 





^ rtrlTA rnnno que entlen-
s^SO^fcriada fe ^0saqlir ai cam 
"de cocina V « V 1 ^ matrimonio 
% P ^ l O O . 25 jl ?!,'Í.IÍÍO- >- • -—• 
[L-i ^ T R I ^ D A DK CUAR-
Fernandina. 
24 jl. 
^ . . Empieza de ¡ O ^ ^ ^ . r a hacer ia 
SoJ, número 11 
horas 24 Jl 
TT.VFV PENINSULAR 












































. i * 
„ forma y de la mejor Calidad. 
Jl- 1 i pdei- entrevistarse con. el señor Nico-
—TT fás At;ir'és- obraPIa' 57» ^tos, de 11 i 1 y de (i a 
* y «<» i 
SK DIJSKAN COLOCAR DOS PENIX-
sulares de mediana edad, para criadas 
de mano; una tiene una niña. Dan ra-j 
z6n en C número 2, teléfono 1"'-4117. 
29072 25 jl 
28915 2G J l . 
DESEAX COLOCARSE JUNTOS PADRE 
— le hijo, de 14 años, para criados de ma-
S E OFRECEN 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-| no o servicio análogo. No importa sa 
se* de criada da mano; si es un matri-'llr al campo. Informes: bodega de Val 





24 j l . Casa de comercio, desea urgente-
mente buen taquígrafo en español ¡ DKSEA COLOGARSE UNA JOVEN PA-
, , . i • i ' r I ra criada de mano o cuartos. Bayona 
que pueda traducir al ingles, c-n- Ko. 20.. 
viar todos detalles al Apartado1 
496 ó llamar te l é fono 
2882/3 - 24 j l 
24 j l . 
^ 'T-NT̂  BUENA MAXKJA-Ĉ 0UCITA UrNaAu?a niña de Cuatro 
í£ -uáe color Pa ^ ta a viajar. H. 
Ks ^* es é c S o ^ . Se exigen refe-
1 ^ rT^7c"RIADA ESPASO-
fer^ma"tosSUendt0re?Churruca y 
ti ferro '>"•' 
>368l 
GP-XN NEGOCIO. SE SOLICITA SO-
ciu'con }>o.co capital, pañi entahl»CM*»/j 
en varias industrias, frente a la Plaza 
Vapor. Aguila IS». gran local. Inicr-
mes: Aguila 173. Teléfono M-7175;. j 
20019 
Se solicita un farmacéutico con pe-
DESEA COLOCARSE Ui\A MUCHA-
cha r,-iilllsular criada Je mai)ü y sa-
be cocinar, desea casa oe moralidad. 
Informan en tíuarez, número 12ü, Ha-
bana . 
jíüaOi 24 J l . 
DESE-N COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano, tiene refe-
rencias. Informan: Arambuio, 5. Taller 
de lavado. Teléfono A-bolli. 
£{•'924 -24 J l . 
189/0 24 J l . 
I SE OFRECE UNA JOVEN RECIEN lle-
nneño capital, por lo menos $1,ÜÜU ligada para criada de mano o manejado-
• . . ^ \ i . i ' ra, siu pretensiones. Merced, 71, altos. 
(Mil Pesos), para explotar un buen1 
negocio, ya establecido hace más de 
veinte años. No informo por teléfono. 
René Ibáñez. Droguería Sarrá. 
28983 23 j l 
..... TTN MUCHACHO ESP A-
^ i T S ^ t n ^ d o N 5 l i m i c a ^ 















Con poco dinero. Necesitamos un ge-
mente, que sea hombre activo y iucha-
Idor, para negocio establecido de gran 
| porvenir. Blanco y Caballero. Lonja 
I No. 214. 
28935 ' 24 j l . 
SE NECESITAN OPERARIAS Y APREN 
dizas de costura en "Maison Versai-
ifes". Prado 71. 
2S715 23 j l . 
VENDEDORES DE PINTURAS SOLI-
citamos varios para atender a la venta 
de pintura de muy reputada marca. 
Han de trabajar a comisión solamente. 
Dirigirse a Departamento 204, Aguiar,-
U . TclOíono M-901& 
28545 23 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española 22 años de criada ¿3 ma-
no J manejauora, tiene referencias. 
Informan: Acosta, 109, segundo piso 
Serafina. 
28941 
Marianao. Tel. I-7G52. 
24 j l . 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de mano. Tiene buenas recomenda-
ciones de las casas que trabajíi. Tam-
bién se ofrece otro para portero o ca-
marero. Habana 126. Tel. A-4792. 
28995 25 j l . 
SR OFRECE UN CRIADO DE MANO 
muy práctico an el servicio y muy bue-
nas referencia* de las casas que ha 
trabajado. Informan en Lamparilla. 
Tel. 3596. 
28990 24 j l . 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
se de criado de mano. Sabe su obliga-
ción. Lleva doce años en Cuba. Co-
noce costumbres del país. Tiene refe-
rencias. Informan Tel. A-7100. 
2!)0]S 24 j l . 
2893¿ 24 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular para manejadora, criada de 
cuartos o cocinera. Sueldo mínimo $30. 
Quinta No. 110 esquina a 10, Vedado 




16 fíúm:'26S, altos. 
plir. Suelfo ¡ ¿ ¿ ^ colüCación. lo entre 
25 jl. 
" nTA 'UNA COCINERA EN JE SOLICITA L-NAg ^ (]6 la ürli. 
Lázaro 48-, uaj 
versidad. 25 j l . 
- ^ r ^ i r ^ UNA COCINERA 
K s0KTÍ mediana edad que si!y<t w 
W i ' a T a criolla, hacer dulces y 
bÍfvedado. Sueldo 30 pesos. Ho-
vivaer̂  frVtar de 9 a 2. Calle 17, 42.. 
CARTAS DE CIUDADANIA CUBANA 
Pasaportes en 24 horas. Licencias para 
armas, títulos de chauffeurs, matrimo-
nios, inscripciones de nacimiento. Sub-
sanamos errores en cualquier documen-
to y toda clase de asuntos en las ofi-
cinas públicas. Fernandez-González. 
Amargura 94. Tel. M-5406. 
28569 £8 j l . 
PE-
pa co-
ras pare , 
ent-e i V 
2S91J ¡5 J l . 
r r ^ s i T A UNA BUENA COCINERA 
r - h nii& sepa cumplir con su de-
^ f u a ^ ricomendLiones. L 104 
UNA PENINSULAR l'A-
hacer la limpieza de casa 
« ñrdenada y corta familia extr-iU-
•BUysÍeldo $30. Informa el Delegado 
K s de Galicia. San Pedro 
2SÍIÍ4 . 
i Necesito agentes para vender ropa y 
I muebles aquí en la Ha!;aiia. Pago bue-
na comisión o sueldo. Si no saben ven-
I der se les enseña. Informan: Veláz-
quez 13, bajos entre Infanta y San 
Joaquín. J . Casanova. 
28256 26 j l . 
SE.S01.1CITAv 
n cocinar y 
24 jl. 
sPiNKCI'SITA UNA MUCHACHA PA-
- que sepa cocinar a la es-
tfflUtía "138; altos. 
ÍS947 24 jl. 
£ SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra%ne Sea limpia y siepa cumplir con 
m-obligación. 17 No. 10, altos. Vedado 
entre L y M. 
28900 ^ ll-
SES0L1CITA UNA COCINERA QUE 
«a l'rapia y trabajadora, blanca y jo-
«á,fen sueldo. Monte 2, altos de la 
Bmbrcrerla y camisería E l Modelo. Te-
léfono A-tí~tíl3. 
imi 24 J l . 
Vendedores de Azúcar Refino 
Se solicitan cincj vendedores muy acti-
vos para vender azúcar refino a las 
bodegas,' cafés y dulcerías. Se paga 
buena comisión. R. Le Fébure, Cuba 18, de 11 a 2 y de 5 a 7. 28178 ' • 23 jl. 
SOLICITAMOS PERSONAS QUE NE-
cesiten Pasaportes, emoarcarse para 
Estados Unidos. Cartas de Ciudadanía, 
Licencias de Armas, hacer cobros Ju-
diciales. Necesitamos Agentes. Consul-
torio Comercial. Obispo 21, altos. 26399 3 ag. 
AGÜWCIA ü £ t Ü l Ü Í A U U M b 
SOLICITO COCINERA, PENINSULAR, 
i qus iiaga el servicio de la casa de 
' cuatro de familia, sin niños, que duer-
tiiálúeió, Sueldo-S»: pesos. Figuras, 78. 
«cerca de Monte. 
25 jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
•cocinar bien, que ¡cea formal y 
pe duerma en la colocación, sueldo 40 
Ksob para tratar antes de las 4 de la 
;irde e:i Vedado. Calle C, número 10, es-
quina a Calzada. 24 J l . 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez, es la única que 
en 5 minutos facilita todo el pjrsonal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera do la Habana. Llamea al Teié-
fonb A-3318. Habana Í14. 
28976 / S8 jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVE.v Ls-
pañola, de criada de mano. Tiene bue-
nas referencias de las casas que ha 
servido. Informan Agua Dulce y Bue-
nos Aires, bodega. Tel. A-556Ü. 
28943 ¿ j j l ; 
DESEA COLOCARSE UNA MUCH.\CtIA 
joven, peninsular, de criada de mang 
o. manejadora o cyada de cuartos y sa-
be coser un poco, sin pretensiones. In-
forman Luyano, Manuel Pruna 21. entre 
Infanzón y Juan Abreu. Tel. 1-4546. 
28948 24 j l . 
UN ESPAÑOL DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse de criado de mano en 
«isa particular y estable. Es formal 
y sabe trabajar. Tiene referencias de 
las buenas casas a dqnde ha trabajado. 
Para informes Rodríguez 42, Jesús del 
Monte, teléfono I-1S56. 
28830 24 jl . 
CRIADO DE MANO, JOVEN, ESPAl 
ñol, muy práctico, activo y trabajador, 
se ofrece sin pretensiones de, ganar mu-
cho sueldo ni para trabajar. Informes: 
Teléfono M-25Sy. 
28780 - 23 j l . 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCARSE 
de criado en casa particular o casa aná-
loga. Tiene bue-nas referencias. Infor-
man: Tel. M-7836. Pregunten por Juan 
2877-; 23 j l . 
TENEDOR DE L I B R O S 
con buenas referencias y competente. 
SCÍ ofrece para trabajos de contabili-
dad por horas. Terry. Monasterio y 
Peñón, Cerro. Teléfonos 1-3452 o 
1-5887. 
27074-75 8 ag 
TENEDOR D E L I B R O S 
Se ofrece para la contabilidad general 
de cualquier giro, joven, español, solte-
ro, trabajador, buena letra, referencias 
y sin grandes pretensiones. Puede dor-
mir en la colocación. Informes: Mar-
celino, San Ignacio y Lamparilla, café. 
28134 25 JL 
L A C E N T R A L I Z A T R I Z 
Sistema de contabilidad mo-
derna 
¿ T i e n e usted duda en sus l i-
bros de comercio? 
Me pongo a la d i spos ic ión de 
todo hombre de negocio .a fin 
de revisar su contabilidad y de-
mostrarle la sencillez e infalibi-
lidad del nuevo m é t o d o . 
Clauzel. Apartado 1143. 
T e l é f o n o A - 9 9 6 7 . 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar para cocinera y su hija para criada 
de mano. Tiene referencias e' Informan 
teléfono F-1403. 
29000 25 j l 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, de criada de mano. Sabe co-
ser y tiene referencias. Sabe cumplir 
cem su obligación y v̂ ve en 10 de Oc-
tubre, Jesús del Monte esquina a Omoa 
No. 50 y 48. Tel. M-8427. 
28949 24 jl. _ 
DKSEA COLOCARSE UNA JOVEN de 
coior pura manejar un míio de meses, 
mayores no tiene inconveniente salir 
fuera de la Hauana. informa: Calzada 
ue Co,i;cha, 3u. _ 
2ij8''ü 24 JL- - i SE OFRECE UNA BUENA COCINERA 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA mí^r-l0^!!!^!^ i ^ f u&r^rl^ui^uJi-*?^ C0" 
mercio puede ir fuera de ia Habtina, en 
la misma una buena criada de Imano. 
UJClNSKAS 
DESEA COLOCARSE COCINERA • RE-
postera española. Tiene referenqias y 
duerme en el acomodo. Vedado. F y 17. 29048 25 jl. 
28921 24 j l 
VARIOS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de cocinera o para cuartos, pre-
fiere Ui cocina. Informes: Reina nú-
mero 93. Teléfono M-3772. 
28923 • 24 J l . 
peninsular, para cocinar y limpiar. Tie-
ne referencias e informan en San Jo-
sé 171, entre Espada y San Francisco. 
28820 24 jl 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola, de criaua de mano o maneja-
dora. Tiene quien la recomiende. Sabe 
cumplir con su obligación. Teléfono F -
4065. Domicilio, calle 22, número 75„ 
entre 17 y 19, Vedado. 
ZÜ028 25 jl 
DESEA COLOCARSE~UNA JOVEN re-
cién 1.ega.ua, ena sabe trabajar bastante, 
liiforman: Cane 2u, entre H e I, numero 
192, Vedado. Teléioiio F-4149. 
28St.7 24 J l . 
UNA~SEÑORA DE MEDIANA' EDAD 
uesea colocarse de manejadora o criada 
de mano en casa de moraiiuad. Calza-
da, y Paseo, (Jalé La Juuiia, Vedado. 28868 ¡í4 J l . 
Informan en Baños y 23, número 90. 
Vedado. , 
28932 24 J l . 
UNA PERSONA I N T E L I G E N T E EN 
administración solicita empleo o par-
tido en finca rústica ya sea para siem-
bras, potrero o vaquería. Informes: A. 
L. -Calle Vínculo 29. Calabazar. Provin-
cia de la Habana. 
28931 21 J l . 
ME COLICO DK COBRADOR, CON-
serje, encargado; poseo tres fórmulas 
de licores, cognacs benedictinos, que las 
refalo; manejo automóvil. Informes y 
referencias de 9 a 12. Sr. Vega, Pam-
plona 5, Jesús del Monte. 
290.46 23 jl. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de 
mediana edad para manejadora y tie-
ne referencias y en la misma una mu-
chacha para coser y limpieza de habita-
ciouev Caile 16, número 18, Vedado, 
pregunten por Generosa Pardo. 
28855 24 J l . 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, DE 
•diana edad, üesea colocarse en ME-casa 
SE COLOCA UNA JOVEN PARA CO-
cinar y limpiar para un matrimonio 
solo o corta familia en casa de morali-
dad. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Manrique 131 entre Salud 
y Reina, 
28980 24 jl . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española, cw mediana edad, para coci-
nar, en casa de buena familia. Ville-
gas 101 informan. 
28958 24 jl . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA co-
locarse con familia de moralidad. Sabe 
un pocp de cocina, siendo poca familia 
y sin muchachos. Sabe cumplir con su 
cbligaoión. Informan: Cuba 120, altos 
28918 24 jl . 
A LOS AGRICULTORES, COMERCIAN-
tes y casas respetables, español de me-
diana edad, con varios años de resi-
dencia en Puerto Rico, práctico en cul-
tivos de café, tabaco y caña así como 
en apicultura y agricultura, se ofrece 
para administrar finca o cargo aná-
logo, en cualquier parte de la Isla. 
También se ofrece para cualquier cargo 
en oficinas de almacenes y casas de 
comercio, transportes, etc., etc. Tam-
bién aceptaría cargo de Mayordomo de 
casa respetable y de Preceptor para 
niño, viviendo en la misma casa. Para 
informes y referencias Apartado 1752. 
Tel. A-8426. Habana. 
28835 25 j l . 
DESEA COLOCARSE UN JARDINERO 
para casa particular. Info.-maii en La 
Diamela 23 y L . Tel. F-1176. 
28970 27 j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas; llevan tiempo en el país y 
entiende de cocina y sabe los queha-
ceres de .casa. Tienen recomendaciones 
Neptuno 255 A, bajos, cuarto 24. 
28992 24 j l . 
á t ñ^r W ^ o v ! "lantí-'f.d(jra ^ n iü^ DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
Z t C ^ í t 0 ^ ° P ' i ^ ha<;ear iiml»eza o ser- duerme en la colocación. Tiene re-
lÍ mano' l̂ nH .mi ' ^ la ^rencia; que sea en casa de moralidad, 
fe ^ A Í M M A S de. fclna- i Informan: M-1671.. Hotel Las Brisas 
le en la colocación e informan en 
K PRADO 87, ALTOS, ESQUINA A 
ieptuno, 
\ ILLAVLKÜL Y Cía. 
0'REll-,L,!i:. 13. ThlLEFONO A-2S48 
Esta aci editada Agencia c&dllua rá-
pidamente buenos deludientes, cocine-
ros y todo cuan'» uersonal usted Nece-
site con buenas rete re ricial) ue su ap-
titud y rr.oralui.«d; se mandan a r.oaa la 
Isla cuadrillas do trabajauoces para el 
campo. O'Jtve.Uy i3. 'ieiví<voo A-zá-ii . 
28676 27 J l . 




Cerro. Infanta, 38-A, entre Santa Ter 
sa y Daoiz. 
28827 25 jí 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E ~ E S -
pañola, de criada de mano o manejado-
ra. Tiene buenas referencias e infor-! QU.t̂ <í,011"-¿i' altos 
man en 17 entre 2 y Paseo, teléfono F- •¿¡̂ -" 
1133. ' , ' 
28832 24 4f. 
24 jl. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
para corta familia, sabe, cocinar a la 
criolla j a la española. Informan: In-
24 J l . 
UNA COSTURERA SE OFRECE PARA 
coser en casa particular; corta y cose 
de 8 a 5 y media. Teléfono A-2718. 
28838 24 jl 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de jardinero en casa particular; 
es formal y trabajador. Es muy prác-
tico en areglar parques y recortar toda 
clase de murallas y árboledas; lo mis-
mo en ingertar rosales y muy práctico 
«n siembras de hortalizas. Da informes 
de su trabajo y conducta con los amos 
particulares en donde desempeñó estos 
cargos. Informan Tel. 1-3651. 2S7S9 24 jl . 
TENEMOS TRABAJADORES. TENE-mos .loa siguientes trabajadores para 
se solicita una cocinera que cdiocarse a cualquier sueido. .Trabaja-
ffl nuv11-- ' (lue sea formal- y ^Pa | dores dt' campo 13, panaderos 5/Darbe-
oungacion. i ros 1, carniceros o, carpiiiteros 9, sas-
23 jl. tres ¿, sombrereros 3, fabricantes de 
artículos de fantasía en cuero 1, Herre-
ros 1 aibañiies 1, pincores 3, tabaque-
1, plomeros y hojalateros 3, tipógra-
LIBERTAD 11 ENTRE PRINCIPE 
«ñas y Felipe Poey, se solicita una _ 
TOOa para cocinar y hacer la limpieza los ü, zapateros 3, practicantes medid 
¡Lc?sa chíca y corta familia; que 1 na 2. ebunstas 2, molineros 1, eiectrt-
taJl-iS y ?epa cumPlir con su obli-jcistas 2, paragüeros 1, costureras 25, 
Uormir eh la colocación. I criadas y cocineras 20, camareros, mo-¡ación 
23 jl. zos e'c poseenuo vanos idiomas, ¿so-mos una sociedad caritativa y no cobra-
Sis Í̂IF Tnim A i uua, ou^itu«iu ^ciiiLtH.iva y iio cooia 
rj'v R ' , A UNA BUENA COCINE-' mus nada pura colocar a uiaiquiera. Ro 
* repostera. Que no* sea salcocha- gamoü y toda persona o entiuad que ne-
y na de traer referencias. Suelio cesito empieauos de cualquier especie, 
nos avise y mandaremos lo requerido 
enseguida. Juvich Coneiriltfee of Cu-
ba. Cuba, 131, Habana. Teléfono M-9tj92 
28871 24 J l . 
^ I C I T A UNA BUENA 
1 p. ni. 
23 j l . 






Í c S f í y BOCINERA . 
^ Ciliá f ^ a c e r ^ de la casa, 
PU v ,<,• Preciso sea formal 11 TTl_ l&MT--rVi'/eL''so 3ea formal, um-
terez^ ^ £rolllu «1 ^'uue de Santos 
SE OFRECEN 
Criadas de mano 
y mane oras 
DESEA COLOCARSE UNA 
pañola, de criada de mano, en. casa de 
moralidad. Tiene quien la garantice 
informan en Habana, l(í8, bajos. 
28825 24 il 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española, entiende un ppco de oo-
T o v K v — c - : l a - Para matrimonio solo o para cuaj--
V,. í*. i tüa- L̂ '-'-'1- tiempo en el país y tiene bue-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española, de criada de mano o ma-
nejadora; es trabajadora y tiene quien 
responda por ella. Intorman en Espa-
da, 84, teléfono M-6865. 
28829 24 jl 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA 
ñas relerencias. Nept.uno, 20 7 o por 
Marqués González A. 
28.S82 25 J l . 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una señora española, sabe cocinar a la 
españeia y criolla, es muy limpia y 
tiene referencias. Informan: Compro-
miso, número 11. Luyanó. 
28832 24 J l . 
SE COLOCA UNA SEÑORA ESPAÑO-
la, de mediana edad, pará cocinera en 
colocarse de criada de comedor, o de | casa de comercio o particular, de poca 
cuartos. Entiende bastante de costura; familia. Sabe su obligación. Tiene bue-
Uéya mucho tiempo en el país. Tiene ñas referencias y no duerme en la co-
referencias de las mejores casas de la ¡locación. Informan Indio 23. 
Habana. 
28774 F-143S. 23 jl. 2878̂  23 jl . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de 14 años de edad, pura ma-
nejadora vi para los quehaceres de casa. 
Tiene padres. 10 de Octubre 300. 
28773 23 jl. 
C O C I M S 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, SE OFRECIO 
para criada de mano o para todos los 
quehaceres de corta familia. También 
está práctica en el cuidado de enfer-
mbs en clínica dé pensionistas. Lleva 
tiempo en el país. Informan: Estrella 
No. 60, bajos. 
28781 . ' .23 jl. 
^ trabajo ' que esté tuerte de aoostum-carga de 
25 jl 
- J ' ¿ l ^ A M ü i 4 CHAI-AS DE 
!¿iClas de' todav ,0iS ' de Chauffeurs, 
asunto L C^tionamos 
S T Estad" T r dltitu.niis ^pen-
Vv0aer Judicial Írüvincla. Muuici-
^««••stra üficm..ynCas5as co"'"-cia-
Bf? lernas e' ft Va^«. alares. ^ .̂ oeio.. Teñen o'eC!miellt0« ^ de-e'iemos dinero para lu-




Pl8 , 2nd-Ave - no- Manuel 
SE OFRECE PARA MANEJADORA O 
para la limpieza, una joven peninsular. 
Informan en Lamparilla, 51, segundo 
piso, teléfono M-9Ü39, de Z a 6 de la 
tarde. 
29052 25 jl 
DESEA COLOCARSR UNA MUCHACHA 
peninsular, de 14 años de edad, para 
manejadora o criada de mano. Vecina 
de Santos Suárez, calle Durege 8 entre 
Enamorados y Línea. Tel. 1-5733. 
28787 23 jj. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
naiiola de criada de mano. Está ¿rae-, 
tica en el país; es formal y trabajadvtra. 
Sabe su deber y tiene referencias; de-
sea casa de moralidad y buena fami-
lia. Informan en Campanario No. 4, 
habitación 21. 
29006 "M l. 
DESEAN COLOCARSE^ DOS JOVENES 
peninsulares, de'criadas de mano o ma-
nejadoras. Una sabe cocinar. Tienen 
referencias. Dirección Hotel Cuba. 
Egido 75. Tel. A-Ü067. 
28986 24 jl-
DESEA. COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano o para un matrimo-
nio. Cocinar y limpiar. Someruelos 13 
2S785 23 j l . 
SE OFRECE UNA MUCHACHA PARA 
manejadora o limpieza de cuartos. En-
tiende algo de costura. Prefiere en el 
Cerro o Vedado. Informan calle Cuba 
No. 107, cuarto 16. 
28790 • 23 Jl. , 
SE OFRECE COCINERO ESPAÑOL, 
con toda clase de garantías, exclusiva-
mente para casa de comercio. A-2753, 
Martínez. 28798 t 23 j l . 
RESPONSIBLE AND TRUST-WORTH V 
girl tó do house-keeping for single gen-
tlemen. (Louise). Calle H, 46, depto. 
27, altos, Vedado. 
28843 24 Jl 
VEiNDEDOR D E 20 AÑOS 
Desea casa seria para vender vinos, 
licores o víveres a comisión. No acep-
ta sueldo. Dirección: Panadería El Glo-
bo. Zanja y Cerrada del Paseo. A. S. 
Lisardo. 
28814 23 j l . 
M A Q U I N I S T A M E C A N I C O " 
Bachilifer en letras y Ciencias; con cer-
tificado de haber trabajado de primer 
maquinista en Ingenios, planta de hie-
lo, de Electricidad, Planta de Bomba y 
y Filtros, del Gobierno Interventor, Má-
quina de Aserrío, con práctica en talle-
res de construccin de carros y herra-
duría; se ofrece a, los señores hacen-
dados e Industriales, por si les pudie-
ra serles útiles sus conocimientos. Sin 
pretensiones. Pueden avisar al teléfo-
no 5175, Guanabacoa, garantizando su 
honradez^y cumplimiento personas ho-
norables. 
28648 24 Jl. 
DE CRIANDERA DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular. Tiene Certifica-
do de Sanidad y quien la garantice y en 
la misma una criada de mano o limpiar 
casa por horas. Informan en Tenerife 
74 1|2. 
28704 24 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
manos ode cuartos. Sabe su obligación. 
Informan en 'Virtudes 140. 
28795 23 J¡. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es -
pañola, para triada de mano. Es formal 
Se responde por ella. San Nicolás 256, 
Bodega. 
28808 23 Jl. 
DESEA COLOCARSTO UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano. Lleva 3 
años en el país. Tiene buenas referen-
cias de las casas donde ha estado. De-
sea casa de moralidad. Clavel 1, Cerro 
28556 23 Jl. 
[a C o " ^ , J ^ l'AlíADERO DE1, 
yue hace más de 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
locarse de criada de mano o cuartos. 
Tiene referencias. Informan L 195, al-
tos, casa particular. Vedado. 





B « i i s ,Ai i^a EI T^T 
tltfbLu e-i ,a,Ueru h^ «1-
C^teban^"^ CienV Ltíl'lra! So-
aScairón J^J3 ^ i ayuuta-
igev. lo sohcita 
Tro. "nfi^^.6")^- Infor-
tonda. nümero ¿4 
• •"•luana. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de 15 años, para cria-la de mano ó pa-
ra acompañar a señora. Sabe cumplir 
con su obligación. Factoría 1 letra D 
J i ^ l 24 jl.__ 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejaduia y la otra para 
cuartos y coser. Jilóiilü 431. Asocíción 
de Sirvientas. Tel. AI-1U69. 
28931) 24 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA MANEJA-
dora de mediana edad para un niño 
chiquito. Tiene inmejorables referen-
cias de las casas que ha servido. Infor-
man en 17 número 422, entre 4 y 6, 
Vedado. Teléfono F-5384. 28501 24 j l . 
DESEA COLOCARSE MUCHACHA ES-
panola, para criada de mano, o coci-
rar y limpiar, si es matrimonio solo. 
Tiene buenas referencias de latí rasas 
donde -trabajó. Informan en el Teléfono 
F-5058. 
28927 24 jl. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
recién llegada le Ks;,añá, para criada 
de mano o manejadora. Tiene re'eicu-
elas. Informan Tel. M-4972. 
28971 Í4 Jl. 
Criadas para ímipiar 
Habitaciones y coser 
SE OFRECE JOVEN ESPAROLA PA-
ra criada ue cuartos o comedor, sabe 
coser i. número 66, Vedado. 
28901 24 J l . 
SE OFRECE PARA CUARTOS Y CO-
ser una buena criada, sabe muy bien 
si: obligación y tiene muy buenas reco-
mendaciones. Para más informes: Lla-
men al teléfono F-1243. 
28906 27 J l . 
C M U t t U R S 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, PRACTICO 
en toda clase de máquinas, ofrece su 
servicio a casa particular o de comer-
cio. Es hombre serio y fien» recomen-
daciones personales de las casas donde 
trabajó. Tel. A-4737. José Grande. 
28959 24 Jl . 
DESEA COLOCARSE CHAUFFEUR DK 
color, con seis años práctica, manejo 
máquina americana. Informes A-3805 
Tiene buenas referencias. 
28993 24 Jl. 
MAESTRO MECANICO MUY EXPER-
to en locomotoras, procedente de Cen-
tro y Sur América, con inmejorables 
referencias, se ofrece para Compañía 
de Ferrocarriles o Ingenio azucarero. 
Es montador de ingenios también. Dirí-
janse a D. Terry, Aguila 105, Ha-
bana. 
28352 23 Jl. 
A LOS QUE NECESITEN GESTIONAR 
con prontitud en la Habana o en el in-
rior, cobros de cuencas, pasaportes, li-
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asuntos judiciales, 
señor Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Reiliy. Teléfo-
no M-4115. Solicitamos agentes en el 
interior. 
25934 2 ag 
M. IGLESIAS. ELECTRICISTA MECA-
nico. instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantizan los trabajos, a 
precios sumamente baratos. Xoiéfono 
F-1415. 26262 2 ag 
CHAUFFEUR ESPAÑOL MUY FOR-
mal y práctico en ei manejo y mecánica 
de cualquier máquina, desea servicio en 
casa particular de moralidad, sin pre-
tensiones, buenas referencias. Informan 
Teléfonc M-2732. 
288S4 •.• 24 JL 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 
españo' en casa particular, tiene refe-
rencias. Informes: M-2Ü02. 2'88OÍ> 24 J l . 
ENSEÑANZAS 
CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE en 
casa particular o de comercio. Infor-
man teléfono M-9190. Concordia y Lu-
celia, bodega, Teodoro Gómez. 
2SS34 24 j l . 
PROFESORA DE PIANO, RECIEN 
llegada de Europa da ciases a domicilio, 
había inglés, francés y alemán. Infor-
mes en Manrique 65. 
288i < 31 J l ^ 
I t M ü O K l i S üfc L1BKÜ5 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS, 
una para cuartos y coser y otra para 
la limpieza y ayudar algo en la co-
cina. Informan Tel. M-46G9. 
28775 23-Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano o para cuartos. Sabe 
(#)ser calar y zurcir. Tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha tra-
bajado. Informan Compostela 69. Te-
léíDr.o 699'̂ . 
__2S999 24 jl. 
SE OFRECEN UNA BUEXA CRIADA 
de mano, o para manojadora y una bue-
na copinera. Tienen buenas referencias 
y cuinplidoras en su obligación. Ha-
bana 126. Tel. A-4792. , 
289115 25 Jl. 
SE COLOCA UNA MUCHACHA PARA 
servicio de cuartos o de comedor. Tie-
ne referencias. Calle 8 No. 17 entre 9 
y 11. Vedado. 
28963 24 11. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
color pura criada de cuartos o de mano. 
Ir.íorman: F y 17. Sastrería. Vedado. 28892 24 Jl. 
ESPAÑOLA MEDIANA EDAD. OFRECE 
i servicios cuartos, coser, líivandera o 
viajar. Prefiere ancianos. Sale a los 
repartos o casa campo. Es educada y 
cariñosa. Calle 16 y 17, bodega. Ve-
dado. En la misma mi muchacho 16 
años para casa o mensajero. 2S777 23.. j l . 
Experto tenedor de libro», se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. LJeva libros por horas. Hace 
Dalances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A-1811. 
_ C 730_ Alt Ind. 19 
TENEDOR DE LIBROS. ACEPTA con-
tabilidad por horas, para ser bien lle-
vadas por partida doble. Práctica , 25 
años. Referencias de buenas casas co-
merciales. Sr. Cardama, Muralla 14 1|2 
teléfono A-6Ü3S. 
28847 31 Jl 
TENEDOR DE LIBROS, ESPAÑOL~con 
buenas referencias comerciales, ofrece 
sus servicios en horas convenidas. In-
formará el señor Pavía, en la casa 
Wilson, Obispo 52. teléfono A-2298. 
28029 30 jl 
JOVEN COMPETENTE EN TENEDU-
ría de libros, habla ingles, se hace car-
go de cualquier claso •!« contablidad 
por horas. Hace balaii'Mn y liquilacio-
nos. Especialidad en el 1 por ciento. 
Precios módicos. Diríjase por escrito a 
E . H. A.partado 205, Habana. 
2887b 24 J l . 
PROFESORA DE INGLES, SIGUIEN 
do el plan del Instituto, se ofrece para 
dar clases en escuelas particulares. In-
forman: A-3349, de 1 a 3 p. m. sola-
mente. 
28846 , 31 jl . 
ENSEÑANZAS 
B A I L K S C L A S I C O S , A - I 8 2 7 
Clases de bailes clásicos en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, sis-
temáticamente perfectos, desde 12 pe-
sos curso completo. Apartado 1033. Te-
léfono A-1827, de 12 a 2 y de 3 a ó 
p. m. Prof. Williams. 
28648 , 29 Jl 
ACADEMIA DE PINTURAS, LABORES 
modernas. Directora señorita L . Argue-
lles Quirós. Aguila 50, entrada por Ani-
mas, teléfono M-3387. Doce clases de 
pintura, repujado:; plata y cuero,, piro-
grafía, flores, seda y terciopelo, fru-
tas de cera, encajes, bordados, costu-
ra, sombreros y tejidos, doy clases por 
correo a precios módicos y se admiten 
internas. 
28639 29 jl . 
A L O S ESTUDIANTES 
¿Quiere usted ser aprobado en Septiem-
bre? Venga a seguir el curso de verano 
de francés o de inglés. Tres meses son 
suficientes para tener éxito. Academia 
de París. Mr. et Madame Bonyer. Di-
rectores. Manzana de Gómez 240. Te-
léfono A-9164. Calle J 161. altos. Telé-
tono F-3165. 
28093 . 27 Jl. . 
Señorita inglesa da lecciones a domi-
cilio. M. S. Teniente Rey, 15, teléfo-
no A-1808. 
28497 25 j l 
ACADEMIA EDISON. EN LOS LOCA-
les del Cuban American College, Zu-
lueta 36 1|2, Clases nocturnas. Hemos 
inaugurado nuestros cursos de Tenedu-
ría de Libros y Cálculos Mercantiles, 
Inglés y Clases Elementales. Garantiza-
mos excelente preparación. Recomen-
damos especialmente nuestros métodos 
de enseñanza y nuestros módicos ho-
norarios. No deje de visitarnos de 8 a 
10 p. m. 
26202 23 j l 
SE OFRECE UNA PROFESORA PARA 
dar clases de alemán é inglés. Damas 
20. altos, teléfono A-8005. 
28362 24 Jl 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura do libros, para alum-
nos adelantados. Jni'vrmes, Orfila, Cu-
ba, 99, altos. 
27580 11 ag 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
Admitimos pupilos 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche; Ta-
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro dé profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondenc.a. Visíte-
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-736 7 
27033 7 ag. 
ENSEÑANZAS 
Academia Parrilla. Corte, costura, cor-
sés y sombreros. Clases a todas horas. 
Clases a domicilio. Se hacen ajustes 
para terminar ei? poco tiempo. Pre-
cios módicos. En la misma se hacen 
sombreros y vestidos por el último fi-. 
gurín. San Lázaro 134, bajov Profe-
sora: Generosa Medina. 
25497 31 i l . 
INGLES. USTED PUEDE APRENDER 
este idioma en pocos meso» o perfec-
cionarse por medio de con versaciones. 
Lecciones personales a domicilio o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
ra, 19, altos, teléfono A-7100. 26085 2 ag 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. DI-, 
rectoras: Sras GIRAL Y HEV1A. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana; 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran, 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con opción al títu-
lo dá Barcelona. Esta Academia da cía-, 
ses diarlas alternas nocturnas y a do-
micilio por el sistema más moderno y 
precios módicos. Se hacen ajuatea pu-
ra terminar en poco tiempo. So vende 
el Método de Corte. Pidan informes: 
San Rafael 27, altos, entre Agula y 
Galiano. PARA TRATAR SOBRE LA» 
CLASES, DE UNA A TRES. 
26930 7 agr 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1922- C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : LUÍS B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
«7t4 Ind. 15 N. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angélica Fernández de Ro-
dríguez. Corte, confección, sombreros y 
corsés. Anexa a Escuela Politécnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San Ra-
fael 101, altos. Tel. A-7367. 
27036 7_ ag. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 68, ENTRE O'REILLY Y EM-
PEDRADO 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Seccibn«s para párvuns, 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés, Gregg, Orella-
na, Pitman, Mecanografía- al tacto en 
30 máquinas completamente nuevas, úl-
timo modeV). Teneduría de libros por 
partida doble. G.-amática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
ciases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-27tí6. Cuba. 58, entre O' 
Reilly y Empedrado. 
26912 31 iL 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Sra. Mercedes PurOn de Calvo, Florida 
número 5, altos, corlo, costura, sombre-
ros, corsés, pintura, bordados a máqui-
na etc. Enseñanza rápida y práctica. 
Clases peí correspondencia garantizada, 
la enseñanza por este sistema, no deje 
engañ'trse, visite esta casa y >iuedar¿ 
sausJVUia. 244JÍ 23 J l . 
FRANCES. A LOS ABOGADOS. MEDI-
COS, estudiantes, interesa poseer bien 
este idioma. Garantizamos éxito en po-
cos meses. Lecciones personales a do-
micilio o en casa de los Profesores Ca-
lle Santa Ciara 19, altos, teléfono A-
7100. 
25899 1 ag 
S A N C H E Z Y TÍANT 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, fun-
dado en 1U05. Primera y Segunda En-
señanza. Especialidad en el Bachille-
rato. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Cwmenzará el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 30 s. 
f Á ü A LAS DAMAS 
DOMINGO I B A R i 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66, 
teléfono M-3428. 
26271 4 ag 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clr.ses individuales de contabilidad por 
Partida doble, para, aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador". Prácticii en juego de libros 
igual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las luyes del 1 U|0 y 4 0¡0. 
Método rápido. Ciuso completo en tiem-
po convenido. ínl'onno.s: Orfila. Cuba 
No. 99, altos. 
26509 4 ag. 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes. 
Las nuevas clases principiarán el día 
lo. de agosto. Clases particulares por 
el día en la Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma inglés? Compre usted el ME-
TODO NOVISIMO ROBERTS, recono-
cido universalmente como el mejor de 
los métodos hasta la fecha publicados. 
Es el único racional a la par que sen-
cillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa tan necesaria hoy día 
en esta República. Tercera edición. 
Pasta $1.50. 
26234 31 JL 
TENEDOR DE LIBROS PROFESIO-
nal, experto en contabililad comercial 
y de Ingenio, dá clases, dos días do la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelantaoi de diez pesos. Iir;ras de 8 a 
9 y media p. m. Informan: Milagros 
"Villa Terina", entre Mayía Rodríguez 
y Sola. Por Santos Suárez. Ciudud. 
6̂979 Ind. Jo. 
INGLES, TAQUIGRAFIA, MECANO-
grafía. Ortografía, Caligrafía, Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecánico. Cla-
ses a domicilio, individual o colectivo. 
Por el Profesor F . Heitzmann. Reina 
No. 35, altos. Tel M-9247. 
28778 27 jl. 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultado^ en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p 
m., diariamente. Srta. A. Kapan. Ho-
tel Santander. Belascoaíu 98 y «Nueva 
del Pilar. 
Clases de música. E l profesor italia-
no Frank Donato, da lecciones de ins-
trumentos de cuerda a domicilio. Ex-
profesor de las mejores Escuelas de 
Música de Italia y los Estados Uni-
dos. Método simple y rápido. Agua-
cate 94 1Í2. ieléfono A-7166. 
26960 23 i l 
"SAN P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de .ne-
canografía, taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritmética, gramática, 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61 cerca del Campo de 
Marte. 
26128 2 ag 
A LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS DEL 
interior, ofrezao enseñarles a pintar 
sus vestidos y chales última novedad, 
a precios módicos. Srta. L. Argüelles 
Quirós. Aguila 50, entrada por Animas. 
Teléfono M-3387. 
2S638 29 jl . 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO, COTVIERCIO E ll)10M\S 
El mejor colegio .de 1H uapita. para 
pupilos y medio pupilo», Jy.uvo luciros 
de superficie, para baso ball foot ball 
tennis, basket ball, et<e. Quinta San Jo-
sé de Bella Vista. DUcu^ión Bella Vis-
ta y Primera, Víbora. Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
._26804 6 
M A - J U N G 
Enseñado por una señorita. Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente coií 
manuales. Es necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a jugar-
lo por $1.00 cada lección También doy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. Srta. A. Karan, Hotel Santan-
der, Belascoaín 93 y Nueva del Pilar. 2S618 18 ag. 
NIÑOS DE AMBOS SEXOS, MENORES 
de diez años. Se admiten para educar-
los y ofrecerles cuidados y' atenciones 
propias entr° familias. Colegio do tíu-
birana No. 30. 
28651 28 Jl. 
Profesor de Ciencim y Letras. Se daa 
ciases partícula Tes de todas las «sig -
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca^ 
¿«mía Militar. Informau en Neptuao, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
'nd. 2 aa 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L I N S T I T U T E (D56) 123 
East 86 th. St. New York City. 
P 13 ag. 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
"MISTERIO" 
AVISO A L A S FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de .uechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS P A R A L A 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta eii 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Frecio uO cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO D E L A 
FUENTEMILIA 
iPara quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las ires veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: $2. 
AGUA MISTERIO D E L NILü 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
bucila de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mane lia. Es vegetal. Precio. 3 pê os. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
f kchudo? jNb conoce el Agua Riza-
oora del Profesor Eusfe de París? Es 
lo mejor que se vende. Con una sola 
aplicación le dura hasta 45 ¿ías; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al interior $3.40. De venta en Sarrá, 
Wilson, Taquechel, La Casa Grande, 
Johnson, Fin de Siglo. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez, Nep-
tuno, 81, teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio s« 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es infalible y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paños de su cara; éstas 
producidas por lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurables. Vale 
$3 y para el campo $3.40. Pídalo en las 
boticas y sederías o en su depósito: 
Peluquería de Juan Martínez, Neptu-
no, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su depó-
sito. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños jugue-
tes, y los -retratamos gratis, igual que 
a todas las señoras o señoritas qu-
se pelen o se hagan algún servicio. 
El pelado y rizado de los niños es 
hecho por expertísimos peluquero^ En 
la gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81 
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SOMBRRROS P A R A S E S Ü R A , HEMOS 
puesto a la venta los últ imos modelos. 
Especialidad en sombreros para nina. 
También hacemos de encargo todo cuan-
to se nos ordene. " L a Cas«. de Enrique 
Neptuno 74. Te l . M-6761. 
27513 ; 10 ag-
SÜMüRERDS D E L.UTO A C A E A M U S 
de recibir i.uevos modelos, ije mandan 
para escoger, también hacemos de en-
cargo. " L a Casa de Enrique- . Neptuno 
74. Teléfono M-6761. 
26333 8 A»- _ 
P A R A L A S DAMAS. SJÜ H A C E N BÜR-
dados a mano y máquina por dif íci les 
que sean, y so tonfeccionan vestidos. 
San Miguel 70. ««tro Galiano y San Ni-
colás. „ ., 
28051 - J 3'-
PELUQUERÍA FRANCESA 
d r 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A - 0 2 i n . 
Trabajou artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) i -ira cla-
ros (Extracto de llene Omega) 
para rubias. Gota üc Oro. 
Salón especial para niños. lo-
ción astringente especial números 
1 y 2 , para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
MELKN1TAS. E S L A E L E G A N C I A de 
la ipujer. E l pelo largo es ant ihigiéni-
co. Llamen a Galcerán, experto pelu-
quero, que lo corta con perfección. Te-
léfono A-3788. 
28332 1 ag 
DICEN QUE DICEN 
que los negocios totbs, por lo gene-
ral, '"están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos?" pero 
L a Zilia', la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, num. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas". ¿Qué darán en " L a Z¡-
lia" que constantem«uic está Heno el 
local de gente? 
S E COMPRAN M U E B L E S 
Modernos, juegos y piezas sueltas, ne-
veras de hierro, máquinas Singer, vic-
trolas, muebles de oficinas, etc., etc. 
ljueden llamar al T e l . M-756tí. l'agamos 
más que nadie. 
28310 • 30 j 1. 
F O N O G K A F O D E T A P A CON DOS se-
manas de uso, tono maravilloso, con 30 




Muebles de todas clases, máquinas de 
escribir, coser, victrolas, grafófonos, 
discos, alhajas, ropas y toda clase de 
objetos, l ia Confianza, Suárez 7, es-
quina a Corrales. A-6S31. 
28633 29 j l 
Se vende un juego de muehles, 
propios para profesionales u ofi-
cinas, compuesto de sofá, dos 'bu-
tacas y dos mecedores. Son forra-
dos de cuero y se encuentran en 
buenas condiciones. Informes, por 
el teléfono M-4292. • 
28828 24 j l 
BILLARES 
Se vencen dos mesas, una de pifia o pá-
los y otra de carambola, todo superior 
y nuevo se dan baratas, con' todos sus 
accesorios nuevos. Almendares y San 
Manuel. Márianao. Teléfono 1-7956. . 
288S;t 5 J l . 
S A C R I F I C O Y R E G A L O DISCOS N U E -
V O S $1.10 a $0.49. Con cada media 
docena, que compre regalamos un dis-
eu trayendo este anuncio. Erank Ro-
bins Co.. Teatro Nacional y PI Margall 
y Habana. 
C6701 . 10d-22 
AVISAMOS 
A nuestra numírosa y 
diitinguida clieriela y t 
la» damas en general, 
que acaba de iinlalar 7 
^abinetet expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos orofesionaler 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París, 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcei, visítenos y se 
conveacerá 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo pira señoras y niños 
Masaje, Ondularán 
Permanente Giampoo, 
Arreglo de cejas M»* 
nicure. 
Weituno, 81. Tel, A-5Ü39, 
Se vende una máquina Underwood, 
de uso, en perfectas condiciones de 
funcionamiento. Informan en Merca-
deres 19. Tel. A-1748. 
28939 24 j l . 
C R A N G A N G A . V E N D E M O S UN J U E -
go de comedor, ovalado, color caoba con 
filete blanco, compuesto dxi 10 piezas, 
barato en Apodaca 58. 
2S744 29 j l . 
S E V E N D E UN BURO CON SU S I L L A , 
un archivo de acero y 4 sillas de cao-
ba. Almacén de Planos de Prats . Nep-
tuné 70. 
28534 23 j l . 
AVISO. V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños, burós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
28741 27 j l . 
LAMPARÁS EN GANHA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, «n $100.00, 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
^80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun 
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, módico interés. 
Visítenos y se convencerá. Neptuno 
197 y 199, esquina a Lucena, telé-
fono M-1154. 
25211 29 11 
LA NUEVA MOÜA 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto; id. de sala; id. de comedor; 
id. de recibidor y toda . clase de mue-
bles .-ueltos, todo a precios de ganga. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. T e l . M-7429 
M. Guzmán. 
26586 4 ag. 
L A CASA F E R R E I R O 
Muebles y joya». Antes " E l Nuevo R a s -
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objj .oj uo fan 
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1903. 
NECESITO V I C T R O L A 
Compro Victrola o Fonógrafo, 
con o sin discos. S i es buena 
no reparo precio. Trato direc-
to. Pago en el acto. Teléfono 
A-2545. 
28805 23 j l . 
S E COMPRA UNA P L A C A D E L A E N -
comienua ue número de Isabel la Cató-
l ica. t;n Amargura número 11, dirigirse 
a Campes. 
288:., 27 J i . 
S E V E N D E UN B U R O D E CAOBA F A -
bricade en el país, propio para oficina, 
nuevo, mide 3tí pulgadas de ancho por 
31 do rilo, costo 24U pesos con sil la gi-
ratoria: se da por 12Ü pesos o se cam-
bia por parte de juego de comedor. 
Se puede ver en D'Strampes, entre 
Carmen :•• Patrocinio, casa 19z4-R Infor-
man. M. Suris . 
28811 » 26 J I . 
VENDO O CAMBIO C A J A D E A C E R O 
a prueba del fuego últ imo modelo, ca-
j a hierro pequeña con pedestal, venti-
lador de pie, tipo orizontai, taller com-
pleto estereotipia, prensa rotativa pa-
ra periódico tipo L a Nuche, linotipo 
completo y otros út i les de imprenta, 
por teireno o alga» que represente valor 
equitativo. Informan: Roca . San Mi-
guel, K'O-B. 
28854 24 J l . 
DINERO 
E n todas cantidades sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoaín, 
teléfono A-41J56. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garantía y 
mucha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamo.s Fiar^vs, Pianolas, Victro-
las. Mantones de Manila y toda clase 
d« muebles, Prendas y Ropa. Llame al 
A-4956. Mucha reserva en las opera-
ciones. Isota: Compramos oro y platino 
así como cualquier prenda u objeto 
de valor| También hacemi-tí cambios. 
28234 31 j l . 
M U E B L E S FINOS 
¿Necesi ta amueblar su casa por poco 
dinero? Yo se la amueblaré . Aqabo de 
instalar un gran taller con maquinaria 
moderna y operarios expertos y puedo 
construirle por catálogo juegos de cuar-
to, comedor y toda clase de piezas sueU 
tas que usted necesite. Aguacate 54. 
Teléfono A-9944. Sf . Molleda. 
28737 27 j l . 
GANGA. V E N D E M O S UN HP.RMOoO 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas y vidrieras puerta calle. Apo-
daca 58. 
28743 29 j l . 
AL1CRTA; COMPRAMOS CAJAS D E 
caudales y contadoras, muebles de ofi-
cina y cambiamos sillas de Viena nue-
vas por viejas . Llame al Te l . A1-32JS. 
Apodaca 58. 
28740 1 S ílg. : 
A R R E G L O DE M U E B L E S 
Restauración en general^ de muebles 
finos, dejándolos igual que nuevos, bar-
nizado fino a muñeca, esmalte lake; 
envaso y también construyo toda clase 
de muebles por catá logo > Aguacate 54 
casi esquina a ü ' l i e i l l y . Te l . A-9944. 
!sr. Molleda. 
2S73S 27 j l . 
S E V E N D E UN C U A R T O D E B A S O , 
completo de aparatos, todo flamante, 
nuevo, divisiones de madera, 2 mampa-
ras modernas," varios mllebles, 4 tan-
ques para agua de a 700 galones. Rollos, 
de papel para tapizar, impermeable. Por 
fabricarse para nuevo edificio. Tenle 
te Rey 85. 
28758 23. j l . 
Discos. Seguimos liquidando desde 20 
centavos. Aprovechen Ja oportunidad, 
tenemos los discos modernos en dan-
zones, canciones, diálogos y un gran 
surtido en discos de ópera de los me-
jores artistas Caruso, Meta, lito Schi-
pa. Amato, Palet, Tita Ruffo, Lázaro, 
Barrientos, Sagi Barba, Mardones, 
Constantino, Ballester, Nabano y otros 
más. Plaza del Polvorín frente al Ho-
tel Sevilla. Tclclono A V / 3 5 . Manuel 
Pico. 
27270 25 j l 
SE ARREGLAD MUEBLES FINOS 
Reparación de toda clase de muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero; 
especialidad en barniz muiieca; esmal-
to y tapizo en todos colores; envaso 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos los traoajos. L a Casa L a -
ge, Santiago núm. JL, teléfono M-7234. 
27247 30 j l 
A LA MUJER LABORIOSA ~ 
Máquinas "Singer" para casas ae' ra-
milla y talleres. Ensenanza de boraa-
dos gratis compraiirtonos alguna má-
quina "Singer" niítiva, á l contado o a 
planos; no aumentamos el precio. Se 
nacen cambios. Se uiquilan y ha Jen 
reparaciones. Avlotmos personalmente 
por correo o ál T e l . A - 4 a Ü . San 
íae l y Lealtad, Agencia do "Singer". 
Llevamos catalogo a domicilio si usted 
lo desea. Iso se moleste en venir. L l a -
me al Te. A-ioZ.i . can Rafael y L e a l -
tad. 
25047 26 j l . 
POR 85 PESOS 
VENDO JUEGO DE CUARTO 
NUEVO, DE CEDRO, CON 
F I L E T E BLANCO, LUNAS 
BISELADAS Y CRISTALES, 
5 PIEZAS. $90.00. JUEGO 
DE COMEDOR, OVALADO EN 
DOS TONOS, FILETR BLAN-
CO, 9 PIEZAS, JSN FIGU-
RAS 42, ENTRE MONTR Y 
T E N E R I F E . 
P E R D I D A S 
AflOXcu 
S E M E HA E X T R A V I A D O UN P E R R O , 
en ia IftCrlca de Cervega L a Polar, me-
tizo chihuahua, canelo, mocho, con una 
oreja caída, se gratifica en más de 5 
pesos a quien indique su paradero. I n -
oole.Sn: -^king número 34, L u y a n ó . 
28íSuO 25 J l . 
28929 24 j l , 
VENDO UN E S C R I T O R I O CAOBA CON 
crista, biselado archivo acero, cuatro 
gavetas, seccional caoba y cristales pa-
ra muestra^, silla caoba escritorio, dos 
sillas reble para oficinas, mia máquina 
escribir Royal, seccional acero para 
máquina., cesto papeles, enseres oficina 
en gi-neral. No vendo parte sino todo. 
Ceco también local oficina muy barato. 
Habana 116. 
28917 24 J l . 
^ LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos v almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
na fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
lambién se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre^ alhajas y objetos 
de valpr, guardando mucha reserva 
;n las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO a AltANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoie» pre-
cios. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria m á s moderna que 
existe, recientemente llegada de París , 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, f bolsillo, reflectore», aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507, Se 
habla francés, alonián, italiano y por-
tugués . 
25313 28 j l . 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto n-arqueiería, l io pesos; 
comedor, $75; sala, u» pesos, saieta $<5, 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; m^as co-
rrederas $7.; sulas desde $1.50; s i l lón 
$3; y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precios antjs men-
cionados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
"LA PRINCESA" 
SAN R A F A E L . 107. Tel. A - 6 9 2 6 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Beiascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos dd 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos aora'jo3,^¿uegos 
tapizados, camas de hierro, caSías de 
mno, burós, escritorios de sañor¿i^ cua-
dros ae sala y comedor, lámparas ue 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras e léctricas , sillas, tacas 
y esquinas dorados, porta-macetSs es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, ' mesas correderas redondas 
y cuadrada, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, n¿veraa, apa-
radores, paravanes y s i l lería del país 
en touos los esnlos. 
Llamamos la atención acerca «le unos 
•u.-á.-s CUJ ticJbiUor f inís imo» -i-i nie-
ple, cuero marroquí oe lo m á s f::c, 
elegante, cóinodri y oí lido que h i ' i \e-
nido a Cuba, precios muy baraasunos. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mouelos a gusto 
uel más exigente. 
L a s ventü.s dei campo no pagan em-
balaje y se ponen en la rtdlación o nsue-
lie. 
P . ÑERO sobre prendarf y objet is de 
valor, se - da en todas cantidades, co-
branao un módico interés en L A NUE-
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010. al lado del café " E l Si-
glo X X ' , Habana. 
Compramos y cambiamos iiiuebies y 
l í e n d a s . Llumer. al A-201Ü. 
También alquilamos mueblas. 
Pérdida. En la casa Villa Magdalena 
29 esquina a C, Vedado, se ha extra-
viado un perrito de la clase "Maltés" 
blanco, con manchas color café; atien 
de por "Lilo". Se ruega a la persona 
que lo haya encontrado lo devuelva a 
la dirección más arriba indicada, por 
lo cual será espléndidamente gratifi-
cada. 
28739 24 j l . 
W N E R O E H I P O T E C A S 
HIPOTECA A L 6-112 010 
Tengo dinero desde el 6 1|2 por citnto; 
solo Habana o Vedado; venta de ca-
sas y solares. Jorge Govates, San Juan 
de Dios 3, teléfono M-9505. 
28209 26 j l 
HIPOTECAS 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
GRAFOFONO V I C T O R 
Grande; está flamante y se vende muy 
barato con discos y una cómoda caoba, 
muy buena. Todo barato por embar-
carse. A particulares. Especuladores, 
no. Lealtad 31, altos, de 1 a 7 p. m. 
_29009 10 jr 
SE V E N D E N DOS PIANOS, UNO D E 
la marca John L . Stovvers y el otro 
Cnassal.i'í F r e r í s s . Pe dan muv bara-
tos Suárez 52. " L a Elegancia". 
2900" 2r 11. 
S O B E R B I A O P O R T U N I D A D P A R A com-
prar sumamente barato un autoplano 
moderno, enteramente nuevo. Puede 
verse en Manrique, 76, antiguo, bajos. 
2S078 30 j l 
PlAiNOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prac'o. 119. Teléfono A-3462. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N DOS M U L O S Y DOS ca-
rros, es tán trabajando. Informa: Obis-
po, 31. Panader ía . 
28848 31 J . , 
P E R R O S F O X T E R R I E R , B O S T O N 
Terrier, Policías^ se venden varios ejem-
plares. Informa: Alberto G i l . Compos-
tela 76. 
289( 0 26 J l . . 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mu-
los americanos de todas alzadas y pro-
pios para toda clase de trabajos; mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las ras'.as Holsteins, Gernaey y Jersey, 
de lo más fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
Jote de vacas Holstein. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre, de lo mejor en su clase. Tene-
mos caballos de monta de Kentucky, 
muy finos y caminadores. Tendremos 
sumo gusto en recibir su vis i ta . H A R -
P E R B R O T H E R S . Calzada d© Concha 
núm. 11, L u y a n ó . 
2757¿> n A g . 
IvK.tüLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición. iNeptuno 59, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos ue cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
Baia, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, canias de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas duradas, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravan0; y si l lería del país en 
todos los estilos, l indemos los afama-
dos juegos de meple compuestos Je es-
caparate, cama, coqueta, mesa ie no-
che, chiffoiiier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a "ÍM Especial", Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. .No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueblas a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Regio juego para comedor, el mejor 
que hay en Cuba, vendo en $1,000 o 
cambio por prendas. J . C . Zenea 23, 
altos. Alvarez. 
28254 31 j l . 
DINERO 
sobre Joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad d» 
pvecio. en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes di> 
empeño. Compramos oro, platino y bri-
llantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios pare, rega-
los Hermosos mantones ue Manila muy 
baratos. iNo haga su» compras sin an-
tes visitarnos. 
4,LA I D E A L " 
Animas y Crespo. Telf. A-9783. 
C 6363 •* 22 d 9 
M U E B L E S BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, ^30; 
•úí adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4, modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de ijiade-
ra $2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones d¿ caoba, $25.00; hay 
sillas americanas. JuegoM esmaltados 
de gala, $95. Sil lería do lodos modelos; 
lámparas, máquinas de roser, burós oe 
cortina y pianos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafu«»l. 115,. Teléfo-
no A-42U2. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si usted quiere tener sus muebles como 
nuevos, mándelos arreglar a esta casa 
yue se los bo-rnizamos a muñeca fino 
eMnal tamos en todos los gustos y 'co-
iW-es, gran especialidad en arreglos de 
mimbres; tenemos expertos tapizadores, 
forramos cojines, hacemos todos cuantos 
trabajos se nos conf íen . Pueden llamar, 
al T e l . M-i'566 a todas horas. 
28309 31 j l . 
" l A CONFIANZA" 
S U C U R S A L 
• Agulln. 146, entre oau JosQ y Barce-
i lona.. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
M U E B L E S / P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
1 ara talleres y casas de familia, desea 
us^e^ comprar, vender o cambiar mA-
quinus dA coser Í.1 cortado o a plazos, 
i-lame a. teléfono A-83SÍ. Agente d* 
S'ng.^r pío Eernándea. 
- 30 S. 
PARA SEÑORITA 
Se vende un hermoso juego ¿e. cuar-
to, esmaltado, escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, escritorio, ban-
queta y silla, $160. "El Encanto", 
Compostela y Lu? 
28806 23 ü * 
S E V E N D E N : U N A P A R A D O R CAOBA 
moderno, mármol rosa, completamente 
nuevo. $30 y una mesa, caoba, casi nue-
va $25. D No. 215 altos entre 21 y 23, 
Vedado. Teléfono F-1250. 
28695 26. j l . 
IÑ"PERK¡SANT1C VKNDUMOS C A j ' Á S ~ 
archivos de acaro, seccionarlos de ma-
dera, banquetas y sillas giratori.i.s de 
carpeta, máquinas de escribir. Apod-j-
ca 58 . 
28742 29 j l . 
A V I S O . SU V E N D E N C U A T R O MA-
quinas Snger una 7 gavetas, ovillo cen-
tral . Hueva, con sus piezas y 2 de lanza-
dera, 3 y 5 nuevas, muy baratas, aprove-
chen ganga, y una de uso cajón. O'Rei-
lly número 53 esquina a Aguacate, ha-
bitación 4. 
28422 23 J l . 
l.US M U E B L K S DIO SU CASA, SI LOS 
vende por muchos que tenga y por 
finos iiue fuesen, S J los pagaré me-
jor que nadie, blame al teléfono A-
2253. 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos 
Interés que ninguna de su giro, bara-
tas, . por proceder do empeño. No se 
olvide: Ua Sultana, Suárez 2, Teléfono 
M-1914, Rey y Suárez. 
• ' L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido gflr* ral, lo mismo fimos ^u* 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; acapara tes, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, » precios Inverosí-
miles. 
D í N K R O 
Lo damos sobra alhsias s intimo In-
terés . 
Vendemos Joyas i ' n s » . 
Vis í tennos y v«r4n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
P U F . M E S Y C í a , 
S. e n C 
MUEBLES 
E x l s i e r c l a en muebles finos y co-
rriente Í , tales como juegos de cuarto, 
comedí.r. sala, recibidoi y toda clase de 
piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, Imríis planos; 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de iscrlbir etc. 
DISCOS 
E n f s i é art ículo tenemos un surtido 
complete en mús ica c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
T í n e m o s un gran surtido quo pode 
mos vender muy barato por sev proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victiolas. fonógrafos , discos, mue-
bles mocernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-2898. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 muías de pri-
mera, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. 
Recibimos también gran surtido de va-
cas lecheras Holstein, Jershey y Guern-
sey. Caballos y mulos de monta muy 
finos. Este ganado se recibe semanal-
mente. Tenemos además 30 trovs, 12 
carros, 5 zorras, 20 bicicletas america-
nas y del país, 6 faetones nuevos, 3 
arañas, 15 escrepes,' 10 cucarachones. 
Hay mulos de uso muy baratos. Pase 
por esta su casa y será bien servido. 
Jarro y Cuervo, Marina número 3. es-
quina a Atarés, J . del Monte frente al 
taller de Gancedo. Te lé fonos 1-1376 
1-5030. 
28636 18 «g. 
CABALLOS Y MULOS 
de monta. Recibimos un lote de caba-
llos finos de entucky y mulos de mon-
ta. Marina y Atarés . J . del Monte, 
Jarro Cuervo. 
28637 18 ag 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas» un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro exceien* 
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño", 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029. 
Doy en hipoteca partid.is ds 3, 4, 5. 
6 mil pesos en los roñarlos, en casa 
hecha al 8 0|0 .en fabrloaolón al 9 OjO; 
lo doy de 1 a 10 a ñ o s . SI tiene buena 
garant ía en dos días hacemos la opera-
ción. No corredores. E n la Habana más 
cantidad y menos interés. Informan en 
Paz 12 entre Santos Suárez y Santa 
E m i l i a . T e l . 1-2647. Jesús VUlamarln. 
26425 30 j l . 
HIPOTECAS 
Tengo para colocar partidas grandes y 
pequeñas para la viudad. Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, al 7 OjO y 8 0|0. Da-
vid Polhmus. Animas 90, bajos. Te. 
léfono A-8695 de 1 a 3 p. m. 
28381 27 J l . 
A U T O M O V l i J 
S E V E N D E Tm AT " - -^ Fcrd s i n - f í „ U ; J o n M A a x I p ^ \ 
^rradu p,.opio ^ ^ S f 
tria. Informan, ¿r i. "^'qL^-tí V 
- ^ 
*K VKXDEN L ^ n ^ T " ' 3 
rtura y gomas niiovo Rt)S Cnv ^ 
por retirarse del !^as- Se d= 
Garage. ael -negocio6 ^ h ^ m 
28593 ^u., , • ,: 
VENDO ION swuwi ^—• J3 ¡y 
28505 ^ 
SEÑORA E S T A B L E C I D A D E S E A E N -
contrar persona, no usurera, que cule-
ra prestarle $1.000 con buena K^CÍLU-
tla. amortizando en cantidades de ?50 
mensuales. Dirigirse por escrito, señor 
Valdés. Belascoaín 7 112, a l to» . 
27351 •41» j l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA OE CASAS 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
Cuba, 54 
. DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
25822 31 j l . 
P A R A H I P O T E C A S TODAS C A N T I D A -
des, desde $300 hasta 100.000 o más. 
Interés el más médico. Reserva, pron-
titud. Compro casas y terrenos, solares, 
fincas rúst icas . Grandes cantidades pa-
ra invertir. Venga con t í tulos . P i Mar-
gall, 59, A-9115, 1-5940. Lago Soto. Al 
tos del Europa, Depto, 25. 
28379 24 Jl 
GANGA S E V E N D E > n r ^ Í J Í 
<3 cilmaros 2 a s i ^ r UNA7Í><Í 
véase todas h o r l ^ T ? * i.NM» 
^ a t a ^ T ^ d ^ y g f 6 ' ^ 




S E V E N D E P O P T T " : ~-^5a<lorn 
lor una cu ñá Ch ? ̂  i ^ ^ D n p ^ « 
en perfecta1* comí i^1' ^ « 3 
C - o ^ o n d e ^ d í ^ C í l 
en buenas eomliciones h^DE 
eléctrico, acumulaaor ' 
gar, con defensa* a t r á T ' 1 1 ^ - ^ 
bado de ajusfar J V ^ f y ^ 
<;>al preparado para t r A K R - Y el aife^ 
da en Alamolque T , Se>" 
dueño del garage. ogUnteii 
1 21 il 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. Mudamos toda cla-
se de muebles, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás, 93. 
Teléfonos A-3976, A-4206. 
•28349 16 ag 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
AUTOMOVIL 
Se vende Renoult-L 
k dolef' en buen estado, 




S E VENDEN BARATOS^ 
Varos carros. Un Eurd^en buen», 
diciones L n Iludson de l,w úlMm,.^ 
uelos. L n Cadillac cerrado d " 
L I B R O S USADOS. COMPRO A P R E -
cios ventajosos. Voy a domicilio por 
lotes. Librería " L a Edad de Oro". Pía-
za del Polvorín por Animas. 
27749 23 j l . 
SEÑORES ABOGADOS. C O L E C C I O N de 
reales órdenes, decretos y disposiciones 
publicadas en la Gaceta de la Habana 
por el gobierno español . Col cción de 
gacetas publicadas por el gobierno in-
terventor. Colección, legislativa de la 
Intervención. Colección Legislativa de 
la RepOblica, en 49 tomos. De venta en 
Obispo, 31 y medio, librería, M. Ricoy. 
28928 25 J l . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N DOS C O C H E S P A R T I C U -
lares, dos caballos y arreos. Avenida 
Menocal y Benjumeda (antes Infanta) 
bodega. 
28627 29 j l . 
jeros. Un Studjbak 
«ajeros en $ÓÜO. Un columUaV^, ^ 
Todos se dan baratos po t e S e f , . ! 
pilar el local. Vista hace fe ^ 





L n ellastíly tíl'id 
propio para (.aniio*; dd ibpartu 
a todas llora? 
opio 
2J>09-4 
Se vende un automóvil ana-
do, marca Hudscn, completa' 
mente nu?vo y con ¿os gtin| 
de repuestr.. vende a ¡a pri-
mera ofeita razonable. Puede 
verse en rrado 6. AKarez. 
27U59 
VENDO M U I B^riATÓ UN 
preparado para ^aseo y caituc 
un camioiic.i-„. García, bcir, 
mía. Ceno . Te l . i - . a j i 
2<I;Í3 
A u t o m ó v i l e s y Á c c e s o r i c s 
Paige, 6 cilindros, 5 pasajeros, go-
mas Michelin, nuevas; acumulador 
Exide, nuevo; propio para particular 
o alquiler; consume poco; está en 
buen estado; lo cambio por una cu-
ña. Puede verse a todas horas. Ga-
rage E l Modelo, F , entre Calzada y 
Quinta, Vedado, teléfono M-9301. 
. . . 24 jl 
S E V E N D E UNA C A R R O C E R I A Ford, 
cerrada, propia para, reparto. Informan 
San Lázaro, 313, teléfono M-2506. 
28025 1 ag. 
Se venden seis camiones \Vichita¿| 
2 1 ¡ / toneíacas , en chassis; sonmuJ 
vos, de paquete, en envase (.¡̂ naídr 





















27262 25 jl, 
MUY B A R A T O S E V E N D E UN B E R -
liet al primero que venga. Garage de 
Angel 1 ern ndéz . Alambique número 
15. 
28869 24 J l . 
C4370. I n d . I I M j . 
D I N E R O £ H l f Ü I E C A S 
Temo en primeras hipotecas, con bue-
na garantía de fincas urbanas $65,000 
al 10 OjO en Jesús del Monte; $28,000 
al 8 0|0 en el Vedado; $25,000 y 
$18,000 al 7 OjO en la Habana, y 
$8,000 al lO 010 en la Víbora. Deseo 
tratar directamente con los interesa-
dos. G. Gil. Aguiar 116. Teléfonos: 
A-9206 y M - n 8 9 . 
28703 23 j l . 
8.000 PESOS 
Tomo en hipoteca buena garant ía . P a -
go 8 010. In íorman A-0516. Rodríguez . 
Deseo trato con interesado. 
28801 ' 28 j l . 
T E N G O P A R A P R I M E R A H I P O T E C A 
3.000 y 3.500 p¿sos y varias partidas 
más con garantía . Se da en las afue-
ras de la ciudad. Francisco Fernández, 
Monte 2-D, sastrería. 
2sti57 23 j l . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes d© vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestra taller ex-
c lus ivamenté para mueble» de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos-
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasarnos to-
da clase de muebles. Manrique 122 E l 
Arte. T e l . M-:059. 
25004 26 Jl 
Cajas para Caudales varios tamaños, 
vendo muy baratas. J . C. Zenea 25. 
|E1 Brillante. 
28253 31 i l . 
H I P O T E C A S 
Tengo para colocar partidas grandes y 
pequeñas para la ciudad. Vedado, Je-
sús del Monte, Cerro, al 7 010 y 8 0(0 
David Polhmus. Anima3 90 bajos. Te-
léfono A-3695, de 1 a 3 p. m. 
28381 28 j l . 
Dinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo más bajo de plaza, con la 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la negociación facilito datos 
de gastos y cuantos más necesite co-
nocer el interesado. Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 2 a 4. 
C 6655 5 d 20 
? I N E R 0 PARA HIPO TECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
E X H I P O T E C A DOY $000 A ?2,500 S I N 
.comisiijn, también 13,000 a $15,000. ln-
fcrniaii. Aguila 78. Café . Vidriera de 
tabaco'; de 9 a 11 y de 1 a 3 . D íaz . 
2SÍWJ J . 
V E N D O A U T O M O V I L . P I E R C E Arrow 
últ imo tipo, seis cilindros, siete asien-
tos, 1c m á s cómodo que hay en automó-
viles completamente equipado, paga la 
contribución para 1925, precio muy ra-
zonable, lo negocio por otro más infe-
rior, verlo e informa: A. Alvarez. Con-
cordia 149, garage E u r e k a . 
28920 26 J l . 
S E V E N D E U N CAMION F O R D C H I -
CO con carrocería cerrada, propio para 
reparto. Informan en el garage iáan 
Isidro, 6c y medio. 
2890t 26 J l . 
S E V E N D E UN A U T O M O V I E D O D G E 
tipo Sedan. Puede verse de 12 a 3, en 
iv, esquina a G, número S2, en el V-
dado. 
_288:.0 25 J l . 
G A N G A , M A G N I F I C O S T C T Z , 10 VAJL-
vulas,^ completamentd nuevo, pintura, 
fuelle y niquelados nuevos. Garanti-
zándose funcionamiento, por embarcur 
dueño. Informes: Garage Dragones 47. 
Te l . A-1Ü81, 
28874 • 25 j l . 
CAMION C E R R A D O F O R D , P R O P I O 
para reparto en $170.00. E a cirtoceria 
casi val¿ el dinero. Se da a toda prue-
ba o solicito trabajo para él todas ?ks 
tardes. Armonía l s , C e n o . 
28996 21 j l . 
SK V E N D E E A CUÑA F O K D MART1-
nez Especial, preparada para correr, ga-
nadora de tres carreras. Puede verse 
a todas horas en Finlay 152. Su dueño 
R . Martínez. 
28989 t 25 j l . 
Automóvil Oakland, 6 cilindros, en 
$250.00. Propio para alquiler. San 
Lázaro 297. 
28973 24 j l . 
Vendo. Un Dodge en muy poco pre-
cio, magníficas condiciones, gomas 
nuevas, ideal para el negocio, lo ven-
do por tener que embarcarme. No 
pierda la oportunidad. A todas horas 
en el Garage de San Rafael 141 112 
esquina a Soledad. Pregunte por Ma-
nolo. 
28982 29 j l . 
SE V E N D E UN A U T O M O V I E K I S S E L , 
K a r en muy buen estado. Se da barato 
por tener que ausentarse su dueño. Ul -
timo precio $550. Informan en L nú-
mero 182, Vedado. 
Í8837 25 j l 
V E N D O U N C H E V R O L E T CON S E I S 
ruedas de alambre, nuevo completamen-
te en $300, una carrocería Mercer. Véa-
me en calle*M entre 17 y Linea, taller 
de Regó Rodríguez, por la mañana. 
28793 23 j l . 
C O L E TIPO S P O R T 
Modelo 1922 $525. Se vende este auto 
en perfecto estado de funcionamiento, 
sometiéndolo a prueba. Informa: E . W. 
Miles. Prado y Genios. Habana. 
28694 26 j l , 
Garage Compostela. Se admiten má-
quinas en estorage; precios módicos, 
buena limpieza. Se alquila un cuarto 
en la azotea. 
28691 - 30 j l . 
C A M I O N E S Y G U A G U A . SE V E N D E N 
varios camiones y una guagua auto-
móvil . Pueden verse a todas horas en 
Infanta entre San José y Vallo. 
28735 • 
GAK.-u.L EÜl<r.M : f 
F ' , : . i A Y ü i \ DE LA ii.'\MA. i 
DE 
ANTONIO DUVAL 
Almacén de goma tlres'.oDt. Gran 
jurtido de accesorios y nuvecWfsp"' 
ra automóviles. Vista hace l< Ohti 
ñas y Garages: Ccncordia, i'v- irer-
lt al Frontón Jai Ala;, ieüs. A-SU3 
y A-0898. Habana. 
C 9936 W 181 
PARA GARAGES 
0 estaciones de servicio,' bombas 
de gasolina, tanques sublenaneo.5, 
tanques para aceites lubricantes y 
columnas de aire. Agente en Cu-
ba: Geo. E. Knight. Tpl.M-ó30a 
Oficios númcio 12. Habana. -
2G542 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero. Se desean coiá', 
prar vari >3 automóviles de renom-
bradas marcas: Packard. Cadî  
Cunningham. Lincoln. Se paga *1 
efectivo en el acto. Absoluta re-
serva, 
GARAGE DOVAL | 




Se venden y compran de todas ^ 
cas. Tengo existencias de cair0! „. 
daderament.! regios, a precu» «"i 
¿entes. Vista hace Garageja 149, 
ka, de Antonio Dovnl. C o n ^ 0 ' ^ 
hente al Frontón Jai A^i , 
no A-8136. A-0898. Habana. 
C 9933 ^ J ^ T 
* A L T O M O V ' I S ^ ^ 
AUTOMOVILES A L Q ^ 
Abiertos y cerrados, & ^ t ^ a . 
marcas Packard, ^ l l , a C ' articui»'-
Marraon y Colé, con chac- » ^ 
Ordenes: Garage Dovál- 'e'r-
Morro núm. 3-A. ^ ^ ¿ ¿ ÍX*** 
C3571 
M A Ü Ü i f t ó S l A 
C A R P I N T E R O S . M ^ H A J s ^ M 
ría, sinfines alem: ^„ ^ , <; y . ^ 
Jas de bolas de 2i> • ^ en ff̂ f de «I1*! 
los de una cara " ' 0 ^ a f S; ceP̂  0¿J L i 
Bolas de 20"17 y d e ^ l * do en «$1 ^ 
caras para " f ^ f ^ c u ^ # 1 f 
de bolas de 8 x 4 caras ^U. 
dados; cepillo df,h° faceras V m ^ ? * 
,8' montado ^ . / ^ ' r ^ e t r o s ^ ' ^ 
garlopas de l¿ * iorras e1' , orfl* 
con mesa molfl • le. cajas f/ .s ci -
óle marcha montados en ^ s er. , i 
machembraaoras tar g^^ esP>r uCbo¿|6e 
calar, escoplos d « f i n i a s l ' L t^H' 
afiladoras para ™ f 1 j a ^ Vida p,f 
^.arates >"ás. V'f0f J Heri''^a 1" , U 
fono A-4820, Visca ^ n, u | , . 
Lombillo, letra A. -
28188 
CARNICERO5 ^ carIJ( 
Vendemos una PicaC|°raH ?. 
con su motor de I ' ga.nga. 
rriente 110. a precio 
Obrapía, 58, bajos 
CC716 , i 
A R O X C U 
D I A K I U Ut : L A M A K I N A 3 d \ h 23 de 1 3 2 4 PAGINA VEINTITRES 
M A Q U I N A R I A 
" l í f ^ ' ^ ' d r c ü a t r o caras ^ ^ J 
.tf0cepinodf24 x 6 m u í í u e K - , $2 
^ "o^ro ltí X H au tomát ico , p r o p ^ s:nnlo vertical ^uto macIuina-
VEDADO. CASA CHICA 
Vendo una en la caue Crécher ie , cerca 
A* 2.S de j a rd ín , pur ta l . comedor y tres 
cuartos ú l t imo precio $5.500. Vidr ie ra 
T e a t r ' W i l s o n . Te lé fono A-2319. L 6 -
pea. 
28916 24 J l . 
^ l e m a n e s montados en 
líctricos, a'i- ior precio ^.ue 
de b ^ T c ^ é Y ^ l , Vis ta Her-
V.forr-'a J0?.?,, * i^tra A. te léfo-3 1 Sfo r J , r . f n í , C . í t r . . 
26 JL 
: < a dobla^ra ^ r a c ^ 0 nueve . 
fabrica 
dl par  do omo 
i r ^ . ^ s t m « a n c h o . Mura l la 1. , 
2 ^ r - T T ^ E L j O SK V E N D E 
^ - ^ ^ pE Eb / i •L; umuiadores com-
f ^ s l nueva ^ n ^ C ] I r ^ ' 32 v o l t s . 
^ ^ X m e s Apartado 412 
ispo 7. Departa-^.74 ,-5. Obú 
1 ^ 1 9 , 420 y " i - 26 Jl. 
Por̂  
¡1 il 
g i U V E f t T A B E F I N -
^ S O U R É S I F F M O S Y 
VENDO, VEDADO, 3 C H A L E T S DE es-
i amna. 5! en calle letras da L í n e a o 23 y 
I en calle de n ú m e r o 2 plantas, fabnca-
' ción de primera, lujoso y cor todas las 
1 cómoá iaades , superficie 600, 700 y 800 
metros precios $43,000, 65.000 y 7o,000, 
en la calle 21 de 8 a t una casa 2 
nlantas f ab r i cac ión de pr imera con 
1000 mf t ros de fabr icac ión y una su-
n f i f l ^ i e de 683 metros, muy cómodas y 
frescas, precio $50,000. 
U N A CASA E S Q U I N A PROPIA PARA 
industr ia con una superficie de 1000 
metros 2 plantas f ab r i cac ión de l a . , 
moderna, se encuentra en la calzada del 
Cerro en Tejas y la Benéf ica del Cen-
tro Asturiano, precio $85,ü(.u, fac i i idadeó 
de pa^o. 
SCLARES E S Q U I N A E N E L RERAR-
to Mira mar, entre el reloj y el puente, 
muy burato, tengo en el reparto Men-
doza Santos Suárez , Lawton , etc., va-
ria&'casas, c ó m o d a s y nuevas 
E N ARROYO N A R A N J O , F R E N T E A L 
PauiUH o la Calzada y paradero, una re-
gia casa de 1 planta muy cómoda con 
525 metros .de f ab r i cac ión ae primera, 
cos tó $32,000, l a ' doy .rr. $18 000, 
tiene 5¡i de 6 por 6 y d e m á s comodida-
des. L lame a J e s ú s Cruz a l A-7326, de 
l a 3 d e 7 a 8 p . m . 






T̂V» L A M A R I W A se corn-
il DlARIr0eo?mendar a este acreditado 
m e" ^ m m a y vende ca^as, sola-
^ ^ ^ ' . ^ f j ü n i e n t o . ' Tiene inmejora-
y ^ n ^ a s Domicil io y oficina, 
les refeJcen^r¿a de Monte. Teléfono 
í '^ f f de 11 a 3 y de 5 a 9 de la, 
toche. 31 j l . , 
2S822 ^ , — 
- r ^ T c O M P K A R 3S4UINA CON 
sí5 P^b&A ^ jiooOO, poco m á s o 
k T ü ^ 1 J. M . h a r t a d o 1362. 
28-66 ; . ^ =—- — 
" ^ Í P R A PARA FABRICAR, CASA 
® ^ ¿ t i D a r a Galiano y Salua 
f'^.16 7x23 o 6.50x22. Se compra 
» ^ ' azo tea , barrio Cayo Hueso, de 
t u \ mü vesoB. Negocio en si acto 
Ia8 m bien Suárez . Zanja 40. Telé-
26 J l . 
U R B A N A S 
VENDO E N L A V I B O R A . L A W T O N , 
casa de sala, saleta, cuatro cuartos; 
cuarto de baño, cielo raso. Es una gan-
ga, $6.500. 7 x 28 metros, p r ó x i m o al 
carro. Francisco F e r n á n d e z , Monta 2-D 
s a s t r e r í a , de 1 a 3. 
28657 23 j l . 
TENGO A L A V E N T A UN C H A L E T A 
todo lujo en la calzada de Wajay; t ie-
ne muchos á rbo le s frutales; 5.000 me-
tros de terreno y todas las comodida-
des de una fami l i a . Sd da m u y bara-
to. Francisco F e r n á n d e z , Monte 2-D, de 
1 a 3. 
28657 23 j l . 
P R O X I M O A L MERCADO UNICO ven-
tos, azotea. Renta sesenta pesos; bo-
de una casa de sala, saleta, tres cuar-
nito negocio. Precio $7.250. Prahcisco 
Fernandez, Monte 2.-D., s a s t r e r í a . 
28657 23 j l ^ 
E N L A C A L L E SAN IGNACIO, V E N -
do una casa rec ién construida, bien fa-
oricada, m u y juena renta y se da bara-
ta. D e m á s iUiiormes, Monte 2-D, sas-
t rena, de 1 a 3. Francisco F e r n á n d e z . 
28657 • 23' j l . 
COlviPRO SOLARAS 
i , finiiítá Avenida de MinMUnar, 
dís de cenuu. Hacer ü í « m S a l 
leWO F-2139. 






2 5 1 
COMPRO VARÍAS CASAS 
r.nío «300.000 para comprar esquina 
ca"as en la Habana, antiguas o mo-
Jnas qua «ea de $40.000 para abajo 
fírecio de cada finca. Trato directa-
i.Ste con 103 pi-cpietanos. (pueden 
famaral teléfono A-2319^ escribir dan-
toioa les dutüa u Belascoaín , 34. 
Sf, F. López. 
Í7909 2 4 i1' 
U R B A N A S 
t. Gran 













mpQ HERMOSA CASA EN E L V E -
Ba*j, 'calle de Paseo, con recibidor, 
r̂an sala, cinco cuartos con dos baños , 
'intercalados, espacioso hal l , amplio co-
medor, pantry, cocina, bonitos jardines, 
jarage y dos cuartos altos de criados. 
Con {U-500 sa puede hacer de esta 
propiedad reconociendo hipoteca. No co-
rredores. Cristo, 25, 
WA. . > 2? . j l . 
SE VENDE LA CASA SANTA E M I L I A 
18, con portal, sala, saleta,' cuatro ha-
Wtaciones,' baños y d e m á s servicios. 
Uformes: Gonzalo Gómez, Edificio del 
Banco de Canadá, cuarto 517, te lé fono 
ld-6654. ••• 
W9H 29 j l . 
P J I N A EN BELASCOAIN 360 M . 
Vendo de Reina a los Cuatro- Caminos. 
'«Sia y colosal esquina por su medida 
f.su situación, por ser de g rá i í porve-
w, dicha calle. Mide 22 metros frente 
TBelascoain. Tiene hoy tres estable-
•unientos. Da buena renta lo iabncado 
antigua; propia para tres plantas; 
pise donde puede estar su dinero me-
w garantizado que en una calle tan 
.«Werclal como esta donde el comer-
L f , , Jen,VIa d,i desarrollo por ser 
I r^ A * l0s neS^ios. Su precio e s t á 
vfi1-0011 el negocio. Véame o 
^ ;n7ildriera,<iel Café Ban ^ f u e l y 
^coam. Xel. A-Ü062 . Sardinas y Ha. 
2J001 .24 j l . 
^AN ESQUINA EN CARLOS I I I 
SrV^f i f " J coIo1sal esquina a tres 
«etament.L^860 de Carlos "T-. com-
KMn ."Vo . ^ " í 1 ' 9-" ios P i n t a s , con 
•^V M i l ^ - ^ ^ i m i ^ t o . esquina de 
!M Wopin fX ^ ren^ *500- Miren 
'«i tanto ineftei a Vftr Qué banco le 
i ^ t f a esl- ni 16 üfrece tanta 
Wé n ^ t i n ee--snberbi0 negocio. 
^ Rafael v e ' a del Café E1 Nacional 
N f e s ' ^ BelaS2oain. Tel. A-0OG2. 
' 23001 a" * 24 1 
fe C A S A E N $5 Too"; 
f ^ . eSüUln! ,^1Fnraá S:..400; casa 
fe. í 5 á q „ r a r . í e , J . , J : . ^ « " H o , r u n a 
VENDO PRECIOSO C H A L E T . MODER-
no, 5 cuartos, por ta l , sala, hall-, b a ñ o s 
con mucho gí ^joco terreno, jardines, ver-
ja hierro. 26 minutos ' J í a b a n a . I n f o r -
mes; Tel . - 1-7014. Marianao. 
28812 27 j l . 
"A UNA CUADRA DE GALIANO 
Ver>do una casa de tres plantas ;on 130 
metros de superficie, f ab r i cac ión mo-
derna, fachada de can t e r í a , xenta men-
sual (20(, Taesos. Precio $22.000. In fo r -
ma: Dav id Polhamus. Animas 90, ba-
jos . A-3695.. 
00660 4d-20 
Vendo una gran casa de maniposte-
ría, situada en la principal calle de 
Santa María del Rosario, muy cerca 
de los Baños, con portal, sala, cinco 
habitaciones, c^cua con calentador 
para agua, cuarto de baño y servi-
cios sanitarios modernos, garage, dos 
cuartos para criados, aljibe, po/o con 
motor eléctrico para elevar agua, ca-
balleriza y granero, varios árboles fru-
tales y gran terreno de patios para 
cría de gallinas y siembras. Está com-
pletamente amueblada y lista para 
ocupar cualquier familia pudiente. 
Para informe? D. García. Concordia 99 
altos. Tel. M-4767, de 1 a 2 de la 
tarde. 
28644 23 j l . 
SE V E N D E N E N $11.000, TRES CASAS 
en Compromiso entre Luco y Justicia, 
a una cuadra del t r a n v í a de L u y a n ó . 
Cada una tiene sala, saleta corrida, 2 
cuartos, patio y servicios. Cuarto de 
baño ccyi 4 piezas en una de ellas. Otros 
informes O'Rei l ly 81, bajos. Teléfono 
A-4032. 
28762 24 j l . 
JUAN PEREZ 
Compra y vende casas, solares y fincas 
dé c a m p ó . Doy y tomo dinero en hipo-
teca. Empedrado 49, de 2 a 5. Te léfono 
A-1617. 
En la Loma de Chaple, vendo 2 casitas 
modernas, jun tas o separadas a $6.500 
cada una. E s t á n en lo mejor de la loma 
con todas comodidades. Empedrado 49 
de 2 a 5. Juan P é r e z . T e l . A-1017. 
Lindo, chalet Loma Chaple. vendo, con 
j a r d í n , por ta l , sala, hall,, comedor, co-
cina, garage, cuarto de criado», pant ry 
y patio. Los altos 5 habitaciones y baño 
Precio $16.500. Empedrado 49, de 2 a 5 
Juan P é r e z . T e l . A-1617. 
ESQUINAS MODERNAS EN VENTA 
En Neptuno, Concordia, Animas, Cam-
panario, Escobar, Manrique, . Lagunas, 
Galiano, Perseverancia,- Lealtad, I n f a n -
ta, Cuba, O Rei l ly , Prado. Belascoain, 
San Miguel , Vir tudes , Merced, San José , 
y varias m á s . todas con establecimien-
t o . Empedrado 49, de 2 a 5. Juan P é -
rez. Te léfono A-1617. 
C A L Z A D A D E L CERRO, A N T E S D E 
la Quinta Covadonga, vendo una gran 
residencia, planta baja, porcal, sala, sa-
leta, seis habitaciones, un cuarto para 
criados, cocina, patio y traspatio. I n -
forman directamente en Amis tad (hoy 
Aldama) , n ú m e r o 62, de 1 a 3 p. m. 
Precio $20.000. Mato. 
28653 23 j l . 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S POR ne-
cesitar efectivo la* casas Calzada de 
L u y a n ó n ú m e r o 26 y M . de la Torre, 
númeru 3, gran esquina a la br isa . I n -
forma. H i g i n i o P é r e z . Cerro n ú m e r o 
466, esquina u Auditor,- bodega. L a A n -
tigua dtí Iglesias, de 8 a 12 a. m . 
28679 . 23, J l . 
SE V E N D E TJNA CASA E N L A C A L L E 
May ía Rodrigues casi esquina Estrada 
Palma, lo mejor del Reparto La Sala; 
e s t á acabada de fabricar .a dos-cuadras 
del carro de Santos Suárez, compuesta 
de sala,' 3 Cuartos.' ga le r ía , comedor a l 
fondo,,...'baño intercalado, cocina, servi-
cio de criados independiente, patio., por-
tal y ja-rdlni OBstá sé da> •barata por 
tener, íjup ^m.Uarc^r ̂  .^f.o¿$Ht&itf ! en- íÚa 
misma.' 'Manuel Marga l lo . 
28707=. .27 JL 
VENDO UNA ESQUINA D E -"OO M E -
tros, planta baja a media cuadra, de 
Infanta , punto inmejorable, donde e s t á 
subiendo de valor todos lo-s d ías . Se 
presta para bodega, inmejo raó le . Pre-
cio $10.000. In fo rman directamente en 
Aldama - ( án t e s Amis tad) ; númei-o 62, de 
l ^ ' 3. Mato. ' • '" ' 
2S653 - - - 2¡j 
. . . ; • - i „ , n:,^-. 
ESQUINA EN 2ANJA 
Vendo dos buenas esquinas en esta ca-
lle y una casa nueva con establecimien-
to, todo aprovecha. Los qué deseen 
comprar . A r r o j o . Belascoain 50. Telé-
fono M-9133. 
2881-1 23 j l . . 
UN POCO MAS D E L PARADERO DE 
la V í b o r a y a una cuadra de la Cal-
zada, vendo gran residencia, con sala, 
recibidor, seis habitaciones, hal l , gran 
cocina 7on gas, i iuerta, garage, 15 x 50 
metros todo. Precio $24.000. Informan 
directamente en Aldamn, (antes A m i s -
tad) u ú m . 62, de 1 a 3 í . m. Matos. 
28653. 23 j l . 
EVELIO MARTINEZ 
Compro y vendo casas da todos precios. 
Faci l i to dintiro en hipoteca en todas 
cantidades. Hacana 66, de 10 a 12 y 
de o a 5. 
to-ooo Caupiinar'o dos 
Animas. Industria de 2 
24 j l . 
VEDADO, $14.500 
W, sS,eCco?;J(OS V 1 * ^ * - J a r d í n , 
«So? entre íil y 2:1 
^ ' K X D T " - " ^ j ' -
f ^ o s ' d e í i i : X A V R DE A C E R O DK 
i i ^ e alto, p^. . '1"1' 1|J 1I2 de unoho 
? S Í 0 L f I N V I E N E . P I U I 
K A"83 hoy uiisn. aa llue";i residen-
. . J ? t o ^ tarde;m^m0s,qfiUrrmuñana 
art icíW£rSLSuárez ímn o vendo en 
A./C35 ^ ^ o T c r e ^ t r * * Plantíls 
^ o t l ^ ' g a r a ¿ . d l ( f ^bucOu p 1 ama 
r Pl,r? chauffenr ,c?rrespond,iente 
200 CAS.AS EN VENTA 
San L zaro, de altos, renta $230.00, 
$20,000; Malecón, 3 pisos, $33.000; 
O'Reil ly, 256 metros, renta $350, $45,000 
Merced, de altos, 242 metros, $35,000; 
J e s ú s María , de esquina $35.000; Acos-
ta $29.000; .Tejadillo,- de altos, 180 me-
tros $25.000; Estrel la , de altos $11,500 
Malecón, de altos, 154 metros $35.000; 
San Miguo l $23.000; Virtudes, planta 
baja, 167 metros $18.000; Antmas, plan-
ta baja, con 146 metros $15.000; Man-
i lque de altos. 321 metros $30.000; Nep-
tuno. planta baja, 125 metros, $14.000; 
Suárez $10.000; Sol, $15.000; Ma'loja, 
$16.000; Aguacate, cerca Chacón $24,000 
Figuras, de altos, $12.500 y muchas 
m á s . Dinero para hipoteca en todas 
cantidades. Evelio M a r t í n e z . Habana 66 
de 10 a 12 y de 3 a 5., 
28810 29 j l . 
CASAS EN VENTA 
Consulado, una de altos, en $34.000; San 
Láza ro , una de altos, en $23.500; O'Rei-
l l y . una de altos, en $85.000; Concor-
dia . 'una de altos, en $18,000; Be l a scoá in 
una de altos, en 23.500 pesos; Amis tad 
una de altos en $38.000; Neptuno, una 
de altos en $47.000; Nueva del Pilar , 
de bajos en $13.000; San José , de altos 
en $25.000. Empedrado 49, de 2 a 5. 
Juan P é r e z . T e l . A-1617. 
28768 23 j l . 
CALLE CORREA 
entre Dolores y San Indalecio, a una 
cuadra de la calzada, acabada de cons-
t r u i r , se vende una m a g n í f i c a casa, con 
portal , sala, recibidor, gabinete, cuatro 
dormitorios, baño intercalado, comedor 
a l fondo, pantry , cocina, cuarto y ser-
v i c i o de criado, garage, cuarto y ser-
vicio para el chauffeur, patio y tras-
pa t io . C o n s t r u c c i ó n toda de pr imera 
y lujosamente decorada. Puede verse 
a todas horas. P . Is'a.varro. Te lé fonos 
A-7720 y M-45i;8. • 
28747 . 23 j l . 
Para almacenes, vendo dos casas vie-
jas qué*lindan por el fondo y con el 
frente una a Acosta y la otra a Je-
sús María, entre Inquisidor y San Ig-
nacio. Miguel F. Márquez. Cuba 32, 
de 2 a 4. . 
C 6655 '6 d 20 
UNA GANGA PEGADO A B E L A S C O A I N 
Vendo una nave cerca de esta calle con 
1526 metros, todo fabricado de 1 plan-
ta, preparado para al tos. Esta fabrica-
ción c o s t a r í a hoy m á s de V40 met ro . 
Es propia para garage, a l m a c é n . Pre-
cio $55 metro,- terreno y f a b r i c a c i ó n . 
Otra ganga. En Infan ta 3.000 metros a 
$50, que f r a c c i o n á n d o l o s en solares se 
pueden ganar $60.000. Una esquina en 
Carlos I I I con 1.800 metros, cerca de 
Belascoain, barata. Media manzana ue-
gado a Infanta , con el frente que se 
quiera-por 17 metros de fondo. Se frac-
ciona a $50 va ra . Una esquina con i,600 
metros en San Rafael, fabricada,,, a $65 
metro . T r i a n a . Franco 6, a l tos . Te lé -
fono M-7217. M 
28708 24 J l . 
H A B A N A . VENDEMOS CASA EN P U N -
to comercial, 46J metros, 4 plantas, can-
te r ía , estructura de acero, techos mono-
l í t i cos y pisos de granito, los bajos a l -
quilados para a l m a c é n y en las ^ plan-
tas ai^as 34 apartamentos para oficina 
con lavabos de agua corriente en cada 
uno, elevador, escalera de m á r m o l y don-
ky para subir el agua y con luz a todos 
lados. 
U R B A N A S 
VENDO CASA DE SALA, " A L E T A , 4 
cuartos, comedor, cuarto de baño com-
pleto doble servicio, de dos plantas, 
mide 7 x 22 1|2 una; la otra 6 1|2 x 22 
j j j j precio de ellas \o y 16.500 pes^s 
cada una; se le pueden poner t í r c e r a s 
plantas. T a m b i é n una esquina de dos 
plantas moderna, en la calle de Apoda-
ca en 519.000 y un solar de 22 x 47 va-
ras esquina en la calle 12 y Sép t ima , a 
dos cuadras del t r a n v í a y dos Je la 
Fuente Luminosa, a $7.00 la vara. Re-
villagigedo, 99. 
28218 21 J l . 
S O L A R E S M O S 
VENDO SOLAR E N LOS PINOS fren-
te al psradero, mide 12 por 49 a 2.25 la 
vara . V é a m e en Santa Ana, 3, Cerro, 
preguntar por A n t o n i o . 
28-S77 26 J l . 
17 CASAS. $60.000 
En la Habana, cerca de Marina. 1.000 
metros; rentan $600 mensuales, t e r m i -
nada de fabricar.' Jorge Govantts, San 
Juan de Dios 3, te lé fono . M-9535. 
28209 ' 26 j l 
SE VENDE L A CASA SITA EN L A 
Calzada del Cerro 829. Precio de si tua-
c ión . Informan en la misma, todos los 
d í a s de 11 a. m . a 12 y 30 p . m . 
28291 26 j l . 
VENDO CASA DE SALA. SALETA, 4 
cuartos, comedor, cuarto de baño com-
pleto, doble servicio, de dos plantas, 
mid¿ 7 X 22 1|2 precio de ellas. 15 y 
16.500 pesos cada una; se le puedeii 
poner terceras plantas.- T a m b i é n una 
esquina de dos plantas moderna, en i la 
calle de Apodaca. en $19.000 y un solar 
de 22 x 47 varas esquina en la ca l l ^ 
12 y Sép t ima , a dos cuadras del tranJ 
v í a y dos de la Fuente;' Luminosa, a 
$7.00 la vara. Revillagigedo 99.-
28218. 2-4- , j l 
S E V E N D E CHALECrTO DE MADlÜRA 
muy cómodo, y muy. fresco a $12 yara 
terreno y fabr lpaclón, por tener que 
embarcarse su dueño; Goicurla 40 entre 
Liber tad y Milagros. Reparto Mendoza 
V í b o r a . No corredores. 
2S267 31 j l . 
V E N T A GRAN NEGOCIO ESQUINA, 2 
plantas. 13-.60x32 por una calle y tres 
plantas por otra; renta,n $235. toda c i -
t a r ó n en $24.006; otra en Juan'Delgado 
moderna, portal, .sala, saleta, 814 $6,700; 
c t ra en Chaple $6.500; una en Tamar in-
do, portal , sala, saleta, 3|4, cielo raso, 
$4.000; Vedado,- calle 21, dos plantas, 
$25.000; calle 2, cerca do 23, $15.000. 
In forma c-1 s e ñ o r González, callo P é r e z 
N o . 50 entre Ensenada y A t a r é s , do 2 
a 6. • • • • ' • 
28135 25 j l . 
VENDO C A L L E V A L L E , 3 P L A N T A S , 
renta $235, $32.000; en J e s ú s del Mon-
te una, portal , sala, paleta, 4|4 grandes, 
hal l , baño intercalado, comedor a i fon-
do, cocina, despensa, cuarto criado, ba-
ño criados, por ta l , al fondo y grandes 
jardines, cerca calzada $17,000; otra 2 
plantas. 3|4, abajo, ,3|4 arr iba. Sala, co-
medor, hal l , • moderna, $15 i 000. Informa 
el s e ñ o r González, calle P é r e z 50 entre 
Ensenada y A t a r é s , de 2 a 6., 
28136 25 j l . 
' EMILIO PRATS CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
27820 13 ag 
Doce casas modernas en $25.000. 
Vendo próximas a Toyo. lodas de cie-
lo raso, fabricación de primera, su-
perficie 610 metros de fabricación; 
renta mensual, $330. Mitad en hipo-
teca al 8 por ciento. Más detalles, Sr. 
López, Manzana de Gómez, 270, de 
11 a 12 y de 4 a 6. 
27894 24 j l 
B U E N NEGOCIO. VENDO DOS CASAS 
en la calle F á b r i c a , a tres cuadras del 
t r a n v í a , modernas, una renta $220 y 
la doy on $28.00D y o t r a $100 y la doy 
en $14.000. R a ú l Gonzá l ez . F á b r i c a 53 
T e l . 1-4881. 
27875 29 j l . , 
VENDO EN B U E N PUNTO UNA CASA 
vieja para fabr icar en la Habana., i n -
forma su dueño . Ampl i ac ión del Repar-
to Almendares, Calle 12, entre 9 y 10, 
Sr. López . 
27809 24 j l 
E N E L CERRO SE V E N D E U N A CA-
sa de m a m p o s t e r í a , de portal , sala, 
saleta, tres habitaciones, patio y tras-
patio, servicio sanitario, en $5.000. En 
Piñe i ra , casa de sala, dos cuartos, ser-
vicios sani ta r io j , pegado a la l ínea de 
cielo raso, en $3.000 y una de madera, 
portal , sala, dos cuartos, patio y t ras-
patio, con servicios en $2.200. In fo rman 
en Santa Teresa 23, teléfono-1-4-370. 
ANTES DE COMPRAR SOLARES 
Vea los que vendo a plazos en Santos 
Suárez cerca del tranvía, listos para 
fabricar, todo urbanizado, de 9x27 va-
ras con $100 de contado y $20 al 
mes. Otros de 9x22 varas, con $80 
y $16 al mes. También varias esqui-
nas de 20x21 o 17x30 varas, por solo 
$250 y $50 al mes. Villavicencio. Te-
léfono 1-5851. Luis Estévez 24, Ví-
bora/ 
28965 • 24 j l . 
TERRENO EN M ENTRE 15 Y 17 
Vendo una parcela de terreno en la ca-
lle M entre 15 y 17. Mide 14x23, punto 
Ideal; todas las personas de buen tono 
eligen é s t e lugar por ser el punto m á s 
a r i s t o c r á t i c o , m á s fresco y ventilado y 
mejor si tuado. No ,se f i j e usted en el 
precio; f í jese Usted en la medida y el 
punto. No lo deje para m a ñ a n a lo que 
ha de hacer hoy. In fo rman vidr iera del 
Ca fé E l - N a c i o n a l . San Rafael y Belas-
coain. T e l . A-0062. S a r d i ñ a s y V í a . 
29001 24 j l . 
A SEIS PESOS V E I N T I C I N C O CENTA-
V O S vara, vendo un solar a dos cuadras 
del t r a n v í a y media del Parque Men-
doza, calle Vi s t a A leg re . M i t a d de con, 
tado y mi t ad a plazos. I n f o r m a Eladio 
Blanco. Hote l Saratoga, de 9 a 12 de 
lá ' m a ñ a n a . 
29008 24 Jl. 
Se vende el mejor solar 
de Alturas de Almenda-
res, frente a la línea» 
736 varas. Precio úni-
co, a $10. Puede de-
jarse parte en hipoteca. 
Informa su dueño, en 
Cuba, 18. Teléfono 
A-3592. 
2 8 8 8 1 26 j l 
Los mejores solares de- los Repartos 
Miramar y Alturas del Río Almenda-
res, de venta por Miguel F. Márquez, 
Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6655 5 d 20 
REPARTO ALMENDARES 
Vendo dos esquinas en la parte m á s cén-
tr ica, todos los alrededores fabricados 
de 1,400 varas y 1,012 varas a $7 y $6 
respectivamente. I n f o r m a : Dav id Pol-
hamus. Animas, 90, bajos, A-3695, de 
1 a 3 p . ra. 
C6666 4d-20 
R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Finquita de media caballería 
E n calzada, cerca de la ciudad, todo 
terreno de cul t ivo , el mejor paso de la 
localidad, bomba, tanque, casita de v i -
vienda de madera, teja nueva, bien cer-
cada y cu l t ivada . Se vende $4,000, su 
d u e ñ o ' e informes: O 'Rei l ly , 14. Depto . 
28926 26 Jl . -
Finquita de un cuarto caballería 
A 5 k i l ó m e t r o s de la Habana y a 272 
metros de la calzada, bien cercada, pozo 
y arbol tdl ta , sin casa. Se vende $1,700 y 
reconocer 800. D u e ñ o : O'Rei l ly , 4, Dep. 
n ú m e r o 8. „„ „ 
28926 26 J l . 
Finquita de media caballería 
E n calzada cerca de la ciudad, hermosa 
arboleda en producc ión , ;asa de v iv ien-
da, cuadra y gall inero de tejas, pozo 
fé r t i l , tanque y bomba, bien cercada y 
dividida en cuartones y cu l t ivada . Se 
vende $6,500 metros, mi t ad de contado. 
D u e ñ o t informes: O'Rei l ly , 4, Depto. 
n ú m e r o 8. 
28926 26 J l . 
PARA FÍNQUITAS DE R E C R E O 
En la f inca Pastrana, vendo varios lo-
tea de terreno, con agua, arboleda y 
faci l idad para luz e l é c t r i c a a 30 m i n u -
tos del Parque Centra l . Pasen a verla, 
a la finca Pastrai.a carretera do Cua-
t ro Caminos de Cl . a San Pedro, Cir-
cuito Cuno, Vvu^uy, clu.iile in forma su 
d u e ñ a , 
26981 23 Jl. 
F I N C A RECi tEU. Sir. VENDE V I L L A 
Carmen, sita entre San Prancisco de 
Paula y el Cotorro, frente a l apeadero 
de t r a n v í a s de V i l l a l losa. Tiene ca-
sas de m a m p o s t e r í a . luz e léc t r i ca , mu-
chos á rbo le s y manant ia l de agua me-
dicinal . Informes en la misma finca. 
28197 26 j l 
SE VENDE U N A B O N I T A , B U E N A Y 
bien situada finca de 7 114 c a b a l l e r í a s 
en el t é r m i n o de San J o s é de las L a -
jas, linda, con todo el frente a la ca-
rretera. I n f o r m a : Manuel Fragas, Ca-
ta l ina de Quines. 
27829 29 j l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T A B L O D E V A C A S 
Se vende un establo bien acreditado y 
con buena m a r c h a n t e r í a . Se compone 
de 20 vacas escogidas, dos caballos y 
un carro de repar to . Se arr ienda tam-
bién el local si se desea. Es un gran 
negocio. Se vende por marchar su due-
ño para E s p a ñ a . Para informes ver el 
ganado y tratar , d i r í j a n s e a la Oficina 
de Dumas y Alpendre. Calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7260.. Kepar to Almendares. 
Mar i ana©. 
28952 29 j l . 
PEGADO A TOYO. HERMOSO SOLAR' 
con 693 varas, ocho cuartos, a lcantar i -
llado, todo cementado, rentando 70 pe-
sps a 6 pesos va ra . S u á r e z Cáce res . Ha-
bana 89. 
.C6668 ' 4d-20 
VENDO ESQUINA TERRENO l E R M O 
en Reforma y R o d r í g u e z . Mide 14x33.55 
a $12 met ro . I n f o r m a n Aldama, antes 
Amis tad N o . 62 de 2 a 3. M a t o . 
28697 27 j l . 
REPARTOS A L M E N D A R E S , ¿ I E R R A 
y. Ampl iac ión vendo m a g n í f i c o s solares 
a plazos. Le fac i l i to el 50 por ciento del 
importe para la f ab r i cac ión de su ca-
sa. Abonándo lo por mensualidades. O. 
Forcade. . Obispo 63, M-6291. 
28505 24 j l . 
SE VENDE SOLAR E N J O V E L L A R CA-
sl esquina a Infan ta , 46 metros de 
frente por. 27 y 31 de fondo. Su. due-
ño, A n g e í , del Cerro, te lé fono M-9129. 
F r o n t ó n Habana Madr id . 
.28511 28 j l 
E N SANTOS SUAREZ Y SUS A M P L I A -
ciones parcelitas de terreno a l alcance 
dé todo él mundo. Inv i e r t a ahora sus 
ahorros. Véame . G. Forcade. Obispo 63 
M-6921. 
28505 . 24 j l . 
VEDADO. VENDEMOS L A MEJOR ES-
quina disponible en este reparto, s i tua-
da en calle de letra, de B a G y de 13 
a 19, medida 32x36.32 m t s . F í j e n s e 
en el terreno que se pierde, cuando el 
solar tiene 50 mts. de fondo en este 
terreno se puede fabricar un gran pa-
lacete o dos grandes chalets, s in esa 
gran p é r d i d a de terreno. E s t á a la 
sombra. 
H A B A N A . V E N D E M O S L I N D A C a s i -
ta a media cuadra de Belascoain, con 
sala, comedor, 3 habitaciones, cocina 
de gas, b a ñ o con su b a ñ a d e r a , toda de 
cielo raso y un buen pa t io . U l t i m o pre-
cio $7.000. 
H A B A N A . VENDEMOS CASA E N SAN 
Miguel entre Escobar y Gervasio, dos 
plantas, 200 metros superficiales. Ren-
t a $210. Se da en $32.000. 
V K D A D O . DOS CASITAS E N L A CA-
Ue 21, acera brisa, de H a L . Las dos 
$25.500. . 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA de 
huéspedes , c é n t r i c a s i tuac ión , edificio 
moderno, buena clientela, 27 habitacio-
nes, todas alquiladas, cuatro años de 
contrato. Beers y Ca. O'Reil ly 9 112, 
A-3070. 
C 6657 6 d 20 
VENDO TRES CASAS DE DOS P L A N -
tas menernas a una cuadra Monte, otra 
pegada Reina, $11.500 y $13.500. S u á r e z 
Caceres. Habana 89. 
C66(.í> 4d-20 
^idor :,ra uf"f  f '0 ^ r e s p o m l i e n t  
p f " ^ > & m o n ^ ^ P l a ^ . ^ . . ^ J ^ P o t e c a 
^^íñras-K,140 y s*, -sa|a, sal»f Ulcis t e t r o s « 
W M ¿ Í * ¿ ^ T t ' p ? ' ^ . 
m 5 dos y Ul1 terrena 6 ter'-eno de 
L-2&S>«loS S5;iinas r t " uv-s fren-
Vendo en la calle de Animas, una 
casa de 3 plantas, de cantería, hierro 
y cemento armado, con cielos rasos 
monolíticos, motor para la elevación 
del 
$16,000 y reconocer igual cantidad al 
7 0|0. Miguel F. Márquez. Cuta 32, 
de 2 a 4. 
C 6655 5 d 20 
TENEMOS $700.000 P A R A HIPOTECA 
sobre fincas urbanas en la Habana y 
sus barrios al m á s bajo i n t e r é s y con 
absoluta reserva. R . Rodr íguez y J . 
M a . Alvarez en Lampar i l l a 45. Te lé fo-
no M-7411, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
28564 3* j l . 
En Luyanó, Manuel Pruna y Tres Pa-
lacios, se vende una casa sin estrenar 
de esquina, muy fresca y clara, con 
sala, 2 cuartos, servicio intercalado, 
comedor y cocina en $3,70Ü sin co-
rredor. En la misma informa su 
dueño . 
28575 23 j l . 
VENDO A DOS CUADRAS DE L A cal-
zada, -un hermoso chalet • portal , dos 
gabinetes, sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicio sanitario intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicio para criados, 
entrada para m á q u i n a con garage, un 
hermoso j a rd ín , patio con á rbo les f r u -
tales. In fo rma: en Santa Teresa 23, es-
quina a Primellos, Cerro. No sy admi -
ten corredoreü. Te lé fono 1-4370. 
27810 ¿9 j l . 
V E N D O E N $6,000 CASA A N T I C D A 
Puerta Or rada , 63, entre San Nico lá s .y 
Alambique, de o. SO por 25.40 m . I n -
fo rma: Luco Dediot en Habana 86. De-
p a r t a m é T . o 210. a l 214, 
27139 24 J n . 
AMPLIACION MENDOZA 
Vehdo 2 casas al terminarse su f a b r i -
c a c i ó n . Sólidos tecbt>4 monol í t i cos , p i -
sos de primera, j a rd ín , a l frente, por-
ta l , sala, saleta, 3 grandes cuartos, ba-
ño regio, comedor a l fondo, closet, co-
cina, calentador, sei vicios criados, pa-
tio y traspatto. Las vendo juntas o se-
paradas. Doy todas las facilidades de 
pago que se quieran. E s t á n cerca del 
Parque. Su dueño Paz 12 entre San-
tos Suárez y Santa E m i l i a . No corredo-
res. J e s ú s V i l l a m a r í n . Precio $16,000. 
26425 30 M* 
£ E VENi-IS LUJOSO O L A L E T en l a ca-
jie Alcaide O'Fan.'.* Ib, entre Estrada 
Palma y i ia t s Eó tevez Consta de j a r d í n , 
portal , ¿a.'a, sa-?ta, 7 haoitaciones, há l i . 
dos bañ )S saleta do cenuu con terraza y 
p é r g o l a al fondj , pantry, cocina, g a m -
ge, cuarto y servicios di criados, gran 
t raspat io . Pued.; vers^ todo el d í a . E n 
la misma i n f o r . r a r á a dtmas detalles. 
27141 24 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
AVISO IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna da sus 
propiedades o si desea comprar, puede 
usted avisarme o l lamarme por te léfono 
que tenemos sumo gusto en atendarlos, 
pues contamos con grandes comprado-
res que en 24 horas realizan las ope-
I raciones o si usted desea hipotecar te-
agua ; deja el J U|U l ibre CU: ueinos grandes cantidades .Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera 
del Café E l Nacional . San Rafael y 
Belascoain. Te léfono A-0062. S a r d i ñ a s 
y V í a . 
27706 17 ag. 
REPARTO LA SIERRA 
Terreno en ganga. Propio para una re-
sidencia, se vende una esquina de f r a i -
le, a $4.75 donde vale el terreno a $8 
y $10. Tiene 2776, varas, situado a una 
cuadra del t r a n v í a y dentro de las me-
jores residencias. Para verlo e in fo r 
mes, d i r í j a se a D u m á s y Alpendre, o f i -
cina calle 9 esquina a 12, te léfono I - , 
7200, -Reparto Almendares. 
29024 - V i ' 30 j l . 
SE VENDEN 2 SOLARES' E N E L RE-
parto Mendoza, uno calle Milagros en-
tre Figueroa y Estrampes y otro en 
Estrampes entre Santa Catalina y M i -
lagros. I n f o r m a n T e l . F-4780. 
28541 2 ag . 
TERRENOS EN INFANTA 
Vendo en la calzada de la In f an t a es-
quina a ' Santo T o m á s , 10 parcelas de 
terreno de 5 por 22, -cada una. 
Doy facilidades de pago, siendo el pre-
cio a $50 metro. Son propias para fa -
bricar la planta baja para estableci-
miento. Para t ra to e informes. Vidr ie -
ra del Teatro Wi l son , t e lé fono A-2319, 
López. 
28385 • 27 j l 
Se vende un solar en el nuevo reparto 
Almendares, en la calle 3 entre 16 y 
18, manzana 74, solar 2 1 . Informan: 
Antón Recio 44 . T e l . A-9429. 
.28458 25 J l . 
EN LINEA, A $31 METRO 
Ganga, 40 x 50 en L í n e a de esquina a 
$31 metro. E n 23, mide 22.66 x 34, es-
quina, a $40 metro. Jorge • Govantes, 
San Juan de Dios 3, te lé fono M-9595. 
28208 26 j l 
A M P L I A C I O N DE MENDOZA. C A L L E S 
San Mariano, Cine Méndez, Milagros . 
Santa Catalina y M--yía ^Rodr íguez , to-
dos en acera de la brisa, vendo lotes 
de terrenos en todos los t a m a ñ o s que 
se deseen. Doy facilidades. G. Forca-
de,. Obispo 63, M-6921. 
28505 - - 24 j l 
SE VENDE UN SOLAR D r 608 MTS. 
situado en Cojimar, calles Pezuela y 
Chacón, a media cuadra del Parque, a 
$4.00 el metro. Informes: Tel . A-7475. 
Obispo 7 y Real 54 en Coj imar . 
, 2S295 26 j l . 
CAFES CON C A N T I N A VENDO VA-
r l o s . Tengo uno de $3.800 que vende 
$60 diarios; tengo otro de $9.000, que 
vende $90 diarios y tengo otro de 10,000 
pesos que vende $100 diar ios; todos con 
contrato y poco a lqui le r . Par? m á s i n -
formes: Monte 25. Olegario G a r c í a . 
28-964 2') j l . 
VENDO UNA F R U T E R I A CENTRICA, 
con contrato, $25 de alquiler , con local 
para mat r imonio ; buena venta . Precio 
$400. Admi to un socio con $500 para 
un Café de mucho porven i r . Monte 25 
Olegario G a r c í a . 
28964 26 j ! . 
VENDO V I D R I E R A S D E TABACOS Y 
cigarros baratas y tengo dos para al-
quilar , una vende $15 diarios, punto 
c é n t r i c o . La cedo por $100 de r e g a l í a 
y las m e r c a n c í a a balance. Monte 25. 
Olegario G a r c í a . 
28964 26 j l . 
SE VENDE UNA BODEGA DE LO M E -
j o r que puede haber, para dos socios, 
que deseen ganar un buen sueldo. No 
f ía nada. Hace una buena venta. No 
t ra to con corredores. No quiero enga-
ñ a r a nadie con m i casa. H a sido tres 
veces comprada por mí y siempre con 
mucha ganancia para todos. Para i n -
formes di r ig i rse Oquendo 24, bajos, ha-
b i tac ión 24. 
28997 27 « , 
G R A N OPORTUNIDAD. SE V E N D E una 
v idr ie ra de tabacos, cigarros y -quinca-
l la , por mi t ad de su valor . Tiene pro-
pio el mueble y caja de caudales. I n -
forman A-0013. 
28616 24 J l , 
V I D R I E R A D E TABACOS Y C l u A -
rros, negocio estable de oportunidad, 
situada en el café de m á s t r á f i co de la 
Habana, 4 cruces de t r a n v í a s , venta-
joso contrato y venta de cincuenta pe-
sos y muchos billetes, la vendo en 
$8,500, t ra to con comprador serio. I n -
formes: Es t re l l a y Belascoain. Bodega. 
28868 24 J l . 
CAFE EN G R A N C A L L E . VENDO 1 
que vende a prueba $150 diarlos, 6 a ñ o s 
de contrato y barato en a lqui ler ; es bue-
na ocas ión para el que desee comprar. 
Más informes Las Tres B B B . Belas-
coain 50. M-9133. A r r o j o . 
28814 23 j l . 
BODEGUEROS, SE VENDE GRAN 
BODEGA 
Sola en esquina, con mucho barr io, buen 
contrato y no paga a lqui le r . Se da muy 
barata y con poco de contado. Urge la 
venta, por tener que atender otro ne-
gocio. No quiero palucheros. In fo rman 
en Apodaca y E c o n o m í a . Fonda y ca fé 
de 2 a 4 de la tarde. Pregunten por 
R. Junco. 
28815 23 j l . 
BODEGA A BALANCE 
Su d u e ñ o tiene negocios en el campo 
y la vende sin r e g a l í a . Es gran opor-
tun idad . In fo rman en Zanja y Cefrada 
del Paseo. E l Globo. P a n a d e r í a . L i -
sardo. 
28814 23 j l . 
CARNICERIAS 
Vendo una y arriendo en buenas condi-
ciones otra; las dos e s t á n en lo mejor 
de la Habana; venden m á s de 100 k i l o s . 
I n f o r m a su d u e ñ o en Maloja 161, esqui-
na a Escobar. T e l . A-3590, de 12 a 2 . 
Fraga . 
28796 2 3 _ j l . _ 
B O T I C A . VENDO U N A B U E N A ; DEJA 
mucho margesí y se da en p r o p o r c i ó n . 
Su valor es de $14.000. T a m b i é n se 
vende con su edificio, que mide 400 me-
t ros . Sólo con seriedad y por correo, 
al s e ñ o r Manuel Maribona. San J j á i a r o 
490. Edif icio And ino . 
28701 29 j l . 
BODEGAS EN VENTA 
Bodega sola en esquina $1,700 con $1,000 
al contado. Tiene vivienda para f a m i -
l i a . I n fo rma : M . Tamargo. Belascoain 
y San Miguel , café , de 2 a 5. 
$1.500 al contado y $1.000 en plazos 
cómodos , bodega sola en esquina, vendo 
Tamargo. Belascoain y San Miguel , de 
2 a 5, c a f é . 
Bodega en el centro de la Habana, casi 
toda la venta es cantina; puede usted 
verlo si le interesa; 5 a ñ o s de contrato 
$40 de alqui ler ; precio $14.000 con 
$8.000 de contado; el resto en plazos 
convencionales. In fo rma Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel , de 2 a B, Caftg. 
Bodega por ser cinco socios, la venden 
por no estar de acuerdo como se puedo 
comprobar; l a venden en $7.50u CÜÍJ 
$4.00,0 ai contado y el resto a phizo-í. 
Tamargo. Belascoain y San M i g u e , de 
2 a 5. Ca fé . 
$3.000 de contado y $3.000 en plazos 
bodega en la Habana, sola en esquina; 
sólo vende cantina; tiene barr io paia 
vender v í v e r e s . In fo rma: Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel , de 2 a 5, Ca fé . 
$45,000 con bodega vendo esquina; m i -
de 23 112 por 46, 600 m . Fabricado, 
renta el 10 010; e s t á situada en el im;-
jo r barrio de la Habana; dejo $20.000 
en hipoteca a l 8 0|0. In fo rma Tamar-o 
Belascoain y San Miguel , de 2 a .>, 
C a f é . 
$2.000 a l contado y $2.000 a pagar $60 
mensuales, bodega sola en esquina; no 
paga a lqui le r . Tamargo. .Belascoa;:! y 
San Miguel , de 2 a 5, C a f é . 
Café en calle de doble l ínea cen S a ñ o s 
de contrato; tiene local suficiente para 
fonda y b i l l a r . Lo doy -ínuy barato. 
Procure verme si usted entiende ei giro 
Paulino F e r n á n d e z . Belascoain y San 
Migue l . Café, de 2 a 5. 
Café en $12.000 con 10 a ñ o s de vm-
t r a to ; no paga a lqui ler ; lo doy en $7,000 
de contado. Paulino F e r n á n d e z . Belas-
coain y San Sllguel, de 2 a 5. Ca fé . 
Bodegas en el Vedado; vendo ia mejor 
en $16.000 contado y plazos; o t ra en 
$5.500; otra en $8.000; buenas condi-
ciones; procure verme que ie ha do 
convenir . In fo rma Paul ino. Hela;c;-ain 
y San Miguel , de 2 a 5, C a f é . 
Vidr ieras de Tabacos. Vendo varias oes-
de $1.0.00 hasta $7.000. In fo rma Pau-
l i n o . Belascoain y San Migue l , de 2 a 
5, C a f é . 
28721 3 ag . 
SE V E N D E L A MEJOR CASA DE h u é s -
pedes de la. calle Prado, por enferme-
dad del dueño. Tiene 30 habitaciones y 
se da barata. Prado 117, altos. 
28612 25 j l . 
SE V E N D E PUESTO D E FRUTAS Y re-
frescos. A lqu i l e r $30 con te lé fono , ca-
r r e t i l l a de mano, m á q u i n a de pelar na-
ranjas, m á q u i n a de jugos, local para 
matr imonio . Agu ia r 37, de 1 a 3 de la 
tarde. Tiene contrato. 
28836 25 j l 
P A R A BODEGUERO QUE Q U I E R A 
hacer verdadero negocio, vendo bodega 
en esquina con ventajoso contrato y 
muy surtida, hace una venta de 35 pe-
sos bien vendidos, precio S2,500, es una 
opor tunidad. R a z ó n : Es t re l l a y Belas-
coain. bodega. 
28868 24 J l . 
BODEGA SOLA E N G R A N E S Q U I N A 
de la Habana, vendo 6 a ñ o s de contrato 
l ib re de alquiler , venta a prueba, pre-
cio $6,000. Facilidades de pago. Café 
Independencia. Belascoain > Reina, v i -
dr ie ra , 
28868 24 J l . 
B O T I C A $2.000 PUEDE D E J A R P A R -
te a pagar por mes: ^ Tiene vida pro-
pia* poco alquiler. Ta..'.jiSn permuto por 
casa o terreno aun de mayor precio. 
T e l . 1-7166. 
28702 20 j l . 
S R VENDE UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y quincal la en un buen barrio y 
bien situada, casi es un regalo por t ' í -
ner que embarcarme. E s t á bien sur t ida 
y vende muchos billetes. Tiene cuatro 
a ñ o s del contrato y paga poco alquiler. 
Urge la venta y deben aprovechar es-
ta ganga los que tengan poco dinero. 
Para m á s informes: en el Palacio de la 
Mortera , Prado, 177, pregunten por el 
s e ñ o r Jul io . 
28662 24 j l . 
G R A N V I D R I E R A DE TABACOS ? 
quincal la en l a mejor calzada, se vendo 
como buen negocio, por embarcarse. 
Buen contrato y otra en $600. Veuta 
urgente. R a z ó n : Bernaza 47, bodega, de 
7 a 8 y de 12 a 2 . S. L i z o n ü o . 
28107 23 j l . 
Vedado. Vendo esquina F y 27, 25 
por 30, medida ideal, acera de la 
brisa. Trato directo con los interesa-
dos. Tel. A-4131. 
28578 23 j l . 
Se vende en el barrio más comercial 
y dentro de esle barrio, en el meior 
punto, un establecimiento de Sedería 
y Quincalla. Con marchanter ía propia. 
Con ventas fijas que se pueden t r i -
plicar al quedarse con él persona en-
tendida en el giro. Es negocio solo 
para personas serias. Quien desee pa-
sar el tiempo en averiguaciones que 
no se tome la molestia de buscar co-
municación con el dueño. Se vende 
por el valor material de la casa. Pue-
den dirigirse al Apartado de Correos 
1015. 
28955 24 j l . 
SOLAR IDEAL 
P-
' un tprro„ «-erreno 
f 1 ^ 4 V 4 V ' ^ U u ^ a ^ MAM 1 
' " i 1»iormesvuf1íiv;<.?,,s- s» 
1 0- -Leiefono A-
Calzada de la Víbora, a una cuadra 
antes del paradero. Vendo una casa 
de esquina y parcelas de centro que 
se pueden fabricar para establecimien-
tos a precios razonables. Se dan faci-
lidades para el pago. Miguel F. M.'r-
quez. Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6653 5 d 20 
Casa en el Vedado en $15,000, sin 
garage, de buena fabricación y en 
buenos puntos. Miguel F. Márquez. 
Cuba 32, de 2 a 4. 
6655 5 d 20 
1 rocadero, cerca del Prado, a la bri-
E O , vendo casa dp dos plantas, ren-
tando $325, en $42,000. Miguel ír 
Márquez. Cuba 32, de 2 a 4. 
VKNUO CASA EN L A VIBORA. C A L i . r ; 
de San Francisco, 8.40 por 20 metros, 
esquina, t r a n v í a , y portal a dos calles, 
j a rd ín , sala, saleta, dos cuartos, co-
medor, b a ñ o , cocina, patio, etc. etc. Se 
deja parte en hipoteca Su dueño , V i -
vancos. Cuba 48. altos, de 9 a 11 y 
de 8 a 5. M-4806. 
2851,3 28 j l 
A P R O V E C H E ESTA GANGA VENDO 
m i casa acabada de fabricar, de l adr i -
íu, suia. (.-uartof, conieoor y co-
rma l-U' T' s t a r . icios, a una cuadra 
dr la cab'.ada y a media de la ü. ica 
entre el paradero de Orf i la y Ceiba. 
$3.400. Puede entronar menos. I n to r -
-¡•es etérea de. crucero, paradero Fueij-
ú s cafó del s e ñ e r Valcárcel . 
28160 '¿% 11 
SK VENDE, CONCUPCION 217, VIBO-
ra. entre 11 y Menocal, portal , sala, sa-
leta, cuatro cuartos, dos servicios, tras-
patio con frutales 7 x 3 7. en 5.500 pe-
sos. I'ucde dejar hipoteca, 2.500; por 
tres años . In fo rman en la misma de 
Ideal por su • s i tuac ión , por sus medi-
das y por el porvenir que tiene para 
ganar dinero quien lo compre ahora, o 
bien para fabricar una residencia mo-
derna. E s t á en la calle André s , con t i -
n u a c i ó n de la Avenida de Acosta, a 3 
cuadras del paradero de la Víbora . E l 
referido solar es el núín . 16 de la man-
zana 14. Tiene aceras y alcantari l lado. 
"Su frente es de 15 varas, por .55,.de 
fondo. Lo doy en precio módico y con 
facilidades de , pago. Para m á s in fo r -
mes: te léfono A-5S26. 
29030 25 j l . 
Ensanche de la Habana. Se vende un 
magnífico terreno con y55 varas en 
la mejor calle del Reparto, a media 
cuadra de Carlos I I I . Informan teléfo-
no F-1043. 
28026 23 j l . 
POR APl :RO D E D I N E R O SACRIFICO 
m i solar de 1.203 metros a l costado de 
la Asoc iac ión Canaria a $2.00 me t ro . 
Admi to parte de contado y resto a pla-
zos cómodos . . SI lo compran al contado 
lo doy a r azón de $.1.50.. Es t á a . l a 
brisa y le pasa la luz y el t e l é f o n o . 
I n f o r m a n : J . R o i g . T e l . 1-4262.. 
28870 25 j l . 
EN L A VIBORA 
Entre la Iglesia de J. del Monte y 
Estrada Pa'ma, punto alto y a tres 
cuadras de la Calzada, vendo a plar 
zos, varias parcelas de 7-8x29 varas 
entregando $125 y $14 al íries. V i l l a -
vicencio. 1-5951. Luis Estévez 24, V i 
bora. 
28.966 24 i l . 
SE VENDW A PLAZOS, UN HERMOSO 
solar en el Reparto Santos Suárez , en 
la Oran Avenida de Paz, entre Santa 
Emi l i a y Zapote, situado entre dos fa-
bricaciones. Mide 10x37 varas con dos 
l íneas de t r a n v í a s por su frente a $10.50 
vara. A . Guerra, San J o a q u í n 50. Te-
léfono A-7712. . . 
27948 24 j l . 
En el Vedado. En la Calle Línea y 22 
se vende una magnífica esquina de 
sombra muy barata. Informa: I . Val-
dés, teléfonos F-1880 y A-0546. 
27431 26 j l . 
SÉ VENDE A PLAZOS, UN HERBOSO 
so'ar ¿ n la cal.le de .. O 'Ka r r l l l entro 
Goicur í a y J u a ñ Delgado, Víbora. Mid-a 
12x58 a $4.90 va ra . A . Guerra . San 
Joaqu ín 50. A-7712. 
27947 24 j l . 
V E D A D O . SE V E N D E UN SOLAR 14x3G 
en lo mejor del Vedado, calle H. entre 
Sép t ima y Novena a $36. Sin inter-
vención de rorfedores. L lamen a l Tt.» 
léfono F-Ó873. 
• 27234 ' • 25 j l . 
B A R A T O , EN L A C A L Z A D A D E BUE-
nos Airesl entre Florencia y Macedo-
nia, se vende una hermosa parcela de 
terreno. 44 varas de frente por 22 de 
•^ondo. rnfornies: ^r . VI'XKláh, Calzada 
de Buenos Aires n ú m e r o y. 
esG.92 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domic i l io y o f i c i -
na, Figuras, 78, cerquita de Monte. Te-
léfono A-6021, de. 11 a 3 y de 5 a 9 de 
la noche. 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de, todos precios, el comprar por m i 
conducto es una g a r a n t í a para mis 
clientes por la honradez en todos mis 
negocios. Figuras. 78, A-3021, Manuel 
L len ln . 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
En 5.500 pesos gran bodega cantine-
ra, en calzada real, pasado el Cerro, 
muy ant igua; gran local, a lqui ler $40. 
Contrato siete años , g r an comodidad 
para f a m i l i a ; tiene c a m i ó n de reparto 
Figuras, 78, A-6021. Manuel L l en ln . 
2S822 31 j l 
Buen negocio. En un pueblo cerca de 
la Habana, con muchas vías de co 
municación por los eléctricos y carre 
tera, vendo un Hotel, con una gran 
glorieta, propia para banquetes, bai-
les y cabaret. Si conviene vendo tam-
bién el edificio compuesto de 2,000 
metros. Informes: José Padrón . Cafe 
Delicias de Puerta Tierra. Monserrate 
151, de 8 a. m. a 2 p. m. 
28788 30 j l . 
G R A N NEGOCIO. POR NO PODERLO 
atender, se vende o se arrienda puesto 
de aves y huevos. A g u i l a y San M i -
guel, al lado de la c a r n i c e r í a . Te lé fono 
M-7175. 
2379.4 27 j l „ 
INGENIO CHAPARRUA 
Situado en el pueblo de G ü i r a de Ma-
curiges, provincia de Matanzas, Se 
vende muy barata eá tá preciosa i n -
dustr ia , para persona o personas que 
quieran ganar mucho dinero en poco 
tiempo. Grandes maquinarias para tur -
binar a z ú c a r y hacer melado y raspa-
dura. TamUlén e s t á preparado para 
montar un alambique con muy poco 
gasto. Tiene conces ión de la empresa 
del f e r roca r r i l para hacer un chucho. 
Para informes sus propietarios, R. Gar-
cía y Ca. M u r a l l a 14, Habana, te lé fo-
no A-2803. 
28037 A g 14 
P A N A D E R I A B I E N A C R E D I T A D A SE 
vende por razones que se le d i r án a l 
comnrador. Vende m i l l ibras diarias. 
Tiene dos carros de reparto nuevos; 
con mauuinaria moderna. Buen contra-
to. Para informes por correo. Benigno 
González , Santos. M á x i m o Gómez, 130, 
bajos. Habana. 
28065 23 j l . 
COMERCIANTES. APROVECHEN. U N A 
bodega en la calzada con todo lo moder-
no, cuyo valor es $9.000. L a doy en 
$7.000. R a ú l G o n z á l e z . F á b r i c a 63. 
Te lé fono 1-4881. 
27876 24 j l . 
BUEN NEGOCIO. G R A N CASA DE 
h u é s p e d e s . Se vende por dejar el giro, 
a veinte metros del Parque Central. I n -
formes L a Columnata, Obispo frente a 
Albear. 
27802 29 j l 
SE V E N O E U N A F E R R E T E R I A E N 
lugar comercial, surt ida • sin deudas, 
tiene local para fami l ia , se dan f a c i l i -
dades on el pago. I n f o r m a n : 1-7920. 
27867 m J l . 
SE V E N D E U N A T I N T O R E R I A H A C E 
S00 pesos mensuales, t i e i u c a m i ó n . I n -
t e r inan : A-9427, en la misma se venden 
dos m á q u i n a s de coser Ovi l lo Central 
casi nuevas. Oficios, 56. 
27285 2£) J l . 
T I E N D A DE S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 a ñ o s establecida, vendo por $3,500 
con m e r c a n c í a s , buen punto, inmejora-
ble local y .ontrato, casa para fami l ia . 
A l q u i l e r barato. I n fo rman : Calzada Ce-
r r o 765. 
27265 25 J l . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro t a m b i é n Jas letras o giroa y 
l ibretas y cheques del campo. Los pago 
a l mismo precio. Hago ei negocio en 
el acto, contra efectivo. Manzana do 
Gómez , 211. Manuel - f i f i o l . 
27835 26 J l . 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N (JIRC 
postal , o su equivalente, m a n d a r é por 
correo certif icado 7 millones de mar-
cos alemanes en billetes de cien mi ' 
marcos. Ada lb - r to T u r r ó . Apartado 86( 
Habana. Cuenta Corriente; Nat ional Ci 
t y Bank 
2816' ^ Jl. 
JULIO 23 DE 1924 DELAI 
SBBEssss 
I M P R E S I O N E S O R I E N T A L E S 
Ha muerto Don Rafael Manduley, 
Coronel del Ejército Libertador, el 
que fué director de masas, Presiden-
te del Partido Liberal en Oriente, 
(Gobernador de la Provincia, bata-
llador infatigable, flagelo más infa-
tigable aún, que inició sus leales re-
beldías en la manigua, antes de 
apuntarle el bozo dsírla mocedad y 
solamente ha venido a teminarlas en 
la tumba; y aún tenemos para nos-
otros que, más allá de la tumba se-
guirá rebelde y leal don Kafaol 
Manduley, porque sonarán en los 
oídos de los políticos sus rudas y 
elocuentes franquezas, dichas siem-
pre bellamente, artísticamente y con 
palabra firme, como salidas del co-> 
razón. 
Como lo fué todo en la guerra^pu-
do serlo en la paz, a tener condicio-1 
nos de político al uso; pero la ver-
dad amarga y dura, la acusación 
franca, sin eufemismos, valiente, no 
es peldaño muy seguro para s'abir. 
A él no le sirvió sino para bajar, 
para abandonar a sus propios parti-
darios, para abandonar la fe en los 
destinos de su Patria, Porque, los 
últimos anos de don Rafael Mandu-
ley, fueton los de un eterno dolien-
te del cuerpo y del alma, y así, 
cuando los V^tferanos y Patriotas le 
llamaron a su seno, y afónico, ha-
ciéndose oír gracias al poderoso es-
fuerzo do su voluntad, habló, la ar-
quitectura de su oratoria no hizo 
otra cosa que derrumbar, y ecluir 
los escombros sobre las ma^as; "No 
creo en vosotros, como ya no creo 
en el pueblo ni creo en nadie, por-
que he visto que los más santos idea-
les. ;no han servido nunca más que 
para medro de los más cínicos y atre-
vidos". 
E r a nn aristócrata de la Repúbli-
ca, un exquisito de la democracia, 
un hidalgo, un castellano de Amé-
rica, fanático de las virtudes ciuda-
danas. 
E l pueblo, que tiene sus incons-
rieiites justicias y devociones, le lla-
mó siempre D O N Rafael, pese a la 
expulsión que hizo la república, de 
ese clásico tratamiento. Yo nunca he 
podido comprender, por qué se ha 
expulsado un vocablo tan bello; pa-
rece que por nial entendida demo-
cracia, cómo s¡ la democracia radi-
cara en las formas. Manduley era 
un demócrata de formas aristocráti-
cas: Que no es Democracia tratar 
de cualquier manera, aún a las per-
sonas más representativas y eminen-
tes, y hacer de la Ley feudo. Demo-
cracia es, y ae bellas líneas, guar-
dar las devociones y respetos que 
los hombres eminentes merecen, y 
que la Ley sea una y única, recta e 
inflexible. Y así era Don Rafael 
Manduley, un demócrata hidalgo, 
eternamente martirizado en sus pu-
ros sentimientos, al no ver en su de-
rredor ni la aristocracia espiritual 
i|í la democracia porque bravamen-
te luchó. 
Y pese al medio, Don Rafael Man-
duley conservó el Don, que la vul-
garidad de una equivocada opinión 
democrática, barrió de los nombres 
eminentes. E n cambio ha quedado 
el señor, que aplicado a todos por 
igual, deja a todos sin señorío. Y 
el Don, que no es más que Señor, 
de antiguo latino Dómine, que tie-
ne sonoridad y rasgos de ejecutoria, 
sólo ha podido quedar en algunos se-
lectos: Y entre ellos, Don Rafael 
Manduley.. 
Con el Don ha muerto, como mu-
rió con todos sus dones. E l sepelio 
fué una elocunte, sentida, popular 
manifestación de duelo. Pero espí-
ritus como el suyo no mueren to-
talmente nunca; en cada gran con-
moción de la Patria, por boca de al-
gún rezagado romántico, se alzará 
eterna la palabra de don Rafael 
Mf-nduley, para sacudir las espaldas 
de los mercaderes de la política; y 
las masas temblarán, y humillarán 
la cabeza, y bajo el flagelo, sentirán 
que la palabra-látigo fué una cari-
cia, de amor jamás comprendida. 
J . AR1STIGUETA. 
INTENSA LABOR DE LA SECCION DE 
PROPAGANDA DEL CENTRO ASTURIANO 
La función ele la Sociedad de Beneficencia Gallega.—Junta general 
ordinaria de! Centro Vasco.—Sociedad de Naturales del Conceje 
de Coaña.—Club Belmontino.—H'jos djK&yuntamiento de Abadín. 
A los Hijos del Distrito de Albo 
(OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
E l domingo, día 20 del actual se 
trasladó a Cárdenas una Comisión 
df> la Sección de Propaganda, com-
puesta del Presidente de la Comisión 
d- Delegaciones, señor Antonio Mén 
dez, el Secretario de la Sección, se-
ñor José María Fernández y el em-
pleado de la Secretaría General, se-
ñor Constantino Argüellea . 
Dicha Comisión, que fué recibida 
en la Estación de Cárdenas por los 
miembros del Comité Directivo de 
aquella Delegación y muy agasajado 
por todos, regresó muy satisfecha 
de haber cumplido su misión de una 
manera que mereció la aprobación 
de la Sección de Propaganda y coló 
có a la Delegación en camino de du-
plicar el número de asociados, que 
es actualmente de setecientos. 
E n fecha próxima celebrará la De-
legación del Centro Asturiano en 
Cárdenas, una gran fiesta para los 
socios e la que asistirá el Presi-
dente General, seaor Genaro Pe-
droarias, el de Propaganda, señor 
Mariano Cano y varios otros miem-
bros de la Junta Directiva. 
Las iniciativas y actividades de 
los miembros todos de la Sección de 
Propaganda; van traduciéndose en 
hechos palpables. Aumenta el nú-
mero de Delegaciones;, aumentan 
los socios en esta Capital y aumen-
tan de día en día las posibilidades 
de que el Centro Asturiano cuente 
para le año de mil novecientos vein-
te y cinco con cien Delegaciones y 10 
mil asociados. « 
L A FUNCION D E L A SOCIEDAD 
D E R E N E F I C E N C I A G A L L E G A S E -
RA UN ACONTECIMIENTO E N E L 
T E A T R O NACIONAL L A NOCHE 
D E L 25 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA 
D E L C E N T R O VASCO 
L a Junta General ordinaria se ce-
lebrará ei jueves 24 del corriente a 
las 8 y media de la noche con arre-
glo a la siguiente orden del día: 
Primero.—Lectura del acta ante-
rior. 
Segundo.—Lectura del Inventario 
general. 
Tercero.—Informe de la Directiva 
sobre sus gestiones y administración 
durante el semestre. 
Cuarto.—Asuntos generales. 
V . U R R E S T A R A Z U . 
Secretario. 
Nota—Se pone en conocimiento 
de los señores Asociados, que es in-
dispensable la presentación del re-
cibo del mes en curso para tener 
, acceso ai local. 
De no concurrir a esta primera 
| citación el i flímero de asociados que 
i señala el Reglamento, se celebrará 
I la Junta General en segunda convo-
j catoria el día 28 del mes en curso a 
i la misma hora. 
Noticias del Mmicipio 
E L D E P A R T A M E N T O D E IMPUES-
TOS 
L a Asocación Nacional de Detallis 
tas de Peletería, ha presentado una 
enérgica y razonada ¡ñj-otesta contra 
los procedimientos atrüsivos implan 
tados en el Departamento de Ad-
ministración de Impuestas del Mu-
nicipio, donde reina -la desorganza-
cón más absoluta. A 
L a citada Asociacima se queja de 
las injustificadas molestias que 1J 
vienen ocasionando a asociados 
con notificaciones de apremios, con 
amenazas o apercibimientos de em-
bargos, por supuestos delitos da 
contribuciones que han sido en ca-
si todos los casos satisfechas opor-
tunamente, en las taquillas recauda-
doras del Municipio. 
Estas reclamaciones improceden-
tes de cantidades ya satisfechas re-
vela por sí sola una profunda desor 
gaización en el Depiartamento d& 
Impuestos. 
L a notificación de apremio, obli-
ga al comerciante o industral a per-
sonarse en el citado Departamento 
o a comisionar a un agente para 
que lo haga eh su lugar, a fin de 
aclarar el error cometido por la Ad-
ministración. 
En ambos casos le causa grandes 
perjuicios a los comerciantes: aban-
dono de los negocios, pérdida do 
tiempo, gastos extraordinarios etc. 
Pero aun hay m á s . 
E l Jefe del Departamento de im-
puestos, señor Rovirosa, ha conver-
tido la vía publica en antesala de 
BU despacho y en ella obliga a per-
manecer a los. contribuyentes. 
Los políticos y las personas que 
gozan de influencias tienen libre 
entrada en el despacho del Jefe de 
Impusto, pero ios cotribuyentes, so-
bre quiénes pesan las cargas publi-
cadas, tienen, que esperar horas y 
horas y más horag en la calle de 
Mercaderes formando cola, al Sol 
y muchas veces bajo la lluvia cuan-
do hace maL tiempo. 
R E C U R S O D E R E F O R M A 
E l señor Jesús María Bouza ha 
presentado un recurso de reforma 
t*)ntra la ¡resoiucfióa del Alcaldje, 
por la cual ha sido adjuidicada a la 
Compañía Nacionl de Artes Gráfi-
cas la subasta para el suministro 
de impresos y efectos de escritorio 
«1 las dependencias municipales du-
rante el ejercicio de 1924 a 1025. 
Funda su. recurso el señor Bouza, 
en el Real Decreto de 4 de enero 
de 1883 y en art. 114 del regla-
mento para el gobierno de las Se-
cretarías del Despacho, que dispo-
nen que la adjudicación de las su-
bastas se haga a favor del postor 
mád bajo de tipos de precies. 
Los precios de la citada Compa 
ñía, según se consignan en el recur-
so, superan én bastante mayor cuan 
tía a los que el señor Bouza ofreció 
en su proposición, suministrar los 
efectos de escritorio e impresos. 
L O S B O Y - S C O L T S C H H ^ L \ O S 
L a msion de boy-scout chilena 
que se encuentran'.én esta ciudad es-
tuvo ayer el Pa!lacio Municipal 
»on objeto de saludar y ofrecer sus 
respetos al Alcalde dfj la Habana. 
Fué recibido, por el Secretario de 
la Administración, señor Prohías, 
quien les hizo presente que deberes 
ineludibles de su cargo habían obli-
gado ai señor Alcalde a ausentarse 
de su despacho, pero que le había 
encargado los recibiera y saludara 
en su nombre, deseándole las ma-
yores satisfacciones durante su es-
tancia en esta capital. 
E l señor Benique, Jefe de la Mi 
sión chilena, pronunció breves fra-
ses de salutación, elogiando la ciu-
dad capitalina y exteriorizando su 
gratitud por las múltiples atencio-
nes y agasajos que les están prodi-
gando las autoridades y el pueblo 
cubano. 
E l Presidente, Secretario y Teso 
rero de los boys scouts cubanos, 
acompañaban a la misión chilena du 
rante la visita. 
E l señor Benique obsequió al se-
ñor Prohías con una bandera de 
Chile, cambiándose entre ambos, con 
tal motivo, frases de cortesía y agrá 
decimiento. 
Los visitantes fueron, obsequiados 
espléndidamente con champagne y 
tabacos. 
C E S A N T I A Y JNOMJBKAJVliEJNTO 
Ha sido declarado cesante el se-
ñor Aracelio Rodríguez, empleado 
del Hospital Municipal, y se ha 
nombrado en su lugar al señor Ni-
lo Domínguez. 
LICEJN CL1S C U M E K C l A l i E S 
Se han solicitado de la Alcaldía, 
las licencias comerciales siguientes: 
Baldomero Alvarez para depósito 
de materiales en Ayesterán 20, N . 
Plokin para baratillo en Monte 489, 
Marcos Villariño para cantina de 
l/ibidas en 2 y 29, Manuel Mifián 
para comisionista con muestras en 
Villegas 97, A . Urain y Comp. pa-
ra fábrica de velas de barcos en 
Sun Pedro 10, L . Kicentky para 
venta de tejidos y quincalla en Be-
lascoaín 5 5, Juan Chauy para bode-
ga en Porevnir y Pinar del Río y 
Alfonso Ventoso para carnicería en 
Milagros y Sola. 
COMPROBA'DOR D E E S P E C -
TACULOS 
_ Por decreto del señor Alcalde ha 
sido nombrado Comprobador para to 
dos los espectáculos del término el 
señor Francisco Arango", antiguo y 
competente empleado 
MULTAS A L O S JUZGADOS 
Setenta y cinco expedientes de muí 
tas fueron enviados ayer a los Juz-
gados Correccionales, por no haber 
los infractores satisfecho oportuna-
mente el importe de las mismas. 
Importan en total esas multas 
266 pesos. 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
Ha sido autorizado el Presiden-
te del Centro Gallego para quemar 
fuegos artificiales y lanzar volado-
res en la azotea del Palacio Social 
y en la Quinta " L a Benéfica" los 
díag 24 y 25 del actual, con motivo 
vo de las fiestas organizadas en ho-
nor de Santiago, Patrono de Gali-
cia. 
L a Banda de la Beneficencia to-
cará en el pórtico del edificio so-
cial . 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación ,de Jas Licencias de 
obras que ayer ge remitieron por el 
Departamento de Fomento al de 
Administración de Impuestos para 
el cobro de árbitrio y entrega a los 
interesados de liceneas y pianos 
Crespo 30, A . Sanjurjo. Sol 90, 
L . de Parra . Cuba 162 y 164 y 
San Isidro 18. F . P . Marson. Ge-
neral Lee e. J . B . Zayas y C. 
t ] Z T ' e r - i?116™10 8 1|2. A . Sar 
mianto. J . Clemente Zenea 239 A 
barmiento. F . e. 3 y 7a7 c G* 
de Díaz. Ave. de Bélgica 15* S Ca 
jJdo. No vana 2.5, E . Ferñámdez. 
Estrada Palma 14 y 16; A . Cacho-
negrete. Enrique Villuendas 185 y 
185 A . B . Solis. Salud 4, F . Mar-
tínez. Lagunas 4, J . Agosto Gloria 
499, J . E . Ping. Salud 22, García. 
-Cienfuegos 31, J . Brito. Ave de 
Italia 28, J García. Oq.uendo Benju 
meda y Llovas, P. G . Mena. Ave, 
10 de Octubre 482, R . Jiménez. 
Ave. Presidente Zayas 104, A . Me 
j í a v San Nicolás 2 90. M. Aram-
buru7 5ta.. Catalina 57. A . M. Mi 
ró Antón Recio 68, V.' Mazo. San 
Isidro 3 8, A . Valdés . Callejón y 
S. Martín, A . Cancedo. Esperanza 
39, I . Rojas J . A . Saco 20, J L . 
Cortés. J . A. Saco 22, R , Baró, 
Pocos años como el actual, se ob-
serva tanta animación para la fun-
ción que la Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Galicia, celebra en 
el Teatro Nacional, la noche del vier-
nes 25, festividad de SANTIAGO 
APOSTOL. 
L a Colonia gallega se dispono a 
llenar el coliseo, para aplaudir la 
graciosísima Revista, que Rafael Ar-
mada-Manolo Mauriz y el Maestro 
Zon, han escrito, y que constituye 
un nuevo éxito para tan queridos 
amigos. 
Todas las escenas de esta obra, son 
eminentemente gallegas, llenas de 
hermosas situaciones, y donde se 
respira el ambinte típico gallego. 
Adomáo el hermoso decorado, lla-
mará seguramente la atención por la 
naturalidad de sus campiñas, y otros 
hermosos panoramas de Galicia. 
L a murga de Espantacochos, hará 
las delicias, de la concurrencia, con 
sus originales couplets, alusivos a 
los más prominentes miembros de la 
Colonia Gallega-
L a Rondalla Mundial, integrada 
por numerosos elementos, ejecutará 
lo más selecto de la música gallega. 
E l laureado poeta señor Galarra-
ga, recitará su última creación CAM-
POS G A L L E G O S , y CANTO A SAN-
TIAGO, verdaderas joyas de tan ex-
celso poeta." L a simpática MARIA 
R E Y E S tan aplaudida de nuestro pú-
blico, cantará canciones gallegas y 
cubanas. 
L a Orquesta compuesta de 30 se-
ñores profesores, bajo la competen-
te batuta del maestro SANJUAN, 
ejecutará la magistral Rapsodia ti-
tulada Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Galicia, del maestro 
Cristóbal. 
Los tan aplaudidos Coros de la 
Artística Gallega, forma parte del 
conjunto artístico, y será también 
una nota muy justamente aplaudida. 
E n fin, una noche la del viernes en 
el Nacional, llena de atractivos, como 
hace muchos años no se presenta-
Conviene advertir; es muy grande, 
la demanda de localidades, para que 
los que se disponen a asistir a tan 
grandioso festival, acudan a solici-
tarlas en las oficinas de la Sociedad 
de Beneficencia Gallega, bajos del 
Centro Gallego (por San José) „. 
SOCIEDAD D E N A T U R A L E S D E L 
CONCEJO D E COIÑA 
No habiendo podido ver'Iicarse ia 
Junta Gemeral convocada paia el do-
mingo próximo pasado por íalta de 
quorum, por orden del señor Presi-
dente se cita nuevamente para el 
próximo viernes a las 8 p. in, en la 
calle de Belascoaín r.júm^ro 66, se 
advicite a los señores A'ioc'.ádce que 
de acuerdo con el Reglamarto, Esta 
Junta se verificará con cual.iUÍer nú-
mero que asistan a la misma. 
C L U B BELMONTINO 
S E C R E T A R I A 
L a Junta General OrJinaiia Ad-
ministrativa que tendrá oCe-.to el día 
24 a las 8 p. m-, en los salones del 
Centro Asturiano, Palacio del Cen 
tro Galiego. Orden del día: Balance 
semestral. Memoria, Solicitud di 
un cobrador. Que se ha^o ron los 
fondos s--cíales dispoi:íibl33 Nombra-
miento de vocales. Asuntos Genera-
les. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO K B 
ABADIN 
L a Junta General ordinaria ha d3 
celebrarse el día 24 del corriente 
mes, a las 8 p, m. en el Centro Ga-
llego y com sujeción a la orden del 
día que se expresa en <?Si,a convoca 
toria. Orden del día: Acta anterior. 
Balance, Correspondencia e Infor-
mes y Asuntos generales-
E L D I A 1 D E A G O S T O S E C E . 
L E B R A R A E L B A N Q U E T E 
A L D O C T O R Z A Y A S 
A juzgar por lo bien acogido que 
ha sido entre todas las clasesi so-
ciales del país, ha de resultar un 
éxito resonante el banquete que el 
próximo día primero de agosto se 
celebrará en el Teatro Nacional en 
honor del doctor Alfredo Zayas y 
Alfonso, honorable Presidente de la 
República. 
Más de seiscientos cubiertos han 
sido separados ya; debiendo apre-
surarse a solicitarlos cuanto antes, 
aquellas personas que deseen asis-
tir al banquete y que aún no los 
hayan obtenido, pues de lo contra-
rio se verán expuestas a que, cuan-
do más tardé lo hagan, no sea po-
sible complacerlos. 
DONDE | S E Q U E D E N ADQUIRIR 
L O S C U B I E R T O S 
Los cubiertos para el banquete 
al doctor Alfredo Zayas, cuyo pre-
cio como ya hemos dicho en ante-
riores ediciones, es de quince pe-
sosv pueden ser; obtenidos de las 
siguientes personas: 
Señor Ramón Sonto, Concordia, 
156, altos; señor Manuel Velázquez, 
hotel Telégrafo; señor Antonio Par-
do Suárez, Sub-Dirección de la Lo-
tería Nacional, o calle 5', número 
24 (Vedado). 
A L O S HIJOS D E L D I S T R I T O D E 
A R B O 
Estimado Coivfvecino: 
E l dignísimo Alcalde Municipal 
del Ayuntamiento de Arbo, rompien-
do con los tradicionales moldes que 
imperaban en nuestros municipios, 
así como dando una prueba de defe-
rencia y consideración a esta Socie-
dad, por su labor patriótica en bene-
ficio de nluestro terruño, ha comisio-
nado a la misma para que esta sea 
intérprete de las mejoras que se 
piensan realizar en beneficio del pro-
común vecinal, y a cuyas mejoras 
quiere sumar la opinión de los coi t-
vecinos residentes en esca hospitala-
ria t iena cubana. 
A este objeto se ha recibido re-
cientemente una comunicación, de di-
cho señor Alcalde, en la cual recaba 
í el apoy-o moral y material de todos, 
a fin de proceder al arreglo de ca-
j minos vecinales, encauzamiento de 
¡ aguas para regadíos, fuentes y ce 
| mentenos, para la cual el Ayunta-
! miento ha destinado una mayor can-
tidad que en años anteriores, y cu-
yas obras quieren realizar dentro de 
las necesidades de cada parroquia. 
Con' esta deferencia que muclio 
nos honra, se nos señala el camino 
que debemos de seguir en lo futu-
ro, así sarao que debemos de prestar 
suma atención a los asuntos de nues-
tro Municipio; dejando implantado 
el ejemplo y procedimiento a los Go-
bernantes que le sustituyan, al ob-
jeto de que los beneficios sean repar-
tidos con equidad y justicia entre 
los gobernados. 
L a Sociedad Hijos del Distrito de 
Arbo en Cuba, interpretando los de-
seos del señor Alcalde Munjicipal de 
Arbo, recoje esta excitación y convo-
ca a una reunión extraordinaria a 
todos los convecinos aquí residentes 
sean o no asociados, que se celebra-
rá el Domingo 27 del actual a las 
tíos do la tarde en los salones, del 
Centro Gallego, y en la cual cada 
uno podrá exponer su criterio al fin 
Indicado -
Esperamos que usted compenetra-
do debidamente con la significación 
de este acto, contribuirá a realizar 
una activa propaganda entre todos 
los conveciios, a los cuales hará 
comnrender las ventajas que se ad-
(¿uirlrán para el futuro, si todos co-
mo solo uno, concurrimos a dicho ac-
to, y cívicamente aportamos nuestra 
fraternal idea, contribuyeijdo así al 
bienestar de nuestros familiareo allí 
residentes, 
Vto. Bno. 
E l Presidente, 
Manuoi Sánchez. 
E l Secretario 
José Costas. 
P R E M I O S P A R A L O S E S T U -
D I A N T E S D E M A T E M A T I C A S 
D E I N S T I T U T O 
F . V . Aguilera 144, M. Arroyo; 
Luz 37, R . Gira l . Luz 75 y 77, N . 
García General S. Figueras 26 y 
28, H . Rodríguez. Finlay 70, L . 
Cervel. M. de la Torre 61, G . Ló-
pez. Ave. Menocal 10, V . Fernán 
dez. A . María Lascano 5-C. A . Pé 
rez. Cádiz 87, A. Corrales M, Per 
nández de Castro y Guasabacoa, J . 
Oliver, Atarés 10, V . Rosel ló . On-
ce y Fonts, G , Valborde. , 
C L U B G l J O N E S 
E l próximo Jueves día 24 celebra-
rán Junta General ordinaria tu los 
i Salones que el CeiXro Asturiano 
i ocupa en el Palacio de Galicia, reu-
nión en la que se tratarán impor-
| tantísimos asuntos .que afectan gran-
| demente a nuestros asociados, por lo 
I que les rogamos la más puntual asis-
i tencia. 
L a Junta empezará a las nueve en 
| punto-
| Entre los asuntos a tratar se tra-
• tará preferentemente da organizar 
! con el entusiasmo que siempre he 
i caracterizado nuestros asociridos, al-
go con que celebrar la festividad do 
nuestro 15 de Agosto, día en el cual 
la colonia gijonesa rinde culto a 1̂ . 
"Virgen de Begoña. 
CONCURSO D E FACHADAS Y 
V I D R I E R A S 
C R E A C I O N D E ;;r> P L A Z V S MAS 
D E BOMBEROS 
Ayer tarde celebró sesión extraor-
dinaria la Cámara Muniaipal. 
Presidió el señor Miguel A . Cis-
neros. actuando de Secretario el s.)-
ñor Ricardo Cabana. 
Asistieron diez y ocho señores con-
cejales . 
Fué aprobada una moción de los 
concejales Méndez, Fraga y otros, 
relativa a votar un crédito de 400 
pesos para premios a los alumnos de 
matemáticas del Instituto de Segun-
da Enseñanza de esta provincia. 
Los premios se denominarán 
"Ayuntamiento de la Habana" y se 
destribuirán en la forma siguiente: 
Un premio de 100 pesos para 
alumnos de Aritmética, primer cur-
so . 
Un premio de 100 pesos para los 
alumnos de Algebra, segundo curso. 
Y un premio de 200 pesos para 
los alumnos de Geometría y Trigo-
nometría, tercer curso. 
Para optar a estos premios será 
preciso ser alumno de la matrícula 
oficial o de la libre, haber obtenido 
la calificación de sobresaliente en los 
exámenes de Mayó o Junio en las 
asignaturas correspondientes y pre-
sentar una solicitud al Director del 
Instituto dentro de los diez días 
posteriores al examen. 
Los premios serán otorgados por 
oposición 
Este crédito se consignará en el 
presupuesto del próximo ejercicio. 
También fué aprobada otra mo-
ción del señor Rovirosa, creando los 
premios siguientes para estimular el 
mejoramiento artístico en general y 
sobre todo en lo que se refiere al 
exterior de los edificios. 
Un primer premio de 2.000 pesos 
un segundo de 1.000 pesos y un ter-
cero de 500 pesos para las mejores 
fachadas de edificios públicos. 
Un primer premio de 1,500 pesos, 
un segundo de 1,000 Ipesos y un 
tercero de 500 pesos para los mejo-
res fachadas de edificios destinados 
a viviendas particulares, dentro de 
la ciudad. 
Un primer premio de 1.000 pesos, 
un segundo de 500 peátos y un ter-
cero de 300 pesos para las mejores 
fachadas de edificios destinados a 
viviendas particulares en las afueras 
de la ciudad. 
Un primer premio de 1,000 pesos, 
un segundo de 500 pesos y un ter-
cero de 200 pesos para las vidrie-
rás de establecimientos m^3 artís-
ticas . 
Los premios se denominarán "Con 
cursos Anuales de fachadas y vidrie-
ras" y serán otorgados por un Jura-
do formado por el Jefe del Departa-
mento de Fomento, un Arquitecto de 
ese departamento, dos concejales, 
dos arquitectos del colegio respectivo 
y un propietario. 
Los propietarios de edificios y vi-
drieras que deseen optar a esto'j 
premios deberán conmunicarlo opor-
tunamente al señor Alcalde. 
Pasó a estudio de la Comisión en-
cargada de redactar las nuevas or-
denanzas de Ccnstrucción, una mo-
ción del señor Fraga, referente a or-
denar la apertura de varias calles • 
la aliniación de la Avenida de la 
República desde Marina al Parque 
Maceo. 
Fué aprobada la moción del se-
ñor Mariano Fernández, que publi-
camos íntegra en nuestra edición del 
pasado domingo, relativa a conceder 
un plazo de 90 días a la Compañía 
de los Ferrocarriles Unidos para 
que construya viaductos en los cru-
ceros de Luyanó, Puente de Agua 
Dulce e Infanta, 
Se exigirá también a la Havana 
Central que arregle el pavimento en-
tre sus paralelas y que retire los de-
pósitos de materiales que tiene es-
tablecido en la vía pública, en las 
calles de Aramburo, Hospital y E s -
pada, • 
Se dió cuenta de un Mensaje d^ 
Alcalde, recomendando, de acuerdo 
con un informe del Jefe del Depar-
tamento de extinción de incendios 
que así lo interesa, la creación de 
50 plazas más de bomberos. 
E l señor Wiltz combatió este asun 
to, manifestando que le causaba 
gran extrañeza la recomendación del 
Alcalde, para aumentar los gastos 
del Municipio, cuando el señor' de 
la Cuesta conoce perfectamente el 
estado nada floreciente del erario 
local y el déficit de dos y medio 
milloneá de pesos que existe. 
Agregó que estimaba innecesaria 
la creación de esas nuevas plazas, 
pues el referido Cuerpo cuenta con 
96. bomberos, número, a su juicio, 
suficiente para la labor que le esta 
encomendada, contando como cuenta 
esta institución con un flamante y 
moderno material que requiere muy 
escaso personal para llenar su co-
metido . 
E l - doctor Touriño se opuso tam-
bién a la creación de las nuevas pla-
zas de bomberos. 
'El señor Castillo abogó porque la 
Cámara accediera a lo solicitado, de-
mostrando la necesidad imperiosa de 
aumentar el personal del Cuerpo de 
Bomberos, dada las condiciones del 
servicio y lo que ha crecido en ex-
tensión la ciudad. 
E l esñor Castillo elogió merecida-
mente la labor que realiza el Cuer-
po de Bomberos de la Habana con 
el escaso personal con que hoy 
cuenta. 
Los señores Rovirosa y Vázquez 
hablaron también a favor del p ^ 
yecto de aumento de plazas. 
Sometido el asunto a vota :ión 
después de declarar la Presi iáncia 
improcedente tres enm endas quo so 
presentaron, fué aurorado por diez 
y seis votos contra l:es. 
L j s haberes de echas p laz i í í-e 
pagbrun con car^i rtj capítulo de 
liap: 4:yfbtps hasta su inclusión en 
uresuputsto. 
D> ués se díó Vctura a una mo-
ción, "u la que se \ T ;ioiie ia crea-
ción dt un epígral'i. a.-,ignándole c . i-
ta de cinco pesos a lo^ automóviles 
de propiedad de los conc( i lee 
funciones. Las chapas para «¡stas 
máquinas serán del mismo color qae 
las exentas de pago. 
Fué aprobada por diez y siete vo-
tos contra uno. 
Se acordó, a propuesta del Pre-
PRECIO 
C O R R E O D E L N Q R f g 
I-A MISMA COMEDIA 
N U E \ A Y O R K , 15 de Julio. . 
Se nos está dando una represen-
tación de la vieja comedia. Después! 
di i ••da elección pK.sidtncial, el can-
li !:it< vencido i.iiKíta al vencedor 
en términos más o menos cordiales; 
esto es sportivo; es !> que se ha^fl 
en las carreras úe caballos y en las '. 
regatas; y el perdidoso suele decir i 
para consolarse: "Ha ganado el tti5?-
jor caballo". "Ha ganado él mejor 
yate". 
E n las regatas y en las carreras1 
m; se ti ata de perscm.s, y en la e.3'.:-\ 
c'wi de 'Presidente m siempre hayi 
aniUKF'dad y • desror.tsia entre ios¡ 
I adveií-arios. En Ix última, el reou ¡ 
hl'ícá'r.o Harding y e! demócrata Coxl 
so trataron con consideración y asi i 
astuvo en su pun tl el saludo del se- ¡ 
gundo al primero, que ganó la par-j 
tida. E n la elección anterior el de-: 
mócrata Wilson fué atacado bastan-1 
te vivamente por el republicano; I 
^ataaues a los que aquel tuvo el buen 
eusto de no contestar, con lo que no 
aerió la campaña. También se mos-
tró sereno y urbano en la elección 
aue precedió a esta y en la que tu-
vo por adversario a Taft. 
Pero cuando en las Convenciones 
'«e designan candidatos, los aspiran-j 
tes y sus mesnadas tiran a matar. ¡ 
Se procura desacreditar al competi-
dor, contra el cual se utiliza todo; 
se proclama que con él como can-
didato irá el partido al desastre; 
se abultan sus defectos si los tiene 
v si carece de ellos, se le inventan. 
Al fin sale un Papa de estos Cón-
claveí? ruidosos y grotescos y enton-j 
ees se representa la comedia dej 
siempre, que en esta ocasión está re-
sultando mucho más divertida que¡ 
en bastantes de las anteriores. 
Davis ha pescado la candidatura yl 
los poliíiclans que más lo combatían | 
y que lo denigraban, hoy lo ensal-1 
•r.a.n. No solo declaran que ha ven-j 
cido ñor ser "el mejor caballo", sino i 
que es ei mejor de los caballos posi-| 
bles, Mr. Chadbourre, que era en-
tusiasta partidario de Me Adoo, ha 
dicho, oespués de una conversación' 
de 15 minutos con Davis: 
— E l partido ha designado a un' 
hombre, que me agrada mucho y 
que nos llevará á la victoria. 
Mr. Meredith, ex-Secrctario de 
Agricultura y que figuraba entre los 
aspirantes de poca talla, ha hablado; 
con el triunfador 10 minutos v ha' 
promulgado esto: . . 
- — E l partido ha designado un 
hombre ideal; ninguno inspiraría 
tanta confianza como él ni probable-j 
mente nos haría ganar. 
* Mr, Roosevelt, que fué el que pro-
puso en la Convención la candídatu-' 
ra de Smith y que por lo tanto no i 
quería a Davis, dice ahora que este 
reúne todas las condiciones necesa-
rias para ser un buen Presidente v! 
añade que se alegra mucho de su de-
signación, porque siempre ha sido 
su amigo devoto; en inglés: "calien-
te", warm, ¿Como con esa calentura 
y con es'as cualidades presidencia-
les de Davis no votó desde el prin-
cip'io por este Mr. Roosevelt? Enton-
ces él y todos los que estaban por 
Me Adoo o por Smith, calificaban 
a Davis de "imposible candidato" 
por ser el abogado del multi-millo-
nario Morgan y estar al servicio de 
los grandes intereses financieros? 
También Mr. Me Adoo, a quien su 
campaña para pescar la candidatura 
le ha costado tres años ú ú labor fi-
na y un dineral, ha tenido 8i| entre-
vista con Davis. Habrá sidp sin du-
da interesante no tanto por lo que 
en ella se haya hablado de lo pasa-
do cuanto por lo que atañe al por-
venir, 
Mr, Me Adoo que hace pocas se-
manas hablaba con horror del "invi-
sible poder financiero", al cual per-
tenece Davis por su conexión con 
Morgan, ha publicado después de esa 
tierna entrevista y al salir para E u -
ropa una manifestación en la. cual 
dice: i 
—He ido a ver a Mr, Davis para! 
conocer su criterio sobre los impor-¡ 
lant.es problemas planteados ante e!' 
país y estoy convencido de qu©! 
aprueba el programa progresivo con- | 
tenido en la "plataforma" democrá-i 
tica y por esto- daré mi apoyo cor- I 
dial a su candidatura. 
Será del caso preguntar aquello 
del Matrimonió de Fígaro: 
¿A quien pn?qño« 
Porque si B a v í T V ^ l ? J 
al Progresivisnio l o f * ConveM-
los elementos a d i n e r a ^ í S 
ran ele él una pol 
y que acaso hay^ ca>aiís * 
ca para a v u d a r l ^ / 0 j a í M a N 
didatura; y s ? 1 % U í 
hacerlo pasar por Pretl 
Para que lo voten los 
la izquierda y luego Sp^0crata8T 
rici0 ^ la plut0ScraSC aPO?^lsJ 
nados .erán esos d e r S a t 05 ^ 
A la vn-avuelta de Mp1?' 
nue agregar la de M r V ^ n a , 
hace 12 años impidió en q| 
cion de Baltjmore, qUe Cotl»3 
candidatura de Mr ria u ^ e i 
tachaba de conservador V V 
a los grandes intereses" aíe aíi«to 
pués de haber c o m b a t i d o ' ^ 
ensalza, aunque tiene con . ^ . 4 




vis esas conc 
^n 
Bryan Va n i r J ^ M 
or de conversa An 
por habe'r I ' ? 
omitancias Conm?0 h 
«ecretog banca y conocer sus secrel aIt« «U mejores condicione/ni!' 
la guerra al super-capitalis^ ^ 
A si 
la Casa Blanca; con lo qu* 
ca al candidato triunfante ai ^ 
bre ideal" el papel de traído^ *' 
'El secreto dfe la Coirvenciónd, v 
Bryan es un secreto a voces 
} J f T " f n ° ClT\03' Gobernador 
'^stado de Nebraska, sujeto ¡ 1 : 
ficante, que parece un botica? 
pueblo, lo han designado caníilVl 
a la Vice-Presidencia, Se 4 dS' 
que con esta designación sobre ! 
tentar al Bryan superior, al m 
Guillermo y no Carlos, se lomJ 
que voten por Davis los demó4„ 
progresivos de los Estados del \n 
este, (l' 
Cuanto a Me Adoo, su secreto a, 
ha salido a la superficie, p-ro í 
puede tener por seguro que tanto, 
él como a los otros caciques m 
ahora rinden pleito homenaje a Hr 
Davis, se les ha prometido algo pj! 
ra el dia del triunfo; a algunos 
les entregará en sus Estados él pa. 
tronago federal, esto es, empleos 
para sus cuadrillas de manipulado-
res electorales. Será posible que vea. 
mos a Mt, Me Adoo, de Embajador 
si es que le hace gracia un cargo' 
en el cual se gasta dinero y no si 
gana, 
Pero hay que contar con la hués-
peda; que consiste en lo que hata 
los muchos millares de demócratas 
izquierdistas, a quienes no atraei 
los empleos y que deseaban un m 
didato progresivo, Davis no la 
gusta y el que se le baya puéŝ j 
el pegote izquierdistas de Bryan 
(Carlos) como candidato vice-presi-
dencial, no es bastante aeducdíij 
para la izquierda; poique el VÍCP-
Presidente carece de poder y no» 
prevé que Davis, contento con la 
vida- en la cual le ha ido bién. vaya 
a tener la humorada de morirse so-
lo para que Bryan suba a la Presi-
dencia, , 
Los demócratas de la deredia 1 
tampoco parecen estar contentos; 
preferían a Underwood, que es dere-
chistas, tiene raices en el partido; 
v no está supeditado a tales o cua-
les grandes intereses; y a falta de 
éste a Smith, qüe es un centralista, 
o conciliador, con mucha populari-
dad en su Estado de Nueva York y 
con simpatías en otros; y esos tó; 
rechistas no ven que la adjuncita 
de Bryan a Davis de fuerza a la 
candidantra. 
A bastante gente la desconcierta 
esa mezcla del agua y del aceite, y 
se pregunta que es lo que se trae* 
partido democrático. Sus directfl.« 
¿no se habrán pasado de 1 » f 
embargo, las elecciones afflencaDJ 
son en'los más de los casos tan oD«-
curas, tan complicadas, con tar 
inesperado que sucede, que la c -
de los democrátas no está perw 
este añf, , ; ¡it 
Y lue?o no se olvide el factor̂  
la suerte, que es imP01'^^' ,,asta 
Davis todo le ha salido bi^ " 
ahora. E l cardenal Mazamo ; 
creía en la buena suerte y ^n 
probablemente por ^ i ^ 
mal de ojo, cuando le reU)"V,nd0 «j 
un general para darle u ^ ^ ^ 
la guerra, lo primera que preP^ 
ha era: 
— ¿ E s afortunaao" 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 22 de julio: 
Anselma García, de la raza blan-
ca, de 24 años de edad. Figueroa 
sin número. Embolia cerebral. 
Julio Albuerne, de la raza blan-
ca, de 8 días de nacido. Avenida 
Central. Nacimiento prematuro. 
Hild* Detapelle, mestiza, de 4 
meses de nacida. L a Rosa 7. Gas-
tro enteritis, 
ca, de 14 meses de nacida. Zapata 
o. Castro enteritis, 
María González, de la raza blan-
ca, de 13 meses de nacida. 23 y L . 
Castro enteritis, 
Concepción Otero, de la raza blan-
ca, de 3 6 años de edad. Máximo 
Gómez 618. Miccarditis. 
Manuel Denis, de la raza negra 
de 29 años de edad, San Quintín 
62. Tuberculosis pulmonar. 
Rita Hernández, de la raza blan-
ca, de 29 años de edad. Clínica Le-
dón- Eepticemia puerperal. 
Rafael T . González, de la raza 
negra, de 40 añes de edad. Hospi-
tal Calixto García. Hipertrofia del 
corazón. 
Rufino Rodríguez, de la raza blan-
ca, de 73 años de edad. Hospital 
Calixto García, Epitehoma labio. 
Víctor Pórtela, de la raza negra, 
de 67 años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Tuberculosis pul-
monar . 
Rosa Peña, de la raza blanca, de 
2 8 años de edad. " " ^ " ^ i j . 
García . Insuficiencia peipe a 
Manuel Alonso, de laiaza 
ca, de 15 días de nacido- » 
Calixto García. Castro ente 
Hospital Calibo 
ral- | > 
Hospit» 
gra, uc 
113 4. Tuberculosis P"1^11; ' ^ 
Tomás Prada, de la razdlol Cí.. 
ilixto uarcia. ~ , raZa . 
Caridad Rodríguez, de l a ^ j0^ 
de 9 años de edad. 
pu 
de 1 
de 85 años de edad. 
Ho6pital, 
Tuberculosis P. lixto García 
nar. , r!,7a ne?1'8, 
Arturo Alba, de la ™M J 
de 29 años de edad- A° 
Tuberculosis pulmonar. ^ ra0 
José' Marín García, "e Qui)1. 
blanca, de 77 añós f ^ B ^ blanca, de 77 anob , H sri?1 ta de Dependientes. Mal a ^ r¡iza 
Acebedo* af 
Cáncer del 
Gertrudis ce e o, QUÍB-
blanca, de 70 años de e( r ¿ 
ta de Dependientes, 
¡ tómago, , 1n j-aza Bernardo Huerta, d e i a ^ ^ o 
¡ca de 4 meses de edad, 
Irrada 41. Eclampsia. ^ ¡ f l 
Delia Ferrer. de la ™za jj^ero 
Ide 2 años de edad. Zapa 
1. Enteritis crónica. 
Rafael Pérez, de j a 1-
de 16 meses de nacido. 
Toxinfección intestmai- ^ 
Gregoria Mesa de la I ^ j c a ^ 
de 4 6 año» de edad. 
Neoplasia del hígado. 
José Fernández, de 'a ^ 6DS. 
ca de 22 años de edaG, 
Fiebre Tifoidea, . 
Antonio Vidal, de 1 
ca, de 52 años de 




sidente, señor Cisneros, consignar o í 
esta el sentimiento de la Corpora-
ción por el fallecimiento del ex-
concejal, señor Jacinto Ayala, y de 
una hija del ex-concejal, señor Ro-
berto Chóv, y dirigir mensajes de 
pésame a sus familiares, 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar se levantó la sesión. 
Eran las siete de la noche. 
nar  6 ^ 
René García, mestizo í.*-
de edad. Industria 6Í • 
bre Tifoidea. 
Wing King, de Ja ^fuego3 
de 60 años de edad, 
Arterio esclerosis- raza t f ^ 
María Pelizco, de ia T rcer<-
!cle 15 años de edad- * ^ 
tre Acosta y ,Lagueruei 
losis pulmonar. 
